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DES
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La S o c ié t é  d u  M u s é e  h i s t o r i q u e  d e  la  R é f o r m a t io n , à Genève, 
a été fondée en 1897, sur l’initiative de M. le professeur Eugène Choisy.
Elle s’est donné pour but la création d’un Musée-bibliothèque 
concernant l’histoire de la Réformation calvinienne.
Au cours des cinquante années de son existence, elle a réuni plu­
sieurs milliers de livres, entre autres la B i b l i o t h è q u e  c a l v i n ie n n e  
qui appartenait au Comité de la Salle de la Réformation, et de nom­
breux ouvrages de Cahin, Th. de Bèze, Farel, Viret, etc., en différentes 
éditions et traductions. Elle a constitué un fonds important de manus­
crits (lettres des Réformateurs, copies de la correspondance de Th. de 
Bèze, papiers d’Aimé Herminjard, une partie des archives de la famille 
Tronchin, etc.) et formé une collection de portraits gravés, d’estampes 
et de médailles.
Le Musée historique de la Réformation complète ainsi les documents 
conservés par la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, dans 
le bâtiment de laquelle il a son siège. Il met ses ressources à la dis­
position de ses membres, des savants et du Séminaire calvinien de la 
Faculté de théologie, par l’entremise de la Bibliothèque.
Extrait des statuts
A r t . VI. — Font partie de la Société les personnes de tout âge 
et de tout sexe qui adhèrent aux présents statuts et paient une coti­
sation annuelle dont elles fixent elles-mêmes le montant, lequel ne peut 
être inférieur à cinq francs.
Les Sociétaires qui versent en une seule fois la somme de cent francs 
au minimum, sont libérés de toute autre cotisation.
Les adhésions sont reçues par le Secrétaire, M. Paul Meyhoffer- 
Weiss, Miremont 33, Genève.
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INTRODUCTION
Parmi les familles ayant marqué dans l’histoire de Genève, 
les Tronchin occupent un des premiers rangs. Dans l’Eglise et à 
l’Académie, au gouvernement de la République, dans le domaine 
des arts et des sciences, dans les affaires, ils ont joué, depuis le 
début du XVIIe siècle, un rôle considérable. Les archives qu’ils 
avaient heureusement accumulées et précieusement conservées 
et qu’un des leurs avait classées avec soin dès le XVIIIe siècle, 
sont aussi remarquables par la qualité que par la quantité. Rien 
connues des chercheurs, elles ont été fréquemment utilisées, 
grâce à l’obligeance et à la libéralité des derniers possesseurs. 
Depuis le milieu du XIXe siècle, elles étaient déposées dans la 
maison de Ressinge, si accueillante à tous. L’avant-dernier 
propriétaire en particulier, Henry Tronchin, veillait sur elles 
avec un soin exemplaire et, bien qu’il ne fût pas préparé aux 
travaux historiques, il en avait tiré lui-même deux ouvrages, l’un 
consacré au Conseiller François Tronchin et ses amis, Voltaire, 
Diderot, Grimm, etc. (1895), l’autre au Docteur Th. Tronchin 
(1906). Mais les nombreuses publications pour lesquelles on s’est 
servi des papiers de Ressinge sont bien loin d’en avoir épuisé 
l’intérêt.
Lorsqu’on apprit, il y a quelques années, que le dernier repré­
sentant mâle de la famille (il est décédé peu de temps après) avait 
l’intention de se défaire de ses archives, des négociations furent 
entamées qui aboutirent à l’acquisition, en 1937, par la Biblio­
thèque publique et universitaire de Genève et la Société du 
Musée historique de la Réformation, de la partie la plus impor­
tante de cette collection, celle concernant les XVIe, XVIIe 
et XVIIIe siècles, au total environ 400 volumes.
Au Musée historique de la Réformation furent attribués les 
documents des XVIe et XVIIe siècles, qui intéressent au premier 
chef l’histoire de l’Eglise de Genève et du protestantisme en 
général, ainsi qu’une partie de ceux du XVIIIe siècle relatifs aux
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mêmes sujets. C’est cette part qui fait l’objet du présent cata­
logue. Contenue dans 135 volumes, elle complète les archives de 
la Compagnie des pasteurs, connues sous le nom de « Correspon­
dance ecclésiastique » et conservées depuis longtemps à la Biblio­
thèque publique et universitaire b
Cette dernière a gardé pour sa part, outre les manuscrits 
d’Agrippa d’Aubigné, légués par celui-ci à Théodore Tronchin, les 
documents du XVIIIe siècle émanant des Tronchin hommes 
d’Etat, hommes d’affaires, hommes de science et amateurs 
d’art, comprenant au total 265 volumes 1 2, dont un inventaire 
manuscrit a été dressé par les soins de la Bibliothèque. Nous 
n ’avons pas à nous en occuper ici.
A ceux qui éprouveraient quelque regret de la dissociation de 
cette collection, nous dirons, pour les rassurer, tout d’abord 
que les archives Tronchin, de par leur nature, se prêtent très bien 
à ce partage ; ensuite que le Musée historique de la Réformation 
a son siège dans le bâtiment même de la Bibliothèque, avec la­
quelle il a toujours entretenu d’étroites relations, et que, par 
conséquent, l’ensemble des documents 11e sera pas matérielle­
ment disjoint. On a même adopté une numérotation suivie des 
volumes de toute la collection.
Pour mettre en relief la valeur et l’intérêt de ces documents, il 
est nécessaire de retracer brièvement la carrière des membres 
de la famille Tronchin qu’elle concerne.
** *
L’histoire religieuse de Genève au XVIIe siècle est dominée, 
entre autres, par deux personnalités de premier plan, Théodore 
Tronchin et son fils Louis, qui, à eux deux, remplissent presque 
entièrement le siècle. Nous n’avons pas à parler ici des autres
1 A cette époque, la notion d’archives officielles n’était pas encore 
nettement établie, et les magistrats, ainsi que les représentants de corps 
constitués, conservaient souvent entre leurs mains des documents qui 
auraient dû être déposés dans les archives officielles.
2 Cf. ma «Notice sur les archives de la famille Tronchin», dans Genava, 
XVI, 1938, p. 143 et suiv., qui n’est reproduite ici qu’en partie et avec 
des modifications.
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théologiens, tels Jean Diodati et Bénédict Turrettirti, qui ont 
joué, eux aussi, un rôle important.
La famille Tronchin a été admise à la bourgeoisie en 1579, en la 
personne de Rémi Tronchin, venu de Provence 1.
En 1582 lui naît à Genève un fils, Théodore, qui est présenté 
au baptême par Théodore de Bèze, son parrain. Théodore com­
mence ses études de théologie à Genève, puis fait son tour 
d’Europe. Il visite les universités de Bâle, Heidelberg, Francfort, 
celles de Hollande, entre autres Leyde, où il soutient des thèses 
publiques et — détail à retenir — où il suit simultanément, 
semble-t-il, l’enseignement de Gomar et celui d’Arminius. De 
là il se rend en Angleterre, puis en France. Il rapporte de ses 
pérégrinations, comme c’était l’usage, un Liber amicorum, qui 
s’ouvre par un autographe de Théodore de Bèze — dont l’écriture 
tremblée est celle d’un vieillard de 81 ans — et qui contient plus 
de cent signatures de professeurs, pasteurs et savants étrangers, 
ainsi que de quelques condisciples.
A peine de retour à Genève, en 1606, à l’âge de vingt-quatre 
ans, il est nommé professeur de langue hébraïque. L’année sui­
vante, il épouse la petite-fille de la seconde femme de Th. de 
Bèze, Théodora Rocca, que celui-ci avait adoptée. C’est grâce 
à cette alliance que Tronchin hérita, au décès de Catherine del 
Piano, veuve de Th. de Bèze, ce qui restait des papiers de ce 
dernier. E t voilà l’origine d’un premier ensemble de documents, 
les plus anciens de la collection.
Ce n’est plus là, malheureusement, qu’une très petite partie 
des papiers et de la correspondance de Bèze. Celui-ci avait, en 
effet, aliéné de son vivant déjà sa bibliothèque et une grande 
partie de sa correspondance. Il les avait vendues en 1598 à un 
de ses pensionnaires, un noble Silésien, Georges Sigismond de 
Zastrisell. A vrai dire, les documents contemporains qui nous 
renseignent sur cette vente ne parlent que de bibliothèque et de 
livres. Nulle part il n’est question de lettres et de manuscrits. 
Cependant Hippolyte Aubert, qui a diligemment copié, dans tous 
les lieux où elle est dispersée, la correspondance de Bèze, n’a pas 
mis en doute qu’elle ait fait partie du lot cédé à Zastrisel. D’ail­
leurs une grande partie de ces lettres se trouvent maintenant à la
1 Cf. Ga u f f e , Notices généalogiques, II, 2me éd., p. 856 et suiv.
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Bibliothèque de Gotha, réunies dans deux gros recueils dont le 
premier contient une note disant qu’ils ont appartenu originai­
rement aux Zastrisell.
Cependant il subsiste encore dans les archives Tronchin 
quelques pièces importantes, des titres et actes concernant 
Th. de Bèze et sa famille, des lettres de noblesse, son acte de 
bourgeoisie, les contrats de son second mariage, son testament, 
des lettres de son père et autres personnes de sa famille, des 
documents relatifs à l’affaire des «bagues» du roi de Navarre, 
le futur Henri IV, déposées entre les mains de Bèze.
La correspondance proprement dite comprend environ 200 
lettres, écrites par Bèze ou adressées à Bèze, parmi lesquelles les 
lettres échangées avec le roi Henri de Navarre et avec sa sœur 
Catherine, avec Jean de Serres, etc.
On constate aussi, sans pouvoir l’expliquer à première vue, la 
présence de documents relatifs aux emprunts et dépenses du roi 
de Navarre pour la levée de troupes suisses et à la campagne 
contre la Ligue et les Guise (1587-1588), ainsi que de lettres 
adressées au duc de Bouillon 1 et à divers autres personnages, de 
plusieurs lettres de Calvin, qui ne sont pas adressées à Bèze, 
d’autres adressées à Calvin, d’une douzaine de lettres de Farel 
à Viret et différents écrits du XVIe siècle. Il y a là aussi une 
copie ancienne du discours d’adieu de Calvin aux ministres, 
prononcé le 28 avril 1564, et qui a été publié dans les Opéra 
Calvini, mais en partie seulement. Trois volumes contiennent 
des documents sur la Réformation à Lausanne (1538-1558), et 
plusieurs recueils concernent les Eglises réformées étrangères.
**
Mais revenons à Théodore Tronchin.
En 1610, à 28 ans, il est déjà recteur de l’Académie et occupe 
cette charge jusqu’en 1615, date à laquelle il succède à Ant. de
1 Guillaume de La Marck, duc de Bouillon, un des chefs de l’armée 
levée par le roi de Navarre, était arrivé à Genève, blessé et malade, en 
décembre 1587 ; il y mourut quelques jours après, le 1er janvier 1588, 
laissant un testament dont l’original ne se retrouve pas aux Archives 
d’Etat de Genève, mais qui a été publié sous le titre : Le discours de la 
mort du duc de Bouillon, avec la forme de son testament et les derniers 
propos qu'il a tenuz à ceux de Genève lorsqu'il décéda. Paris, 1588, in-8°, 
15 p. — Cf. France prol., VI, 237.
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La Faye dans la chaire de théologie qu’avait illustrée Calvin. 
Le voilà au premier rang, avec Jean Diodati, son aîné de quelques 
années, qui occupe la seconde chaire de théologie. Tous deux sont 
délégués en 1618 par l’Eglise au fameux Synode de Dordrecht, 
convoqué à l’instigation du prince d’Orange, Maurice de Nassau. 
Deux tendances théologiques adverses s’y affrontent : les Goma- 
ristes, disciples de Gornar, partisans de la stricte orthodoxie 
calvinienne, et les Arminiens, disciples d’Arminius, défenseurs de 
la liberté de pensée. Les deux Genevois sont à la tête des tenants 
de la stricte orthodoxie (doctrine de la prédestination, etc.) 
qui finit par triompher, après plusieurs mois de discussions 
âpres et violentes. D’où trois volumes consacrés au Synode, l’un 
contenant le journal de Th. Tronchin, les autres des actes y 
relatifs, presque entièrement de sa main.
A côté de ces documents importants, mentionnons-en de 
moins sévères, où nous glanerons de curieux détails sur la vie df 
tous les jours. C’est par exemple le compte des dépenses effec­
tuées par Tronchin pendant son voyage à Dordrecht en compa­
gnie de son frère Jacques et de Jean Diodati, second délégué. 
C’est aussi la correspondance que Tronchin entretint avec 
sa femme pendant son séjour et qui nous est parvenue en 
partie.
Il rapportait, en souvenir du Synode, une magnifique médaille 
en or, que les Etats généraux avaient offerte aux 28 délégués 
étrangers. Elle est maintenant la propriété du Musée historique 
de la Réformation. Jules Crosnier l’a reproduite en réduction, 
dans son étude sur les collections de Bessinge 1. Elle mesure 
58 mm. de diamètre.
** *
Au début de 1632, le duc de Rohan, chef des troupes françaises 
aux Grisons, demanda à la République de Genève de lui céder 
Tronchin comme pasteur. Elle y consentit et Tronchin passa six 
mois aux Grisons. Il resta dès lors en correspondance avec Henri 
de Rohan, dont on a conservé une trentaine de lettres. A la
1 Nos anciens et leurs œuvres, 8me année, 1908, p. 70.
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mort du duc, en 1638, Tronchin fut chargé de prononcer 
son éloge funèbre. Plusieurs documents se rapportent à cet 
événement.
Théodore Tronchin est devenu avec Diodati le chef incontesté 
de l’Eglise. Il est en relations avec les Eglises réformées de tous 
les pays ; il correspond avec les princes et les diplomates, et 
surtout avec les théologiens suisses et étrangers : le margrave 
de Baden, Bréderode, Anjorrant, Mestrezat, Le Faucheur, Stucki 
et bien d’autres. Sa correspondance comprend environ 750 lettres.
On a de lui aussi des harangues et des discours, qu’il a pro­
noncés devant les Conseils, à l’ouverture des séances solennelles 
et aux Promotions.
Il nous a laissé un « livre de raison » où il a noté soigneusement 
la date de naissance de ses enfants, les nourrices que sa femme 
a engagées, les pensionnaires qu’il a reçus chez lui, les sommes 
qu’on lui doit ou qu’on lui a payées. Notons encore ce détail : 
Th. Tronchin a fréquemment utilisé, pour écrire les minutes de 
ses lettres ou des notes sur divers sujets, le verso d’exercices 
scolaires d’élèves du Collège de Genève.
En 1657, il meurt chargé d’ans et d’honneurs.
** *
Quelques années après, ce sera l’un de ses fils, Louis, qui 
prendra sa succession. Louis, né en 1629, est le 16me de ses en­
fants b Après ses études de théologie à Genève, il fait, comme son 
père, son tour d’Europe. De 1654 à 1661, il exerce le ministère à 
Lyon. A la fin de 1661, il est appelé à Genève pour occuper la 
troisième chaire de théologie nouvellement créée. En 1663 déjà, 
il est recteur de l’Académie. Il va, comme son père, occuper une 
place éminente dans l’Eglise et dans l’Académie jusqu’à sa mort, 
en 1705.
Mais la comparaison avec la carrière paternelle s’arrête à ces 
ressemblances extérieures. Tandis, en effet, que Théodore 
Tronchin a été le champion intransigeant de la stricte orthodoxie 
calviniste, son fils, qui a étudié à Saumur, a subi profondément 1
1 Théodore Tronchin eut de sa femme, Théodora Rocca, dix-huit 
enfants, dont plusieurs moururent en bas âge.
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l’influence de l’école cartésienne et sera un tenant des idées libé­
rales qui se font jour. Il pratiquera la tolérance à l’égard des 
opinions religieuses et il défendra de toutes ses forces la liberté 
de pensée. La lutte ne sera pas facile et il faudra beaucoup de 
diplomatie, en même temps que beaucoup de fermeté, pour faire 
triompher le nouveau principe. Il sera aidé énergiquement par 
son neveu, Jean-Robert Chouet, élève lui aussi de Saumur et 
imbu des mêmes idées, qu’il parvient à faire nommer professeur 
de philosophie en 1669.
Sa correspondance est encore plus abondante que celle de son 
père. Elle comprend environ 1300 lettres, de savants, philosophes 
et théologiens suisses et étrangers : Jean LeClerc, Bayle, J.-R. 
Chouet (datées de Saumur), Mestrezat, Daillé, DrelinCourt, 
Charnier, Burnet, évêque de Salisbury, etc. ; la correspondance 
avec Ostervald occupe à elle seule deux volumes. Sont conservées 
aussi de nombreuses lettres écrites par Louis Tronchin lui-même, 
en originaux ou en minutes, de nombreux discours et harangues 
et des écrits théologiques (concernant entre autres la grâce univer­
selle, le Consensus, les piétistes, la nouvelle version des Psaumes).
A côté des documents de nature historique subsistent de 
nombreux volumes et pièces détachées contenant des disserta­
tions théologiques, de caractère dogmatique ou exégétique, et des 
traités divers d’intérêt beaucoup moindre qui ne sont pas tous 
inédits et qui n’ont pas toujours, loin de là, un Tronchin pour 
auteur. Enfin, un certain nombre d’imprimés ont été insérés 
dans divers volumes ; quelques-uns sont curieux et rares.
** *
On ne possède pas de biographie complète des deux célèbres 
théologiens, ni d’étude définitive concernant cette période. 
Archinard a consacré aux Théologiens du nom de Tronchin 1 
une note très bien faite, mais très succincte. Leur carrière aca­
démique a été magistralement décrite par Ch. Borgeaud dans son 
Histoire de l’Université 1 2. E t c’est à peu près tout. Il y a là une 
lacune à combler, pour laquelle les documents abondent, qui
1 Bull. prol. franç., t. XIII, p. 175.
2 T. I, passim.
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permettront de compléter aussi l’histoire encore mal connue du 
protestantisme et de l’évolution théologique au XVIIe siècle 1.
Avec Louis Tronchin se clôt, en 1705, la période que l’on 
pourrait appeler « théologique » dans l’histoire de la famille 
Tronchin. Il y a bien eu encore un Louis II, petit-fils du pré­
cédent, qui fut aussi professeur de théologie (1697-1757) mais 
il n’a joué qu’un rôle effacé.
** *
Un fils de Louis Tronchin, mais qui ne fut pas théologien, est 
représenté aussi dans notre collection par quelques correspon­
dances. Il s’agit d’Antoine (1664-1730) qui était docteur en 
droit 1 2 et remplit diverses fonctions publiques ; il fut membre 
du CC, auditeur, châtelain de Jussy et autres lieux, syndic, 
lieutenant, premier syndic en 1723.
** *
Tous ces papiers ont été classés et réunis en volumes, au 
X VIIIe siècle déjà, par le conseiller François Tronchin (1704- 
1798), ainsi qu’en témoignent les titres et les résumés qui figurent 
fréquemment sur les feuillets de garde et qui sont de sa main. 
La plupart de ces volumes avaient été munis d’un cartonnage 
brun, peu solide, que nous avons dû faire remplacer, dans 
quelques cas, par une reliure plus solide. Certains, trop épais, 
ont dû être dédoublés. L’inventaire manuscrit détaillé qui a été 
dressé de la collection renseigne sur toutes les modifications 
matérielles qui y ont été apportées.
Le classement opéré par François Tronchin n’est pas sans 
défauts et il y aurait, eu bien des erreurs à redresser. Mais une 
refonte de la collection présentait plus d’inconvénients que
1 Albert M o n t a n d o n  a présenté à la Faculté de théologie de Paris, 
en 1894, une intéressante thèse consacrée à L'évolution théologique à 
Genève au XVI I e siècle. Mais il n'a pas eu connaissance des papiers 
Tronchin. Il n’a utilisé que les archives de Budé et a insisté presque uni­
quement sur le rôle des théologiens du nom de Turrettini.
2 Edouard F a v r e  a publié un traité de lui sur L'Etal du gouvernement 
présent de la République de Genève (en 1721), dont il avait retrouvé le 
manuscrit autographe à Zurich (M.D.G., t. XXV, p. 203 et suiv.)
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d’avantages. Elle aurait nécessité un remaniement de la folio- 
tation, de nouvelles reliures et un travail considérable, toutes 
opérations qui eussent été coûteuses et auraient retardé l’établisse­
ment d’un catalogue. Nous nous sommes borné à transférer 
quelques pièces d’un volume dans un autre, quand cette opéra­
tion pouvait se faire sans inconvénient.
Le pasteur François Théremin (1803-1883), qui exerça le 
ministère à Vandœuvres de 1835 à 1865, passe pour s’être occupé 
de la bibliothèque de Bessinge, sise dans sa paroisse. Dans la 
nécrologie qu’a publiée à sa mort la Société d’histoire et d’archéo­
logie 1, il est dit ceci : « Son goût pour les livres et son obligeance 
le portèrent à donner ses soins à la bibliothèque Tronchin à 
Bessinge. Il en catalogua les imprimés et les manuscrits et il 
a rendu de grands services à tous ceux qui ont eu recours à cette 
belle collection. » Or, à ma connaissance, il n’existe pas de cata­
logue établi par Théremin et ce n ’est pas lui qui a classé les 
manuscrits 1 2. Le seul répertoire que je connaisse — et encore 
est-il très sommaire — est un inventaire des archives sur fiches, 
rédigé par Henry Tronchin pendant les dernières années de sa 
vie et qui ne donne qu’un aperçu très bref, et pas toujours très 
exact, du contenu de chaque volume. Il avait réparti la collection 
en trois séries, dont la trace a été conservée dans l’inventaire 
manuscrit, mais que j’ai jugé inutile de maintenir dans ce 
catalogue.
Je dois exprimer ma vive reconnaissance à M. Paul-F. Geisen- 
dorf, docteur ès lettres, sous-archiviste d’Etat, dont l’érudition 
m ’a été d’un grand secours et qui m’a aidé, avec une complai­
sance inlassable, à déchiffrer des noms et des dates et à identifier 
des personnages.
1 M.D.G., t. XXII, p. 322.
2 Sur ce point, je dois rectifier ce que j’ai dit dans ma Notice déjà citée, 
à une époque où je n’avais qu’une connaissance insuffisante de l’état 
matériel de la collection.

AVERTISSEMENT
La numérotation actuelle des volumes, établie avant la rédaction 
du catalogue et basée sur une connaissance superficielle du contenu, 
ne suit pas rigoureusement l’ordre des matières ni l’ordre chronolo­
gique. Pour remédier à quelques erreurs particulièrement choquantes, 
l’ordre numérique des volumes n’a pas été strictement observé dans 
le catalogue.
De même, l’ordre numérique des pièces n’a pas toujours été res­
pecté à l’intérieur des volumes. Fréquemment on a groupé des pièces 
de même nature et qui étaient dispersées (par exemple les lettres 
adressées à ou par un même personnage) et on a constitué des para­
graphes munis de sous-titres.
La description des pièces est aussi succincte que possible. On a 
souvent reproduit le texte même du titre qui y figure ou de la suscrip- 
tion mise par un possesseur ancien. Dans ce cas, le texte original est 
placé entre guillemets.
Les parenthèses marquent les indications ajoutées par le rédacteur 
du catalogue.
Dans la règle, le premier folio d’une pièce est seul indiqué, en 
particulier dans les volumes où le catalogue suit l’ordre normal. 
Dans ce cas, le nombre des feuillets d’une pièce se déduit du folio 
suivant.
Dans les cas où l’ordre normal n’a pas été respecté et où le nombre 
des feuillets dépasse trois, on a indiqué le premier et le dernier.
Quand il s’agit d’articles numérotés, le nombre des feuillets est 
indiqué.
Sauf indication contraire, les documents sont sur papier et en fran­
çais et les lettres en originaux.
Les italiques ne sont employées que pour les titres d’imprimés.
Il subsiste un assez grand nombre de points d’interrogation mar­
quant une lecture douteuse (noms de personnes et de lieux, dates) 
ou une lacune.
Quelques lettres, qui avaient été distraites des volumes par Henry 
Tronchin pour être exposées dans une vitrine, sont restées à Bessinge. 
On en retrouve la trace dans les volumes 1 et 2 auxquelles elles appar­
tenaient.
Les renseignements biographiques sur les personnages cités sont 
pour la plupart donnés dans l’index alphabétique, pour ne pas sur­
charger le texte de références.
X V  f O U V R A G E S  C O N S U L T E S
Abréviations
Les mentions « Compagnie des pasteurs, Vén. Comp., V. C. » 
désignent toutes la Compagnie des pasteurs et professeurs de l’Eglise 
et de l’Académie de Genève.
S.a. =  sans indication d’année.
N.s. =  non signé.
Principaux ouvrages consultés
Abréviations :
A ym on  =  Jean A y m o n , T ous les synodes nationaux des Eglises 
réformées de France. La Haye, 1710, 3 part, en 2 vol. 4°.
B a r n a u d  =  Jean B a r n a u d , Pierre Viret, sa vie et son œuvre (1511- 
1571). Saint-Amans (Tarn), 1911, 8°. (Thèse de Paris.)
B aum  =  J. W. B a u m , Theodor Beza. Leipzig, 1843-1852, 3 t. en 
2 vol. 8°.
Biographie nat. belge =  Biographie nationale, publ. par l’Académie 
royale de Belgique. Bruxelles, 1866-1938, 27 vol. 8°.
B l œ sc h  =  E. B l œ s c h , Geschichte der schv eiz-reformierten 
Kirchen. Berne, 1898-99, 2 vol. 8°.
Bull. prot. franç. = Bulletin de la Société de l’histoire du protes­
tantisme français. Année I et suiv. Paris, 1853 et suiv. 
— Table alphabétique des 50 premiers vol. (1852-1902). 
Paris, 1927-1929, 2 vol. 8°.
Ch o p a r d  =  Adrien Ch o p a r d , Genève et les Anglais (XV If- 
XVIIIe siècle), dans Bull. Soc. hisi. de Genève, VII (1939), 
p. 175-280.
Co v e l l e  =  Le livre des Bourgeois de l'ancienne république de 
Genève, publ. par Alfred Co v e l l e . Genève, 1897, 8°.
D.H.B.S. =  Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. 
Neuchâtel, 1921-1934, 8 vol. gr. 8°.
France prot. = F.ug. et E m . H aag, La France protestante, ou vies 
des protestants français. Paris, 1846-1858. 10 vol. 8°. — 
2e édit., publ. par H. Bordier. T. I-VI (A-Gas). Paris, 
1877-1888, 6 vol. 8».
Grande Encycl. =  La Grande Encyclopédie. Paris, (1886-1902), 
31 vol. 4°.
H e r m in j a r d  == Correspondance des Réformateurs dans les pays 
de langue française (1512-1544), publ. par A.-L. H e r m i n ­
j a r d . Genève, 1866-1897, 9 vol. 8°.
O U V R A G E S  C O N S U L T É S X V II
Me y e r  =  Henri M e y e r , L’Eglise de Genève. Genève, 1909, 8°.
L.R. =  Le Livre du Recteur ; catalogue des étudiants de l’Académie 
de Genève de 1559 à 1859. Genève, 1860, 8°.
N.N.B.W. == Nieuw nederlandsch biografisch Woordenboek, red. 
van Molhuysen et Blok. Leyde, 1911-1937, 10 vol. 8°.
Op. Ccilv. = Ca l v in i  Opéra. Ed. Baum, Cunitz et Reuss. Bruns­
wick, 1863-1900, 59 vol. 4° (Corpus Reformatorum).
P a n n ie r  =  Jacques P a n n i e r , L’Eglise réformée de Paris sous 
Henri IV. Paris, 1911, 8°. (Thèse de Paris.)
R u c h a t  =  Abraham R u c h a t , Histoire de la Réformation de la 
Suisse. Nouv. édit., publ. par L. Vulliemin. Nyon, etc., 
1835-1838, 7 vol. 8°.
d e  V r ie s  =  Herman d e  V r i e s , Genève pép in ière  du calvinisme 
hollandais. Fribourg, 1918-1924, 2 vol. 8°.
V u i l l e u m ie r  =  H. V u i l l e u m i e r , Histoire de l’Eglise réformée 
du Pays de Vaud sous le régime bernois. Lausanne, 1927- 
1933, 4 vol. gr. 8°.

CATALOGUE
Vol. 1. —  Lettres de et à Calvin, de Farel et divers. —  Lettres 
à Viret. — Lettres à L ievin Calvart. —  Lettres et pièces diverses.
Orig. et copies. XVIe siècle. 101 f. ; 36 x 25 cm.
Fol. 5-9 1, 31 et 47. Calvin à divers, sept lettres et un frag­
ment, en latin sauf une, (1545-)1563 et s.d. 1 2 ; trois orig. et 
cinq copies. — Fol. 7 v°. Farel à Calvin, en latin, Neuchâtel, 
6 sept. 1558; copie. — Fol. 10. Minute incomplète de la « Con- 
fessio de cœna » adressée par Th. de Bèze et Farel au duc de 
Wurtemberg, en latin, Sepingae, 14 mai 1557 3 ; en partie de 
la main de Bèze. — Fol. 11. J. de Cuviller à Calvin, Coussy en 
Laonnois, 5 avril (1560) 4. — Fol. 13. «Discours de M. Calvin. 
Du vendredi 28 jour d’avril 1564. Becueilli par J(ean) P(inault) 
et escrit au naïf autant qu’il se l’est peu remettre en mémoire, 
et de mot à mot selon qu’il avoit esté prononcé, quoique par 
quelque autre ordre en quelques mots et propos 5. » Deux rédac­
tions.
Fol. 20, 35, 41, 46. Farel à Pierre Viret, douze lettres, en latin, 
Genève, 26 août 1537 6, Neuchâtel, 14 juin 1545 7, 5 févr., 
10 8 et 15 mars, 8 juin 9, 7, 14, 19 et 26 juillet, 17 août 1548, 
4 sept. 1559 10. — Fol. 40. Farel à « Hugoni Turteri » (Hugues 
Turtaz), pasteur à Morat, en latin, Neuchâtel, 7 Cal. jul. 1548. —
1 Le f° 4 manque ; ce doit être la lettre qui est restée à Bessinge (voir 
l’avertissement ci-dessus).
2 Impr. dans Op. Calv., xn, noa 648 et 1035 ; xm , n° 1381 ; xiv, 
n° 1450 ; x v i i , nos 2953, 2958, 2966 ; xx, n° 4051.
3 Id., xvi, col. 470.
4 Id., x v i i i , n° 3176.
5 Impr., en partie, ibid., ix, col. 891 et suiv.
6 Impr. en partie dans h e r m i n j a r d , i v , n° 653.
7 C’est peut-être la lettre mentionnée dans celle de Viret à Calvin 
du 23 juin 1545 (Op. Calv., x i i , n° 655) et que les éditeurs des Op. Calv. 
disent perdue.
8 Sans adresse.
9 Cette lettre a vingt lignes incomplètes, par suite d’une déchirure.
10 Ces lettres ne sont pas classées dans l’ordre chronologique.
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Fol. 44. Deux billets de Farel, n.s., sans adresse, en latin, Neu­
châtel, 26 oct. (s.a.) et s.d.
Fol. 23. « Capita quædani <JuvaÀrj0s'.aç Philippi Melanchthonis 
et Joh. Calvini ». — Fol. 24. (François de Châtillon, sgr d’) 
Andelot à Calvin, deux lettres, Esslingen et Cassel, 11 et 27 
août 1562 L — Fol. 26. ( Jean Larchevêque de Parthenay, sgr de) 
Soubise au même, Lyon, 18 oct. 15621 2. — Fol. 28. (Charles de) 
Téligny au même, Montreul, 17 avril (1561) 3. — Fol. 29. 
Danbotoire (?) au même, Neuchâtel, 28 sept. (s.a.)4.
Fol. 48. P. Gironus (ou Cironus) [Pierre Cyro] à Viret, en 
latin, relative aux démarches en faveur des étudiants prison­
niers à Lyon ; s.l., 6 déc. 1552. — Fol. 50. Le roi de France 
Henri II à LL.EE. de Berne, 26 févr. 1552 [1553], au sujet 
des étudiants prisonniers à Lyon ; copie adressée à Viret. — 
Fol. 51. Extrait du procès criminel intenté à Claude Genève 
dit Bastard, envoyé à Viret par ordre des Syndics et Conseil 
de Genève, signé: «De Archa», 25 févr. 1556. — Fol. 56. Extraits 
de Strabon, « manu Jul. Caes. Scaligeri scriptum mihi (Farello?) 
a Josepho Scaligero datum». — Fol. 59. «Julii Caesaris Scali­
geri lib. sextusdecimus esotericarum exercitationum qui Car- 
danus inscribitur5 ».
Fol. 63-78. Douze lettres adressées à Liévin (Levinus) Cal- 
v a r t6 par : fol. 63, ? (signature en caractères crypto­
graphiques), 30 nov. 1561 ; fol. 64, J. Helmichius, en latin, 
„ Zirikzee, 2 sept. 1567 ; fol. 65, Daniel de Bombersin (?), 
Coulongne, 23 sept. 1568 ; fol. 66, Philippe Marnix, trois 
lettres, en latin, Heidelberg, mars et juillet 1570 ; fol. 68, 
Jacques Commelin, en latin, Emden, 16 Cal. aug. 1570; fol. 70, 
Jean T^ffîn, quatre lettres, dont deux en latin, Heidelberg,
1 Impr. dans Op. Calv., xix, nos 3833 et 3841.
2 Id., n° 3864.
3 Id., xx, n° 4200.
4 Id., n° 4242.
5 Livre xvi de l’ouvrage intitulé : De subtibilitate ad Cardanum, Paris, 
1557.
6 Sur Calvart (ou Calewaert), protestant hollandais, qui vivait dans 
la seconde moitié du xvie siècle, qui étudia à Genève en 1570 et fut 
ambassadeur des Pays-Bas en Angleterre, voir NNBW, iv, col. 392, 
et Biographie nat. belge, ni, col. 247 (s. v. Calewaert).
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6 août et 4 sept. (s.a.) et deux en français, n.s., s.l.n.d. ; 
fol. 76, P. Dathenus, en latin, Francfort, 18 sept. (s.a.).
Fol. 79. Rod. Gwalter, au nom de l’Eglise de Zurich, à 
l’Eglise de Genève, en latin, Zurich, 27 déc. 1565. — Fol. 81. 
Joli. Helmichius à Levinus Sigonius, deux lettres, en latin, 
Anvers, 22 mai et 3 juin 1567. — Fol. 83. Recommandation de 
Joh. Helmichius, Geronimus Claes et Gabriel Du Poncheau en fa­
veur de Levinus Sigonius, Anvers, 3 juin 1567. — Fol. 84. Jacques 
Commelin à Jacques Saint-André, en latin, Francfort-s.-M., 
16 Cal. oct. 1567 ; suivie de pièces de vers: « Deploratio mortis 
Andreæ Hermanni, Consulis Nydenburgensis » et deux épitaphes 
en latin, dont l’une pour un enfant, l’autre pour « Mariæ 
Calvinæ ». — Fol. 86. François Du Jon à Frédéric, comte pala­
tin du Rhin, en latin, Tongris (Limbourg), Y Id. oct. 1568. — 
Fol. 88. P. Dathenus à Petrus Colonius, en latin, Franckenthaler, 
5 Cal. jul. 1569. — Fol. 89. R(obert) Le Maçon « à Mr Le Vert 
[Th. de Rèze] et ses frères », Londres, 15 mai 1584. — Fol. 90. 
Jean Castol à Mr Blanchet [Th. de Bèze], trois lettres, Londres, 
1er mars 1583, 20 nov. 1585 v.s., 17 févr. 1592. — Fol. 95. D’Ar- 
bouville à un sien cousin, « de votre maison, ce 29 de janvier 
1593 » ; copie, avec des notes critiques d’une autre main. —- 
Fol. 97. James (Hamilton, 3e comte d’Arran) à Mr Despeville 
[Calvin], s.l., 10 mars (s.a.). — Fol. 99. Alexandre Valignani 
« ao P(adre) Alber(to) Laercio, vice-provincial da Cumpanhia 
de Jesu das partes do sul », en espagnol, Macao, 20 nov. 1603. —- 
Fol. 101. J(ean de) Ferrières (sgr de Maligny), sans adresse, 
s.l.n.d. (1562 ?)
Vol. 2. —  Lettres d’H enri de Navarre, de sa sœ ur Catherine 1 
et d’autres personnages à Th. de B èze. —  Lettres au duc de 
Bouillon , au duc et à la duchesse de Lorraine, etc. —  M inutes de 
lettres de Th. de B èze, du duc de Bouillon  et autres.
Orig., copies et minutes. XVIe siècle. 36x23 cm.
1 Une lettre d’Henri de Navarre et une de sa sœur Catherine, qui 
faisaient autrefois partie de ce recueil (nos 3 et 5), sont restées àBessinge. 
Celle de Catherine est probablement celle qui a été impr. dans le Bull 
prol. franç., n (1854), p. 153 ; elle est datée : Bar-le-Duc, 24 sept. 1600.
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Fol. 2. Brizard à (François) Tronchin, Paris, 22 mars 1782 
(relative aux lettres d’Henri de Navarre et de Coligny mention­
nées ci-après).
Fol. 5 et 8. Henri de Bourbon (à Th. de Bèze ?), Franckenthal, 
1580 (incomplète), et La Bochelle, 31 déc. 1586.
Fol. 6, 7, 9, 11, 16. Flenri de Navarre au même, six lettres 
et billets, en partie autogr., Nérac, 26 févr. 1586; La Rochelle, 
28 oct. (s.a.) et s.l.n.d. et copie d’une lettre, s.l., 1581 1.
Fol. 18. (Th. de Bèze ?) à Henri de Navarre (Henri IV), minutes 
de deux lettres, Genève, 18 juin 1590 et 3 déc. 1592. — Fol. 22. 
« Copie de la lettre escrite par moy (Th. de Bèze) au Roy (Hen­
ri IV) par Mr Enjorran », Genève, 14 mars (s.a.) ; -avec corr. 
de la main de Th. de Bèze. — Fol. 24. (Le Conseil de Genève ?) 
au roi de France, trois lettres, s.l.n.d. ; copies ou minutes.
Fol. 28. (Le Conseil de Genève) à Madame (Catherine de 
Navarre), s.l.n.d. ; minute. — Fol. 31. « Sonnets et stances faicts 
par Madame1 2 » ; copie. — Fol. 32. Catherine (de Navarre, duchesse 
de Bar) à Th. de Bèze, six lettres, Folambre (?), 26 janv. 1596, 
Nancy, 23 juillet et 15 oct. 1599, 20 févr. et 15 déc. 1600, 6 déc. 
1603 ; quatre orig. et deux copies 3. — Fol. 38-45. Th. de Bèze à 
Catherine de Navarre, quatre lettres, Genève, 21 août et 
1er nov. 1599, 29 déc. 1600 et s.d. ; copies ou minutes 4.
Autres lettres adressées à  Tli. de Bèze par :
Fol. 13. Claude de La Trémoille, s.l., 3 janv. (s.a.) — Fol. 14. 
(Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon), vicomte de 
Turenne, Turenne, 18 juin 1579 ; fragment ; sign. et deux 
lignes autogr. — Fol. 15. (François de Lobéran) de Montigny, 
s.l., 13 avril 1602. — Fol. 58. Philippe de Mornay, sgr Du Plessis, 
deux lettres, Blois (?), 11 août 1599. — Fol. 61. (Antoine) de 
Loménie (secrétaire d’Henri IV), deux lettres, s.l.n.d. (1598 ?) 
et Nizy, 4 oct. 1600 (relatives aux «bagues» du roi Henri IV 
mises en dépôt entre les mains de Th. de Bèze).
1 Impr., d’après une autre copie s.d., dans le Recueil des lettres missives 
de Henri IV, publ. par B e r g e r  d e  X i v r e y , i (Paris, 1843), 330 ; l’édi­
teur la date de fin nov. 1580.
2 Impr. dans Bull. prot. Jranç., il (1854), 142 et suiv.
3 Ces lettres sont impr. ibid., 142 et suiv. (la première est datée par 
l’éditeur, Jules B o n n e t : « Fontambre, 26 janv. 1598»).
' Deux de ces lettres ont été impr. ibid., p. 146 et suiv.
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Lettres adressées à  (G uillaum e de L a  M arck ), duc de Bouillon (1587), p a r :
Fol. 67. (Jean de Chaumont, sgr de) Quitry (ou Guitry), 
sept lettres, s.l., 28 juin et 2 juillet, Strasbourg, 17 juillet 1587 
(signée aussi par Ségur Pardaillan) et s.l.n.d. ; en partie autogr. — 
Fol. 78. (Jacques) de Ségur (sr) de Pardaillan (ou Pardeilhan), 
deux lettres, Strasbourg, 15 juillet et 5 août 1587. — Fol. 82 
et 109. (Michel de) La Huguerie, trois lettres, lieux divers, 
sept.-oct. 1587. — Fol. 83-92 et 94-107. Le baron Fabian de 
Dohna, seize lettres S lieux divers, juillet-déc. 1587 et s.d. ; 
en partie autogr.; avec un billet de La Huguerie. — Fol. 112. 
J. Louis de [nom illisible], Mevuger (?), 14 déc. 1587. —- 
Fol. 114. Monseur (?) et de Cormont, s.l.n.d. — Fol. 115. 
J(ean-) Casimir, (duc de Bavière), Heidelberg, 7 juillet 1587 ; 
sign. et deux lignes autogr.
Fol. 133. Le duc de Bouillon au duc Casimir, s.l., 21 juillet 
1587 ; copie.
Lettres de divers datées de 1587.
Fol. 12. Le duc Jean-Casimir de Bavière à (Ambroise ?) de 
Mouy, Heidelberg, 12 juillet 1587 ; suivie d’une lettre de Michel 
de La Huguerie (au même ?), mêmes lieu et date. — Fol. 117- 
119. Copies de trois lettres écrites au duc Casimir, s.l.n.d.
— Fol. 108 et 120. Copies de lettres écrites au baron de 
Dohna et à Clervant, s.l.n.d. — Fol. 138. Le baron de Dohna 
au comte (Jean) de La Marck (frère du duc de Bouillon), Sua- 
zenheim (?), 25 juillet 1587. —- Fol. 93. Le même à (Claude- 
Antoine devienne, sgr) de Clervant, Vermantoy (?), 2 oct. 1587.
— Fol. 140. Le cardinal de Pellevé au duc de Guise, Rome, 
28 août (s.a.). — Fol. 141. C. (?) de Chastenove (?) à 
«Monseigneur», Milan (?), 22 août 1587. — Fol. 143. Leonardo 
Rovilo Carrillo (?), s.l. (?), 4 sept. 1587 ; en espagnol. — 
Fol. 145. G. Robert de La Marck « au Roy », Laigne, 6 oct. 
1587. — Fol. 150. Andrea Doria « alla Serma Madama Dorothea 
di Lorena, Duchessa de Brunsvick et Lunenburgh, mia sigra », 
Venise, 9 juillet 1587 ; en italien. — Fol. 152. Le même «Al 
Sermo ... Sigr Duca di Lorena e di Bar, mio sigre », Venise, 
9 juillet 1587 ; en italien. — Fol. 154. Peretta Carpa Doria 
«alla Madama Dorothea di Lorena, ...Milan, 18 juillet 1587; 
en italien. — Fol. 156. Carlo Mesabarba à la même, 3 sept. 1
1 La lettre du fol. 106 est adressée aussi à « Mr. de Chastilion ».
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1587 ; en italien. — Fol. 158. J. Carlo [nom illisible] à 
(Henri Ier de Lorraine, duc de Guise), deux lettres, Milan, 
4 sept. 1587 ; en espagnol.
*
Lettres adressées au  prince de Condé ou par lui (1562-1563).
Fol. 123. « Coppye de lettre escripte à Monsieur le Prince 
(de Condé) du 23e mars 1562 par S m it1. Lad. coppie escripte 
de la main de Monsieur de La Haye. » — Fol. 125. « Coppye 
d’une lettre escripte à Monsieur le Prince (de Condé) du 29 mars 
1563 (par de La Haye sur les conditions de paix) ». — Fol. 127. 
« Coppye de lettre à Madame la princesse (de Condé) du 
X X IIIe mars pour bailler à Monsieur le Prince... Par Vaux 
du 23e mars 1562. — Fol. 128. «Mémoire baillé à Monsieur de 
Briquemault à son partement escriptes de la main de La 
Haye. » — Fol. 129. « Double de lettre escripte par Monsieur 
le Prince à la Reyne d’Angleterre du IXe oct. 1562. » Suivi de : 
«Lettre envoyée du Ve jour de décembre par l’homme de 
Monsieur de Quillegrec (Quellenec ?). — Fol. 131. «Depesche du 
22 novembre (1562) à Monsr le Prince de Condé par le sr de 
La Haye touchant la Reyne d’Angleterre ».
Coligny.
Fol. 46. L’amiral Coligny à sa femme (Jacqueline d’Entre- 
mont), Paris, 18 août 1572 C — Fol. 47. (François de Coligny, 
comte de) Châtillon « à Messieurs de Beaurion (?) et de Vezines, 
à Montigny », datée : « minuit de Corban » (?). — Fol. 48. Nou­
velles de la république des lettres et des arts, n° XLII, Paris, 
2 nov. 1785 (contenant le texte de la lettre de Coligny à sa 
femme du 18 août 1572). — Fol. 52. «Notes historiques sur 
l ’amiral de Coligny»; s.l.n.d. (XVIIIe siècle?).
D ivers (X V IIe siècle).
Fol. 121. Henry de La Tour (d’Auvergne), duc de Bouillon, 
au roi (Louis XIII), s.L, 11 janvier 1621 ; copie. — Fol. 147. 12
1 Probablement sir Thomas Smith, ambassadeur d’Angleterre en 
France.
2 Cette lettre ne figure plus dans ce volume ; elle avait été détachée 
et encadrée par les soins d’Henry Tronchin et le Musée de la Réfor­
mation la conserve sous la même forme. Elle a été reproduite en fac- 
similé par Jules Crosnier dans Nos Anciens et leurs œuvres, 8e année, 
1908, p. 71 ; voir aussi fol. 48.
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(François de Bonne, connétable de) Lesdiguières, au roi 
(Louis XIII), Turin, 24 (déc.) 1625 ; copie *.
Vol. 3. — Actes relatifs aux « b a g u es»  déposées par le roi de 
Navarre entre les m ains de J.-B . R othan, puis en celles de 
Th. de B èze, à titre de gage pour une som m e prêtée par Rothan  
(1588-1602) 1 2. —  Actes relatifs à divers emprunts fa its par 
Claude-Ant. de V ienne, s r de Clervant, pour le com pte du roi de 
Navarre auprès du com te de M ontbéliard, des frères Vullierm in, 
etc., et aux dépenses fa ites par Clervant en vue de l ’engagem ent 
de troupes suisses (1586-1589). —  Levée de contributions dans le 
Languedoc (1588-1589). —  Lettres de Dietrich de Schomberg, 
d’Haraucourt, etc., à A ntoine de Moret, sgr de R éau, et autres. 
(1588-1589). —  Correspondance chiffrée concernant la  cam pagne 
du roi de Navarre contre la Ligue et les Guise (1587-1588).
Orig. et copies. Papier et vélin. 265 f. ; 36x24 cm.
A ffaire  des « b a g u e s»  du roi de N avarre
N° 1. Pleins pouvoirs donnés par Henri, roi de Navarre, à 
La Noue, de Ségur, de Guitry, de Réau, de Besze, de La Roche- 
Chandieu, de Fromentières et de Fresnes. A S‘ Jean d’Angely, 
23 mai 1588. Acte sur parchemin, signé : « Henry », au-dessous : 
« Lallier », et « Veu par Duplessis ». Sceau sur papier.
N° 2. « Engagement faict à Baptiste Rotan des bagues apar- 
tenantes à S.M. » Expédition d’un acte passé par le notaire 
Jovenon, à Genève, dans la maison de Th. de Bèze, le 23 juil­
let 1588, acte en vertu duquel le sr de Réau, muni des pleins 
pouvoirs du roi Henri IV, remet en gage quelques bijoux de 
ce dernier à Jean-Bapt. Rotan, en échange d’un prêt de 
3000 écus d’or. 4 f.
N° 3. « Copie (par le notaire Jovenon) du certificat envoyé à 
la Chambre des Comptes lors séante à Tours, par lequel s’est 
rendu Théodore de Besze depositaire de certaines bagues pre- 
tieuses envers Sa Majesté et lequel certificat ledict de Besze
1 Impr., d’après une autre copie, dans Actes et correspondance du 
connétable de Lesdiguières, publ. par Douglas et Roman, h, 430.
2 Sur cette affaire, voir aussi vol. 2, fol 61 et suiv.
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desire lui estre renvoyé pour sa déchargé en délivrant lesd. 
bagues à qui Sadicte Majesté ordonnera. » Fait à Genève le 
27 février 1592. 1 f.
N° 4. « Copie (par le notaire Jovenon) de l’engageament des 
bagues apportées et engagées à Genève par le feu seigneur de 
Reaux. » Fait à Genève le 23 juillet 1588. 2 f.
N° 5. «Acte (passé par Jean Chabrey, officier) touchant la 
saisie des bagues du Roy entre mes mains » et « Rarre faite par 
les hoirs de Chandieu sur les bagues du Roy qui sont entre mes 
mains par arrest de la Chambre des Comptes (?) de La Rochelle1.» 
Du 1er mars 1598. 2 f.
N° 6. Copie d’une déclaration des Syndics et Conseil de Genève 
relative aux bagues du roi Henri IV déposées entre les mains 
de Th. de Bèze. Du 13 février 1591. 2 f.
N° 7. «Copie de requeste de Paul Cambiague» au sujet de la 
même affaire. S.l.n.d. (1598). 2 f.
N° 8. «Response de Théodore de Besze aux Syndics et Conseil 
de Genève sur la requeste présentée par Paul Cambiague » 
au sujet des bagues du roi de Navarre. Sign. autogr. ; datée de 
Genève, 11 août 1598, et suivie d’une déclaration y relative du 
Conseil ordinaire, du 15 août 1598, signée: «Gautier». 6 f.
9. Copie de la protestation adressée par Th. de Bèze aux 
Syndics et Conseil contre la requête de P. Cambiague relative 
aux bagues du roi de Navarre. S.l.n.d. 5 f.
N° 10. « Discours véritable de l’engagement de certaines 
bagues précieuses apartenantes à l’Altesse de Madame, engagées 
premièrement par le feu seigneur des Reaux et depuis depo- 
sitées par Sa Majesté entre les mains de Theodo. de Besze1 2. » 
Copie ; s.l.n.d. 4 f.
N° 11. «Sommaire et véritable discours de ce qui s’est passé à 
Genève de certaines bagues pretieuses appartenantes à Sa 
Majesté et premièrement engagées à feu Jehan Baptiste Rota, 
puis baillées en garde par Sadicte Majesté entre les mains de 
Théodore de Besze. » S.l.n.d. Copie ; 2 f.
N° 12. «Sommaire discours et vray récit de ce qui s’est passé 
à Genève en l’engagement de certaines bagues pretieuses appar­
1 Ces suscriptions sont de la main de Th. de Bèze.
2 Ce titre est de la main de Théodore de Bèze.
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tenantes à Sa Majesté. Envoyé à Madame le 1er de mars 1600. » 
Copie ; 1 f.
N° 13. «Récit de l’engagement de certaines bagues pretieuses 
appartenantes à Sa Majesté, faict au nom et par expresse (sic) 
pouvoir d’icelle, à Genève, par le feu seigneur de Reaux, et 
depuis baillées en garde par sadicte Majesté à Théodore de 
Besze. » Copie ; texte différent des précédents. En marge, de 
la main de Th. de Bèze : « Envoyé à Monsr de Rosni le 8 de 
juillet 1600 à sa requeste. » 2 f.
N° 14. Acte notarié sur vélin, signé, par lequel Catherine de 
Rotan autorise Th. de Bèze à remettre au mandataire du roi 
Henri IV le reçu concernant le dépôt des bagues. Par devant 
le notaire Dupuy. Daté de Castres, 7 févr. 1602. 1 f.
N° 15. Sommation faite à Th. de Bèze par «Symon Bellangier,... 
thresorier general de la maison du prince de Condé » de ne 
pas se dessaisir des bagues déposées entre ses mains sans l’au­
torisation dudit Bellangier1. Genève, 22 sept. 1600. Signé : 
«De Croisy». 2 f.
N° 16. «Quictance pour nions' de Besze à luy passée par Monsr 
Bruneau au nom de Sa Mate, 1602, contenant descharge des 
bagues qu’il avoit en garde de Sadte Mté. » Extrait signé par 
Jovenon, notaire à Genève, le 26 mars 1602. 4 f.
N° 17. «Mémoire de mon faict particulier que je desire estre 
recommandé à Messieurs Monsieur de Rosny et Monsieur de 
Loménie par Monsieur Colladon, député en Court de la part 
de l’assemblée de Saumur... » En marge : « Mémoire de la resti­
tution des bagues pretieuses desquelles Th. de Besze est depo­
sitaire de S.M. » Copie ou minute ; s.l.n.d. Texte analogue au 
n° 11 ci-dessus et de la même main. 2 f.
N° 18. Copie de la requête adressée par Th. de Bèze au 
roi Henri IV au sujet des bagues dont il a la garde. S.l.n.d. 
2 f.
N° 19. «Copie des instructions adressées à Sa Majesté par Mr de 
Sancy », soit : Copie d’une lettre adressée au roi Henri IV 
par Th. de Bèze pour l’informer qu’il renonce à l’avenir au 
payement de la pension qu’il lui a accordée. S.l.n.d. 2 f.
1 S. Bellanger, praticien à Paris, reçu habitant à Genève en 1574 
France prot.).
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N° 20. Minute d’une requête de Th. de Bèze au roi Henri IV 
relative au même sujet que la précédente, mais plus déve­
loppée. Suivie de la minute d’une requête du même au même, 
relative aux «bagues» déposées entre les mains de Th. de 
Bèze. 2 f.
Em prunts et dépenses du roi de Navarre pour la levée de troupes suisses
(1585-1589).
N° 21. « Cappitulation faicte entre Messire Claude Anthoyne 
de Vyenne,... seigneur de Clervant... [agissant au nom d’Henri 
de Navarre], d’une part, et nobles Jehan de Cdannes (Glane), 
sieur de Cugy, collonnel d’ung Régimen de Suisses... et Guilhaume 
de Villermin (Vulliermin), sieur et baron de Montricher, lieu­
tenant collonel dud. Régiment... » Datée de Bâle, 1er juillet 1587, 
et signée : « Claude Antoine de Vienne. 1 2 »
N°s 22-29. Huit actes sur vélin passés devant le notaire 
P. Rippel, à Bâle, le 7 août 1588, entre les représentants du roi 
de Navarre et le prince Frédéric de Wurtemberg, comte de 
Montbéliard. A savoir :
N° 22. « Contract entre la Royale Majesté de Navarre et 
son Excellence de Montbelliard. » 5 f.
N° 23. « Pour la Royale Majesté de Navarre, obligation du 
comte de Montbelliard. » 4 f.
N° 24. « Comptes faictes entre les srs de Quitry et de Reau 
corne (sic) procureurs de Monseigr le Roy de Navarre, et les 
seigneurs de Montricher et Willermin frères (Wilhelm, Priarn 
et Laurent). » 5 f.
N° 25. «Promesse de faire bail», soit ferme et admodiation 
aux sires de Montricher des biens que possède le roi de Navarre 
dans les Pays-Bas. 1 f.
N° 26. « Promesse de passer le contract resolitif. » 1 f.
N° 27. « Contre lettre de 9700 escuz. » 1 f.
N° 28. « Confession contre lettre pour Cortailliod. » 1 f.
N° 29. « Quitance », donnée par les frères Willermin (Vullier­
min) aux représentants du Roi de Navarre de la somme de 
9700 écus sol d’or. 1 f.
1 Suscription en tête, de la main de Th. de Bèze.
2 Sur Clervant et sur cette capitulation, voir France prot., ix, 486.
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N° 30. Déclaration par laquelle Guillaume de Vulliermin s’en- 
gage à payer à Th. de Bèze et autres, sous certaines conditions, 
la somme de 4000 écus d’or. Fait à Genève le 22e juillet 1587. 
Signé: «Vullermin, B. d. M. » [baron de Montricher]. 1 f.
N° 30bis. Attestation, par Jean de Glane, sgr de Cugy, et 
G. Vulliermin, baron de Montricher, des sommes avancées par le 
sgr de Clervant pour l’armement des gens de guerre. Fait à 
Genève, le 26 juillet 1587. Signé : « J. de Glanne et Vullermin, 
B. d. M. » 1 f.
N° 31. « Meinoyre et compte des sommes délivrées par le sei­
gneur baron de Montrichier pour complément des huïctz mille 
escus qu’il a prestés pour faire départir les trouppes...» S.l.n.d. 
Signé: «J. de Glanne, L. de Villermin » (et un 3e nom illisible).
N° 32. « Estât des frais, mises et despences faictes par Monsieur 
de Clervent tant en la négociation i'aicte ez Suysses et Allemagne 
pour le service du Boy de Navarre que à cause de la levée de 
quatre Regimentz de Suisses armés et argent clair baillyé aulx 
coronelz (sic) desd. Suysses.» La suscr. ajoute: «depuis
l’an 1585 jusqu’à 1587, y 105366 * | .  Arresté à Genève le 
quatorziesme jour de décembre 1588. » Signé : « DeMoret,
sr de Reau, Defresnes, Deloïnes. » 6 f.
N° 33. « Déclaration pour l’esclaircissement de l’estât des 
frais et despances que feu monsieur de Clervant a faictes et 
emploiées en la négociation et levée des Suisses et aultres 
affaires qu’il a faictes pour le service du Roy de Navarre depuis 
le mois de septembre 1585, auquel temps il arriva en Suisse, 
jusques au mois d’aoust 1587 que l’armée passa en Loraine. » 
Fait à Haguenau le 15 août 1588. 5 f.
N° 34. Reçu, signé: «Claude Antoine devienne», de la somme 
de 1500 écus sols qu’il a reçus de Mr de Villermin ; fait à Bâle, 
28 juin 1587. 1 f.
N° 35. '« Coppie signée de l’obligation de 26000 V passée au 
prouffit de Monsieur le comte de Montbelliard. » Acte passé 
par le notaire M. Muller, à Bâle, le 5 juillet 1587. 2 f.
N° 36. Billet signé «Clervant», adressé à Mr de Willermin, 
daté de Bâle, 7 juillet (s.a.). Demi-f.
N° 37. « Déclaration du sr Priam de Wuillermin » au sujet de 
l’obligation de 26000 écus d’or sol contractée par le roi de 
Navarre envers les frères Vulliermin (Guillaume, Laurent et
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Priam). Expédition de l’acte passé devant le notaire M. Muller, 
à Bâle, le 2 juillet 1587 ; vélin, 1 f.
N° 38. « Coppie de l’obligation de 26600 (écus) passée au 
proufïit des srs de Vuillermin ; » signée : M. Muller, not. ; acte 
passé à Bâle le 2 juillet 1587. 2 f.
N° 39. Lettre de G. de Vulliermin au sgr de Clervant, à Bâle, 
datée de Morges, 3 juillet 1587. 2 f.
N° 40. «Coppie de la promesse faicte à Monsieur le comte de 
Montbelliard pour les 100 000 écus, avec la coppie du pouvoir 
du Boy de Navarre ; » signée : M. Muller, not. ; acte passé à 
Bâle le 5 juillet 1587. 4 f.
N° 41. «Estât des sommes de deniers et autres choses fournies 
par la Seigneurie de Genève tant au sgr de Cugier et Yeysina 
et aux capitaines de Neufchastel allant en Dauphiné que à 
Monseigneur de Chastillon comte de Colligny, général de l’in­
fanterie françoise en l’armée estrangère, l’année dernière 1587, 
le tout pour le service de la Mate du Roy de Navarre et des 
Eglises de France. » Signé : Gallatin. Suivi de la copie d’une 
déclaration des représentants du roi de Navarre, datée de 
Genève, 20 juillet 1588. 2 f.
N° 42. «Estât des parties mises en compte par Noble Laurens 
de Villermin... aux gens du Roy de Navarre », suivi d’une décla­
ration signée : « L. de Willermin... », 7 août 1588. 2 f.
N° 43. « Estât des sommes de deniers que feu Monsieur de 
Clervant a emprumptées ou receues pour employer à la levée 
des Suisses faicte... pour le service du Roy de Navarre... » 
(1586-1587). « Arresté à Genève le 14 décembre 1588 ; signé: 
« DeMoret sr de Reau, Deloïnes, Defresnes. » 4 f.
N° 44. « Compte de se qu’a resseu et despandu le sr de 
Salon * 1 pour les affaires du Roy de Navarre es années 1586, 
1587, 1588... Arresté à Genève le 1er février 1589 »; mêmes 
signatures qu’à l’acte précédent. 14 f.
N° 45. Lettre signée des députés du Haut et Bas Languedoc 
(Fanyer... (?), Grosrne gouverneur, Maltret de Nismes, 
Payan pour Montpellier ville et diocèse, Reynaud consul de 
l’an 1588, Armes pour Usez ville et diocèse, de Chambrun,
1 François Le Marlet, sr de Salon et sgr de Vufïlens, reçu B.G. le
1er août 1582 (cf. Co v e l l e , p. 312).
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Combes (?) consul, J. Sabiron consul de l’an 88), adressée à 
«MM. de Besze et de la Rochechandieu», datée de Nîmes, 28 jan­
vier 1589. (Relative à la levée et à l’envoi de la subvention 
du Haut et Bas Languedoc ordonnée par le roi de Navarre 
pour la levée de troupes étrangères.) 1 f.
N° 46. Expédition d’un extrait de procès-verbal par lequel 
les signataires de la lettre précédente chargent Maurice Bau- 
dan, contrôleur du sel, de recueillir les sommes dues par les 
diocèses de Montpellier, Nîmes et Uzès, et de les faire tenir à 
Lesdiguières, puis à Bèze et à La Roche Chandieu. Acte passé 
à Nîmes le 28 nov. 1588. 1 f.
Nu 47. « Bordereau de l’argent bailhé par Maurice Baudan à 
Messire François de Bonne seigneur Desdiguières pour le fere 
tenir à Genève à messieurs de Bèze et de La Roche Chandieu. » 
Somme toute 17776 écus 48 sous 6 deniers ; signé : M. Baudan.
1 f.
Lettres de Schom berg et autres.
N°s 48-57. Dix lettres de Dieterich de Schomberg à (Antoine 
de Moret, sr) de Réau, ambassadeur du roi de Navarre, Bisch- 
weiller, juillet-déc. 1588.
Nos 58-61. Quatre lettres de Haraucourt au même, Stras­
bourg, oct. 1588-janv. 1589.
Nos 62-80. Lettres et billets de divers (Louise de Vienne, 
Hauteroche, etc.) à divers (Mr de Réau, etc.), la plupart n.s., 
sans adresse, s.l.n.d.
N° 81. Lettre de Teissières à Th. de Bèze et à Ant. de La 
Roche-Chandieu, Nîmes, 30 janv. 1589.
NJS 82-120. Correspondance secrète chiffrée et mémoires rela­
tifs aux comptes faits avec les srs de Vulliermin, aux levées 
de troupes et aux événements de la campagne contre les Guise 
en 1587 et 1588.
N° 121. Note par laquelle on informe le destinataire qu’un 
personnage (qui n’est pas nommé) est disposé à s’employer 
« pour une bonne et ferme paix des Eglises et pour la conser­
vation de l’Estat ». N.s., sans adresse, s.l.n.d. Au v°, suscr. de 
la main de Th. de Bèze: «Tentamen responsionis (plusieurs 
mots illisibles) Reginæ Matris a me Dei beneficio,... consciis (?) 
Syndicis. »
Vol. 4. —  Papiers de fam ille de Th. de Bèze. —  Lettres adres­
sées à celu i-ci et à sa fem m e.
XVIe siècle et début du XVIIe. Papier et vélin. 91 pièces.
N° 1. Petit cahier dans lequel Jean de Bèze, aïeul de Théodore, 
a inscrit les dates de naissance et de mort de ses enfants, de 
1469 à 1490, la mort de sa première femme et son second ma­
riage 1. 5 f.
N° 2. Petit cahier dans lequel sont inscrites les dates du 
second mariage de Pierre de Bèze (1524), père de Théodore, 
et de la naissance de ses enfants (1526-1534) 1. 2 f. vélin.
N° 3. Lettre de G. Gross, Berne, 14 mai 1682, sans adresse 
(relative à la «naturalisation» bernoise de Th. de Bèze). 1 f. 
En annexe la pièce suivante :
N° 4. « Extrait d’un rolle dans les archives de la Chancellerie 
de Berne », reproduisant la profession de foi signée par Th. de 
Bèze en 1549. 1 f.
N° 5. Copie, vidimée par le lieutenant de justice et délivrée à 
Th. de Bèze le 28 sept. 1576, de la lettre de noblesse accordée à 
son père, Pierre de Bèze, et à ses descendants, par le roi Henri II, 
en mars 1551 1 2. Acte sur parch.
N° 6. « Confession faicte à Me Jean-Baptiste Gantin, négo­
ciateur du sr Debilliaz, ayant-droit de noble Estienne Debruel, 
par Me Franc8 Vualliat, d’avoir en sa possession diverses obli­
gations.» S. 1., 24 septembre 1583. 1 f.
N° 7. Acte passé entre des membres de la famille Le 
Bourelier et Me Deode [Théodore] de Besze au sujet de sommes 
que ce dernier lui doit, par devant Me Roger, tabellion en la 
prévôté de Chailly et Longjumeau, daté de Long [jume] au, 
1er mai 1559. Acte sur parch. ; sceau.
N° 8. Pouvoirs donnés par Henri, roi de Navarre, aux srs de 
Ségur, du Fay, de La Roche Chandieu et de la Tuillerye, de 
vérifier le compte des sommes dues aux héritiers du sr de Clervant 
et réclamées par eux, et de faire rapport sur le moyen de les 
rembourser. Acte sur parch. signé : « Henry » et plus bas : 
«Lallier», et daté de Nérac, 11 mars 1588.
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1 Impr. par Baum, i , 6, n. 5.
2 Impr. ibid., 5, n. 3. — Voir deux autres copies sous les nos 20 et 21.
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N° 9. Lettre de bourgeoisie délivrée par les Syndics et Conseil 
de Genève à Gilles Dousseau1 et à ses descendants, 8 avril 1557, 
signée : M. Roset. Acte sur parch. ; sceau.
No 9bis Lettre de bourgeoisie délivrée par les Syndics et 
Conseil de Genève à Théodore de Bèze et à ses descendants 1 2, 
17 avril 1559, signée : M. Roset 2. Acte sur parch. (le sceau 
manque).
N° 9ter. Id. délivrée à François Tarufe3 de Gênes et à ses 
descendants, du 24 juin 1568, signée: Gallatin. (Au bas de la 
pièce, le trésorier général P. Chappuis atteste avoir reçu de 
Tarufe le montant des droits de bourgeoisie.) Acte sur parch. 
(le sceau manque).
N° 10. « Donnation réciproque d’entre vifz l'aicte el passée 
entre Noble et Spectable Théodore de Besze et dame Claude 
Desnos sa femme», du 21 mars 1579; signée: Jovenon (not.), 
avec l’attestation des lieutenants et auditeurs du droit, signée : 
Gallatin. Acte sur parch. ; sceau.
N° 11. Contrat de mariage entre Théodore de Bèze et Cathe­
rine Piano, veuve de François Tharuffo, fait et passé dans la 
maison de Jean-Baptiste Rota, à Genève, le 2 août 1588; signé: 
Jovenon (not.). Acte sur parch.
N° 12. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Rogua (Rocca) 
et Anne Tarufîa, fille de feu François Tarufïa et de Catherine 
Piano, fait et passé dans la maison de Th. de Bèze, à Genève, le 
28 novembre 1588, signé : Jovenon (not.). Acte sur parch.
N° 13. «Minute de testament et codicille de Monsr de Besze.»
S.l.n.d. 2 f.
N° 14. « Codicille de noble et spectable Théodore de Besze, 
ministre de Sainct Evangille, bourgeois de Genève », du 26 mars 
1599, signé : Jovenon (not.). 4 f.
N° 15. «Testament de feu noble et spectable Théodore de 
Besze luy vivant ministre de la Parolle de Dieu et bourgeois 
dudict Genève. Expédié en faveur de la vefve et héritière 
d’icelluy. 1605. » L’original était daté de Genève, 18 oct. 1595 ; 
l’expédition est du 15 oct. 1605. Au bas de l’acte, les légataires
1 Cf. Co v e l l e , p. 255 (Doysseau).
2 Ibid., p. 263.
3 Ibid., p. 284.
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ont signé le reçu des sommes qu’ils avaient héritées. Acte sur 
parch. 4 f.
N° 16. Reçu de la somme de 300 fl. légués par feu Catherine 
Plan, veuve de Th. de Bèze, signé : « J. de Besze », 5 août 1617. 
1 f.
N° I6bis. « Inventaire des biens, meubles et facultés délaissés 
par feu dame Catherine Plan, vefve en secondes nopces de feu 
noble et spectable Théodore de Besze, à Theodora Rocca femme 
de Sp. Théodore Tronchin, Catherine Rocca femme de hon. 
Philebert Humbert, et Marguerite Rocca femme de hon. An­
toine Dangiers, ses petites filles et héritières universelles ; 
comme ils ont esté estimés et partagés entre elles par commun 
consentement, en presence et par le conseil de hon. Jean Bap­
tiste Rocca leur père. » L’inventaire est suivi des reçus signés 
par les légataires des sommes qui leur avaient été léguées et 
datés de 1616. 8 f.
N° 17. Acte notarié par lequel Nicole de Bèze, prieur du 
prieuré de Saint-Eloy de Lonjumel de l'ordre de S1 Augustin, 
fait don de terres à son frère Pierre de Bèze, 13 août 1532. 3 f.
N° 18. « Accord entre spectable Théodore de Besze et hon. 
Robert Le Bourelier » au sujet des revenus du prieuré de 
Saint-Eloy, passé par devant Ragueau, not. à Genève, 16 mai 
1559. « Expédié en faveur dud. spect. de Besze. » 8 f.
N° 19. Sentence d’arbitrage prononcée par le bourgmestre et 
Conseil de Lausanne à l’occasion d’un différend entre P. Viret 
et Th. de Bèze, d’une part, et Paul Le Conte d’autre part, le 
1er sept. 1558. 2 f.
Nos 20 et 21. Lettres de noblesse octroyées à Pierre de Bèze 
par le roi Henri II le 14 mars 1551. Deux copies, dont l’une est 
du 3 nov. 1553. 4 f. (Voir le n° 5.)
N° 22. Arrêt du roi de France Charles VIII, relatif aux mar­
chands qui exploitent les mines du royaume et aux ouvriers 
mineurs, du 4 février 1483. Copie datée du 5 décembre 1583. 5 f.
N° 23. «Lettres concernantes mes affaires de Vezelay». Copie 
d’un arrêt du roi de France Charles IX, à la requête de Pierre 
et Jean de Bèze, confirmant les privilèges octroyés aux mar­
chands et ouvriers mineurs du royaume, octobre 1561. 2 f.
N° 24. Déclaration des commissaires royaux relative à la 
même affaire, du 2 avril 1483. Copie datée du 5 déc. 1583. 2 f.
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Nos 25 et 26. Acte de partage des biens du bailly (Pierre) de 
Bèze entre les sieurs Cavet, Mesureur, Yachat et Th. de Bèze, 
fait à Vézelay le 17 mai 1567. Deux copies, dont l’une, pour Th. 
de Bèze, est datée : janvier 1585. 4 f.
N° 27. Minute de l’acte de donation par lequel Th. de Bèze 
cède à son neveu Jean de Bèze tous ses biens en la ville de 
Vézelay et lieux circonvoisins, en échange d’une rente viagère 
de 60 livres. S.l.n.d. 1 f.
N° 28. Minute (incomplète) d’un rapport fait au sujet d’un 
litige avec la « dame receveuse Canet », à Vézelay. N.s., s.l.n.d. 
1 f.
N° 29. Renseignements au sujet des droits de succession des 
héritiers directs et collatéraux. S.l.n.d. 1 f.
N° 30. « Instrument du partage faict entre mes nepveux 
Blanchet et leurs cohéritiers à Vézelay » (suscr. de la main de 
Th. de Bèze). Daté du 3 nov. (à la fin : 3 déc.) 1597. 4 f.
N° 31. Minute d’une requête adressée par Jean de Bèze, en 
son nom et au nom de sa sœur, aux Magn. Seigneurs (de Genève), 
pour les prier d’arriver à un arrangement avec Catherine Plan, 
veuve de Th. de Bèze, au sujet de la succession de ce dernier.
5.1. n.d. (1606). 1 f.
N° 32. Déclaration d’Antoine de Chàteauneuf, sénéchal de 
Beaucaire et de Nîmes, ratifiant les privilèges accordés aux 
propriétaires et ouvriers des mines, datée de Nîmes, 7 août 1483. 
Copie (dont la date est illisible) délivrée et signée par les mêmes 
personnes que le n° 22. 1 f.
N° 33. Copie d’une lettre adressée par la veuve de Th. de 
Bèze aux magistrats de Genève pour alfirmer, contrairement à 
des rapports calomniateurs et à une décision du Conseil, qu’elle 
est bien propriétaire par héritage des meubles dudit Bèze.
5.1. n.d. Avec, au v°, l’arrêt du Conseil du 11 avril 1606, signé: 
« Gautier », gratifiant la requérante des dits meubles. 2 f.
N° 34. «Copie du rolle des meubles que nos Magn. Seigneurs 
demandent leur estre restitués par la vefve du defunct Nob. 
et Spectable Théodore de Beze ou la valeur d’iceux.... Extr. 
de l’original baillé à Mr le procureur général. » S.l.n.d. 1 f.
N° 35. Quittance signée : « Jean de Besze » de la somme de 
84 ducatons que lui a versée la veuve de Th. de Bèze en 
règlement de tout compte de la succession de ce dernier. Du
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17 juillet 1609. La quittance est contresignée par P. Solomeau, 
étudiant en théologie, mandataire de Catherine Plan. 2 f.
N° 36. Contrat d’apprentissage de François Blanchet, neveu 
de Th. de Bèze, chez Pierre de la Mer orfèvre, passé par le not. 
Jovenon, à Genève, le 20 août 1593. Le contrat est suivi du reçu 
de la somme de 20 écus sol pour le dernier payement de l’appren­
tissage, signé: Pierre de la Mer, et daté du 28 févr. 1595. 1 f.
N° 37. Manque. (Il y a deux 37 bis.)
N° 37 bis. Liste d’objets d’orfèvrerie, avec leur valeur, sans 
autre indication. 1 f.
N° 37 bis. Certificat de visite faite chez Th. de Bèze et les 
siens, atteints de la peste, signé : Pinault, daté du mois de sept. 
1570. Copie suivie d’une attestation signée : C. Tronchin h
Lettres adressées à  Th. de Bèze par :
N° 38. Pierre de Bèze, son père, quatre lettres, Vézelay, 4 nov. 
1561, 2 et 17 janv., Auxerre, 16 févr. 1561 [1562]. — N° 42. Marie 
Grève, sa sœur, Vézelay, 16 mars 1574. — N° 44. H. Demassinoy, 
son neveu, Saint-Père sous Vézelay, 31 janv. 1597. — Nos 45 et 46. 
Jean de Bèze, son neveu, Cosne (-sur-Loire), deux lettres, 29 mars 
et 29 juillet 1603. — N° 54. «Michelle Joieux veufve de Jehan de 
Caux », sa nièce, Cizy, 8 juin 1596. — N° 57. Hanns Hase, la­
quais du prince Guillaume, landgrave de Hesse, Cassel, 31 mai 
1580 (s’excuse des propos inconsidérés qu’il a tenus sur Th. de 
Bèze). — N° 59. Colladon et L. Dodevoud, au nom des députés 
des Eglises réformées de France, Châtelleraut, 2 nov. 1598. — 
Nos 60-64. (Joseph Du Chesne, sr) de la Violette, cinq lettres, 
Paris et Soleure, 1601 et s.d. — N° 65. C. Colon, Corbigny lès 
St Léonard, 26 sept. 1604. — Nos 66-70. Manfredo Balbani, 
cinq lettres, Paris, 1597-1599. — Nos 72 et 73. Charlotte Arba- 
leste (épouse de Philippe Du Plessis-Mornay), deux lettres, 
Paris, 11 févr. 1600, et Saumur, 13 janv. 1603. — N° 74. Estien- 
ne Mozet, Nancy, 20 févr. 1600. — Nos 77 et 78. (François de 
Lobéran) de Montigny, deux lettres, s.l., 30 juin et 21 août
1602. — Nos 79, 80, 82 et 83. Jehan Colon, quatre lettres, Véze­
lay, 1604-1605. — N° 86. Charles de Zerotin, Bossiz (?), 29 mars 
1600. — N° 87. Daniel Louhet, Francfort, 1er avril 1602. — 
N° 91. Textôr (?), (ministre), s.l.n.d. 1
1 Sans doute Ch.-Richard T r o n c h in , qui vécut de 1763 à 1835.
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N° 58. « Coppie de la depesche dernière faite à Mr de La Faye 
pour mon faict particulier en Cour du 6 d’avril 1596 » (rela­
tive à la pension promise à Th. de Bèze par le roi Henri IV) ; 
(suscr. et add. de la main de Th. de Bèze.) — N° 89. Minute 
d’une lettre (de Th. de Bèze) à (Jean Colon), Genève, 1605.
Lettres adressées à  M adam e Th. de Bèze par :
Nos 47-49, 51, 52. Jean de Bèze (de Chailloué), cinq lettres, 
Chailloué, 18 juin 1593 et 8 janv. 1594, Cosne-sur-Loire, 3 oct. 
1603, Gien, 15 mars 1607 et 12 sept. 1613 (les deux premières sont 
adressées à «Madame Levert»). — N° 53. Madeleine Vachat, sa 
nièce, s.l., 14 juin 1594 (?). — N° 55. Renée Balbani, s.l.n.d. — 
N° 56. Lazare Blanchet, son neveu, Paris, 11 mai 1615. — N° 71. 
Manfredo Balbani, Paris, 9 mars 1604. — N° 76. (Antoine) de 
Loménie, (secrétaire du roi Henri IV), Paris, 30 juin 1604 ; copie1. 
— N° 85. Louis Courant, Bâle, 16 juin 1599. — N° 88. Daniel 
Louhet, Francfort, 1er avril 1602. — N° 90. (François de Lobé- 
ran) de Montigny, s.l., 20 avril 1606.
N08 43 et 75. Lettre de Madame de Bèze (Catherine Plan) à 
(Manfredo Balbani), Genève, 30 avril 1604 (relative à la pension 
payée par Henri IV à Th. de Bèze) ; expédition signée et copie.
N° 50. Requête de Jean de Bèze (à la Compagnie des pasteurs 
de Genève ?) demandant que ses intérêts soient préservés 
lorsque s’ouvrira la succession de son oncle, Th. de Bèze ; s.l. 
n.d. [1604 ?].
N08 81 et 84. Jehan Colon à Mr Plan, marchand bourgeois 
de Genève, deux lettres, Vézelay, 22 févr. et 27 juillet 1605.
Vol. 5. —  Correspondance de Théodore de Bèze.
XVIe siècle et début du XVIIe. 312 f. ; 35x24 cm.
Correspondance avec Je a n  de Serres 1 2 * et docum ents le concernant.
Fol. 4-31. Huit lettres de Jean de Serres, lieux divers, 1580- 
1596 et s.d.
1 De la même main que le n° 75 ci-après.
2 Jean de Serres, 1540-1598, pasteur à Genève, Nîmes et Orange.
(Voir : Ch. D a r d ie r , Jean de Serres, ...sa vie et ses écrits, Paris, 1883,
in-8, 88 p., extr. de la Revue historique.) Le destinataire, Th. de Bèze, y
est désigné par le pseudonyme : « Le Vert » ou : « Blanchet ».
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(Entre ces lettres sont insérées les pièces suivantes:)
Fol. 6-7. Suscr. de la main de Th. de Bèze : « Copie d’une 
lettre de Th. de Besze envoyée à Mr de Serres et sur laquelle 
m’ayant esté demandée attestation par Du Pradel f. de feu 
M. de Serres, je lay faict envoyer (?) par Mous. Sarrasin ce 
V de May 1600 signée de M. Jonvilliers (?) ». La lettre est 
datée du 21 juin 1587.
Fol. 11-12. «Copie de ce que j ’ay respondu à Monsieur de 
Serre. » La lettre est datée de Genève, 31 oct. 1594.
Fol. 15. Lettre des « pasteurs et anciens assemblez en synode 
provincial en Anduze », signée : « DeGasques, conduisant l’ac­
tion, De Vilette et E. George m.et.s. », adressée à Th. de Bèze, 
datée d’Anduze, 17 avril 1595.
Fol. 16-19 . « Extraict des actes de Synode provincial des 
Eglises du Bas Languedoc assemblés en Anduse le 12 avril 1595, 
signé : George de Vilette. » Suscr. de la main de Th. de Bèze : 
« Resolution du faict de M. de Serres au Synode d’Anduze. » 
Contient : 1° trois extraits ; 2° la copie de deux lettres aux pas­
teurs et professeurs de l’Eglise de Genève, dont l’une, 
du 17 avril 1595, écrite au nom du Synode d’Anduze, a été 
publiée par D a r d ie r  (p. 63), et l’autre, écrite par les pasteurs 
assemblée en Synode à Orange, est datée : Orange, 24  (?) avril 
1595 ; 3° la copie de la lettre qui figure au fol. 15.
Fol. 24. Note marginale de Th. de Bèze : « Copie de lettres 
escrittes à M. de Serres par Monsr de Chalas (?) de Nismes, 
laquelle copie il m’a depuis envoyée. » Datée : Nîmes, 1er avril 
1596.
Fol. 27-30. « Copie de lettres escrites à M. de Serres » (par 
Th. de Bèze ?), Genève, 5 février 1598.
Fol. 32-33. Note en tête, de la main de Th. de Bèze : « Copie 
de l’escrit attribué à M. de Serres. » Au v° du f° 33 : « Articuli 
cujusdam mediatoris. D. Covetus rnisit 12 sept. (15)94. »
Fol. 34-35. Lettre incomplète (la fin manque, avec la signature, 
la date et la suscription), avec cette note en tête (de la main 
de Th. de Bèze) : « Tremellius puto. » (Relative à la révision 
du Talmud, imprimée par Frohen, à laquelle l’auteur de la 
lettre a collaboré. Il s’agit probablement de l’édition imprimée 
à Bâle par Froben en 1578-1580.)
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Lettres adressées, sa u f  indication contraire, à  Th. de Bèze, 
en fran ça is , par :
Fol. 39. Ambroise de Mouy, Aix, 30 mai 1602. — Fol. 40 
et 73. (François) Du Jon, deux lettres, Schœnau, 21 déc. 1567 
et Leyde, 10 déc. 1593. — Fol. 41. A. Clement, I. de Camp- 
domerc et P(ierre) Mercatel, Fontenay, 21 janv. 1569. En 
tête de la lettre : « Les Eglises françoises suyvant la pureté 
de la Parolle de Dieu, aux Eglises qui sont en notre Seigneur 
Jésus Christ aux Pais B as1.» — Fol. 43. Gilles Gaultier, Caen, 
13 juillet 1571. — Fol. 47. Guillaume Floubraque, P. Boquinus, 
Immanuel Tremellius senior, Hier. Zanchius senior, Johannes 
Carbonus, Heidelberg, 17 mai 1574 (relative à Du Bosier). — 
Fol. 49. Paul Knibbe, Heidelberg, 18 janv. 1578 (relative à 
une controverse avec Heshusius, etc.). — Fol. 51 et 66. Jean 
Hortin, Berne, 3 nov. (15)79 et 16 août 1587. — Fol. 53. 
P. Beutterich (Beutrich) 1 2, sans adresse, Lautern, 16 déc. 
1579. — Fol. 55. J. Lenoble de Grosménil, contrôleur de 
Dieppe, Sedan, 24 oct. et 15 déc. 1580 (demande à Bèze une 
rectification à l’Histoire ecclésiastique au sujet du rôle qu’il a 
joué lors de la reddition de Dieppe) 3. —• Fol. 59-65 et 69-71. 
Jean Castol, six lettres, Londres, juillet-oct. 1584, 12 août 1591, 
29 févr. 15934. — Fol. 72. (Jacob) Anjorrant, La Haye, 5 juin 
1593. —- Fol. 76. Anne Dallamont «à Madame Tarufïe5», 
Lyon, 28 oct. 1595. — Fol. 77 et 92. Marie de Juré 6, du Plessis, 
8 avril 1596 et Paris, 12 févr. 1600. — Fol. 78. Brèves, Pera 
lez Constantinople, 10 août 1597. — Fol. 79. (François de 
Bonne, duc de) Lesdiguières, Grenoble, 14 nov. 1593. — Fol. 81. 
et 95. Antoine Mermet, deux lettres, Nérac, 19 oct. 1598 et 
17 févr. 1601. — Fol. 82. Th. Cassegrain, Pont de Veyle, 23 déc.
1 Cf. Bull. prot. franç., xxi, 469.
2 Voir France prot., 2e éd., u, 498.
3 Voir Bull. prot. franç., xxx ix  (1890), 286 et 308.
4 Trois de ces lettres ont été imprimées par F. d e  S c h ic k l e r , Les 
Eglises du Refuge en Angleterre (Paris, 1892), III, p. 138 et suiv.
5 II s’agit sans doute de Catherine Plan (del Piano), femme en pre­
mières noces de François Taruffo et en secondes noces de Théodore de 
Bèze.
6 Marie de Juré, dame du Plessis aux Tournelles, femme en premières 
noces de Louis de Vaudray, sr de Mouy, et en secondes noces de François 
de La Noue. Cf. France prot., ix, 454, et Bull. prot. franç., xxxn  
(1883), 68 n., et passim.
1598. — Fol. 83 . G(eorges) de Loriol, Anières, 20  janv. 1599. — 
Fol. 85 et 87. César Calandrini, deux lettres, Nord... (?), 26 janv. 
et 7 (?) avril (15 )99 . — Fol. 86 . (François de Lobéran) de Mon- 
tigny, s.l., 25 févr. 1599 (à propos de la publication de l’Edit 
de Nantes). — Fol. 88. (Ant. ?) Chalas, Nîmes, 9 avril 1599. — 
Fol. 90. Emile Portus, Heidelberg, 11 juillet 1599. — Fol. 93. 
D. Colladon, Morges, 15 sept. 1600. — Fol. 97. J. Coüet, Bâle, 
11 oct. 1601. — Fol. 98. Billet de remerciement adressé à Th. de 
Bèze par quelques-uns des membres de la colonie anglaise 
établie à Genève de 1555 à 1558, entr’autres « Jean Knoks » 
et sa femme, signé : Michael Lok, daté : « 30  settember 1602 en 
Basilea ». — Fol. 99. George-Sigismond de Zastrisell à Cathe­
rine « Plane » (Madame de Bèze), « scritte in Buchlovia », 19 déc. 
1605 ; en italien (condoléances à l’occasion de la mort de Th. de 
Bèze). — Fol. 100. L (?) Constant, Bâle, 10 sept. 1603. — 
Fol. 101. Lanesle, la Nocle... (?), 29  sept. 162 (sic, pour 
1602  ?). — Fol. 102. (Claude-Ant. de Vienne, sr de) Clervant, 
deux lettres, Paris, août et 28  mars (s.a.).
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Lettres adressées, sau f indication contraire, au  m êm e, en latin , par :
Fol. 113. Gasp. Olevianus, Heidelberg, 10 avril 1561. — Fol. 
115, 137, 142, 153, 161. Christophorus Thretius, cinq lettres, 
Francfort-s.-M. et Cracovie, 1561-1570. — Fol. 117-134. «Fideles 
per Hollandiam sparsi», Amsterdam, 20 mars 15565 (sic pour 
1565)) ; lettre suivie d’un exposé intitulé : «Animane an voluntas 
peccet ». — Fol. 135. Les mêmes, Amsterdam, 1er sept. 1565. — 
Fol. 144. « Stanislas Mischovius de Myrow Palatinus et Gene- 
ralis Cracovien(sis) Capitaneus Ratnensis Slomnicen(sis) etc. », 
Cracovie, 12 Cal. aprilis 1568. — Fol. 145. «Barbara Banlïy de 
Lossoncz, magniüci domini Nicolai a Thelego coniunx » à Mme 
Th. de Bèze, Thelego, tertio Idus aprilis 1568. — Fol. 146. 
«Caspar Carolius, Michael Hunessi (?), Gregor Zykzai, seniores 
Ecclesiar. in superiore parte Ungariae », « Geoncz (?) », 1er mai 
1568. •— Fol. 148. «Paulus Gilonius, Superintens Ecclesiarum 
reformatarum in Ducatu Oswiecimiensi ac Zathoriensi existen- 
tium..., Osvieczimii 1 », 20 juin 1568. — Fol. 150. Johannes 1
1 Oswieczim (Auschwitz) et Zator sont des villes de Galicie.
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Thenaudus, «Pinczowiae1, Cal. junii 1568». — Fol. 151. Matthias 
Thurius, Ungarius, Francfort-s.-M., 14 sept. 1568. — Fol. 155 
et 165. P. Tossanus, deux lettres, Montbéliard, 18 juillet 1569 et 
«pridie Calen. januarii (15)71 ». — Fol. 157. Johan. Lasicius, deux 
lettres, Heidelberg, 22 sept. 1569 et «Kal. apr. 1570 ». — Fol. 166. 
«Petrus Carolinus, minister in Ecclesia Varadinen(si)..., Wara- 
dini, XVIII Cl. mart. 157(6 ?). » — Fol. 168 et 258. Matthieu 
de Launoy, deux lettres, Heidelberg, 4 avril 1573 et «XVI Cal. 
maii », (s.a.). — Fol. 170. Josias Simmler, Zurich, 2 juin (15)73. — 
Fol. 171. «Andréas Volanus, Magni Duc. Lit. secretarius », 
Vilna, 1er avril 157 (?) (6 f. très fortement endommagés, avec 
perte de texte). — Fol. 177. « Michaël Cormaeus Paxius Panno- 
nius », Heidelberg, 5 avril 1573. — Fol. 181-183 et 190. Rodol- 
phus Gualtherus (Rudolf Gwalter), quatre lettres, Zurich, 
1577-1581. — Fol. 184 et 188. (Lorenz) Dürnhofer, deux lettres, 
« ex urbe nostra », 4 juin (15)78 et Nuremberg, 5 avril (15)80. — 
Fol. 186. Menso Alting, Emden, 11 Cal. aprilis 1579 1 2. — 
Fol. 191. «Johannes IJlebovitz, liber baro in Dubrowno, Cas- 
tellanus Mienscensis, supremus thesaurarius Magni Ducatus 
Lituaniæ, Radoscovicensis et Onixtensis capitaneus..., Vil- 
næ in Lituania », 20 avril 1584. (Le f° 192 contient une liste 
de personnages intitulée :) « Illustres et magnifici Proceres 
magni Ducatus Lituaniæ qui sunt ejusdem cum Genevensibus 
de religione sententiæ ac cum Vilnam gentis Metropolim 
conveniunt, in eo templo, quod ipsi a fundamentis permissu 
regis Poloniæ, qui et Lituaniæ dux est, erexerunt, verbum 
Dei cum multa nobilitatis corona audiunt. Pastore Andrea 
Chrastovio, nobili Polono, 1584. » (A la suite de cette liste, qui 
est de la même main que la lettre à laquelle elle est jointe, il 
y a neuf lignes d’une autre main, et cette indication :) « Scribe- 
bat Jo. Lasicius Polonus. » — Fol. 194. Jakob (Degen, dit) 
Schegk, Tubingue, 9 sept. (15)84. — Fol. 196. Stanislaus 
Skorulsly, Strasbourg, 22 mai 1585. — Fol. 198. Stephan Isaac, 
Heidelberg, 29 juillet 1585. — Fol. 200. Franciscus Vasarhelinus 
Ungarus, Heidelberg, 1 Id. sept. 1585. — Fol. 202. Thomas Tilius, 
Delft, 7 nov. 15853. — Fol. 204. Abraham Musculus, Rerne,
1 Pinczow est une ville de Russie, gouvernement de Kielce.
2 Publié par d e  Vries , I, p. 231.
3 Ibid., p. 242.
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9 mars 1586 (avec un p.s. du 10 mars). — Fol. 206, 235, 253, 
262-276. J(ohann-Jakob) Grynæus, dix-huit lettres, Bâle, 
(la plupart ne sont datées que du quantième, sans indication 
d’année ; deux sont datées de 1589, et une de 1597). — Fol. 207. 
Jo. Rud. Stumpf, Zurich, 2 juin 1590. — Fol. 208, 218. Ven- 
ceslaus Lavinius, deux lettres, Prague, 1er août 1590 (pecunia 
pro pauperibus) et 22 janv. 1599. — Fol. 209. Simeon Theo- 
philus Turnovius, Ecclesiarum Majoris Poloniæ orthodoxarum 
Superattendens, Ostrorog, 20 nov. 1593 (très détériorée, avec 
perte de texte). — Fol. 211. Jac. Meran (?), s.l., 28 juillet 1593. — 
Fol. 212. Sebast. Ambrosius, s.l., 27 févr. 1598. — Fol. 211. 
J. Moynier, Maltret diacre, Bosquier diacre, au nom des pas­
teurs et anciens de l’Eglise de Nîmes, Nîmes, 28 juin 1598 
(déchirure, avec perte de texte). — Fol. 216 et 221. George 
Sigismond de Zastrisell, deux lettres, s.l., 1er mars 1598 et 
« ex arce Boskowiciensi », 14 juin 1599 (sur la cession que Th. de 
Bèze lui a faite de sa bibliothèque). — Fol. 220, 223-228, 277, 
278. Jo. Paludius, cognomen(to) Philophilus, cinq lettres et un 
billet, «ex arce Boscovicensi», Prague et s.l. 1599-1601 (rela­
tives au même objet). — Fol. 229. Ludovicus cornes ad Wit- 
genstein (Ludwig der Aeltere, Graf zu Sayn-Wittgenstein), 
s.l., Nonis sept. 1602. — Fol. 231. Maurice, landgrave de Hesse, 
Bâle, 5 juin 1605 ; en la tin .— Fol. 236. H(ugues) S(ureau) Du 
Rosier, s.l., 12 mars 1573 ; en latin. — Fol. 237. «Andrea Dudicii 
Sbardellati Caesaris Maximiliani oratoris epistola ad Theodorum 
Bezam Yezelium », s.l.n.d. — Fol. 251. Lettre n.s., sans adresse, 
datée: «è Colonie agrip., maij 15..»  (déchirure avec perte de 
texte; note sur les événements contemporains). — Fol. 254. 
«Ex literis Rostochio 29 IXbris datis», signé: cz (?), sans adresse 
s.l.n.d. — Fol. 255. A(ndrew) Me(lville), Londres, 26 août 
(s.a.) « Res scoticæ ». — Fol. 256. Thomas Cartwright, Bâle, 
octavo Cal. sept. (s.a.). — Fol. 260-261. Lettre n.s., «ex arce 
Peylustein (ou Peylnstein) h 19 mars (15)85.
Lettres autogr. de Th. de Bèze adressées :
Fol. 68. A « Madame Rottan, ma commère et bonne amye, 
au Châtelar », Genève, 16 nov. 1 5 8 9 ;  sign. et quatre lignes 
autogr. — Fol. 140. A (Jean Crespin), Genève, 28  nov. 1566. 1
1 Peilenstein en Styrie ou Peilstein en Autriche.
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Copies ou m inutes de lettres de Th. de Bèze adressées :
Fol. 74. A ?, sans adresse, « demande d’un ministre par Mr 
de Bèze, » n.s., datée de Genève, mai 1594. — Fol. 233. 
A Philippe (Melanchton ?), s.l.n.d. Incomplète. — Fol. 281 
et 283. A (Antoine de Croy), prince du Porcien, 14 août et 
3 avril 1566. — Fol. 282. A la reine d’Angleterre, «au nom de 
toute ceste Eglise (de Genève) », signée : Th. de Bèze et Sad(eel), 
s.l.n.d. (Fait allusion à la mission de Jacques Lect auprès de 
la reine Elisabeth.) — Fol. 285. A (Jean ?) Sponde, 25 juillet 
1584. Deux copies. — Fol. 288. Sans adresse, 19 nov. 1589; en 
latin. —- Fol. 289. A (Pierre ?) Chevallier, n.s., s.L, 1er déc. 1595. 
— Fol. 290. A l’Eglise de Nîmes, 29 déc. 1598. — Fol. 291. A 
(Jacques Pineton) de Chambrun à Nîmes, 15 janv. 1600. — 
Fol. 293. A Mr de Chandieu, 19 mai 1600. — Fol. 295. A Mr de 
Colombiers, 14 mai 1601. — Fol. 296. A Louis Courant, 22 juin 
1601. — Fol. 298. Sans adresse (avec cette note en tête, de la 
main de Th. de Bèze :) « Scripta in Scotiam», et, à la lin, trois lignes 
de la main du même ; en latin. — Fol. 299. Sans adresse, 18 oct.
1603. — Fol. 300. Id., s.l.n.d. Avec corr. et add. de la main 
de Th. de Bèze. — Fol. 301. Texte analogue au précédent, 
mais plus développé. Sans adresse, s.l.n.d. Avec corr. et add. 
de la main du même. (Avis relatif aux conditions à poser pour 
un édit de pacification). — Fol. 305. Sans adresse, s.l.n.d. ; 
incomplète. Avec corr. de la main du même. (Relative au triste 
état de la France, etc.). — Fol. 307. Sans adresse, s.l.n.d. (pos­
térieure à août 1598). — Fol. 311. A (Joseph Du Chesne, sr) 
de la Violette, s.l.n.d. — Fol. 312. Minute d’une lettre de Mme de 
Bèze, sans adresse, s.l.n.d (relative à la mort de son mari).
Fol. 110. Clarissimo viro Theodoro Bezæ Burgundo, pièce de vingt 
vers latins, signée: «Philippus Melanthon, in urbe Vangionum 
Wormatia, die VIII octob. anno MDLVII... », suivi de deux pièces 
de douze et quatre vers latins : D. Philippi Melanchthonis... mémo­
risé, signées: «Theodorus Beza, anno MDLX». Pet. in-4; 2 f.
Vol. 6. — E tablissem ent de la  Réform e à L ausanne; corres­
pondance entre le  gouvernem ent bernois et la Classe de Lausanne  
(1542-1558). —  A ffaire Claude Aubery (1593).
115 f. ; 33  x 2 2 ,5  cm .
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Lettres et m andem ents de l’avoyer et Conseil de B erne:
Fol. 16. Mandement du 16 déc. 1548 (admonestation aux 
baillis et aux pères de famille). — Fol. 18. Lettre au doyen de 
la Classe de Lausanne, 2 sept. 1549. — Fol. 20. Avis du Secré­
taire de Berne à Pierre Viret au sujet des colloques, 9 nov. 
1549. — Fol. 24. Lettre au doyen et à la Classe de Lausanne, 
17 nov. 1550 (à propos de Fortuné André). — Fol. 25. Au Roi 
Très Chrétien (Henri II), 1er déc. 1552, suivie d’une lettre du 
vicaire général de l’archevêque de Lyon à l’avoyer et Conseil 
de Berne, 17 nov. [1552] ; copies L — Fol. 27. A Pierre Viret, 
deux lettres, 10 déc. 1552 et 17 janv. 1553. — Fol. 29. (Au 
Parlement de Paris), 17 janv. 1553 ; copie. — Fol. 30. A Pierre 
Viret, cinq lettres, mars-avril 1553 (la première est en deux 
exempl., dont l’un contient la copie d’une lettre des mêmes 
au roi de France, de la même date). — Fol. 36. Aux doyen, 
jurés et ministres de la Classe de Lausanne, deux lettres, 11 (?) 
et 21 sept. 1553 (relatives à Fortuné André et à Loys Corbeil). — 
Fol. 38. A P. Viret, 25 janv. 1554. — Fol. 39 et 42. Aux doyen 
et ministres de la Classe de Lausanne, 6 sept, et 17 nov. 1554 2. — 
Fol. 48. A Jérôme Manuel, bailli de Lausanne, 13 mars 1555, 
avec ordre de la lire « en la grande esglise de Lausanne au presche 
du matin ». — Fol. 49. Mandement du 15 mars 1555, en réponse 
aux lettres de la Classe de Lausanne du 7 mars. — Fol. 51, 
63-65, 68-69. Aux doyen, ministres, professeurs, etc. de la Classe 
de Lausanne, six lettres, 3 avril3, juillet-août 1555, 21 mai et 
8 oct. 1556. — Fol. 70-72. A P. Viret, trois lettres, 30 déc. 1556, 
30 août et 11 oct. 1557. — Fol. 86. A la classe de Lausanne, 
6 avril 1558. — Fol. 81-84. (A la même), 27 mai 1558; trad. latine 
et texte français4. — Fol. 105. Le Secrétaire de Berne à la même, 
15 août 15581». — Fol. 107. A P. Viret, 18 nov. 1558. — Fol. 109. 
A P. Viret, Jaques Vallier, ministres, et Arnauld Banc, diacre, à 
Lausanne, 4 déc. 1558. —• Fol. 110. Minutes de deux lettres sans 
adresse, 15 avril 1553 et 4 déc. 1558; en latin. 12345
1 Ces lettres et quelques-unes des suivantes concernent les cinq étu­
diants emprisonnés à Lyon.
2 Impr. dans R u c h a t , v u , 299 (orthographe modernisée).
3 Impr. dans Op. Calv., xv, n° 2176.
4 Impr. d an s  R u c h a t , v i i , 307 (avec  des e rreu rs  e t  des v a r .)  e t  d a n s  
Op. Calv., x v ii , n° 2878.
5 Voir une copie de cette lettre au fol. 101.
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Lettres (m in u tes) de la  Classe de L au sann e et pièces diverses :
Fol. 2-13 . « Advis des ministres de la Classe de Lausanne 
sur le faict du gouvernement ecclésiastique », précédé d’un 
avertissement adressé aux Seigneurs [de Berne]. Minute (in­
complète et mutilée). — Fol. 14-15 . Minute d’une lettre de la 
Classe de Lausanne (au Conseil de Berne) signée : « Francis­
c o  Martoræus, Decanus, Johannes Tornacensis (Jean de 
Tournay), Johannes a Grue (Jean Le Gruz), Johannes Bebittus 
(Jean Ribit) et Petrus Yiretus jurati nomine totius Classis », 
Vevey, 1er nov. 1542 ; en latin b — Fol. 22-2 3 . Jugement rendu 
par le Consistoire de Berne au sujet des ministres lausannois 
Béat Comte et Fortuné André, le 19 janvier 1543 ; en alle­
mand 2. — Fol. 40-4 1 . Lettre des ministres de l’Eglise de Genève, 
J. Calvin, Abel Poupin, etc., au Sénat de Berne, 4  oct. 1554  3. —  
Fol. 44-4 5 . Copie d’une lettre des ministres de l’Eglise de Genève 
aux Seigneurs de Berne «pour remédier aux scandales», 15 févr. 
1555 4. — Fol. 4 6 -4 7 . « Doubles des lettres et responses faictes 
et présentées devant la Sgrle de Berne par les ministres 
(de Genève ?), du moys de febvrier 1555 ». — Fol. 55-6 2 . (La 
Classe de Lausanne à LL.EE. de Berne), minutes de quatre 
lettres, Lausanne, 2 mai 1555 et s.l.n.d. ; en latin (les deux 
premières sont de la main de Th. de Bèze). — Fol. 73. Minute 
d’une lettre adressée « Consuli senatuique Bernensi », ils., 
s.l., 18 févr. 1 5 5 8 ; en latin. — Fol. 75. « Articuli exhibiti 
a totius Classis Lausannensis nomine in Synodo Lausannæ 
habita, 4 april 1538 »; en latin 5. — Fol. 79. Copies de lettres 
écrites par les ministres de Lausanne, sans adresse, datées de 
Lausanne, 18 août 1557, 21 avril et 22 mai 1558. (La dernière 
est signée au nom des ministres et professeurs de Lausanne 
par « Joannes Ribittus ». Au v° du f° 80, on lit : « D. Vireto ».) 
En latin. — Fol. 85. Minute (ou copie) d’une lettre (de la Classe 
de Lausanne aux ministres bernois), Vevey, juin 1558 ; en 12345
1 Impr. dans H e r m in ja r d , v i i i , n° 1174.
2 La trad. française de ce document a été publiée par H e r m in ja r d , 
v i i i , n° 1198.
3 Impr. dans B o n n e t , Lettres franç. de Calvin, i, 441, et dans Op. 
Catv., xv, n° 2020.
4 Impr. dans Op. Catv., xv, n° 2114.
5 Impr. en partie dans H e r m in ja r d , iv , n° 698.
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latin (déchirures avec perte de texte). — Fol. 87-89 et 100 1. 
Minute d’une lettre (de la Classe de Lausanne à LL.EE. de 
Berne), Lausanne, 17 juillet 1558 ; en latin ; suivie de : «Arli- 
culi praecipui quibus ministri ac professores Lausanenses... 
sentiunt se gravari... » (déchirure avec perte de texte). — 
Fol. 101-104. Copie de la lettre de l’avoyer et Conseil de Berne 
(voir fol. 105) et lettre de la Classe de Lausanne à ces derniers, 
15 août 1558 (détérioration avec perte de texte). — Fol. 112- 
113. Copie d’une lettre de Johann-Budolph Stumpf, au nom des 
ministres de l’Eglise de Zurich, aux ministres et professeurs 
de l’Eglise de Berne, Zurich, 15 oct. 1587 ; en latin.
A ffaire Claude Aubery (1593).
Fol. 114-115. Mandements de l’avoyer et Conseil de Berne, 
adressés au bailli de Lausanne, des 26 juillet, 15, 27 et 29 août 
1593 (détérioration avec perte de texte). — Fol. 66. « Copie 
de ce que les Alberiens à Lausanne ont envoyé à Messieurs 
de Berne pour la défense de l’Organe, afin qu’il fust rendu à 
ceux à qui il avoit esté osté par le commandement de Messieurs, 
que Monsieur Bucanus avoit apporté au Seigneur Baillif. »
S.l.n.d. (1593 ?) 1 2.
Vol. 64. — E tablissem ent de la Réform e à Lausanne (su ite ).
XVIe siècle. 214 f. ; 34x22 cm.
Mémoire apologétique de la Classe de Lausanne et de Pierre 
Viret et exposé de leurs discussions avec les magistrats de Berne 
de 1538 à 1558. Copie contemporaine, incomplète, dans laquelle 
ont été insérées les copies des lettres échangées entre la Classe 
de Lausanne et les magistrats de Berne et d’autres pièces rela­
tives à la même affaire. Elle est accompagnée de la minute 
partielle (fol. 1 à 12) du texte de la main de Théodore de Bèze, 
ce qui permet de lui attribuer la paternité de cet écrit 3.
1 Les nos 90-99 ont été omis par erreur.
2 Avec des notes marginales de la main de Th. de Bèze (?).
3 Sur cette affaire, cf. B e r n u s , Théodore de Bèze à Lausanne, Lausanne, 
1900, p. 100 et suiv. ; B a r n a u d , p. 439-470.
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La dernière partie relate la controverse entre la Classe de 
Lausanne et les magistrats bernois, en 1558, au sujet de la pré­
destination, de la discipline, etc. La fin manque.
La plupart des lettres et documents reproduits sont précédés 
d’un titre de la main de Bèze.
Plusieurs des copies sont des traductions latines de documents 
dont les originaux français se trouvent dans le vol. 6.
Vol. 7. — Autre copie, contem poraine, du m ém oire précédent, 
plus com plète.
XVIe siècle. 104 f. ; 30x19 cm.
Vol. 8. —  Affaires des E glises de France : lettres, harangues, 
m ém oires, actes des Synodes, etc. (1560-1753).
295 f. ; 34x23,5 cm.
D ocum ents datés, par ordre chronologique :
Fol. 47. Mémoire sur la persécution des réformés à Cahors en 
1561. — Fol. 49. « Advis prins à Sr Germain (en Laye) par les 
députés des Eglises », le 1er novembre 1561. — Fol. 52. « Coppie de 
rapel de ban pour François Balduin » (par Philippe II, roi d’Es­
pagne), Bruxelles, 27 mai 1563. — Fol. 53. « Judicium de his thesi- 
bus et de excommunicatione Domini Bullingeri ad Erastum scrip- 
tum » (mai 1563); copie. — Fol. 269-272. Bésumé des actes 
du Synode provincial des Eglises réformées de Champagne, 
Brye, Picardie, Ile de France, etc., tenu le 27 avril et jours 
suivants (1564) à la Ferté-sous-Jouarre 1. Deux copies. — 
Fol. 55. « [Harangue] prononcée [par de Boucard] devant la 
maje du Boy séant en son Conseil à Angolesme le XVIe aoust 
1565. » N.s. 1 2. Deux copies. — Fol. 60. « Procès verbal de ce 
qui est advenu à Château-du-Loir », le 19 août 1565. Signé:
1 Impr., sous le titre : « Rapports d’un espion au Cardinal Perrenot de 
Granvelle », avec de légères var., dans le Bull. prot. franç., iv, 196. Cf. 
l’art, sur Ant. de Chandieu dans la France prot., 2e éd., ni, col. 1053.
2 Impr. dans le Recueil des choses mémorables... (Mémoires de Condé), 
t. ni (Strasbourg, 1566, in-16), p. 921 et suiv., et dans le t. v, p. 367 de 
l’édition in-4 du xvm e s. — Sur Fr. (ou J.) de Boucard, voir France prot., 
2e éd., il, col. 935.
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J. Gaucher et M. Riverain. — Fol. 64. « In causa d"' procura- 
toris fiscalis contra Michaelum Imperialis alias Cogmem. » 
Du 17 sept. 1565. Suscr. de la main de Th. de Bèze : «Pour 
faire foy de la persécution de la vau d’Aouste. » En latin. — 
Fol. 66-74. « Articles arrestés en la conferance générale à P[aris] 
le 25 décembre 1565. » — Fol. 76. « Remonstrance [au roi] 
de ceulx de l’Eglise réformée de Rouen en juillet 1566. » — 
Fol. 80. Lettre de la Compagnie des pasteurs «à nos frères 
de Grenoble », Genève, 24 août 1566 ; minute. — Fol. 81. 
« Copie des advertissemens contre La Haye (ministre de la 
Parolle de Dieu). » N.s. ; s.d. (après le 27 sept. 1566). — 
Fol. 1-12. « Extraict de la discipline ecclésiastique des Eglises 
françoyses dressé au Synode de La Rochelle. Suivi de : Extrait 
des Actes du Synode national tenu à La Rochelle, avril 1571 b — 
Fol. 83-86. « Articles de l’assemblée (des Eglises réformées de 
France tenue à) Milhau en aoust 1574. » — Fol. 89. « Ce que 
Messieurs du Consistoire de La Rochelle ont dict à Monseigneur 
le Prince » (de Condé)... Approuvé par mond. Seigneur en l’as­
semblée du Sinode tenu aud. S1 Jean » le 12 juin 1578. Signé : 
« C. Léopard, comme modérateur de l’action ; G. Delajaille, 
secrét. esleu ; Du Monstier, ministre de l’Eglise de Sainct Jehan 
d’Angely. 1 2 » Au v° du f° 90, cette suscr. : « Réconciliation de 
quelques églises avec Monsieur le Prince. » — Fol. 91. Désirs 
exprimés et questions posées à Th. de Bèze, en le priant d’en­
voyer sa réponse à La Rochelle. N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 92. 
« Recueil des actes généraulx du Synode national de France 
commencé en la ville de Figeac au Hault Quercy le second jour 
d’aoust 1579. » A la fin : Fait à Figeac le 8 août 1579 3. — 
Fol. 98. Lettre de Le Noble de Grosmenil, contrôleur de Dieppe 
(à Th. de Bèze), Sedan, 24 oct. 1580 ; copie 4. — Fol. 99. «Res- 
ponce aux Cahiers des députez des Eglises par Messrs du Con­
seil de Sa Majesté » ; s.l.n.d. (après juillet 1585). — Fol. 101. 
Compte rendu anonyme du Colloque de Montbéliard en 1586
1 Voir A y m o n , I, 98.
2 Sur Charles Léopard, voir : France prot., vi, 555 ; sur Du Monstier, 
voir ibid., 2e éd., v, 833. s.v. : Du Moutier ; sur De La Jaille, voir Bull, 
prot. franç., x l i , 367.
3 Impr. dans A y m o n , I, 140 et suiv.
4 Voir l ’orig. de cette lettre au vol. 5, fol. 55.
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(critique des opinions et propos de Th. de Bèze) ; copie. — 
Fol. 105. Instruction donnée par les pasteurs et professeurs de 
Genève «à Jehan Babtiste Bota », leur frère, «pour faire entendre 
aux pasteurs des Eglises réformées de ce Boyaume ce que nous 
requérons... de tous nos frères pour la gloire de Dieu et pour le 
soulagement de nostre Eglize... Faict à La Rochelle ce 25 décembre 
1589. » Copie, suivie de l’original, signé : «Jean Baptiste Rota. » — 
Fol. 107. Lettre des ministres de l’Eglise de Berne «à nos... frères... 
qui sont de la Confession évangélique au Pays du Vallais. » 
Berne, 15 juin 1593 ; copie. — Fol. 109. Déclaration des députés 
des Eglises réformées assemblés à Mantes en faveur du main­
tien de l’union entre toutes les Eglises. Mantes, 9 déc. 1593. 
Signé : « Hesnard, Berauld, Chalmot ». Suivent les noms des 
députés des diverses églises 1. — Fol. 111. «Ce que le Roy a dit 
aux Députez des Eglises réformées assemblez à Mante le XII 
de Xbre 1593. » — Fol. 51. « Advis envoyé au Synode de Mon- 
tauban (au sujet) du Prince de Condé » (1594)x. Inachevé. — 
Fol. 113. «Copie de la lettre de Madame, sœur du Roy», aux 
Ministres de l’Eglise réformée de Nérac. Signée : « Catherine », 
Fontainebleau, 16 sept. 1598. — Fol. 114. «Copie de lettre 
à M. du Plessis le 13 de 7bre 1599. » — Fol. 116. Suscr. 
de la main de Th. de Bèze : « Copie de lettre escrite à M. Mogius 
à S. Paul 3 Chasteaux le 29 de may 1600 sur le faict des con­
férences particulières avec noz adversaires. » Genève, 29 may 
1600. — Fol. 13-46. « Règlement ou articles de la discipline 
des Eglises de France... revues et dressez au Synode natio­
nal des Eglises de Frances assemblés à Gergeau au moys de 
may l’an 1601. 1 2 34» — Fol. 120. « Extraict des Actes du Synode 
national de Gap, 1603.» Suivi de : « Extraict des Actes du 
Synode national tenu à S‘ Maixent, 1609. 3 » — Fol. 122. « Actes 
du Synode national des Eglises réformées... de France assemblé 
à Gap le premier et jours suivant d’octobre 1603. 4 » Signé : 
« Charnier ; Yignier. » — Fol. 132. «Les actes du Synode national 
des Eglises réformées... de France tenu à La Rochelle le premier
1 On a ajouté ultérieurement, par erreur, à cette pièce, la date : 1562.
2 Voir A y m o n , I, 233.
3 Ibid, 259 et 357.
4 Ibid., 255 et suiv.
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jour de mars 1607 et suyvans. 1 » — Fol. 156. «Coppie de la 
lettre escripte par Messieurs Fermer, de Fiefbrun 1 2 et de Malli- 
vet à Messieurs du Synode de S‘ Maisant », Fontainebleau, 
18 juin 1609. Suivie de la copie de trois lettres du Roi : au 
Synode national de Sr Maixent, à Mr de Vignolles et à Mr 
de Montendre, datées toutes trois de Fontainebleau, 17 juin 
1609. — Fol. 158. Lettre de Maximilien de Béthune, duc de 
Sully, à l’Assemblée des Eglises à Saumur (mai 1611); copie 
suivie d’un extrait des actes de ladite assemblée. — Fol. 
160. «Discours touchant l’assemblée de Saumeur fait l’an 
1611. » — Fol. 161. « Copie de la lettre de Monsieur Ferrier au 
Synode national de Privas », Nîmes, 22 juin 1612. — Fol. 162. 
«Du Vendredy VIIe Decemb. 1612, au Conseil du Roy... en 
présence de la Royne Regente, Monsieur le Prince de Condé, 
Messieurs les ducs (?) de Mayenne et prince de Juninville 
et Monsieur le Chancelier. » Déclaration du Roi en réponse 
aux mémoires présentés par le Sr du Rouvray sur sa mission 
à La Rochelle. (Déchirures avec perte de texte.) — Fol. 164. 
« Copie d’excommunication faite à Nismes de Mr (Jérémie) 
Ferrier le X111Ie juilet 1613. » Signée : «Brunier, ministre à 
Uzès 3 4. » — Fol. 166. « Extraict des Actes de l’Assemblée géné- 
ralle des Eglises refîormées de France tenue à La Rochelle. 
Du XIXe apvril 1616. » (Nomination du fils de La Boulaye 
comme gouverneur de Fontenay.) — Fol. 169. Conseil fidèle et 
salutaire sur les mariages entre personnes de contraire religion. Par 
Pierre Du Moulin... S.I., 1620 ; in-4°, 4 f. •— Fol. 249-254. « Dépar­
tement des provinces qui ont esté distribuées selon l’ordre des 
Synodes. » A la fin : « Fait et arresté en lad. assemblée générale 
tenant à la ville de la Rochelle ce lundy Xe may 1622. Signé : 
Combard comme président... » Copie. — Fol. 173. Lettre du 
roi au Synode national de Castres, Nantes, 24 juillet 1626 ; 
copie, suivie de : « Ce qui s’est passé au Sinode national de 
Castres», sept. 1626. Deux copies1. — Fol. 176. «Harangue
1 Voir A y m o n , I ,  296 e t  suiv.
2 Sur Jérémie Ferrier, voir Bull. prot. franç., XVI, 17 et 363 ; 
P a n n ie r , p. 481 et suiv. — Sur René de Cumont, sgr de Fiefbrun, 
voir France prot., 2e éd., iv, col. 972.
3 Iinpr. dans A y m o n , I , 462 et suiv. et en partie dans Bull. prot. franç., 
xvi, 420.
4 Im p r., av ec  v a r .,  d a n s  A y m o n , II, 328-329.
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au Roy pour ceux de la Religion de Metz par le Sr Ferry, l’un
de leurs pasteurs, le 23 décembre 1631. » Suivie de la réponse
du roi. — Fol. 178. «Harangue à Monseigneur le Cardinal 
de Richelieu pour ceux de la religion de Metz, par le Sr Ferry, 
l’un de leurs pasteurs, le 24 décembre 1631. » Suivie de la réponse 
du Cardinal. — Fol. 179. Mémoire «pour ceulx de la religion
à Metz ». Anonyme ; s.l.n.d. (une main moderne a ajouté :
« 1631 »). — Fol. 181. «Moyens de cassation de l’arrest du Con­
seil du 5 10b,e dernier portant renvoy au Parlement de Thou- 
louze du procez criminel de Mr Rastide ministre. » Suivi d’une 
copie de la « Lettre de feu Mr Rastide, cy devant ministre de 
Ste Afrique à Mrs les pasteurs... de l’Eglise réformée de Montau- 
ban », Toulouse, 26 déc. 1631. — Fol. 185. « Extraict de la 
sentence donnée à S. Pierre le Moustier contre Mr de Monsen- 
glard du 11 févr. 1634. » — Fol. 186. «Extraict des Actes du 
Synode national tenu à Alençon le 28 may 1637h» — Fol. 188. 
Lettre des pasteurs des Eglises réformées de France assemblés 
en Synode à Alençon ; copie, sans adresse, s.l.n.d. — Fol. 189. 
Jugement du Synode des Eglises de l’Ile de France, Picardie, 
etc., sur le différend entre Du Moulin, Amyraut et autres ; s.l.n.d. 
(1637). Adressé à « Mr Tronchin, pasteur et prof, en théologie 
à Genève»1 2. — Fol. 191. «Copie d’une lettre de Mr8 les pas­
teurs et professeurs de l’Eglise et Acad, de Montauban à Mr Du 
Moulin, pasteur et prof, en théol. à Sedan, en date du 17 févr. 
1637. » Au v° : Copie d’une lettre des mêmes à Mr Amyraut, 
pasteur et prof, en théol. à Saumur, 18 févr. 1637. — Fol. 192. 
« Copie de la responce de Mr Amyraut à MM. les pasteurs et 
prof, de l’Académie de Montauban », Saumur, 6 mars 1637. —• 
Fol. 193. Lettre de (Jean) Daillé à Th. Tronchin, Paris, 31 mars 
1637. — Fol. 194. « Mémoire des malheurs arrivés aux Eglises 
refformées de la France soubs le règne de Louys X III. » — 
Fol. 205. « Lettre de créance présentée à MM. les pasteurs et 
anciens des Eglises réformées d’Anjou, Touraine,... assemblez 
en Synode à Beaugé en Anjou, par les proposans de Saumur»; 
s.l.n.d. Suivie d’une requête des mêmes aux mêmes, datée du 
10 juin 1658 (?). Copies (mutilées, avecperte de texte). — Fol. 207.
1 Voir Aymon, i i , 571 et suiv.
2 Impr. dans Bull. prot. franç., v ii, p. 408.
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Avis anonyme sur le prince de Tarenle etc. Au v° : « Copie de 
la lettre de Mr le prince de Tarente à MIS de l’Eglise et Aca­
démie de Montauban », Thouars, 26 oct. 1649. Suivie de la 
« Copie de l’acte d’accommodement » proposé par le prince de 
Tarente pour apaiser les différends entre les Srs Champvernon, 
Vincent et Amyraut, et signé à Thouars le 16 oct. 1649 1 2. — 
Fol. 209. Lettre de Monsieur Vincent, pasteur de l’Eglise réfor­
mée de la Rochelle, à Monsieur Rivet, docteur et prof, en théo­
logie... à Breda, sur ce qui s’est passé à Thouars le 15 et 
16 octob. 1649. Sur la copie impr. à Saumur chez Isaac Des 
Bordes. Avec quelques autres lettres et pièces concer­
nantes le mesme faict. L’an 1649. In-16, 15 p. — Fol. 217. 
Lettres de Messieurs Du Moulin et Amyraut sur le sujet de leur 
réconciliation. Avec quelques extraits d’autres lettres de Messieurs 
de Langle père et fils. Saumur, chez Jean Ribotteau, 1655, 
in-8°, 8 f. — Fol. 228. « Discours de Mr le Chancelier fait en 
presence du roy et de la reyne à Mrs les députez de la religion... 
lundy dernier 18 febvrier (1658)... » Suivi de la « Harangue 
de Mrs les députez des Eglises réformées de touttes les pro­
vinces de France... » Copies. — Fol. 230. « Copie de la harangue 
faicte par Mr de Langle à S.E. au nom de touts ceux de la Relli- 
gion. » S.l.n.d. (une main moderne a ajouté : «février 1658. ») — 
Fol. 234. « Extraict des Actes du Sinode de la province de 
Bourgongne et jointes tenu en la ville d’Arné-le-Dnc le 
19e may 1658 et jours suivants. » — Fol. 235. Abjuration de 
René-Joseph Bouchard d’Aubeterre, cy devant prebstre, doc­
teur de Sorbonne, etc., 16 juin 1658; copie. — Fol. 237. Requête 
présentée au roi (Louis XIV) (par Thomas d’Escorbiac ?) 3 
au nom des officiers de la Chambre de l’Edit de Castres ; n.s. ; 
s.l.n.d. (une main moderne a ajouté : « 1671. ») Suivie de « Frag­
ment copié d’une lettre de Mr de Lager... » — Fol. 239. Prière 
générale pour la prospérité des armes du Roy, prononcée à Usez, 
par Jean Du Bourdieu, ministre audit Usez, le 8 avril 1674.
S.l.n.d. In-4° ; 8 p.
1 Henri-Charles de La Trémoille, prince de Tarente. (France prot.,
v i ,-419).
3 Impr. dans la pièce suivante, p. 13.
3 Sur l ’auteur présumé, Thomas d’Escorbiac, voir Bull. prot. franç., 
t. x x x i i i , p. 267, et France prot., 2e éd., vi, col. 70.
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D ocum ents non datés :
Fol. 103. « Déclaration des Eglises de France sur la prinse 
des armes. A Millau.» S.d. (1585?); copie. -  Fol. 245. «Estât 
général des villes et places esquelles le Roy... de France et 
de Navarre entretient à ceux de la Relligion, où il y a 
garnison en tout son royaulme. » (Avec le nom des gouver­
neurs, le nombre d’hommes, celui des Eglises réformées, 
etc.). S.l.n.d. — Fol. 257. Lettre (des ministres de l’Eglise 
réformée de Paris ? aux ministres de Genève ?), Saint-Germain, 
(sur leur soumission au roi et les mesures à prendre contre 
les menaces et les calomnies) ; copie, s.d. — Fol. 259. « A Mes­
sieurs des Estatz généraulx de France tennens la partie de la 
réformation de la religion. » Supplique du procureur et 
député des Eglises de Provence ; copie, n.s. ; s.l.n.d. — Fol. 261. 
Protestation et déclaration adressée : « A noz sieurs et frères 
les ministres de la Parolle de Dieu estans au Synode provincial 
de la ville et gouvernement de La Rochelle, pais des Illes et 
Xaintonge. » Copie, n.s. ; s.l.n.d. — Fol. 265. « Sommaire des 
plus importantes et principales raisons qui font recognoistre 
la nécessité d’une assemblée générale des Eglises réformées 
de la ville de la Rochelle par le service du Roy et conservation 
desdites Eglises. » N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 167-168. « Mémoire 
des choses à dire en public. » S.l.n.d. (relatif à La Rochelle). — 
Fol. 273. « Eorurn quae in Rrestensi Synodo légitimé convo- 
cata cum Reverendo viro Simone Zacio acta sunt vera et simplex 
naratio.» N.s.; s.l.n.d. Débute par ces mots: «Ad V Non. maii à 
Martino Cromino ecclesiarum provinciæ Podlasianæ episcopo... 
légitimé indicta Rreste synodo... » — Fol. 279. Lettre n.s., 
sans adresse, s.l.n.d. ; copie. Au v° du f° 282, suscr. de la 
main de Th. de Rèze : « Escrit de conséquence pour l’estât des 
Eglises l'aict en France et proposé au Synode de Loudun » 
[1601 ?]. — Fol. 283. «Minute de ce quy a esté envoyé (?) 
par les Eglises de Sainct Germain en Laye avant les troubles 
pour tenir (?) quelque nombre d’hommes presté pour le service 
de Sa Majesté. » S.l.n.d. — Fol. 285. «Les noms des ministres 
à présent réfugiez en la ville de Londres b » S.l.n.d. — Fol. 287. 1
1 Impr., avec des erreurs de lecture, dans le Bull. prol. franç., n, 25, 
où ce document est daté de 1572.
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Mémoire apologétique en faveur des protestants sujets de Sa Maj. 
T.C. à l’occasion des Assemblées qu’ils forment en diverses pro­
vinces, pour l’exercice de leur réligion, ou Lettre d’un Ministre 
du St. Evangile à un de ses amis dans le Brandebourg. Anonyme. 
A la fin : « A La Haye, chez Frédéric-Henri Scheurleer, 1745. » 
In-4°; 11 p.
D ocum ents divers.
Fol. 87-88. Fragment de lettre [de Th.. Agrippa d’Aubigné], 
N.s. ; s.l.n.d. 1
Fol. 226-227. « Lettre du Roy escripte à Mr Delesdiguières 
sur ce qui s’est passé ès valées de Luzerne, Angrogne, S‘ Martin 
et autres lieux voisins. » De Compiègne... Copie, très détério­
rée, à laquelle manque la plus grande partie des six dernières 
lignes, entre autres la date de la lettre.
Fol. 294-295. Compte rendu, adressé à Louis Tronchin, de 
l’entretien qui eut lieu le 3 mars 1670, chez M. Fermond, entre 
MM. Mussard, Fermond, Huguetan, etc., au sujet de la récep­
tion du proposant Hertner. N.s.
Fol. 292 bis. Lettre de «Jean Mainfait, Yverdu ce 14me 
8bre 1753», adressée à «Monsieur le tresorrier ».
Yol. 10. —  Affaires des Eglises de France (1563; 1649-1716).
90 f. ; 27 x20 cm.
Fol. 2. « Roole des Eglises réformées de France, avec les 
noms des pasteurs exerçans le ministère en la présente année 
1660. » — Fol. 20. « Reiglemens pour les pasteurs et anciens 
de l’Eglise réformée de Lyon, par eux dressez, selon qu’il est 
ordonné en l’art, troisième du troisième chap. de la Discipline... 
Arresté... en Consistoire tenu à S. Roman de Couzon lez 
Lyon », 15 août 1649. — Fol. 23 « L’an 1655. Avis charitable 
pour celuy qui a imprimé... la discipline qui se vend à Lyon... » 
(Liste d’errata.) — Fol. 24 « Remarques par lesquelles on pourra 
reconnoitre plusieurs défauts qui sont en l’impression de la 
Discipline ecclésiastique qui s’est vendue à Lyon depuis l’an 1
1 Impr. dans les Pages inédites de Th. Agrippa d’Aubigné, transcrites 
par P.-P. Plan et publ. par la Société d’histoire et d’archéologie de 
Genève (Genève, 1945), p. 37-41.
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1653.» (Autre liste d’errata.) — Fol. 26. «Changemens clans la 
discipline qui est imprimée. » (Autre liste d’errata.) — Fol. 28. 
« Articles de la discipline ecclésiastique, reveuz et augmentez 
par les Synodes de Paris, Poictiers, Orléans et Lyon. » (Avec 
les noms des participants au Synode d’Orléans (Chandieu dit 
La Roche, etc.) et cette mention au f° 36 : « Articles résoluz 
en l’assemblée des ministres faite à Lyon le 10e jour d’aoust 
1563, Mr Viret y éleu pour président. »)1 — Fol. 40. « Lettre 
de 27 des pasteurs de Hongrie escrite des galères de Naples 
à l’Eglise de Zurich le 5 7b,e 1675. » Copie. — Fol. 42. Lettre 
de J. Carneli à (Louis) Tronchin, s.l.n.d. ; précédée de la 
« Copie des actes du Synode tenu à Serres touchant l’affaire de 
nions1 Dize 1 2, septembre 1677 ». — Fol. 44. «Acte du Consis­
toire de l’Eglise qui se recueille à Charenton pour la célé­
bration d’un jusne le 25e juillet 1680. » — Fol. 46. Exhortations 
et recommandations de « la Compagnie du Consistoire » ; n.s. ; 
s.l.n.d. (L’Eglise dont il s’agit n’est pas indiquée.) — 
Fol. 47. « Récit du commencement des troubles du Dauüné, 
aoust 1683. » — Fol. 48. Lettre du 31 août 1684 relative au livre 
intitulé : Avis salutaire aux Eglises reformées de France3 ; avec 
le préambule destiné à une réimpression. Copies ; sans adresse. — 
Fol. 50. « Sommaire des raisons des gentilshommes, bourgeois 
et habitants de la ville de Metz faisants profession de la Reli­
gion p.r. pour obtenir de la justice et de la bonté du Roy la 
liberté de continuer les exercices de leur religion... » S.l.n.d. 
Copie. — Fol. 52. «Avis sur le formulaire qu’on a signé à Gre­
noble pour changer de religion, 7bre 1685. » — Fol. 53. Notes 
sur divers articles de l’Edit de Nantes et d’autres édits. — 
Fol. 54. Récit de l’exécution de Du Lys, daté de Grenoble, 
26 déc. 1685. — Fol. 55. Déclaration des pasteurs de l’Eglise 
de Genève en faveur de diverses personnes persécutées en 
France et expulsées du royaume, et qui se sont réfugiées à 
Genève en 1688, entre autres Alexandre de Yinay, pasteur 
à Annonay, et plusieurs membres de sa famille ; datée du 24 août 
1688. Minute. — Fol. 56. Copie d’une lettre de Londres du
1 Voir A y m o n , II, 32 e t  suiv.
2 Sur Alexandre Dyze, pasteur et prof, à l ’Académie de Die, voir : 
France prot., 2e éd., v, col. 1114.
3 L'Avis salutaire avait paru à Amsterdam en 1683, sans nom d’auteur.
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24 janv. 1689, relative aux levées de troupes, au prince d’Orange, 
etc. N.s., sans adresse. — Fol. 57. Copie d’une lettre d’Angle­
terre du 26 nov. 1689, relative à une bataille en Irlande, à l’armée 
du roi Jacques, etc. N.s., sans adresse. — Fol. 58. Deux dis­
cours de Mr (Michel) Amelot (ambassadeur de France en Suisse), 
à la Diète de Bade, le 14 sept. 1689. — Fol. 60. Extrait d’une 
lettre de Londres du 5 avril 1689, relatif à la formule d’adhé­
sion à la constitution de l’Eglise anglicane. N.s. ; sans adresse. — 
Fol. 62. «Réponse du Consistoire de Montpellier.» N.s., sans 
adresse s.l.n.d. — Fol. 64. Lettre sur les mariages qui se font 
avec des catholiques et qu’on fait bénir par des prêtres. S.l.n.d. 
In-4°, 8 p. — Fol. 68. Imprimé : [Requête des protestants 
de France] au Roy. N.s. ; s.l.n.d. In-4°; 2 f. n.ch. — Fol. 70. 
« Lettre écrite à Mr le D(uc) de Richelieu par les pasteurs des 
Eglises des Cévennes. » Signée: «Boyer et Gaubert». S.l.n.d. 
Copie. — Fol. 74. Lettre de Messieurs les ministres de France 
à M r le Conseiller Pensionnaire Heinsius, écrite de Geertruy- 
denberg, le 20 juillet 1710. Signée: « Huxelles ; l’abbé de Poli- 
gnac ». Suivie de : « Extrait du Régistres des résolutions de 
Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Généraux des Pro­
vinces Unies des Pais-Bas, du mécredi le 23 de juillet 1710. » In-4°, 
8 p. (incomplet des p. 3-6). — Fol. 76. « Réponse verbale des 
Ministres de l’Eglise de Genève à une lettre de Nîmes du mois 
de mars 1716...» S.l.n.d.; copie. — Fol. 78. Imprimé: [Requête 
des protestants de France] au Roy. S.l.n.d. ; in 4°, 4 p. — Fol. 80. 
Imprimé : [Circulaire débutant par ces mots.:] « On demande 
des avis et des mémoires en général touchant tout ce qui s’est 
passé en France sous trois règnes, environ depuis l’an 1590 
jusques à présent, touchant la Religion réformée et la liberté 
de son exercice... » Suivent des indications précisant les rensei­
gnements demandés. En tête est imprimée une recommanda­
tion à tous les protestants qui liront cet écrit d’y répondre 
aussi complètement que possible. S.l.n.d. In-4° ; 8 p. — 
Fol. 84. Copie d’une lettre des protestants de France au roi. 
N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 86. Copie d’une lettre en latin adressée 
par l’Assemblée du Clergé de France aux protestants, accom­
pagnée d’un « mémoire » en français au sujet de cette lettre, 
et d’une réponse en français que l’auteur anonyme prie son 
correspondant de faire imprimer. S.l.n.d. (La réponse manque).
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Vol. 9. —  Persécutions contre les protestants en France 
(1676-1711).
76 f. ; 26,5 X 18 cm.
Fol. 3. Lettre des Eglises et Ecoles de Zurich, Berne, Bâle 
et Schalîhouse, signée en leur nom par Gaspar Waser (adressée 
à l’Eglise et à l’Ecole de Genève ?), Zurich, 22 sept. 1676 ; 
copie (?) — Fol. 8. « Très humbles supplications et requêtes » 
présentées à Louis XIV « par les pasteurs députez pour les 
affaires des Eglises P.R. du royaume de France » ; copie ; s.l. 
n.d. 1 — Fol. 12. Discours prononcés à l’ouverture du Synode 
tenu à Quevilly le 2 sept. 1682 : 1° par Mr de Tierceville, gou­
verneur de Dieppe, commissaire du roi ; 2° par le marquis de 
Lleucourt, commissaire de la Religion ; 3° par Dubosc, modé­
rateur du Synode. — Fol. 16. « Récit très véritable des cruautés 
et persécutions quy ont esté exercées sur la famille de feu Mr Borel 
le procureur au Parlement de Grenoble en Dauphiné, estant 
pour lors à la campagne, dans un lieu appellé Le Grand 
Oriol en Triesves, commencé le 14 aoust 1685. » — Fol. 20. 
« Mémoire de ce qui s’est passé à Henrichemond dans le Berry 
par la persécution des dragons...» Signé: «Marguerite Ravot, 
femme de Mr Rob. Jean Sassin. » S.d. — Fol. 21. «Lettre 
pour des proposants arrestez pour la religion dans les prisons 
de Nantes et condamnez aux galères, janvier 1686. » Copie. — 
Fol. 23. Lettre de Daniel Forneron, sans adresse, s.l., 14 mars 
1686; copie. — Fol. 31. « Extrait tiré mot pour mot d’une lettre 
dactée à Nismes du 12 juillet 1686. » (Raconte le dernier sup­
plice de (Fulcran) Rey, exécuté à Beaucaire le 7 juillet 1686.) 
N.s.1 2 — Fol. 33. Acte d’abjuration passé devant Etienne Le Camus, 
évêque de Grenoble, et signé : De Perissol, Pasqual Duroure, 
Vial, etc. (au total 12 noms), (1685) 3 ; copie. — Fol. 34. « Ex- 
traict d’une lettre de Mr Murat, pasteur, du 7 9bre 1687. » — 
Fol. 36. Lettre de Pelisson, « à Monseigneur Fouquet, procu­
reur général et surintendant des finances ». Copie ; s.l.n.d. 1 —
1 D’après une. note jointe au f° 7, cette requête serait de mars 1684, 
et a été impr. dans Limiers, Hist. du règne de Louis XIV,  v, 139.
2 Voir Bull. prot. franç., x l i , 270.
3 Voir France prot., VIII, 190.
1 Sur Paul Pélisson (ou Pellissonj-Fontanier et ses relations avec 
Fouquet, voir France prol., vin, 174 et Bull. prot. franç., passim.
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Fol. 42. Lettre du P. de La Chaise (à Jacob Spon), Paris, 
2 janv. 1680 ; suivie de la réponse de Jacob Spon (contenant 
une défense de la religion réformée), Lyon, 13 janv. 1680. 
Copies. — Fol. 48. Lettre s. : « AP (?)xxxxx » (contenant des 
renseignements sur les prédicants en France et sur l’assemblée 
que tinrent « ceux qui font des prières dans les maisons, à 
Montpellier, le 23e du mois de décembre dernier 1694»), sans 
adresse, s.l.n.d. (1695). — Fol. 56. « Extrait des Regîtres de 
L.H.P. Nosseigneurs les E tats généraux des Provinces-Unies », 
du 24 déc. 1697. — Fol. 57. Attestations en faveur de Gabriel 
de Blaive, avocat de Sedan, protestant, 1° des pasteurs de 
la principauté d’Orange détenus à Pierre-Scize, 30 oct. 1697 ; 
2° du commandant du château de Pierre-Scize, Severat, 
29 déc. 1699. Copies. — Fol. 58. Lettre justificative, signée : 
« Meimin », « à Messgri de la Commission établie pour fait de 
religion à Berne», Genève, 8 nov. 1698; copie. — Fol. 60. 
« Entretien sur les conférences que Mrs du Clergé proposent 
aux Réformez de France. » S.l.n.d. — Fol. 66. Lettre n.s. à 
(Louis) Tronchin (sur les souffrances des protestants détenus 
à Pierre-Scize), Lyon, 3 déc. 1702. — Fol. 68. Lettre de (Gabriel ?) 
de Blaive à (Louis) Tronchin, « Pierre Cize », 22 avril 1704. — 
Fol. 72. « De supplicio ministri Wirtz, mense maio 1705, Tiguri. »
S.l.n.d. — Fol. 74. « Copie d’une lettre de Mr le comte Du Luc, 
ambassadeur de France, à MMrs de Berne » (sur l’enlèvement 
de Jean-Pierre Buis), 16 mai 1711.
Vol. 11. —  Edits et déclarations des rois de France concernant 
la religion (1588-1724).
21 pièces impr., in-8° et in-4°.
Vol. 12. —  Affaires des protestants d’A llem agne, de Suisse, de 
Valteline et d’autres pays (1557-1729).
220 f. ; 33x22 cm.
Fol. 2. « Articles de la religion des Moscovites. Ecrit envoyé 
de Moscou par Mr de Boutenant l’an 1690. » — Fol. 4. « Eccle- 
siarum per Helvetiam confessio summaria et generalis... » S.d. —
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Fol. 6. « Privilèges, franchises et libertés de la ville capitale de 
la souveraineté de Boys Belle. Pour convier tous financiers, 
. . . (?), bouffons, macquereaux, . . .  et autres telles gens d’affaires 
d’y bastyr. » S.l.n.d. (XVIIe s.). — Fol. 8. «Responsum (Christo- 
pliori) Ducis Wurtembergensis ad legationem DD. Farelli et 
Bezæ pro captivis... Actum Güppingæ », 16 mai 1557. —
Fol. 10. « Confession de foi faite par M. Jean Calvin au nom 
des Eglises du roiaume de France pour présenter à l’Empereur, 
aux Princes et Estats d’Alemaigne en la journée de Francfort... » 
[1562] 1. — Fol. 22. «Acta Jac. Andreæ. » S.l.n.d. — Fol. 25. 
« Responsum Caesareæ Majestatis datum principibus protes- 
tantibus ad scriptum recusationis contra Tridentinum Conci- 
lium », Francfort, 27 nov. 1562. Copie. — Fol. 29. « Quæ christia- 
nissimi Galliarum regis... nomine... principi ac domino Phi- 
lippo Hassiæ Lantgravio... dominus de Ramboullet legatus 
regius exposuit... » Stuttgart, 12 mai 1563 ; copie. — Fol. 31. 
« Advis pour pacifier les Eglises d’Alemagne donné à Mr. l’Elec­
teur Palatin par Messrs de Genève.» S.l.n.d. En latin et en 
français. De la main de Th. Tronchin. — Fol. 32. Lettre de 
« Gli Antiani & Z (?) del ppto et Gonfre di giust3 corne di Luca... 
allTllmo... sigor Federigho conte Palatino del Reno, Principe 
Elettore et Duca di Baviera... Del nostro Palazzo, alli (?) V di 
Luglio 1566. » En italien. Suivie de la copie de la réponse, en 
latin, du comte Palatin, datée : « Ex Palatio nostro, quarte 
Nonas Augusti 1566.» (Au v° du f° 34, on lit: «...Dnis Comiti 
Palatino Rheni et Duci Magapolensi et Duci Wirtembergensi... 
Lucenses ostendunt causas cur nonnullos cives exilio mulcta- 
rint. ») — Fol. 35. « Des articles du Concile. » (?) S.l.n.d. — 
Fol. 37. « Responce des... princes du saccré Empire romain à 
l’ambassade du pape Pie IIIIme sur la harange et sommation à 
eulx faicte pour assister au Consile général mandé à Trente. »
S.l.n.d. — Fol. 39. « Summa responsionis quam 111. princeps 
Elector, cognito prius Ecclesiarum judicio, 111. principi Landt- 
gravio dare cogitât, ad ea quæ Electori relata sunt per Dathenum 
Landtgravii nomine. » S.l.n.d. — Fol. 41. « Exemplum literarum 
quas Belgicæ Ecclesiæ repurgatam veritatis Evangelicæ
1 Impr. en 1564. Réimpr. dans Op. Calv., IX, 752. Voir aussi ibid., 
p. LX, et France prot., 2e éd., III, 573.
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cloctrinam juxta formulam in confessione Augustana compre- 
hensam amplectentes, ad Imperatorem, dum Conventus Prin- 
cipum Germanise Augustæ Windelicorum haberentur, scrip- 
sernnt anno 1566. ... Datae in inferiori Germanise Calendis 
Aprilis anno 1566. » — Fol. 47. Lettre de « Petrus Stanislaus 
Carolinus, pastor Ecclesiæ Yaradinæ », à « ... D. Christophori 
Thretio, Polonicæ gentis Legato apud Ecclesias exteras..., 
Waradini, XVI Cal. Mart. 157(9 ?) ». En latin. — Fol. 49. Lettre 
du Synode provincial, signée : « Christophorus Stolberg, Synodi 
praeses, Joannes Stibelius, Synodi notarius », aux pasteurs de 
l’Eglise de Genève, « Neustadii in Palatinatu, pridie Ival. Maii 
anno [15]79. » En latin. — Fol. 51. «Acta conventus pastorum 
et aliquot politicorum cum quinque liberis civitatibus superioris 
Hungariae habiti Leutschoviae124, 25, 26 novembris anno 1597. » 
— Fol. 53. Copies incomplètes de lettres des Syndics et Conseil 
de Genève 1 2 : 1° lettre du 24 juin 1579 (inc. du début) ; 2° « à 
Berne », du 24 juin 1579 ; 3° « à Berne », du 25 juin 1579 ; 4° à 
Mr Bernard Brand, du 1er août 1579 ; 5° « Instructions données 
à N. Michel Boset... pour aller à Fribourg le 3 août 1579 » 
(inc.) ; 6° lettre du 19 févr. 1580 (inc. du début) ; 7° au duc 
Casimir, du 3 mars 1580 ; 8° « Pastoribus et professoribus Uni- 
versitatis Neustadiensis », 2 mars 1580 ; 9° à Mr de Beaumont, du 
3 mars 1580 ; 10° au Sénat de Savoye (inc. de la fin). — Fol. 59. 
Mémoire (sans titre) sur les dissensions et guerres de religion (?) ; 
anonyme, s.l.n.d. (XVIe s.). — Fol. 81. Lettre de «David Sige- 
mundus Cassoviensis3, supremus Rector Gymnasii Albensis », sans 
adresse, «Albæ Juliæ Barsylvanæ (?), Calendis feb. 1585» (inc. 
du début?), copie (?). — Fol. 83. «Statuum atque Ordinum 
Regni Hungariæ replicatio ad resolutionem Serenissimi Principis 
Matthiæ Archiducis Austriæ. » 3 déc. 1605. — Fol. 91. Décla­
ration du roi d’Espagne adressée au pape par un intermédiaire 
anonyme. S.l.n.d. En latin. — Fol. 92. Copie d’une « Lettre de 
la Régence d’Insprugg à Messrs de Zurich », signée : «Les Direc­
teurs et Conseil secret de S.A. le Serenisse Archiduc Léopold 
d’Austriche, Maximilian Schneling », « à Insprugg », 24 mars
1 Leutschau (Lôcse), ville de Hongrie.
2 II doit manquer un ou plusieurs feuillets.
3 Cassovia (Kaschau) est une ville de Hongrie.
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1621 si. a. Suivie de la copie de la « Response de Messrs de 
Zurich à lade Régence », de la même date. — Fol. 94. Vera e 
soda risposta aile calwmie e ragioni con lequali i ribelli delà 
Val-telina, veri e naturali sudditi de Grisoni, vanno paliando e 
mascherando il loro esecrabile misfatto... Tradotta dall’idioma 
francese nell’italiano per Gio. Pietro Lanfranchi Modonese. 
Stampata... in Milano, 1627 ; in-4°, 16 p. Fol. 102. « Contenta 
propsitionis (sic) imperialis in Conventu Ratisbonensi S. Rom. 
Imperii Electorum. Anno 1630, 23 junii-3 julii... Aus Regenspurg 
vom 17/27 julii 1630. » Suivi d’une note en allemand. — Fol. 104. 
« Exemplar responsi Electoris Trevirensis ad Christianissimi 
Galliarum Regis oblatum ipsi auxilium..., Conflüentiæ (Coblenz)», 
21 déc. 1631. — Fol. 106. (Lettre imprimée, en latin, des frères de 
Rohèrne et de Moravie aux Républiques et Eglises évengéliques 
de Suisse, du 1er mai 1633, commençant par ces mots :) « Euen- 
gelicarum Rerumpublicarum Ecclesiarumque per Ilelvetiam Ma- 
gistratibus amplissimis, Antistibus dignissimis... » et se termi­
nant par :) « Dabantur Lesnæ Polonorum1, 5 maii anno 1633... 
Seniores Fratrum unitatis ex Bohemia et Moravia, propter 
Evangelium Christi per Poloniam et Hungariam dispersorum. »
— Fol. 108. Déclaration faite par « Raphaël Cornes de Lesno 
palatinus Relsiensis », prescrivant l’union et l’organisation des 
différentes Eglises de Bohème, Moravie, etc., et datée de Lesna, 
5 nov. 1633. En latin. — Fol. 112. Note relative à une prophétie 
écrite sur une pièce de plomb trouvée en creusant les fondations 
d’un bâtiment à Rocca, près de Macherato (Italie). N.s. ; s.l.n.d.
— Fol. 113. « Copie de la lettre de Messieurs les Estats Généraux 
publiée *par le commandement de Mrs les Bourgmaistres à 
Amsterdam, (Il août) 1655. » — Fol. 115. « Literae theologorum 
germanorum ad (Christophorum) ducem Wirtembergicum in 
gratiam Gallorum captivorum », signée par Ph. Melanchton, 
Joh. Brentius, etc. Worms, 8 oct. 1557; minute. — Fol. 117. 
Informations, en italien, sur divers faits et divers personnages 
laïques et ecclésiastiques, datées: «Di Roma, li X III d’Agosto 
[15]87 » et « Di Genova li 22 di Agosto [15]87 ». (L’avis daté de 
Rome est incomplet.) — Fol. 122. Note sur ce qui s’est passé lors 
de la prise de Gotha, datée : Gotha, 13 avril (s.a.); n.s. En latin.
1 Lesna Polonorum (Lissa), ville de Prusse (Posen).
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— Fol. 123. Traité passé entre le roi d’Espagne et le roi de France 
au sujet du mariage de ce dernier avec l’Infante d’Espagne, 
contenant la renonciation de celle-ci à tous ses droits à la cou­
ronne d’Espagne, conclu à Madrid le 20 août 1612 et signé par 
les représentants des deux monarques : « El Duque de Lerma, 
Marques de Dénia, Henrique de Lorena, Brulart », et contresigné 
par le Secrétaire d’E tat Antonio de Arostegni. En espagnol. —- 
Fol. 127. Avis certain du véritable état de la pauvre Eglise de 
Farera... Où est ajouté une Recommandation de la... Commu­
nauté de Schambs et des Ministres des Eglises Grisonnes réformées. 
L ’Avis est signé : « J. Leonhard, ministre du S1 Evang. à Novena 
(Ligue grise), 15 janvier 1704.» In-4°, 2 f. — Fol. 129. « Vraye 
copie de Foration latine du... Seigneur George Ossolinski, conte 
Palatin de Tenizin et Sendomirya, Chamberlan de S.M. de 
Pologne et Suède et Embassadeur à S.M. d’Angleterre. » S.l.n.d.
Lettres et pièces relatives à  la  confiscation du Catéchisme de Heidelberg et à  la 
persécution des E glises réform ées dans le B a s-P a la tin a t1 (1719).
Fol. 133. S.A. de Hesse Cassel à S.A. Electorale Palatine, 
Heidelberg, 14 août 1719. Copie. — Fol. 137. Charles-Philippe, 
Electeur Palatin, au roi de Prusse, Heidelberg, 14 août 1719. — 
Fol. 141. Lettre des Etats Généraux des Provinces-Unies des 
Pays-Bas, signée : A. Vecker (aux Eglises réformées du Bas- 
Palatinat ?), La Haye, 25 août 1719. — Fol. 143. Charles, 
Landgrave de Hesse, aux Cantons évangéliques du Corps helvé­
tique et à leurs alliés, Cassel, 26 août 1719. — Fol. 145. « Rela­
tion : Comment l’Eglise du S4 Esprit à Heidelberg a esté occupée 
par les catholiques romains, du 4 sept. 1719. » — Fol. 147. Fré­
déric-Guillaume, roi de Prusse, aux Cantons évangéliques et 
coalliés, Berlin, 9 sept. 1719. » — Fol. 149. Les Bourgmestre et 
Conseil de la Ville de Zurich aux Syndics et Conseil de Genève, 
trois lettres, 19 et 23 sept, et 3 oct. 1719. — Fol. 155. Résolution 
prise dans la conférence tenue entre les Evangéliques dans l’anti­
chambre des Princes, le 10 oct. 1719.» Signée: «Christophe 
Friderich de Gersdorff. » — Fol. 157. Lettre des Etats Généraux 
des Provinces-Unies des Pays-Bas, signée : « Eberhard Rouse », 
aux Cantons évangéliques de la Suisse, La Haye, 31 oct. 1719. —-
1 Ce sont, sauf indication contraire, des traductions françaises, presque 
toutes de la même main.
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Fol. 159. Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, aux Cantons suisses 
évangéliques, Berlin, 4 nov. 1719. — Fol. 161. Les Président et 
Conseillers du Consistoire des Eglises du Palatinat Electoral 
(aux Cantons évangéliques). S.l.n.d. Copie. — Fol. 165. Charles, 
Landgrave de Hesse-Cassel, au Corps helvétique évangélique et 
à ses alliés, Cassel, 11 nov. 1719. —- Fol. 167. Les Bourgmestre 
et Conseil de Zurich aux Syndics et Conseil de Genève, 
17 nov. 1719.
Affaires de Suisse (1591-1728).
Fol. 171. Mandement de l’avoyer et Conseil de Berne à leurs 
sujets du Pays de Vaud, 7 mai 1591 ; copie. — Fol. 173. Lettre 
du duc Charles de Lorraine à Messrs de Berne. S.l.n.d. ; copie. — 
Fol. 175. Extraits d’une lettre de Zurich, du 24 avril 1622, sur 
les événements de la guerre de Trente ans ; n.s., sans adresse. 
— Fol. 177. Manifeste touchant le souslèvement des rebelles du 
pays de Suisse et la prise des armes contre eux. Jouxte la copie 
allemande tirée de la Chancellerie de Baden, en datte du 8 de 
May 1653. Gr. in-fol. ; 1 f. — Fol. 178. Note de caractère mili­
taire sur les localités sises sur l’Aar, d’Aarberg à Baden, et sur 
d’autres localités des cantons d’Argovie, Berne et Lucerne.
S.l.n.d. — Fol. 179. Manifeste des treze Cantons de Suisse et leurs 
alliez de tout ce qui s’est passé en la dernière diette tenue à Baden, 
concernant le souslèvement des paysans de quelques Cantons. Faict 
à Baden le 28 avril/8 may 1653. (Signé :) La Chancellerie de 
Baden. Pet. in-8° ; 7 p . 1 — Fol. 183. Manifeste soit déclaration 
publique des raisons importantes qui ont obligé les Cantons évan­
géliques de Suisse de prendre les armes contre ceux de Schwitz et 
leurs adhérons. Jouxte la copie impr. à Zurich le 27 déc. 1655. 
In-4° ; 8 p. — Fol. 187. Deux prières de guerre pour les soldats 
chrestiens qui s’employent à batailler pour l’honneur de Dieu, la 
vraye religion et la patrie. Dressée par... Johan Justus Lupichius 
[Wœlflinger], ministre... à Berne... Berne, par G. Sonulentner, 
1656. Pet. in-8°; 16 p. — Fol. 195. «Discours de Mr Tambonneau, 
ambassadeur de France, à Baden, en nov. 1685. » — Fol. 196. Ré­
ponse donnée le 16 mars 1699 par le Gouvernement de Neuchâtel,... 
sur la proposition que firent... le 6 du même mois les Seigneurs 
Ambassadeurs des quatre Cantons alliés de l’Etat. S.l.n.d. ; in-4°,
1 Autre édition du Manifeste ci-dessus (f° 177), avec variantes.
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3 p. — Fol. 198. «Sédition à Berne. » Résumé des décisions prises 
par LL.EE. de Berne contre les mécontents, juillet 1710. — 
Fol. 200. « Traduction d’une lettre du canton de Shuits (Schwytz) 
à celui de Lucerne, du 14e mars 1711.» — Fol. 202. «Affaire 
Masner. 1 » Copie d’une lettre signée: «Les chefs et députés des 
trois Ligues assemblés en Congrès » (à l’ambassadeur de France), 
Coire, 20 févr./3 mars 1711. — Fol. 204. «Affaire de Masner. » 
Extrait d’une lettre n.s., sans adresse, s.l.n.d., relative à cette 
affaire. — Fol. 205. « Coustume de Schaffouse en fait de banque­
route ou discussion, mars 1711. » — Fol. 207. « Copie de lettre 
de Lausanne, 8e avril 1723, sur le Major Davel. » N.s., sans 
adresse. — Fol. 209. « Discours du Major Davel qu’il remit écrit 
de sa main aux magistrats de Lausanne. » S.d. Copie. — Fol. 210. 
Copie d’une lettre de «Mon fils Louis (Tronehin), Yevay, 23 avril 
1723, sur l’affaire du Major Davel ». N.s. — Fol. 212. Extrait 
d’une lettre n.s., sans adresse, racontant l’exécution du Major 
Davel. S.l.n.d. [25 avril 1723.] — Fol. 213. Lettre de « Mr le 
Min. Perret, Yevay, 11 juillet 1726, (sur l’)inondation de Vevay», 
adressée à (Antoine) Tronehin. — Fol. 217 et 220. «Extrait du 
Registre du Conseil (de Genève) du 15 déc. 1727, concernant le 
jour de fête au sujet de la Réformation de Berne... » — Fol. 218. 
Imprimé, sans titre : Décret de LL.EE. de Berne du 27 nov. 1727 
relatif à la célébration d’un jour de fête pour le 200e anni­
versaire de l’établissement de la Réforme, fixé au 7 janvier 
1728. In-4°, 2 f.
Vol. 13. —  Affaires des Vallées vaudoises du Piém ont et des 
Grisons au XVIIe siècle.
40 f. mss. et 14 pièces impr.
M anuscrits (relatifs aux Vallccs vaudoises)
Fol. 4. « Instructions baillées aux ambassadeurs des quatre 
villes (Zurich, Berne, Bâle, Schaffhouse) et du comte de Mont­
béliard (auprès du roi de France) pour les églises des Vallées. »
S.l.n.d. (XVIe s.). — Fol. 6. Copie de la réponse du roi de France
1 II s’agit de Thomas Massner, 1663-1712. Sur l'affaire Messner, voir: 
D .H .B .S ., IV, 685.
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aux ambassadeurs des quatre villes ; s.l.n.d. — Fol. 7. Lettre 
de [Bernard] au sujet de ses démêlés avec de Perissol et Dyze, 
avec le relevé des sommes remises [par les frères Tronchin ?] 
au «sr Dizo pour ceux des Valées», 1655-1658. N.s. ; s.l.n.d.1; 
copie. — Fol. 9. Exposé de « l’affaire de l’Eglise de Grenoble à 
l’égard des Srs Burlamachi et Bernard », suivi de remarques à 
ce sujet. N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 11-14. Discours prononcé par le 
ministre Samuel Bernard devant la Compagnie des pasteurs.
S.l.n.d. [après mars 1655]; copie. — Fol. 17-18. «Estât pré­
sent des Eglises des Vallées de Piémont, tant pour l’ecclé­
siastique que pour le politique... Fait à Angrogne le 1er août
1699. » Signé : « David Léger, pasteur vaudois et modérateur ; 
Guille Malanot, pastr vaudois et modr adjoint ; Laurens Bertin, 
pastr vaudois et secrétaire. » Suivi de l’attestation des pas­
teurs étrangers de Suisse et de Genève, signée : « Isaac Senebier 
de Genève, pasteur de l’Eglise de la Tour ; Joseph Decoppet... ; 
Jacob Du Bois... ; Pierre Philippe Du Toit... ; Philippe Dind... 
Deux exempl.
Fol. 15, 25, 27, 31, 37 et 39. Isaac Senebier à Louis Tronchin, 
six lettres, La Tour (Torre Pellice), 1699-1700. — Fol. 21. David 
Léger, Guille Malanot et Laurens Bertin à la Compagnie (des 
pasteurs de Genève), des Vallées, 28 sept. 1699, avec un p.s. 
daté «Aux Clos», 29 oct. 1699. — Fol. 23. Les mêmes (au 
Conseil de Genève), même date et même p.s. — Fol. 29. 
David Léger modérateur, à Louis Tronchin, « des Clots », 
29 oct. 1699. —- Fol. 33. N(iklaus) Tscharner, (bailli de Lau­
sanne), « à Mr De Coppet à S1 Jean, vallée de Luzerne, à 
Pignerolle», Lausanne, 14 janv. 1700. — Fol. 35. Joseph De- 
Coppet, Jacob DuBois, Philippe Dind, Pierre-Philippe DuToict 
(au bailli N. Tscharner), S* Jean, Vallée de Luzerne, 20 févr.
1700.
Im prim és (relatifs aux Grisons et au x Vallées vaudoises)
N° 1. Discours sur l’estât présent des affaires des Grisons. —■ Avec 
une déclaration... Le tout publié par les Seigneurs Chefs, Conseil­
lers et Communautés des trois Ligues Grises... Trad. d’alleman en 
françois par S.W. En l’année MDCXVIII. In-8°, 40 f. n. ch.
1 II s’agit probablement de Samuel Bernard (1631-1701), ministre à 
Crozet (Pays de Gex), et la lettre était probablement adressée à Louis 
Tronchin. Cf. H e y e r , L'Eglise de Genève, p. 425.
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N° 2. Brief récit de ce qui est advenu au pays des Grisons depuis 
un mois en çà. S.I., 1622. In-8°, 7 p.
N° 3. Discours sur l’estât lamentable auquel sont réduites les 
trois Ligues des Grizons... S.I., 1622. In-8° ; 29 p.
N° 4. Discours sur l’afjaire de la Valteline et des Grisons... 
Trad. de l’italien. Rouen, chez Jean Berthelin, 1625. In-8°, 8 
et 78 p.
N° 5. Relation véritable de ce qui s’est passé dans les persécu­
tions et massacres faits cette année aux Eglises réformées de Pié­
mont. Avec la réfutation des calomnies... [Suivi de :] Suite de la 
relation véritable... A  quoy est afoustée une brieve Confession de 
foy des Eglises réformées de Piémont. S.I., 1655. In-4°, 84 p.
N° 6. Treshumble remonstrance touchant le pitojable estai où se 
trouvent â présent reduittes les pauvres Esglises évangéliques des 
Vallées de Piémont à cause de l’alteration et violation... de la 
patente du [quantième en blanc] 1655, faite en novembre 1661. 
Haerlem, 1662, in-4°, 12 f. n. ch.
N° 7. Apologie des Eglises évangéliques des Vallées de Piémont, 
faite en défense de l’innocence du sieur Jean Leger, pasteur... 
examinée... en l’assemblée tenue... le 13 sept. 1661... Translatée 
de la copie italiene impr. à Harlem..., 1662. In-4°, 39 p.
N° 8. Jac. Aug. Thuani... nec non aliorum... gravissima fudicia 
de vi, nec corporibus nec conscientiis, ob religionis dissensum, 
inferenda... S.I., 1686 ; in-12, 78 p.
N° 9. Lettre escrite aux pasteurs et anciens des Eglises réfor­
mées de Piémont sur le sujet de leur désolation. [Suivie de :] 
Autre lettre. S.l.n.d. ; in-8°, 14 p.
N° 10. Histoire de la persécution des Valées du Piémont... 
Roterdam, 1689 ; in-4°, 36 p.
N° 11. (Sans titre) Déclaration signée: «Rocca, procuratore 
generale di S.A.R. » (le duc de Savoie) et suivie d’un arrêt du 
Sénat de Turin, relative au décret du pape du 19 août 1694. 
(En italien.) « In Torino, 1694 » ; placard in. fol.
N° 12. Decretum. Feria v. die 19 augusti 1694, in Congregatione 
generali sanctae romanae... Inquisitionis habita..., coram Inno- 
centio... papa XII... [Signé:] «Joseph Bartolus, S. Romanae... 
Inquisitionis notarius. » Rome, 1694 ; placard in-fol. (Décret 
annulant l’édit du duc de Savoie du 23 mai en faveur des réfor­
més des Vallées vaudoises.)
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N° 13. (Sans titre.) [Edit de Victor-Emmanuel II, duc de 
Savoie, du 1er juillet 1698, interdisant aux réformés des Vallées 
vaudoises d’avoir aucun rapport concernant la religion avec les 
sujets du roi de France et ordonnant à ces derniers de quitter 
les Vallées vaudoises dans le délai de deux mois.] En italien. 
Turin, 1698 ; placard in-fol.
N° 14. (Sans titre.) [Edit de Victor-Emmanuel II du 23 mai 
1694 en faveur des réformés des Vallées vaudoises.] En italien. 
Turin, 1694 ; placard in-fol.
Vol. 14. —  Affaires de religion en Angleterre et relations de 
l ’Eglise de Genève et des Eglises suisses avec l’Eglise anglicane.
XVIe-XVIIe siècle. Mss. et impr. 121 f. ; 34x22 cm.
Fol. 2. « Copie des letres que l’Eglise de Genève a aultres 
fois escrit à l’Eglise francoise de Londres touchant l’envoy de 
Mons. de Saules », signée : « les pasteurs et professeurs ministres 
de l’Eglise de Genève, Jean Calvin, Pierre Viret (et douze 
autres), datée du 3 mai 1560 ; la copie est adressée « à Monsieur 
Lect, à Genève ». — Fol. 4. « Scotica (?)... (?) édicta. » Copie 
d’une lettre en latin, contenant 14 articles ; n.s. ; s.l.n.d. — 
Fol. 6. « Déclaration des Contes Escossois et autres Seignrs » ; 
n.s. ; s.l.n.d. — Fol. 7. « Copie des lettres de la Royne d’Angle­
terre et du Comte de Lyecestre à Mgr. le duc Jehan Casimir » ; 
en latin. La lettre d’Elisabeth est datée de LIampton, 8 févr. 
1576, et celle de Leicester de Westminster, 20 févr. 1576. —■ 
Fol. 8. Copie d’une lettre relative au « Synode icy assemblé pour 
la réformation de l’Eglise (d’Angleterre) » ; s.l.n.d. — Fol. 10. 
« Conspiration dernière d’Angleterre, au mois d’aoust 1586. 
Noms des prisonniers de la Tour de Londres. » Suit une liste de 
35 personnages, et une autre liste de 20 noms « Autres qui ne 
sont encore appréhendés»1. — Fol. 11. «Résultat et abbrégé 
de la conférence ecclésiastique d’Angleterre tenue en la présence 
de Sa Mate et de quelques Seigneurs en son Conseil du XVIIIe 
Janvier 1604. » — Fol. 13. «Copie des lettres patentes du roy
1 A la tête de cette conspiration se trouvait Anthony Babington ; 
elle avait pour but d’assassiner la reine Elisabeth et de délivrer Marie 
Stuart.
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d’Angleterre (Jacques Ier) sur la sortie des prestres Jésuites et 
autres hors dudit royaume », datées de Westminster, 22 févr.
1604. — Fol. 17. « Discours d’Angleterre, 1605. » Récit de la 
« conspiration des poudres », nov. 1605. Anonyme ; s.l.n.d. — 
Fol. 20. Copie d’une lettre signée : « Ger. Bromley », sans 
adresse. Paris, 30 nov. 1605. (Récit de la Conspiration des 
poudres.) — Fol. 24. « Copie de la lettre envoyée au baron de 
Monteigle [Mounteagle]. » S.l.n.d. [oct. 1605] h — Fol. 25. Edit 
du roi d’Angleterre (Jacques Ier) concernant les Jésuites. «Donné 
à nôtre Chasteau de Greenwich le X juin en l’an 4e [1606] de 
nos royaumes de la Grande Bretagne, France et Irlande. » 
« Jouxte la coppie imprimée à Londres par Robert Backer, impr. 
de S.M. » — Fol. 26. Lettre de J. (?) Billy à « Monsieur de Chas- 
teauneuf, sr conseillier et sergent major de la Ville de Genève », 
Paris, 21 juillet 1606 1 2. — Fol. 27. «Avis notable de ce qui 
est survenu à Londres le dimanche 26 jour d’octobre 1623 », 
daté de Londres, 4 nov. 1623. — Fol. 28. «Remontrance de 
l’Archevesque de Cantorberi au Roy de la Grand Bretagne. » 
N.s. ; s.l.n.d.; deux copies. — Fol. 31. Copie d’une lettre en 
latin des Eglises et Académies de Zurich, Berne, Bâle et Schaff- 
house à « Dno Guilielmo Archiepiscopo Cantuanensi, totius 
Britaniæ primati... », mars 1639. — Fol. 33. Foedus sacro- 
sanclum, pro religione repurganda et propugnanda..., pro con- 
servanda pace... in tribus Regnis Scotia, Anglia et Hibernia. 
Edinburgi, 1643 ; in-4°, [II-] 10 p. — Fol. 39. Convenant ou 
accord faid et juré par les Escossois avec le Parlement d’Angle­
terre le 1 de septembre 1643. S.l.n.d. ; in-8°, 14 p. (Traduction 
du Foedus sacro-sandum ci-dessus.) — Fol. 47. « Exemplar 
literarum Anglicanæ Synodi acceptarum 5° Martii 1644. » 
Signé : « Guilielmus Twissus, prolocutor », et quatre autres, et 
par les délégués de l’Eglise d’Ecosse : « Metellan » et quatre 
autres. Adressé aux « Pastoribus et senioribus Classium et 
Ecclesiarum Genevensium, ... Genevam », Westminster, 7 févr. 
1644. — Fol. 51. «Copie de la lettre du Synode d’Angleterre 
reçeüe le 5 de mars 1644 et traduite du latin en françois. » (Tra­
1 De la même main que la précédente, qui y fait allusion. Citée 
par J. A. Fleury, Hist. d'Angleterre (5e éd.), Paris, 1884, p. 256.
2 Cette lettre accompagnait la pièce précédente, dont elle annonce 
l’envoi.
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duction de la pièce précédente.) — Fol. 63. (Semble être la copie 
d’une lettre en latin adressée par l’Eglise de Genève au Synode 
d’Angleterre en réponse à la lettre ci-dessus ?) N.s. ; s.l.n.d. — 
Fol. 67. Copie d’une lettre en latin n.s., adressée : « Reverendis 
... viris D.D. Synodi Westmonasterii congregatæ prolocutori, 
assessoribus, ... et Ecclesiarum Scoticarum... delegatis... » S.l. 
n.d. — Fol. 68 et 87. « Responsum Genevensium literis Angli- 
canae Synodi, 29 maii 1644, Genevae. » Signée : « Pastores et 
professores Ecclesiae et Academiae Genevensis, et omnium 
nomine : Theodorus Tronchinus, Jacobus Sartorius. » Deux 
copies. — Fol. 70. « Copie de lettre escrite par les 4 villes évan­
géliques de Suisse (Zurich, Rerne, Râle et Schaffhouse) au 
Synode d’Angleterre leuë en la Comp(agnie) le 7 juin 1644. » — 
Fol. 72. Note de la main de Th. Tronchin «touchant les lettres 
du Synode d’Angleterre, 1644 » ; s.l.n.d. — Fol. 73. Copie (ou 
traduction) d’une lettre de J.J. Ulrich (à Th. Tronchin ?), du 
2/12 mai 1644. — Fol. 75. Les motifs et raisons qui ont induit les 
principaux Chefs de l'Estat et les Ministres des Eglises et Pro­
fesseurs des Académies en Angleterre, de rechercher une corres- 
pondence religieuse avec les protestants qui sont hors de la Grande 
Bretagne. Imprimé l’an MDCLV. S.l. ; in-4°, 15 p. — Fol. 83. 
« Nouvelles d’Angleterre » ; copie d’une lettre n.s., datée : 
« Londres, 22 may », s.a., relatant divers événements (exécution 
du Jésuite Garnett 1, etc.). — Fol. 83bis. Note sur la solde des 
officiers et soldats anglais ; s.l.n.d. — Fol. 84. Copie d’une lettre 
n.s., sans adresse, datée : « Hollande, le 4/14 juillet 1690 », rela­
tive à la flotte anglaise, à une conspiration contre les souverains 
d’Angleterre, etc. — Fol. 85. Notes diverses sur les événements 
d’Angleterre et de Hollande (affaires Torrington et Maire, le 
Parlement, l’arrivée du roi Guillaume, etc.), datées de Londres, 
16/26, 23 et 30 déc. 1690, et de Hollande, 9/19 janv. 1691. — 
Fol. 91. « Response à la lettre du Synode d’Angleterre, traduite 
du latin en françois. » S.l.n.d. (Traduction de la lettre qui figure 
au fol. 68). — Fol. 97. Mémoire en italien, n.s., en réponse à une 
déclaration du roi de France « contra il sigre di Soubiere e altri 
adherenti alli Inglesi ». Sans adresse ; s.l.n.d. 1 2 — Fol. 103.
1 Le Jésuite Henry Garnett fut exécuté en 1606.
2 A dû être écrit peu après 1626. Le destinataire est désigné par 
l’expression: «SS VV Illme ».
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« Remontrance de l’Archevêque de Cantorberi au Roy de la 
Gran Rertagne. » S.l.n.d. (Voir ci-après fol. 107.) — Fol. 104. 
« Nouvelles des affaires d’Escosse. » S.l.n.d. (1585.) — Fol. 105. 
« Déclaration des Contes Escossois et aultres Seigneurs » contre 
les créatures du roi (Jacques VI) ; s.l.n.d. — Fol. 107. « Discours 
de l’Archevesque de Cantorbery au Roy de la Grande Bretagne. » 
(Même texte que la « Remontrance » ci-dessus (fol. 103). — 
Fol. 109. Anecdotes sur le roi Jacques VI d’Ecosse, etc. ; s.l.n.d. 
— Fol. 111. « Abbrégé de l’histoire de Guillaume Laud, arche- 
vesque de Cantorbery, escrite par Pierre Heylin, docteur en 
théologie, prébendairede Wesminster et ausmonier de [en blanc]. 
Imprimée l’an 166[8]. » S.l.n.d. — Fol. 121. «Abrégé des 
ordonnances du Roy et du Parlement d’Angleterre pour l’uni­
formité des prières publiques et l’administration des Sacremens 
et des autres rites, ... pour l’ordination et consécration des 
Evesques... dans l’Eglise d’Angleterre. » S.l.n.d. (1622).
Vol. 15. —  Livre de raison de Théodore Tronchin (1604-1656) ; 
autogr. Avec quelques notes de ses fils.
82 f. ; 16x13 cm. (Ce cahier a été commencé par les deux 
bouts.)
1°). — Fol. I n. ch. Dates de naissance, de mort et de mariage 
des enfants de Th. Tronchin. — Fol. III n. ch. Comptes du 
même. — Fol. I. «Livre de ce qui est deu à moy Théodore 
Tronchin » (1604-1656). — Fol. 25-26. Comptes d’Antoine et de 
Louis Tronchin et autres, 1655-1657.
2°). — Fol. 1. Liste d’enfants présentés au baptême par 
Th. Tronchin. — Fol. 2. Liste des domestiques et nourrices qui 
ont été à son service de 1607 à 1649, avec l’indication des gages 
qui leur ont été payés, etc. — Fol. 14. Liste des jeunes gens qui 
ont été en pension chez lui de 1610 à 1656, avec l’indication des 
sommes qu’ils ont payées, etc. — Fol. 56. Note de Louis Tron­
chin sur son élection comme professeur en théologie (1661)1.
1 Voir vol. 40 (Lettres diverses).
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Vol. 16. —  Journal tenu par Théodore Tronchin au Synode de 
Dordrecht (com pte rendu des séances du 13 nov. 1618 au 8 mai 
1619). Autogr. En latin.
171 f. ; 33,5x22 cm.
Le journal proprement dit commence au f° 9. Il est précédé 
de deux documents dont le premier est de la main de Th. 
Tronchin, à savoir :
Fol. 3. « Precationis formula qua ferè solebat actiones 
inchoare in Synodo nationali Dordrechtana præses. » — Fol. 4-8. 
« Precatio solennis habita in Synodo nationali Dordracena a 
Johanne Bogermanno præside clariss. 9 novemb. a0 1618.»
Vol. 17. —  Affaire de Sim on Goulart fils (1615). —  Docum ents 
relatifs au Synode de Dordrecht, 1618-1619. Vol. I.
227 f. ; 33x22 cm.
Fol. 2. Simon Goulart van Geneven... Simon Goulart de Genève, 
ministre de la parole de Dieu, en l’Eglise walonne d’Amsterdam, 
par l’espace de treze ans, a presché au mois de septembre de cest 
an 1615 ce que s’ensuit: dont quant et quant il est suspendu par 
le Consistoire de son ministère et de la communion de la Saincte 
Cène. By Govert Basson. En flamand et en français. S.l.n.d. 
[1615] ; in-4°, 8 p. — Fol. 6. « 1615. Le contenu de la procédure 
tenu à l’encontre de M. Simon Gonlart. » Sept-nov. 1615. A la 
fin : « S’ensuivent les noms des ministres, anciens et diacres qui 
pour lors furent en charge de l’Eglise (d’Amsterdam), dont aussi 
les requestes susmentionnées (aux bourgmestres d’Amsterdam) 
estoyent soubsignées : Jean de la Vigne, ministre, Thomas 
Maurois, ministre, etc. » (suivent les noms de 9 anciens et de 
9 diacres).
D ocum ents relatifs au  Synode de Dordrecht (1618-1619) 1.
Fol. 30. Lettre des Etats généraux des Provinces Unies des 
Pays-Bas aux pasteurs de l’Eglise de Genève, signée : « de Man- 
maker, A. Ceyssens (?), » La Haye, 25 juin 1618, (annonçant 
la convocation d’un Synode et invitant l’Eglise de Genève
1 Cf., Actes du Synode national tenu à Dordrecht, 1618-1619, mis en 
françois par Richard Jean de Nérée. Leyde, 1622-1624, 2 vol. in-,4°.
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à y envoyer deux délégués). Suivie de la copie de la réponse 
des pasteurs et professeurs de Genève, signée en leur nom 
par S. Goulart, Prévost, Turrettin et Chabrey, Genève, 
6/16 octobre 1618 (annonçant la désignation de Jean Diodati 
et Th. Tronchin comme délégués). — Fol. 32. Copie d’une lettre, 
en latin, des pasteurs et professeurs de Genève aux évêques, 
pasteurs et docteurs convoqués au Synode de Dordrecht.
S.l.n.d. (1618). — Fol. 34. Copie de la lettre, en latin, des Con­
seils des quatre villes évangéliques suisses, Zurich, Berne, Bâle 
et Schaffhouse, aux Etats généraux des Pays-Bas, du 23 sept. 
1618, dans laquelle ils indiquent les noms de leurs délégués au 
Synode de Dordrecht. — Fol. 38. « Ecclesiarum Helveticarum 
reformatarum circa quinque articulos in Ecclesiis Belgicis 
controversos sententia (de predestinatione, etc.). » Copie, s.l.n.d. 
— Fol. 42. « Concio habita in Synodo natioiiali Dordracena 
novembris 19° styl. vet., a Jos. Hallo S.Th.Doct., decano 
Wigorniensi. » (1618). — Fol. 48. Instructions des Syndics et 
Conseil de Genève à Sp. Jean Diodati et Th. Tronchin, députés 
au Synode de Dordrecht, signées: «Guaict», 6 oct. 1618. (Sceau.) 
Suivies de la copie des lettres adressées par les mêmes 1° à 
Mr l’Electeur ; 2° à Mr le prince d’Orange ; 3° à MM. les Etats 
généraux. — Fol. 52. « De jurejurando quod nuper Neapoli 
mandato Proregis ducis de Ossuna in templo Jesuitarum 
præstitum fuit. . Neapoli, die 8 decemb. 1618. » — Fol. 54. 
« Proposition des Ambassrs de France faitte à Messrs les Estats 
généraux des Provinces Unies des Pays Bas sur la présentation 
des lettres de S.M. ausdits Estats du 28 novembre » (1618). 
Signée : « J. de Thumery 1, Du Maurier. » — Fol. 56. Copie de 
la lettre des Etats généraux au roi de France (en réponse à la 
« proposition » ci-dessus), La Haye, 19 déc. 1618. — Fol. 58. 
Copie de l’écrit remis par les Remontrants au Synode de Dor­
drecht, le 13 déc. 1618, sur le premier article traité à La Haye 
(de predestinatione), suivie de la copie de l’écrit remis par les 
mêmes le 17 déc. sur le second article (de universitate meriti 
mortis Christi) et d’une déclaration des mêmes sur le même sujet. 
En latin. Signatures à la fin de la première copie. — Fol. 66. 
Copie des réponses faites par les Etats généraux, aux ambassa­
1 Le copiste a lu par erreur : Bumery.
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deurs du roi de France (J. de Thumery, sr) de Boissise et Du Mau- 
rier, La Haye, 18 déc. 1618 et 29 mars 1619. — Fol. 70. Copie 
du décret des Etats généraux instituant un jour de jeûne le 
17 avril (1619). — Fol. 72. « Escrit dicté 1 aux députés du Synode 
national de Dordrecht par Mr Damannus, secrétaire du Synode, 
les 19 et 20 décembre 1618... Declaratio super six articulis 
Collationis Delphensis, nomine plerorumque Remonstrantumi 
Sut-hollandicorum belgice conscripta et ad Synodum particu- 
larem Suthollandiæ 23'1 octobris 1618 transmissa, nunc vero 
in latinum sermonem conversa, e regione etiam apposita 
declaratione collatorum Contraremonstrantium, ut cum ea 
conferri possit. » — Fol. 76. « Escrit présenté au Synode national 
de Dordrecht par les Remonstrans le 21 déc. 1618... » En latin. — 
Fol. 84. « Isaaci Frederici Considerationes in Catechesim Heidel- 
bergensem, ad quas à Synodo nationali in revisione Catechesis 
attendi operae pretium erit. » Suivent les « Considerationes », 
sur le même sujet, de divers personnages (Thomas Goswin, 
Assuerus Matthesius, etc.). Une note, à la fin, datée du 16 déc. 
1618, est signée de plusieurs autres personnages : Episcopius, 
Poppius, Corvinus, etc.). — Fol. 98. « Status controversiarum 
super articulis hodie maximè controversis in Synodo provinciali 
Geldrica formatus, Synodo nationali exhibendus. » S.d. — 
Fol. 104. « Quid Remonstrantibus ad interrogaroria (sic) 
viritim respondere detractantibus a Synodo possit concedi. 
Sententia Helvetiorum... Praelecta est 1 janv. 1619. » — Fol. 106. 
« Escrit dicté au lieu du Synode national de Dordrecht le 5 jan­
vier 1619 : Status quaestionis super quinque articulos, in quo vel 
conveniant vel dissentiant Remonstrantes ex tetrarchia Novio- 
maga cum iis pastoribus qui constanter adhaerent doctrinae 
reformatarum Ecclesiarum, constitutus in Synodo Arnhemiensi. » 
— Fol. 110. « Escrit dicté au Synode national de Dordrecht par 
Mr le praeses le 8 janvier 1619 : Sententia Remonstrantium circa 
articulum primum ex illorum scriptis, confessione et exhibitis 
thesibus excerpta. » — Fol. 112. «Escrit dicté par le praeses 
au Synode national de Dordrecht le 10 janvier 1619 sur les 
thèses qui avoyent esté dictées le 8 janvier précédent. » —- 
Fol. 120. « Sententia Genevensium exhibita Synode nationali
1 La mention « Escrit dicté... », qui figure en tête de plusieurs articles, 
est de la main de Th. Tronchin.
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Dordraci 11 januarii 1619.» Signée: « Joannes Deodatus, 
Theodorus Tronchinus. » — Fol. 122. « Escrit dicté au lieu du 
Synode le 12 janvier 1619 à Dordrecht. » En marge : « Ultraiec- 
tini. » En latin. A la fin : « Subscriptum... nomme Synodalis 
conventus congregati in conventu S. Catharinæ : Isaacus Fre­
derick præses Synodi, Samuel Neranus scriba. » — Fol. 126. 
« Escrit présenté au Synode national de Dordrecht par les 
Remonstrans le lundi 19 janvier 1919. » En latin. Signé : « Simon 
Episcopius, Eduardus Poppius, J. Arnoldus Corvinus » et onze 
autres. — Fol. 128. « Proposition faicte par les Ambassadeurs 
de France à Messieurs les Estats Génér(aux) le 26 janv. 1619... 
Estoit signé : J. de Thumery fi sr de Boissise, et Du Maurier. » 
Copie. — Fol. 130. Lettre de (Jean) Sarasin (à Th. Tronchin ou 
à J. D iodati1 2), à Dordrecht, de Genève, 1er février 1619. Signée: 
«Sarazin». — Fol. 132. Lettre de (Jacob) Anjorrant à Jean Dio­
dati, à Dordrecht, de Genève, 2 févr. 1619. — Fol. 134. «Escrit 
dicté au Synode national de Dordrecht par le præses le lundi 
25 février 1619: Explicatio sententiæ Rem. circa V articulum. »
— Fol. 136. «Th. Tronchini oratio in Synodo Dordr., 27 febru- 
arii, sessionem 94.»— Fol. 144. Copie d’une lettre de Conra- 
dus Vortius aux délégués de Genève au Synode de Dordrecht, 
datée de Gouda, 27 avril 1619. Avec une note de la main de 
Th. Tronchin. — Fol. 146. « Suffragium Genevensium de con- 
fessione belgica. » Signé : « Theodorus Tronchinus. » En marge : 
« Baillé au præses dans le Synode national à Dordrecht le 
30 avril 1619. » — Fol. 148. Copie d’une lettre n.s., en latin, 
aux Syndics et Conseil de Genève ; s.l.n.d. Suivie de la copie 
d’une lettre en latin aux pasteurs et professeurs de l’Eglise de 
Genève, signée : « Eccles. Belgicarum deputati, in Synodo natio- 
nali Dordracæna congregati, et eorum nomine: Joh. Bogerman- 
nus, Synodi... præses, Jacobus Roland, praesidis in hac Synodo 
assessor, Sebastianus Damman, Synodi secretarius », datée de 
Dordrecht, 12 mai 1619. (Autre copie de la même au fol. 163.)
— Fol. 150. Copie d’une lettre de Du Maurier, ambassadeur du roi 
de France, aux Etats Généraux, La Haye, 13 mai 1619. (En faveur 
de Oldenbarnevelt.) — Fol. 152. «Sententia Genevensium de
1 Voir p. 54 n.
2 Le f° 131 est mutilé ; il ne reste qu’une partie de l’adresse.
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Remdnstrantium exceptione adversus Synodicum decretum de 
ordine agendi in articulo primo de electione. » S.l.n.d. — Fol. 154. 
Mémoire de Th. Tronchin, en latin, sur les thèses proposées au 
Synode. A la fin : « Baillé pour le Synode national de Dordrecht 
au praeses le 4 mav 1619. » — Fol. 162. « Libri latini ex cjuibus 
testimonia allegantur (?) in animadversionibus ad theses Epis- 
copii. » (Liste de 7 ouvrages.) — Fol. 164. Copie d’un « Mémoire 
à Monsieur Muis, chevalier, sr de Holi, pour la République de 
Genève», signé: «J. Diodati et Th. Tronchin», La Haye, 21 mai 
1619. — Fol. 166. Rapport présenté par Th. Tronchin aux 
Syndics et Conseil de Genève à son retour du Synode de Dor­
drecht. Copie ; s.l.n.d. — Fol. 172. Autre copie du même rapport, 
précédé de cette note (de la main de Th. Tronchin) : « Ayant 
fait rapport en Conseil le mardi 22 juin 1619 du voyage de 
Mr Deodati et moi au Synode national des Pais Bas tenu à 
Dordrecht, Mr Guaict secrétaire m’en ayant demandé un escrit, 
je le lui ay baillé tel que s’ensuit. » — Fol. 176. Copie d’une 
lettre en latin des Remontrants aux délégués du Synode de 
Dordrecht, suivie de : « Declaratio sententiae Remonstrantium 
circa primum de praedestinationis decreto articulum. » Les deux 
pièces sont signées des mêmes noms : Episcopius, Poppius, 
Corvinus, etc. — Fol. 196. «L’argument à une trage (sic) 
comédie prophétique des affaires du Pays Bas représenté l’année 
passée en Syrie devant le Bascha de Trypoly. » — Fol. 200. 
« Rev. doctiss. clarissimique D.D. Delegati theologi à Republ. 
et Eccles. Genev. ad Synod. nat. Dordr. âvaYpa^ aTiÇopsvot. » 
Signé : « Henr. Strombergius P.L. et Musicus exulans Clivio- 
Vesaliâ. » (Anagrammes en latin sur les noms de J. Diodati et 
de Th. Tronchin.) — Fol. 202. Traduction latine de l’opuscule 
ci-après (Jugement du Synode...), avec cette attestation à la 
fin : « Facta collatione compertum est convenire cum originali, 
quocl testamur », et les signatures autogr. : « J. Bogermannus, 
Jac. Rolandus, Herm. Faukelius, Seb. Damman, Festus Hom- 
mius », président, assesseurs et secrétaires du Synode. — 
Fol. 230. Jugement du Synode national des Eglises réformées tenu 
à Dordrecht l'an 1618 et 1619... touchant les cinq articles débatus 
ès Eglises dudit Pays-Bas. Publié le V I de may l’an M D CXIX. 
Translaté fidèlement de latin en françois. Sur la copie impr. à 
Dordrecht. In-8°, [VIII-]88 p.
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18. —  D ocum ents relatifs au Synode de Dordrecht, vol. II. —  
Compte des dépenses de Th. Tronchin.
87 f. ; 33,5 x22 cm.
Fol. 2. « Ad Synodi Acta Ms. » (Table des matières, de la 
main de Th. Tronchin.) — Fol. 4. Notes sur la conduite tenue 
par Th. Tronchin au Synode de Dordrecht, en français et en 
latin, datées des 15 et 29 déc., s.a. De la main de Th. Tronchin.
— Fol. 5. Notes autogr. de Th. Tronchin. Au v°, récit de son arri­
vée à Dordrecht, le 8 nov. 1618, avec Jean Diodati, et de leur 
visite à La Haye. — Fol. 6. Note autogr. de Th. Tronchin sur les 
deux premières journées du Synode (13 et 14 nov. 1618). — Fol. 7. 
Note en latin sur les idoles, s.l.n.d. Suivie d’extraits en latin du 
Catéchisme des Eglises de Pologne publié à Racoviae en 1609. — 
Fol. 11. Extraits de divers ouvrages sur des questions de dogma­
tique. En latin. En partie delà main de Th. Tronchin. — Fo. 15. 
« Quandoquidem Remonstrantes nunc praesentes erant. » Note 
en latin sur la formule du serment acceptée par le Synode et 
refusée par les Remontrants. — Fol. 16. Notes diverses, en latin.
— Fol. 24. « Gravamina Ecclesiae cujusdam quae versatur sub 
cruce. » (Cinq articles en latin relatifs au baptême.) — Fol. 25. 
« Annotata ex... (?) Synodi Dordr. in theses Episcopii ut (?) 
a ven. Synodo de illis thesibus judicetur, à Th. Tronchino 
exhibita. » De la main de Th. Tronchin. — Fol. 33. « De primo 
(secundo..., quinto) articulo que est de electione ad vitam 
aeternam sententia et sufïragium Genevensium. » — Fol. 49. 
« Escrit dicté au Synode national de Dordrecht par le praeses 
le vendredi 22 mars. » Suivent les avis (sententiæ) du Synode 
sur la prédestination, la réprobation, la mort de J.-C. et la 
rédemption, avec les avis des Remontrants. En latin. — Fol. 55. 
« Escrit dicté à un de chaque Collège des Députés au Synode 
national de Dordrecht le 28 mars 1619 », suivi de divers écrits 
dictés dès cette date au 23 avril. Contient l’avis du Synode sur 
divers points de doctrine et la réfutation des erreurs de ses 
adversaires. En latin. — Fol. 75. « Ad articulos dictatos a 
praeside 22 martii 1619. » Note de la main de Th. Tronchin. — 
Fol. 76 et 79. Note en latin relative au Synode, de la main de 
Th. Tronchin (presque illisible).
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Fol. 77. « Sensuit les dépences que mon frère a fait pour luy 
et pour moy en son voyage dès le septième jour du mois d’oc­
tobre 1618. » Minute incomplète des ff. 80 et suiv.b — Fol. 78. 
« Mémoire des livres et hardes envoyées de Dordrecht à Stras­
bourg par Mr Abraham Biber marchand de Dordrecht. » Au bas 
de la liste, se trouve une note relative à l’expédition de la caisse 
contenant les objets énumérés, signée: «Daniel Tronchin », et 
datée de Dordrecht, 11 mai 1619. — Fol. 80. « Sensuit les dépens 
qu’a fait mon frère au voyage d’Ollande pour luy et pour moy 
dès le septième jour du mois d’octobre 1618» (jusqu’à l’arrivée 
à Dordrecht et à la visite à La Haye). — Fol. 82. « Comtes de mon 
voyage au Synode du Païs Bas dès le mercredi 7 octobre 1618 
que je partis, jusqu’au 20 juin 1619 que je fus de retour. » De 
la main de Th. Tronchin.
Vol. 19. —  Correspondance de Théodore Tronchin et de Théodora 
Rocca, sa fem m e, (1618-1619).
22 f. ; 32x24,5 cm.
Treize lettres de Th. Tronchin et neuf de Théodora Bocca, 
qui s’échelonnent du 14 oct. 1618 au 5/15 juin 1619.
Les lettres de Th. Tronchin sont adressées à « Madame Tron­
chin, demeurant au Collège, à Genève » ; celles de Théodora 
Bocca à son mari sont adressées à Dordrecht, sauf une. Elles 
sont toutes autogr., sauf deux, et en français.
Dans le classement de ces lettres l’ordre chronologique n’a 
pas été observé. S’il l’avait été, elles se suivraient comme suit : 
N»® i3) i9 ; 20, 18, 16, 15, 12, 11, 10, 17, 4, 9, 7, 8, 14, 1, 21, 3, 
6, 5, 22, 2.
Vol. 20. — Soixante-dix-huit lettres de P. de Brederole à Th. 
Tronchin (1620-1635). —  D eux lettres de son neveu Corneille 
de Brederode au m êm e (1635). — Quelques lettres, copies de 
lettres et écrits divers. —  Un im prim é.
142 f. ; 33x21,5 cm. 1
1 11 s’agit du voyage de Genève à Dordrecht. Les comptes étaient 
tenus par Jacques Tronchin, frère de Théodore.
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Pierre-Corneille de Brederode était un jurisconsulte hollan­
dais, qui vécut à la fin du XVIe et dans la première moitié du 
XVIIe siècle et qui fut ambassadeur des Etats-Généraux des 
Provinces-Unies auprès des princes d’Allemagne. Ses lettres 
sont toutes en français et presque toutes autogr. Elles sont datées 
de Heidelberg, Strasbourg, Bâle et autres lieux h
Les lettres de son neveu Corneille sont datées de Bâle, avril- 
mai 1635.
Les lettres et documents suivants y sont joints :
Fol. 17. « Copie de la lettre du secrétaire Junius 1 2 à Monsr de 
Brederode », datée du « Camp près d’Embrich », 16 sept. 1621. — 
Fol. 46. Copie d’une lettre en latin adressée à Christophorus ab 
Heyden, libraire à Strasbourg, par « Johannes Ludovicus ab 
Hagen, decanus Su Leonardi, apostolicus et Caesareus Commis- 
sarius... », datée de Francfort, 11 mars 1625, et relative à la 
confiscation de l’ouvrage de de Thou. —- Fol. 49. Lettre de 
« Conradt Pawell d’Adenstedt, président au Sénat Ecclésias­
tique du Bas Palatinat au Rhinn », Bâle, 18 avril 1625. — 
Fol. 88. « Traicté de Monsieur avec le Roy d’Espagne » du 12 mai 
1634 ; suivi de « Lettre du Roy à Messieurs les Eschevins de 
Lyon », du 10 août 1634. Copies. — Fol. 90. Lettre de Th. 
Tronchin à P. de Brederode, s.l.n.d. — Fol. 104. Copie d’une 
lettre du même au même, Genève, 6/16 nov. 1632. — Fol. 100. 
Extrait de nouvelles politiques en latin. — Fol. 103. Copie d’une 
lettre des Etats Généraux à P. de Brederode relative à l’im­
pression du N.T. en grec (1632). — Fol. 125. Reçu de 400 livres, 
du 11 nov. 1635, signé «Corn, de Brederode», et contresigné : 
« J. Godelfroy comme tesmoin et conseil. » — Fol. 127. Mémoire 
n.s., de la main de Th. Tronchin, daté : 15/25 mars 1636. — 
Fol. 137. Lettre de Jacques Godefroy, sans adresse, s.l.n.d. — 
Fol. 138. Spécimens de caractères d’imprimerie grecs. — Fol. 139. 
Lettre signée: «C.B. », Montbéliard, 6 mars 1639, sans adresse. 
Avec la copie d’une décision des pasteurs de l’Eglise réformée de 
Paris, autorisant le comte de la Snze à participer à la Ste Cène 
avec les Luthériens 3. — Fol. 142. Lettre de Gédéon Sarazin à 
Antoine Dangers, à Genève, Bâle, 16 avril 1635.
1 Voir aussi vol. 26, fol. 124.
2 Junius, secrétaire du prince d’Orange.
3 Voir une copie de ces pièces dans le vol. 27, fol. 318-319.
Vol. 21. — Lettres du duc H enri de Rohan et de son secrétaire 
de Vérigny (1632-1634), de sa fem m e, de sa fille et de sa sœ ur 
(1638) à Théodore Tronchin. —  M émoires et autres pièces con ­
cernant le  duc et le cardinal de Rohan.
64 f. ; 34,5 x23,5 cm.
Les lettres du duc, au nombre de vingt-neuf, sont signées par 
lui, mais une seule est autogr. ; elles semblent être, au moins 
en partie, de la main de son secrétaire, qui en a signé trois. 
Elles occupent les 37 premiers feuillets. Les feuillets suivants 
contiennent :
Lettres adressées à  Th. Tronchin par :
Fol. 38. Marguerite de Béthune, veuve du duc de Rohan, 
Paris, 21 juin 163[8] 1 (relative à la mort de son mari). — 
Fol. 39. Marguerite de Rohan, Paris, 1er nov. 1638 (relative à 
la mort de son père). — Fol. 40. Anne de Rohan, Paris, 5 nov. 
1638 (pour le remercier de la harangue qu’il a prononcée aux 
funérailles de son frère). — Fol. 4L La même au même, s.l.n.d. 
— Fol. 43. Labarremorel, deux lettres, Paris, 5 oct. et 9 nov. 
1638.
Docum ents relatifs au  duc et au  cardinal de R ohan.
Fol. 47. « Rolle des livres de Monseigneur le duc de Rohan 
qui sont dans quatre caisses ambalées et une cinquiesme des 
hardes, pour estre apportées de Nismes à Genève. » (Liste de 
104 ouvrages, de 14 mss. et de divers meubles.) —- Fol. 49. 
Mémoire justificatif signé : « Henry de Rohan », fait à Castres le 
25 août 1625. — Fol. 51. Autre mémoire signé : « Henry de Rohan », 
fait à Castres le 25 août 1625. (Le duc y expose les raisons pour 
lesquelles il ne peut se rendre dans les Cévennes.) — Fol. 53. 
Exposé des persécutions religieuses et des moyens de procurer 
la paix aux Eglises, fait par les députés du duc de Rohan et de 
la Province des Cévennes à Messrs du Conseil de la Ville de 
Nîmes. N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 55. « Mémoire laissé par Henry 
Emproux filz de Mr Daniel Emproux, procureur d’office de 
Monseigneur le duc de Rohan, de la ville de Blain en Bretagne, 
à Monsieur Daubigné à Genesve. » S.l.n.d. — Fol. 56. Mémoire 
exposant les motifs à l’appui de la demande du duc de Rohan
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de recevoir le titre de « noble vénitien ». N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 58. 
« Récit touchant le jeune prétendu duc de Rohan » (Tancrède). 
N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 60. Trois pièces de vers latins en mémoire 
du duc de Rohan. N.s. (La dernière est datée : Kal. jun. 1638.) 
— Fol. 63. « Copie de ma lettre à son Eminence Mgr le Cardinal 
de Rohan en lui envoyant à Saverne une copie des lettres con­
tenues dans ce volume. » Copie de la main du conseiller François 
Tronchin, datée: «Des Délices, le 24 juin 1777.» — Fol. 64. 
Lettre du Cardinal de Rohan « à Monsieur Tronchin l’ainé, à 
Genève », Saverne, 7 juillet 1777.
Vol. 22. —  D ocum ents concernant le duc de Rolian.
XVIIe siècle. Mss. et impr. 111 f. ; 29x22 cm.
Fol. 1. Note relative à Madame de Parthenay. — Fol. 2. 
« Discours de la vie, faictz et gestes de Monsieur de Rohan 
dernier mort. » S.l.n.d. (XVIIe siècle.) — Fol. 14. Véritable récit 
de ce qui s’est passé au souslevement des Grisons pour la restitu­
tion de la Valtoline (sic) et Comtés de Bormio et Chiavennes. 
[Par le duc de Rohan.] S.l.n.d. ; pet. in-8°, 8 p. — Fol. 18. Mani­
feste du duc de Rohan sur les dernières occurrences arrivées au 
pais des Grisons et Valteline. S.l.n.d. ; pet. in-8°, 14 p. — Fol. 26. 
Déclaration de Monsieur le duc de Rohan, pair de France, etc., 
contenant la justice des raisons et motifs qui Vont obligé à implorer 
l’assistance du Roy de la Grande Bretagne, et prendre les armes 
pour la deffence des Eglises réformées de ce Royaume. S.l.n.d. ; 
pet. in-8°, 24 p. — Fol. 40-50 et 53-56. « Apologie de Monsr le 
duc de Rohan sur les derniers troubles de France à cause de la 
religion, par lui-même b » Deux copies dont l’une est suivie de : 
« Treshumble remonstrance des députez de la Ville de la Rochelle 
au Serme Roy de la Grande Rretaigne présentée le X X IIIe 
de juillet 1628 »; signée: «Jean Felton ». — Fol. 51. Compte 
rendu d’une mission exécutée par un anonyme, contenant 
diverses nouvelles concernant «le sr Hortoman », « M. le
mareschal », le duc de Rohan, la guerre dans le Midi, etc. N.s. ; 
s.l.n.d. — Fol. 57. Treize articles d’un projet de traité concer- 1
1 Impr. dans les Mémoires du duc de Rohan (Paris, 1661, in-12), II, 
179-193.
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nant la Valteline et les Grisons. — Fol. 59. Extraits des Registres 
du Conseil de Genève relatifs à la réception et aux funérailles 
du duc de Rohan, 1637 et 1638. Suivis de: «L’ordre tenu à 
l’enterrement du corps de Monseigr le Duc de Rohan enterré à 
Genève au temple de S1 Pierre le 17e may 1638 », et d’extraits 
des Registres du Conseil y relatifs 1, — Fol. n. ch. (collé sur le 
fol. 64). Lettre s. «Louis» [XIV], et plus bas «De Loménie», aux 
Syndics et Conseil de Genève, Rourg-sur-mer, 12 sept. 1650. 
(Demande que le corps de Tancrède, prétendu fds du duc de 
Rohan, ne soit pas mis dans le tombeau de ce dernier.) —• 
Fol. 66. Minute d’une « Lettre de Mademoiselle Anne de Rohan 
à Monsieur le duc de Soubize son frère ». S.l.n.d. — Fol. 67. 
« Vers de Mademoiselle Anne de Rohan pour la préparation à 
la Cène... A Monsieur de Pougne. » — Fol. 68. « Prière de 
Mademoiselle Anne de Rohan en son affliction pour la perte de 
Madame sa mère faicte au Parc. » Suivie de : « Plaincte sur le 
mesme subject » et d’une « Ode chrestienne sur le mesme subject 
addressée à M. le duc de Rohan son frère. » — « Receuil des 
pièces de Melle A. de Rohan. » — Fol. 81. «Fautes survenues 
en l’impression d’un petit livre intitulé : Odes de très illustre 
princesse Mademoiselle Anne de Rohan sur le trespas de Madame 
de Rohan sa mère, imprimé à Genève par Pierre Aubert, 1636. » 
— Fol. 83. (Annonce imprimée de la harangue que prononcera 
Th. Tronchin en mémoire du duc de Rohan, le 18 mai.) Theodorus 
Tronchinus SS. Theologiæ Professor die Veneris proximâ, Mai] 
X V I I I ,  horâ nonâ matutinâ illustrissiimo Heroi Ilenrico Rohanij 
Duci etc. publicâ oralione in Auditorio Theologico justa persolvet, 
ad quam audiendam omnes literarum amantes invitantur. Pet. 
in-4° ; 1 f. — Fol. 85. Texte autogr. de la harangue latine pro­
noncée par Th. Tronchin en mémoire du duc de Rohan le 18 mai 
1638, conforme à l’imprimé mentionné ci-après. Avec des addi­
tions de l’auteur. — Fol. 100. Orcdio funebris qua... Ilenrico duci 
Rohanio... publice parentavit Th. Tronchinus X I I X  mai. Genevæ, 
apud Joannem De Tournes, MDCXXXVIII. In-4°, 21 p. 1
1 Sur les relations du duc de Rohan avec Genève et sa sépulture dans 
Saint-Pierre, voir : David A r t , La chapelle et le mausolée du duc Henri 
de Rohan. Etude archéologique, historique et artistique, dans : Saint-Pierre, 
ancienne cathédrale de Genève. Publication de l’Association pour la res­
tauration de Saint-Pierre, 2e fasc. (1892), p. 53 et suiv.
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Fol. 112-115. Lettre commençant par ces mots: «Magnifiques 
Seigneurs. Vous ayant pieu me communiquer le procès du 
Capitaine Mongin et me demander mon advis sur le tout, voilà 
ce qu’il m’en semble devant Dieu et en bonne conscience 1. » 
N.s. ; s.l.n.d.
Vol. 23-25. —  Lettres du margrave George-Frédéric de Baden- 
Durlach à Théodore Tronchin (1632-1638). —  Une lettre du 
secrétaire du margrave (1638).
3 vol. ; 252 f .1 2
Ces lettres, au nombre de cent soixante-sept, sont en fran­
çais et pour la plupart de la main du secrétaire du margrave, 
Jean-Thomas Stoltz telles sont signées par le margrave : « G.F.M. 
de Baden » et datées de divers lieux jusqu’en août 1634 ; à partir 
de sept. 1634, elles sont toutes datées de Strasbourg.
Fol. 252 (vol. 25). Lettre de Jean-Thomas Stoltz à Th. 
Tronchin, Strasbourg, 17 sept. 1638, annonçant la mort du 
margrave.
Vol. 26. —  Correspondance de Théodore Tronchin. Vol. I 3.
Fol. 4. Jacob Anjorrant, soixante-et-une lettres, datées presque 
toutes de Paris, 1610-1625. — Fol. 69. Jean Mestrezat, cin­
quante-six lettres, datées presque toutes de Paris, 1612-1651. — 
Fol. 124. P. de Brederode, Francfort, 16/26 avril 1620. — 
Fol. 126. Jean Daillé, six lettres, Paris, 1634-1653. — Fol. 132. 
Joh. Rodolph Wettstein, Bâle, 18 avril 1641 ; en latin. — 
Fol. 133. Joh. Buxtorf, Bâle, 15 avril 1653 ; en latin. — Fol. 134. 
André Rivet, trois lettres, Thouars, 1618-1619. — Fol. 138. 
Moïse Amyraut, deux lettre^, Sa
1 Sur le procès et l’acquittement du capitaine Mongin (1592), voir 
J. A. G a u t i e r , Histoire de Genève, VI, 114-1XG.
2 Les vol. 23 à 25 formaient précédemment un seul volume.
3 Les vol. 26 et 27 formaient précédemment un seul volume.
XVIIe siècle. 157 f.
Lettres adressées à  Th. Tronchin par :
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8 oct. 1649. — Fol. 147. J(ean) Diodati, du Pont-de-Veyle, 
24 sept. 1617. — Fol. 148 (... ?) Diodati, Leyde, 1er sept. 1642. — 
Fol. 150. (Claude) Saumaise à (Jean) Diodati, Leyde, 3 oct. 
1647. — Fol. 152. (Frédéric) Spanheim, Embrun, 18/8 mai 1621. 
— Fol. 153. (Ezéchiel) Spanheim, trois lettres, s.l., 23 déc. et 
4 mai 164. (?) 1 et Leyde, 4 déc. 1642. —- Fol. 156. (Pierre) 
Du Moulin, Sedan, 6 avril 1649. — Fol. 158. (Esaïe) Baille, 
Lyon, 6 nov. 1632.
Vol. 27. —  Correspondance de Théodore Tronchin. Vol. II.
XVIIe siècle; 196 f. (foliotés 159-353).
Lettres adressées à  Th. Tronchin par :
Fol. 159. Michel Le Faucheur, trente-huit lettres et un 
acte notarié, Montpellier et Paris, 1617-1648. — Fol. 213. 
D. Blondel, quatre lettres, s.l., 1640, et Amsterdam, 3 sept.
1652. — Fol. 219. Durant (7), Paris, 8 févr. 1620.
Fol. 220. Purry (?), deux lettres, Coire, 1er mars 1633 
et 20/30 janv. 1634. — Fol. 222. Jean Polyander de Kerck- 
hoven, 16 août 1634 et 6 oct. 1642. — Fol. 224. Johann-Jakob 
Ulrich, sept lettres (signées tantôt « Huldrich », tantôt « Ulric », 
« Uldric » ou « Ulrich »), Zurich, et s.l., 1633-1651. — Fol. 237. 
J(acques) Cappel, Sedan, 10 sept. 1623. — Fol. 238. L(ouis) 
Cappel, trois lettres, Saumur, 1641-1653. — Fol. 241. P.L. (?) 
V., La Rochelle, 16/6 mars 1620. — Fol. 242. (Nicolas) Vignier, 
deux lettres, Blois, 16 nov. 1619 et 28 mai 1621. — Fol. 245. 
(Daniel ?) Charnier (?), Montauban, 14 août 1620. — Fol. 246-258, 
264, 265, 267, 269-273. P(ierre) Ravanel, dix-huit lettres, San- 
genais, 1647-1653 et Usez, 6 juillet (s.a.). — Fol. 276. (Jean) 
Chauve, trois lettres, Sommières, 1618. — Fol. 279. M. Alting, 
Lausanne, 13 oct. 161(8 ?). — Fol. 280. M. Cottière, Gele- 
rande (?), 2 n o v .'1615. — Fol. 281. Samuel Petit, Genouillac, 
30 oct. 1616. — Fol. 282. C. Alexius, Genève, 13 avril 1617. 
— Fol. 284 et 326. (Bernard) Sonis, Montauban, 9 mai 1617 
et s.l.n.d. — Fol. 285. Casp. Waser, Zurich, 30 août 1617. — 
Fol. 287. Salomon Certon, Gien, 2 déc. 1617; suivie d’un poème
1 Le dernier chiffre est illisible.
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en latin dédié à Th. Tronchin par S. Certon. — Foi. 289. 
Jonas Rose, libraire, Francfort, 10 avril 1618 (se plaint de 
la concurrence que lui font quelques imprimeurs et libraires 
genevois). — Fol. 290. J(ean) de Bèze, Gien, 10 juin 1618. — 
Fol. 291. (Casp. Waser ?) b Zurich, 11 août 1618. — Fol. 293. 
(Louis ?) Trembley, s.l.n.d. (1618 ou 1619). — Fol. 294. (Pierre) 
Prévost, s.l.n.d. (1618 ou 1619). — Fol. 295. (Samuel) Perrot, 
Genève, 3 mai 1619. — Fol. 296. Coulon, Metz, 20 nov. 1619. — 
Fol. 297. Estienne Lebloy, La Rochelle, 16 mars 1620. — 
Fol. 301. Joh. Heinrich Waser, Zurich, 28 janv. 1624 ; en partie 
en latin. — Fol. 302. Jean-Jaques Flah, Zurich, 15 déc. 1624. — 
Fol. 304. ... (?) 1 2, Lyon, 16 août 1625. — Fol. 305. (Denis de) 
Bouteroue, deux lettres, Grenoble (?), 20 juillet 1627 et 18 mai 
1637. — Folio 308. (Gédéon ?) Sarasin, Bâle, 4 juin 1629 et 
6 juillet 16313. — Fol. 310. Renée Burlamachi, «du Cret», 29 juil­
let 1632. — Fol. 312. Henry Brem, Zurich, 26 févr. 1633. — Fol. 
313. Lettre signée d'un monogramme indéchiffrable, sans adresse, 
s.l. (?), févr. 1634. En italien. — Fol. 314 et 317. Celerier (ou Cele- 
ries), deux lettres, Paris, 8 sept. 1636 et 29 juin 1638 (la première 
est suivie de la copie d’une lettre du Maréchal de Bassompierre à 
M. le Cardinal). — Fol. 315. Enno Guillaume baron d’Inhausen 
et Kniphausen 4, Hambourg, 18 déc. 1637. — Fol. 318. « C.B. », 
Montbéliard, 6 mars 1629 ; suivie de la copie d’un texte inlitulé : 
« Sur la proposition faite de la part de Monsr le Comte de la 
Suze, s’il peut participer à la Saincte Cène avec les Luthériens 
en la ville de Montbéliard en laquelle ceux de notre confession 
n’ont nulle assemblée », et reproduisant au début une déclara­
tion des pasteurs de l’Eglise réformée de Paris, du 23 juillet 
1635 5. — Fol. 320. Joh. Rod. Hofmeister, Zurich, 8 avril 1647 
(adressée aussi à A. Léger) ; en latin. — Fol. 321. (Jean) de 
Croy, Uzes, 23 août 1647. — Fol. 323. Jean Yalckenier, Harde- 
wyck, 3/13 mars 1648. — Fol. 324. « Les pasteurs et Anciens 
des Eglises réf. de Piedmont assemblés en Synode dans la Come(?)
1 Une déchirure a enlevé la signature et la fin de 4 lignes. Comp. 
l’écriture avec celle des fol. 285-286.
2 Une déchirure a enlevé une partie de la signature.
3 L’écriture et le cachet de ces deux lettres sont différents.
4 Petites localités des environs de Wilhelmshaven.
5 Voir une autre copie de ces pièces dans le vol. 20, fol. 139.
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d’Ang(rogne ?) et pour eux : J. Léger, modérateur au Synode ; 
L. Brunet, secrétaire du Synode, pasteur des Eglises de Villar 
et S* Germain. » S.L, 19 mai 1649.
Fol. 327. Dissertation en forme de lettre, incomplète de la lin 
et par suite n.s., s.l.n.d., sans adresse, dans laquelle l’auteur 
remercie son correspondant de lui avoir communiqué les remar­
ques de Mr Tronchin à propos de ses thèses sur la grâce univer­
selle et répond à ces remarques. En partie en latin.
Fol. 333. Lettre n.s. adressée «Pour Messieurs les pasteurs et 
professrs en théologie à Genève », s.l.n.d. (relative à un écrit de 
l’auteur de la lettre sur la Défense de Calvin).
Lettres et docum ents divers.
Fol. 212. (Moïse ?) Blondel à (Jean) Mestrezat, Dordrecht, 
31 mai 1619. — Fol. 259 et 268. P(ierre) Ravanel à Pierre Chouet 
le jeune, marchand libraire à Genève, deux lettres, Sangenais, 
20 juillet et 14 sept. 1649. — Fol. 260. Texte de la préface d’un 
ouvrage que P. Ravanel faisait imprimer à Genève ; en latin. — 
Fol. 266. Carmen Èyxaijj.iacTixôv de C. Daubuz en l’honneur d’un 
ouvrage de P. Ravanel, daté : X III Cal. Augusti 1649.
Affaire du m inistre D esCham ps à  Dieppe (1637).
Fol. 336 . « Copie de lettres et actes touchant le s. DesChamps », 
1637. — Fol. 33 8 . Copie d’une lettre de M. Prévost, pasteur de 
l’Eglise de Genève, adressée à P. Collinet, pasteur à Morat, du 
6 sept. 1637, copie certifiée conforme par ledit Collinet. — 
Fol. 339. « Copie de la lettre de Dieppe à la Compagnie des 
pasteurs) du 1/14  d’apr. 1637. » — Fol. 340 . Gabriel De Petra, 
à Prévost, ministre à Genève, Lausanne, 10 oct. 1637. — 
Fol. 342. « Copie de la lettre des pasteurs de Genève à l’Eglise 
de Dieppe, responsive », du 13-23  sept. 1637, signée: «Prévost, 
Th. Tronchin, Fr. Spanheim » ; suivie de : « Replicque de l’Eglise 
de Dieppe, receuë le 17 oct. 1637 ». — Fol. 344 . « Lettre de Lau­
sanne touchant le s. DesChamps, 1637. » (Copie ?) N.s., sans 
adresse, s.l.n.d. — Fol. 34 5 . « Copie de lettre escrite à MMrs les 
pasteurs et anciens de l’Eglise réformée de Dieppe pour réponse 
à la leur, veue et approuvée par MMrs du Conseil. » Avec une 
apostille de la main de Th. Tronchin, datée du 30 oct. 1637, 
indiquant qu’un passage de la lettre a été remplacé par le texte 
de la note jointe (fol. 347) écrite de la main du premier syndic
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Guaict. — Fol. 348. « Copie de lettre écrite à Messrs les pasteurs 
et professeurs de l’Eglise et Académie de Lausanne, veue et 
approuvée par Messrs du Conseil. » Oct. 1637. Signé : « Prévost, 
Perrot, Th. Tronchin, F. Spanheim. » La date et les signatures 
ont été ajoutées par Th. Tronchin. — Fol. 350. « Copie de res- 
ponse à Messrs les pasteurs et anciens de l’Eglise réformée de 
Dieppe du 13/23 sept. (?) 1637. » Signé : « Prévost (?), Th. 
Tronchin, Fr. Spanheim. » De la main de Th. Tronchin. — 
Fol. 352. « Les ministres de la Classe de Lausanne et en leur 
nom : Gabriel De Petra, doyen, Jules Fevot, Pierre Charvin, 
Adam Panchaud, Antoine LeDuchat », à Prévost, ministre à 
Genève, Vevey, 8 nov. 1637.
Yol. 28. —  Correspondance de Théodore Tronchin avec les 
princesses de Portugal (1 6 2 8 -1 6 3 0 )1. —  Lettres de divers à 
Th. Tronchin (1612-1636). —  Lettres du Conseil de Genève et 
autres, m ém oires, etc. adressés à Th. Tronchin pendant sa m ission  
à Coire auprès du duc de R ohan, et m inutes de lettres de Th. 
Tronchin (1632). —  Lettres de divers au m êm e. —  Lettres de la  
Compagnie des pasteurs à quelques Synodes nationaux des Eglises 
de France (1623-1644) et à diverses E glises. — M inutes de lettres 
de Th. Tronchin (1647-1654 et s .d .). —  Lettr es de D aniel Tronchin  
à D aniel H einsius (1632-1635).
Orig. et copies. 187 f. ; 33 x22 cm.
N.B. — Sauf indication contraire, le destinataire des lettres 
est Th. Tronchin.
Correspondance de Th. Tronchin avec les princesses de Portugal.
Fol. 8. Minute d’une lettre de Th. Tronchin à « Mlle de Portugal 
en la Cour du prince d’Orange », Genève, 24 déc. 1628, et minutes 
de deux autres lettres, s.l.n.d. — Fol. 9. Maria Belgia, princesse
1 Sur les princesses de Portugal et leur séjour à Genève, voir : Vicomte 
d e  F a r ia , Descendance de D. Antonio, prieur de Crato, X V I I P  roi de 
Portugal (Lausanne, 1917, in-4), p. 13, 51 et 93 ; Th. H e y e r , Les prin­
cesses de Portugal à Genève, dans M.D.G., XV, 165-181, et XVI, 426- 
428 ; Alex. G u il l o t , dans Saint-Pierre, ancienne cathédrale de Genève. 
Publication de l’Association pour la restauration de Saint-Pierre, [fasc. 1], 
Genève, 1891, in-4°.
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de Portugal 4, Vevey, 2 juin 1629. — Fol. 10. Jean-Théodore 
de Croll, baron de Frangins 2, s.l., 3 juin 1629. — Fol. 11. 
Th. Tronchin à (Maria Belgia), princesse de Portugal^ Genève, 
18 juin 1629 ; copie. — Fol. 12. Le même à Mme de Croll (Maria 
Belgia), princesse de Portugal, deux lettres, Genève, 25 juin et 
1er juillet 1629 ; copies. — Fol. 14. Maria Belgia de Croll, prin­
cesse de Portugal, deux lettres, s.l.n.d. [juillet 1629 ?] et Berne, 
20 juillet 1629. — Fol. 18. «Copie de lettre écrite (par Th. 
Tronchin) à Mme de Croll, princesse de Portugal, par ordre et 
advis des Consers (?) des princesses de Portugal », Genève, 
3 août 1629. — Fol. 19. Maria Belgia de Croll, princesse de 
Portugal, Berne, 10 août 1629. — Fol. 21. Louys-Frédéric Och, 
Genève, 12 août 1629. — Fol. 22. « Jeann Thiry de Croll..., de 
Coupet, en exil et persécution, le 27 augst 1629. » — Fol. 24. 
Th. Tronchin à Mme de Croll, princesse de Portugal et à Mr de 
Croll, Genève, 8 oct. 1629 ; minutes de deux lettres. — Fol. 26. 
« Promesse d’indemnité pour noble Louys Trembley contre le 
sr De la Primaye, ... 1629, 25e aoust. » Acte passé devant F. 
Dunant, not. à Genève, et contresigné par les cinq princesses 
de Portugal sœurs de Maria Belgia. Avec une apostille de la 
main de Th. Tronchin 3. — Fol. 29. La Primaye, Delft, 11 mars 
1630. — Fol. 30. Maria Belgia de Croll, princesse de Portugal, 
s.l.n.d. — Fol. 32. « Emilia Louise, Anne Louise, Julianne 
Catrin, Elionore Maurice, Sabina Delfhigall (ou Delfica), nées 
princesses de Portugal4 », Delft, 12 mars 1630. — Fol. 25 et 28. 
Les mêmes à (Jean) Diodati, (Th.) Tronchin et (Bénédict) 
Turrettini, prof, en théologie, Delft, 30 déc. 1630.
Lettres adressées à  Th. Tronchin par :
Fol. 4. (Philippe de Mornay, sr) Du Plessis, Saumur, 17 déc. 
1620. — Fol. 5. Le même à Le Faucheur, Saumur, 18 mars 1615. 
— Fol. 36. Ernest, landgrave de Hesse, Bâle, 14 sept. 1639. —■ 1234
1 Fille aînée de Don Emmanuel de Portugal et d’Emilie de Nassau, 
princesse d’Orange.
2 Epousa, le 24 juin 1629, Maria Belgia, princesse de Portugal.
3 Cet acte a été intercalé par erreur entre les feuillets 25 et 28 qui 
constituent la lettre des princesses de Portugal du 30 déc. 1630. ■- Le 
sr De la Primaye y est appelé : « Elie Gouret escuyer, sr De la Primaye, 
charge ayant des affaires de Mesdamoyselles les princesses de Portugal, 
par ordre de Monseigneur le prince d’Orange...»
4 Soeurs de Maria Belgia.
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Fol. 40. Jean Casimir, prince d’Anhalt, Dessa, 28 janv. 1612.
— Fol. 42. « Geheka de Langeracq 1 », Paris, 15 janv. 1621.
— Fol. 44. « Joannes Sciborius a Chelnr Chelrn... (?), Venator 
Qnaiis Palatinatus Cracoviensis, Aulicus S.R. Mtls, Capitaneus 
V..stiensis, Boronicensis Penutavins... Datum in Zagaion, Idib. 
Mart., Anno MDCXLIV. » En latin. — Fol. 45. Johann Tscharner, 
Coire, 17 juin 1634. En italien.
M ission de Th. Tronchin à Coire (1632).
Fol. 72. Joh. Jac. Breit(inger)2, Zurich, 3 févr. 1632. — Fol. 56. 
G(aspard) Laurent (Genève ?)3, 22 févr. 1632. — Fol. 57. (Pierre) 
Prévost, «de l’Escole ? », 22 févr. 1632. — Fol. 75. Esaie Schu- 
cani, Poschiavo, 24 févr. 1632 ; en latin. — Fol. 73 et 77. Gau- 
denz Tack, deux lettres, «Biveri in Engadina superiore», 20 mars 
et 5 avril 1632; en latin. — Fol. 58. S(amuel) Perrot, Genève, 
20 mars 1632 (au nom de la Compagnie des pasteurs, pour presser 
Th. Tronchin de revenir le plus vite possible à Genève). — Fol. 65. 
«Memoria pro Ecclesiis Ingadinae inferioris », signé: «Nicolaus 
Ants Vulpius mnr Eccl(esi)ae Scanfiensis, Joannes Pitschen Salu- 
tius (Saluz), Coire, 30 avril 1632; en latin. — Fol. 79. «Exemplar 
decreti synodalis supra petitionem (?) DD. Legatorum infer. 
Engadinae», signé: «Esaias Schucanus, Syn. Rheticae pro 
tempore Cancells ». Date ajoutée : « 20 junii 1632, Felissuri. » — 
Fol. 80. « Decretum synodale de ministris dandis Ecclesiis 
inferioris Engadinae », signé : « Esaias Schucanus, voluntate 
jussuque Vdae Synodi. » A la fin « Actum Fillissurii d. 20 junii 
1632. » — Fol. 48. Les Syndics et Conseil de Genève, trois lettres 
signées : «Gallatin », Genève, 21 juin, 3 et 31 juillet 1632. — Fol. 53. 
(Les mêmes) au duc de Rohan, s.l.n.d. ; minute. — Fol. 83. 
(Chr.-L.)Rache, Schaffhouse, 22 juillet 1632. — Fol. 66. Copie d’un 
mémoire adressé à « Messieurs... ? » par les « Chefs et Conseillers 
d’Estat... des trois Ligues grises », signé : « Jean Tscharner, secré­
taire de la ville de Coire», et daté: Coire, 13/23 juillet 1632  
(relatif au libre exercice de la religion évangélique dans la Basse 
Engadine). — Fol. 63. (Johann-Jakob) Ulrich, s.l., 28 juillet 123
1 Gédéon de Bodtselles, baron de Languerach, ambassadeur des 
Pays-Bas à Paris.
2 Une partie de la signature manque par suite d’une déchirure.
3 Le nom de lieu a été enlevé par une déchirure.
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[1632]. — Fol. 59. Le duc de Rohan aux Syndics et Conseil de 
Genève et à l’Eglise de Genève, Coire, 9 sept. 1632 ; copies de 
deux lettres (relatives au départ de Th. Tronchin des Grisons).
Fol. 68. Notes pour la rédaction d’une lettre, suivies d’une note 
de la main de Th. Tronchin relatant son voyage de Genève à 
Coire, s.l.n.d. — Fol. 69. Th. Tronchin à Stephanus Fabritius, 
Coire, 24 janv. 1632 ; en latin. — Fol. 70-71. Minutes de lettres 
de Th. Tronchin adressées à : Rache, chevalier et ambassadeur 
pour Sa M1é de Suède, deux lettres. Zurich, 17 janv. 1632 et 
Coire, 17 juillet 1632 ; à (Joh. Jac.) Ereitinger, deux lettres en 
latin, Coire, 20 févr. et 17 juillet 1632 ; à Stephanus Fabritius, 
deux lettres en latin, Coire, 20 févr. et 22 juillet 1632 ; au Père 
Fulgence à Venise, (Coire), 20 févr. 1632, en latin ; à Isaac (Esaie) 
Schucani, Coire, 6 mars 1632, en latin ; à Perrot, s.l., 3 avril 
1632 ; aux Syndics et Conseil de Genève, trois lettres, Coire, 
3 et 17 juillet et 14... ? 1632. — Fol. 118. Discours prononcé 
par Th. Tronchin au Synode national des Grisons tenu à Filissur 
les 19/29 et 20/30 juin 1632, en latin; deux copies.
Fol. 61. Labaume, deux lettres, Coire, 21 et 26 nov. 1632 (rela­
tives à l’envoi de Lyon à Genève des livres et autres objets appar­
tenant au duc de Rohan). — Fol. 85, 86, 88 et 100 h Gaudenz 
Tack, quatre lettres (deux en latin et deux en italien), Coire, 
18 déc. 1632-29 juillet 1636. — Fol. 87. (J.P.) Saluz (Salutius), 
Coire, 20 mai (16)33 ; en latin. — Fol. 102. « Purry (?) », deux 
lettres, du Camp de Tiran, 17 et 23 juillet 1635.
Lettres de la Com pagnie des pasteurs à  diverses Eglises.
Fol. 107 et suiv. Minutes ou copies de lettres de la Compa­
gnie des pasteurs 3 adressées de Genève aux pasteurs et anciens 
des Eglises de France assemblés en Synode national, à savoir : 
fol. 107, à Charenton, 12 août 1623; fol. 112, id., août 1623; 
fol. 116, en Guyenne, 24 mars 1614; fol. 122, à Alençon, Genève, 
26 avril 1637 ; fol. 126, id., s.l.n.d., suivie de la copie d’une lettre 
de Mr Rambour adressée au Synode national (d’Alençon) de 
la part des pasteurs et professeurs de Sedan et (fol. 130) de la 
copie d’une lettre du Synode d’Alençon à la Compagnie des 12
1 Les fol. 90-99 n’existent pas.
2 Elles sont en général de la main de Th. Tronchin ou annotées par 
lui, et signées par Tronchin, Prévost, Alexius, Spanheim, etc.
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pasteurs, signée: «Basnage, modérateur du Synode, D. Couppé 
adjoint, D. Blondel secrétaire, de Launay secrétaire», Alençon, 
9 juillet 1637 ; fol. 138-142 et 144, à Charenton, déc. 1644, trois 
copies et une minute l.
Minutes ou copies de lettres de la même : Fol. 132. Aux pas­
teurs des Eglises réformées du Piémont ; réponse à leur lettre du 
21 sept. (?) 1637. — Fol. 133. Aux pasteurs de l’Eglise de Hanau, 
s.d. ; en latin. — Fol. 134. Sans adresse, signée : Th. Tronchinus, 
A. Dusanus, Stephanus Girardus, Genève, 12 oct. 1646; en latin.
— Fol. 143. A Mr de la Pienrente, 22 févr. 1643. — Fol. 148. 
A l’Eglise de Lyon, 28 avril 1652.
Minutes de lettres de Th. Tronchin adressées :
Fol. 137. A «Jo. Philippo [riorn îlusible], Scholae Bectori 
Neostadii», 30 août 1617; en latin. — Fol. 146. A Fréd. Span- 
lieim, deux lettres, 1er oct. 1646 et 23 juin/3 juillet 1647; en 
latin. — Fol. 152. A Le Faucheur, 3 mars 1649 (?). — Fol. 153. 
A Joh. Jakob Irminger, deux lettres, 13 et 27 avril 1647 ; en latin.
— Fol. 157. A «Arnoldo Boots », sept. 1651 ; à « Jac. Ussero Arrna- 
chano », févr. 1652; à «Jo. Duræo theologo celebri », s.l.n.d. — 
Fol. 158. A Samuel Maresius (DesMarest), 28 juillet 1652; orig. 
en latin. — Fol. 159. Sans adresse, 15 août 1654; en latin. — 
Fol. 160. Copie d’un mémoire adressé à un «nobilissimo viro » au 
nom delà Compagnie des pasteurs, s.l.n.d. ; en latin. — Fol. 166. 
Lettre adressée à un «viro perillustri » au nom delà même, s.l.n.d. ; 
en latin (relative à Alex Morus). — Fol. 156. « Advis sur les troubles 
de l’Eglise de Lion donné à Mr le Syndic Sarrazin sur un mémoire 
à lui envoyé de Lion contenant le narré des choses passées en 
9bre et Xbrc 1650»; avec une note de Th. Tronchin.
Fol. 172. .Jaques Tronchin à son frère Théodore, Bâle, 17 févr. 
1638; avec une note de Th. Tronchin.
Fol. 174-184. Daniel Tronchin à Daniel Heinsius, minutes de 
sept lettres, Genève, 1632-1635.
1 Sur la 3e copie (fol. 142) on lit cette note de la main de Th. Tronchin : 
« Mais ayant esté veue par Mrs on a corrigé comme je vois ès copies ci 
jointes, et Mr Chabrey l’ayant de son propre mouvement changée fort 
ineptement, sans que jamais la Compagnie en ait peu avoir copie, fut 
ainsi envoyée et incontinent... ? aud‘ Synode, auquel le roi fit défense 
de récrire (?) aux estrangers ni plus recevoir lettres d’eux. » —- Chabrey 
était premier syndic.
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Vol. 29. — Correspondance de Théodore Troncliin avec des 
ecclésiastiques su isses, hollandais, etc. — Lettres de diverses 
E glises su isses, françaises, hollandaises, etc.
XVIIe siècle. 265 f. ; 33 x22 cm.
(Sauf indication contraire, les lettres des fol. 4 à 220 sont 
adressées à Théodore Troncliin ; elles sont en latin.)
Fol. 4. Daniel Chabrey, Heidelberg, 6 Cal. jan. 1608. — Fol. 5. 
A(braham) Scultetus, Heidelberg, 17 juin 1619. — Fol. 6. (Sibrand) 
Lubbertus, Fran(eker ?), 15 mars 1620. — Fol. 7. Joh.-Conrad 
Koch, Schaffhouse, 16 mai 1621. — Fol. 9. J. van Assche, 
Coloniæ Agrippinæ, 13 sept. 1623. — Fol. 10. « Georgius Fabri- 
cius, ecclesiasticus Windeciensis, ... Windeciæ », 22 sept. 1623.— 
Fol. 12. « Henricus Isselburg » à Jean Diodati et à Théodore 
Tronchin, Brême, 28 mai (?) 1624. — Fol. 14. « Philippus Pareus, 
Gymnasii IJanov. Hector», Hanau, 12 avril 1642. — Fol 15. 
« Johannes Matorsik, Tarnovicensis Silesius », Genève, 5 août 
1647 (?). — Fol. 17. «Benjamin Ursinus, Ecclesiæ Petro- 
Paulinæ pastor », Dantzig, 6 oct. 1655. — Fol. 21-37. Theodor 
Zvinger, dix lettres, Bâle, 1618-1654. — Fol. 23, 27 et 30. Copies 
de trois lettres de Th. Tronchin à Theodor Zvinger, Genève, 
1647-1649. — Fol. 38. Johannes Buxtorf, neuf lettres, Bâle, 
1623-1655. — Fol. 47. Johannes Duræus (John Durie), six 
lettres, lieux divers, 1649-1655. — Fol. 58. Sebastianus Beckius, 
Bâle, 16 avril 1621 (déchirure, avec perte de texte). — Fol. 59. 
Joh.-Georg Gross, Bâle, 5 mars 1625. — Fol. 61. « M. Samuel 
Grynæus, pastor Leonhardinus », Bâle, 7 févr. 1643. — Fol. 64. 
Johann-Heinrich Waser, deux lettres, Zurich, 14 nov. 1615 et 
nonis feb. 1616. — Fol. 68. Caspar Waser, cinq lettres, Zurich 
et s.l., 1617-1620. — Fol. 74. « In eiïigiem... Joh.-Jacob. Brei- 
tingeri... », 4 vers latins signés : « S. Glonerus Argent. » — Fol. 75. 
Johann-Jakob Breitinger, un billet et quatorze lettres, 1620- 
1643. — Fol. 94-162. Hans-Budolph Stucki, trente-sept lettres, 
Zurich, 1645-1656. -  Fol. 27, 95, 116, 118, 119, 122, 125, 143. 
Copies de huit lettres de Th. Tronchin à Hans-Budolph Stucki, 
Genève, 1646-1654. — Fol. 163. Johann-Heinrich Hottinger, 
deux lettres, Zurich, 3 févr. 1648 et 12 mars 1650 (?). — Fol. 165. 
Hans-Jakob Hofmann, «ex Musæo, prid. Nonar. », 1618 (?). —■
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Fol. 166. « Henricus à Schennis, Phil. et Med. D. », Zurich, 
25 avril 1625. — Fol. 168. J. C. Lavater, Zurich, 18 mars 1633.
— Fol. 170. Johann-Jakob Irminger, deux lettres, Zurich, 
12 juin 1645 et 22 avril 1647. — Fol. 174. Hans-Rudolf Hof- 
meister, deux lettres, Zurich, 29 juillet et 5 août 1647. — Fol. 180. 
« Wilhelmus Thilenus » (Willem van Til), Londres, 23 sept. 1633.
— Fol. 182. Daniel Heinsius, Leyde, « postridie Pentecostes », 
s.d. — Fol. 183 et 186. Antonius Walæus (Antoine De Waele), 
deux lettres, Leyde, « ipsis calendis aprilis 1620 » et 27 oct. 1621.
— Fol. 184. Balthasar Lydius, Dordrecht, 20 août 1621. — 
Fol. 185. Jacob Trigland, Amsterdam, 20 oct. 1621. — Fol. 187. 
«Festus Hommius» (Hommes), Leyde, «prid. Kal. nov. 1621».
— Fol. 188. Anthony Thys, Leyde, «V Kal. nov. 1621 ». — 
Fol. 190. Johannes Cabeliavius (Cabeljauw), La Haye, 28 déc. 
1630. — Fol. 192. « Ottho Zaunslifer » (Otto Zaunschlifer), 
Groningue, 5 déc. 1649. — Fol. 193 et 216. Gaudenz Tack, 
deux lettres, Coire, 30 avril 1633 (déchirure avec perte de texte), 
et Silvaplana, 20 mars 1639. — Fol. 194. Hartmann Schwarz 
à Joh. Jac. Hald (?), Coire, 20 janv. 1646. — Fol. 196, 198 et 
200. Christoph Lüthard, trois lettres, Berne, 1633-1657. — 
Fol. 197. Copie d’une lettre n.s. à Christoph IJithard, s.l.n.d. — 
Fol. 202. «Jacobus Episcopius Constantien(sis), ...Aureliæ», 
10 déc. 1613. — Fol. 204. François Gomar, Saumur, 26 mars 
1618. — Fol. 205. Albertus Jungclaus, Lyon, 19 mai 1653. - 
Fol. 207. Esaias Schucani, deux lettres, Poschiavo, 18 juillet 
1632 et 3 juin 1633. — Fol. 210. Hans-PIeinrich Berger, s.h, 
21 août 1615. — Fol. 211. Bartholomé Wegelin, Saint-Gall, 
2 déc. (16)45. — Fol. 212. « Petrus Baua (?) Ratthman (?), 
16 août 1651 (déchirure avec perte de texte). — Fol. 213. 
J. Camero, sans adresse, Montauban, 2 déc. 1624. — Fol. 217. 
Cyrille (Lucar), patriarche de Constantinople, sans adresse, 
Constantinople, 15 avril v.s. 1632. En italien.
Copies de lettres des E glises de Suisse, France, Hollande, etc, à  divers destinataires
Fol. 226 et 234. Les pasteurs et professeurs des Eglises des 
quatre Cantons évangéliques, Zurich, Berne, Bâle et Schaffhouse, 
aux pasteurs de l’Eglise de Paris, deux lettres, signées en leur 
nom par Joh. Jakob Irminger, Zurich, 21 mai 1646 et 11 mars 
1647. — Fol. 236. Les mêmes « ad fratres Cassellanos, de causa
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Palatina », Zurich, 5 avril 1647 h — Fol. 237. Les mêmes « ad 
fratres Anglos de causa Palatina », Zurich, 5 avril 1647 1 2. — 
Fol. 247. Les mêmes, sans adresse, Zurich, 28 avril 1649. — 
Fol. 245. Les pasteurs et professeurs de Zurich, sans adresse, 
Zurich, 20 déc. 1648 (en faveur des Eglises vaudoises du Pié­
mont).
Fol. 228, 238 et 253. Les pasteurs de l’Eglise réformée de 
Paris (« Michaël Falcarius, Johan Mestrezatius, Carolus Dre- 
lincurtius, Edmundus Albertinus, Joannes Dallæus »), aux pas­
teurs et professeurs des Eglises de Zurich, Berne, Bâle et Schaff- 
house, trois lettres, Paris, 1646-1649.
Fol. 232. « Comitatus Hanovici pastores, ludimagistri..., et 
illorum nomine Fridericus Slemmerus, Cunradus Ilenningus, 
Johannes Cressius, Joli. Ant. Biccius », à la Compagnie des pas­
teurs, Hanau, 29 déc. 1646 3.
Fol. 265. « Les Bourmaistres, Eschevins et Conseil de la ville 
de Middelbourg en Zeelande », signée : « Adrian Vetter » (?), (au 
Conseil de Genève), 9 mai 1648. (La fin de cette lettre se trouve 
au fol. 242 ; elle est relative à Alex. Morus.) Avec une apostille 
de la main de Th. Tronchin. — Fol. 243. « Les conducteurs de 
l’Eglise françoise de Middelbourg », signée en leur nom par 
J. De Long, pasteur, etc., à la Compagnie des pasteurs, Middel­
bourg, 23 sept. 1648 (relative à Alex. Morus) 4. — Fol. 244. La 
Compagnie des pasteurs aux Consuls de Middelbourg, signée : 
« Antonius Legerius, etc. », 1er nov. 1648; en latin. Au v°: La même 
aux conducteurs de l’Eglise française de Middelbourg, 29 oct. 
1648, signée par Gros modérateur (relative à Alex. Morus).
Fol. 263. Les pasteurs des Eglises des Vallées du Piémont, 
signée en leur nom par « Johannes Imbertus, moderator », etc., 
aux pasteurs de l’Eglise de Dantzig (Dantiscum), s.l.n.d.
Lettres diverses
Fol. 249. Claude Saumaise à la Compagnie des pasteurs, 
Leyde, 30 avril 1649 (relative à Alex. Morus) ; en latin ; deux
1 Avec cette indication : « Eadem formula, mutatis mutandis, ad 
D.D. Brandeburgicos et Belgas (?) transmissa est. »
2 Avec cette indication : « Eadem formula, ... in Scotiam transmissa 
est. »
3 L’original de cette lettre se trouve à la BPU, ms. inv. 429, fol. 35.
4 Id., ibid., fol. 93.
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copies 1. — Fol. 255. « Apographe literarum ad pastores Pari- 
sienses Mestrezatum, Drelincourtum, Dailleum datarum », n.s., 
Zurich, 17 juin 1652. — Fol. 257. « Franciscus Foris Otrokoi- 
sinus » à François Turrettini et à la Compagnie des pasteurs, 
« datae Gyôngyôsim (in tabulis geograph. Gangez) », 30 avril 
1682 ; en latin. — Fol. 259. Minute d’une lettre relative à Jo. 
Duræus, n.s., sans adresse, s.l.n.d. ; en latin. — Fol. 261. (Th. 
Tronchin) à Jo. Rod. Stucki, en latin ; deux copies s.l.n.d., de 
la main de Louis Tronchin.
Vol. 30. — Notes historiques.
XVIIe siècle. 92 f. ; 19,5x14,5 cm.
Ce volume contient des notices sur des personnages impor­
tants et célèbres de différentes époques et de différents pays : 
souverains, rois, princes, ducs, papes, etc. Elles sont rédigées 
en latin et comportent chacune un ou deux feuillets. L’écriture 
ressemble à celle de Théodore Tronchin, mais est plus appliquée. 
La source de ces notices n’est pas indiquée. Chacune a été munie 
d’un titre et d’une réclame répétant, à la fin de chaque notice, 
les premiers mots du titre de la suivante. Titres et réclames 
sont de la même écriture, différente de celle du texte.
La première notice (fol. 2) est intitulée : « De Alexandre VI 
papa ». La dernière, incomplète du début, se termine au fol. 73.
Les fol. 74-92 sont de différents formats ; l’écriture en est 
variée, ainsi que le contenu. Ce sont des notes, sur des sujets 
divers. Par ex., aux fos 79 et 80, sont racontées, sous le titre : 
« Ostenta », des apparitions étranges qui se sont produites entre 
les années (16 ?)32 et (16 ?)45.
Vol. 31. —  «L iber am icorum  » de Théodtre Tronchin, 1600- 
1606.
114 f. ; 16,6 x l l ,3  cm. ; rel. vélin souple, tleuron doré sur les 
plats, tr. dorées, dos orné.
1 L’original (BPU, ms. inv. 429, fol. 106 bis) porte la date : 24 avril 
1649.
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N.B. — Cet album contient 107 noms. Le texte qui suit le 
n° du feuillet reproduit exactement l’orthographe de l’album. 
Chaque signature est précédée d’une citation et d'une dédicace. 
Les nos manquants sont ceux des feuillets blancs.
Fol. 17. Theodorus Beza. Genevæ, 11 Junii 1600 b 
Fol. 18. Car. Perrotus Parisiensis, die solstitii æstivi 1605.
Fol. 19. Antonius Fayus. Genevæ Allobrog., prid. Idus Junias 
1600.
Fol. 21. J. Pinaldus. Genevæ, Idibus Juniis 1600.
Fol. 22. P. Demayré. S.l.n.d.
Fol. 24. Theodorus Gauterus. S.I., 12 Junii 1600.
Fol. 27. Joan. Nicolaus Stupanus. Basileæ, die 19 Aprilis 1601. 
Fol. 30. Pe. Prevotius. Genevæ Allobrogum, 20 Aug. 1604. 
Fol. 31. Franciscus Gomarus. Leydæ, III Cal. Augusti 1605. 
Fol. 38. Sibrandus Lubbertus. Franicæ, 5 Julii 1605.
Fol. 39. Daniel Chamierus, Ecclesiæ apud Acusios pastor, 
extremo februario 1606.
Fol. 40. I. Drusius. 5 jull. 1601. — Joh. Drusius junior, ipsis 
Calendis Sept., Oxon. Anglorum.
Fol. 4L Rombertus Sulîridus Orinus..., 4 Non. Jul. 1605. 
Harlingæ opido Frisiorum parathalassio.
Fol. 43. Christianus, princeps Anhaltinus, 9 Feb. 1605 (?). 
Fol. 48. Paullus G.F.P.N. Merula, Lugduni-Batavorum, mense 
Augusto 1605.
Fol. 52. Josephus Scaliger... Lugduni Batavorum..., XVI Kal. 
Sextilis Juliani 1605.
Fol. 53. DoininicusBaudius... Lugduni Batavorum, IlICalend. 
Sextil(is) 1605.
Fol. 54. Andréas Lesczinsky à Leschno, Palatinides Brestensis 
Cujaviensis 1 2... LIagæ Comitis, m. August 1605.
Fol. 61. Jo. Rainoldus. Oxon., Aug. 31 1605.
Fol. 62. F'ianciscus Loberantius Montignius. Lutetiæ, 12 nov.
1605.
1 L’inscription de Th. de Bèze a été reproduite en facsimilé par Jules 
Cr o s n i e r , ü a u s  son étude sur Bessinge (Nos Anciens et leurs œuvres, 
8e année, 19o«, p. 72).
2 Brèstia Cujaviæ =  Brzesc, Preussen (Posen), ehemals Woivodschaft 
von Polen ; auen Brestiensis palatinatus (G r a e s s e ).
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Fol. 64. B. Sonius, in Academ. Montalbanensi prof, theol. 
Montalbani, 10 Calend. febvru. 1606.
Fol. 67. Aaron Cappel Londinensis. Londini, anno 1605, 
12 7bris p
Fol. 69. Hieronvmus Salmarius Divionensis. Londini, 11 
septemb. 1605 1 2.
Fol. 70. Gulielmus Coddæus, Leidæ, 3 Aug. anni 1605.
Fol. 71. Janus Gruterus. Francfurti, die XXVII septemb. 
1604 (?).
Fol. 72. Jacobus Arminius. Lugduni Batavorum, 28 julii 1605. 
Fol. 73. B. Vulcanius. Lugduni Batavorum, an. 1605, III Aug4i. 
Fol. 74. Isaacus Casaubonus. Lutetiæ Paris., pridie Eid. 
Nov. 1605.
Fol. 77. Johan von der Burgk, 21 Sept. 1604.
Fol. 78. B. Masso Fontanus. Londini, 1605.
Fol. 80. Slonionus (?) de Bellaripa, 21 Feb. (?) 1601.
Fol. 81. Billiet. Parisiis, 16053.
Fol. 84. Hugo Grotius. Hagæ Comitatensi, 11 Aug. 1605.
Fol. 86. Joan Borëel. Hagæ Batavorum, 11 Aug. 1605.
Fol. 87. Abrahamus Gorlæus. Delph. Batav., 11 Aug4. 1605. 
Fol. 88. Petrus Molineus. Lutetiæ Parisiorum, 15 Cal. Decemb. 
1605.
Fol. 90. David Claudus. Genevæ, prid. Id. Ju. 1600.
Fol. 91. Joannes Deodatus. Genevæ, X II Junii 1600.
Fol. 92. Gaspar Laurentius. Gen(evæ), X II Junii 1600.
Fol. 94 v°. Johannes Kuchlinus, Begis Collegii theol. Leidæ, 
30 julii 1605.
Fol. 95. Daniel Heinsius. Lugd. Bat., prid. Cal. Aug. 1605. 
Fol. 96. Petrus Bertius. Lugduni Batavor., Kal. Aug. 1605. 
Fol. 97. Johan. Jac. Grynæus. S.l.n.d. — Otto à Grunrade. 
SJ. 10 sept. 1604 (« die 10 7b. natali meo, quo anno ingre- 
dior 60 »).
Fol. 98. Lucas Trelcatius L.F. Lugduni Bat., 2 Cal. Augusti 
1603.
Fol. 99. A. Grenetus. S.l.n.d.
1 L.R., p. 35 (5 oc t. 1583). Ch o p a r d , p. 217.
2 L.R., p. 60: « Hieronymus Saumaise Divionensis (1601).»
3 Cf. L.R., p. 55 : « Stephanus Rillietus Genevensis, Cal. Maii (1599). »
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Fol. 99 v°. Leonardus Constans. Basileæ, 19 April 1601 h
Fol. 100. Simon Goulart Sylvanectinus. XI Junii 1600.
Fol. 100 v°. Amandus Polanus à Polansdorf. Basileæ, die 20 
Aprilis 1601. — Bartholomæus Pitiscus Grünbergensis Silesius, 
Verbi Dei in aula El. Pal. minister. I leidelbergæ, 1604, die 10 Sep- 
tembris.
Fol. 101. Esaias Collado. Genevæ, pridie Id. Jnnias 1600.
Fol. 101 v°. Richardus Thompson Angl. Cantabrigiæ Angl. 
1605, August 18 1 2.
Fol. 102. Jacobus Couetus Parisiensis. Basileæ Rauracorum, 
20 aprilis 1601.
Fol. 102 v°. Petrus Hübnerus. Bernæ, 5 Cl. Septemb. 1604.
Fol. 103. D. Cella Rhoetus. Genevæ, 1600, X III Junii.
Fol. 103 v°. Jacobus Mallietus Genevensis. Basileæ, 7 Cal. 
Jann. 1600.
Fol. 104. Ludovicus Corantius Genevensis. Basileæ, ult. die 
Novembris 1600.
Fol. 104 v°. Samuel Jayus Yasco. Genevæ, 2 Nonas Apr. 16023.
Fol. 105. Bartholomaeus Coppen Rostochiensis. Heidelbergæ, 
9 sept. 1604. — Nicolaus Vignerius. Blasis (?), 1565 (sic, pour 
1605?j.
Fol. 106. D. Pareus. Heidelb., 10 Sept. 1604.
Fol. 107. Æmilius Portus, Francisci Porti Cretensis F., in 
Heidelbergensi Academia ordinarius linguæ graecæ professor, 
hæc die Martis XI Sept. 1604.
Fol. 108. Sigismundus Theophilus Richius Palatinus. Genevæ 
Allobrogum, 12 Junii 1600 4.
Fol. 109. Joannes Vallensis. Genevæ, 14 Junii 1600 5.
Fol. 110. «Flæc... Th.Tronchino Genevensiin jucundissimæ con- 
versationis memoriam lubenter adscripsi. Leoverdiæ Frisorum, 
2 Jul. (?) anni 1605, ejusdem reipub. Syndicus Lamb. Adius(?).
Fol. 111. Jeremias Plancius Bruxel. Belga. Genevæ Allob., 
1604 Aug. X X I6.
1 LR., p. 20, « 3 aprilis 1571. »
2 Ch o p a r d , p. 231.
3 L.R., p. 57, «tertio Calendas maii... 1600.»
4 L.R., p. 54, 5 oct. 1598.
5 L.R., p. 56, 23 dec. 1599.
6 L.R., p. 64, 15 sept. 1604.
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Fol. 112 v°. D. Plancius Bruxell. Amstelodami, 1605, 16 Cal. 
August \
Fol. 113. Jacobus Goulartius G. Genevæ, Idib. Junii 1600. 
Fol. 114. Antonius Walæus Belga. Basileæ, 27 Martii 1601 1 2. 
Fol. 114 v°. E. Moletus Gen. Genevæ, 10 Cal. Septemb.
Fol. 115. Johannes Fabricanus Nemausensis Gallus. Basileæ, 
die 20 Aprilis 1601.
Fol. 116. Paulus Offredus Genevensis. Basileæ, Cal. Novemb. 
1600.
Fol. 116 v°. Jo. Mutinellus Delphinas. Basil. Raur., 12 April 
1601.
Fol. 119. Daniel Castellanus Cantuariensis. S.l.n.d.
Fol. 119 v°. Vassanius. S.I., XVII Kal. Quinctilis 1600 (? )3. 
Fol. 120. Petrns Sadeel. S.L, 1600, mense Junio.
Fol. 121. Stephanus Favonius. Basileæ Ranracorum, 1601, 
20 febr 4.
Fol. 121 v°. Jacobus Bitrius Genevensis. Parisiis, 20nov. 1605. 
Fol. 122. Augerius Genevensis. Athenis Helvetiis, 1601, Kal. 
Mart.
Fol. 122 v°. Joh. Revilliodus Genevensis. Lutetiæ Paris., 
17 Nov. 1605 5 6.
Fol. 123. Janus Pithyas(?). Basileæ, die 17 Aprilis 1601 (meæ 
vero ætatis 77).
Fol. 124. Jacobus Demayreus Pictaviensis, Geneva disce- 
dens, 8° Jan. 1603 \
Fol. 124 v°. J. Carreus Picto. Genevæ Allob., 12 Kal. Sept. 
1604 7.
Fol. 125. P. De la Fite, Bearnensis. Ludg. Batt., 12 May 1605. 
Fol. 125 v°. J. Eschard. Ludg. Bat., 2 Aug. 1605.
Fol. 126. Johannes Soræus Francofurtensis. Lug'd. Bat., 
3 Non. Aug. 1605.
1 L.R., p. 63, 6 avril 1604.
2 L.R., p. 56, 20 Aug. (1599).
3 Cf. L.R., p. 59 : « Nicolaus Vassanius Genevensis (3 nonas maii 
1601). »
1 L.R., p. 55, Cal. maii 1599.
5 L.R., p. 55, Cal. maii (1599).
6 L.R., p. 59, 3° non. maii 1601.
7 L.R., p. 58, (1600).
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Fol. 126 v°. Timotheus a Guasso. S.l.n.d. — Isa. Du Gas.
S.l.n.d. 6
Fol. 127. Michaël Fuchsias Elbing. Flagæ, mense Aug. 1605 1 2.
Fol. 128. C. du Boys, Ecclesae Gall. francofurtensis minister. 
Ibidem, 23 sept. 1604.
Fol. 129. Daniel Schelkens. Francofurti, 1 octobris 1604.
Fol. 129 v°. Ricardus Janus Neræus. Athenis Bat., 5 Aug. 
1605.
Fol. 131. Joannes Arnoldus Lugduno-Batavius. Leydæ, 9 
Augusti 1605 3 *.
Fol. 132. Isaacus Massisius Antverpianus. Aureliæ, in pere- 
grinatione gallica, 28 Nov. 1605.
Fol. 134. Jacobus Ad Portum HBernas, Lugduni Batavorum, 
24 Julii 1605.
Fol. 135. Johannes IJuetius. Leidæ, 3 Augusti 1605 b
Fol. 135 v°. Benedictus Turretinus Genevensis. Lug'd. Bat., 
19 Maii 1605.
Fol. 136. Jacobus Chalmotius Rupellanus Gallus. Athenis 
Batavorum, Kal. August 1605 5.
Fol. 137. P. Formius. Augustæ Rauracorum, 22 Febr. 1601 6 7.
Fol. 138. Stephanus Duchatius. Athenis Palatinis, Nonis 
Sept. 1604
Fol. 139. Samuel Rouchereau Salmuriensis, Salmuriensis Ec- 
clesiæ reformata; pastor. Salmurii, 6 Decembris 1605.
Fol. 140. Gabriel Cusinus Genevensis. Genevæ, 29 Augusti 
1604.
Fol. 140 v°. Joannes Bultellus Londinensis. Montalba :, 29 
Januarii 1606.
Fol. 141. Philippus Birgannus Bignonneus Armoricus. In 
Academia Salmuriana, Nonis Decembris 1605.
Fol. 141 v°. I. Durandus Delphinas. Basileæ, 28 April 1601.
1 L.R., p. G4, 11 nov. 1604.
2 L.R., p. 59, 3 aprilis 1601.
3 Joannes Arnoldus Corvinus. L. R., p. 63, «6  Aprilis 1604»; d e
Y r i e s , I, 178. — Appelé aussi Ravens (N.N.B.W., u, 1166, s.v. Ravens).
1 L.R., p. 62 : « Iohannes Huetius Picto Gallus, 22 dec. 1606. »
6 II y a deux Jacques Clialmot bapt. à la Rochelle, l’un en 1577, 
l’autre en 1587 (France prot., 2e éd, ni, col. 1011 et 1012).
6 L.R., p. 57, 30 oct. (1594).
7 L.R., p. 61, (mai 1602).
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Fol. 142. Joh. Félix Nem. Basileæ, 28 April 1601 l.
Fol. 142 v°. Glærarius Ultrajectinus Belga. Basileæ, mense 
Nov. 1600.
Vol. 32. —  Loci com m unes, eth ici, physici, loglci, etc., ex variis 
autoribus decerpti. (Par Th. Tronchin.)
413 f. ; 27 x 17 cm.
En latin. Entièrement autographe. Daté: «1598, Cal. Jun.»
Vol. 33. — Affaires concernant la Compagnie des pasteurs : 
organisation, ordonnances ecclésiastiques, finances ; Collège, A ca­
démie et Bibliothèque ; relations avec le Conseil ; affaires diverses ; 
lettres de et à la Compagnie ; lettres de divers 1 2.
XVIIe siècle; 213 f. ; 30x21 cm.
Organisation ; ordonnances ecclésiastiques ; finances
Fol. 20-31. « Reiglement pour l’élection des pasteurs tant de 
la ville que des champs extrait des Ordonnances ecclésiastiques, 
des Registres de la Compagnie et de la pratique ci-devant 
observée. » — Fol. 33. « De statu et regimine Ecclesiæ Gene- 
vensis. » De la main de Louis Tronchin. — Fol. 35. Extraits 
des Registres de la Compagnie des pasteurs, de 1576 et de 1609, 
relatifs à la révision des Ordonnances ecclésiastiques. — Fol. 76. 
«Briève remontrance des Sp. pasteurs et professeurs au M. C. 
des CC. » Copie, n.s., s.l.n.d. (Demande d’un « supplément de 
subsistance».) — Fol. 78. Extraits des registres du Conseil et de 
la Compagnie relatifs aux gages des ministres, de 1558 à 1697. — 
Fol. 80. Note sur les traitements des maîtres d’école de la cam­
pagne, des marguilliers, etc. — Fol. 90. Note relative à la dilli- 
culté pour les pasteurs de trouver un logis convenable, etc. 
N.s., s.l.n.d. — Fol. 74. Extraits des Registres de la Compagnie 
des pasteurs, 1625-1642. De la main de Louis Tronchin. -— 
Fol. 64. Id., 1639-1642 (relatifs à Morus, avec les thèses aux­
1 L.R., p. 54, (oct. 1598).
2 Voir aussi le vol. 97.
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quelles il eut à répondre). — Fol. 113. Id., 1667-1668. — Fol. 68. 
« Copie de la première procuration passée par Mr de la Piemante 
en faveur de l’Escole et Académie de Genève, 24 nov. 1642. 
Tirée par moy P. Mestrezat sur l’acte... envoyé... à la Vén. Com­
pagnie... » Suivie de la : «Copie de la seconde procuration en 
faveur des pasteurs joints à l’Escole et Académie, du 2 févr. 
1643, tirée par moy sur l’acte que la V.C. en a... Sept. 1663 b  » 
— Fol. 73. Arrêt du Conseil des CC du 19 févr. 1650 relatif au 
différend surgi entre la Compagnie des pasteurs et les filles du 
sr de la Piemante. — Fol. 84. « Note des droicts de la V.C. pour 
les deniers des Commettans la pierente (sic, pour la Piemante ?) 
extraitte du livre des receveurs, le 16 déc. 1687. » De la main 
de Louis Tronchin. — Fol. 86. « Estât de la bourse de la V.C. 
fait le 15 janv. 1690 par Mrs Dufour, Delesmillières et de la 
Rive. » De la main de Louis Tronchin. — Fol. 81. «Note des 
bons papiers consistants en obligations et cédules apparte­
nants à la V.C..., pour la vieille bourse, extraite du livre remis 
à Mr Sartoris comme receveur, copié le 17 mars 1691. » De la 
main de Louis Tronchin.
Collège, Académ ie, Bibliothèque
Fol. 156. Note en latin, de la main de Th. Tronchin, relative 
à une plainte du professeur Franciscus Bonnæus (François de 
Bons) contre G. R utgers1 2, datée: « Genevæ, IV jan. 1611» 
et signée de Th. Tronchin, recteur, Jacques Lect et G. Laurent, 
avec, à la fin, cette mention : « Copie de ce que dessus a esté 
baillée à Mr de Bons. » — Fol. 60. Relevé des « légats faits au 
Collège» (1614-1618), signé: «T. Tronchin. — Fol. 54 et 57. 
Requête de Jaques Chouet au sujet de la vente des livres d’Ant. 
de La Faye achetés pour la Bibliothèque, avec l’arrêt du Con­
seil du 23 janv. 1618 et le reçu par J. Chouet de la somme de 
356 fl., daté du 5 mars 1618. — Fol. 55. « Sensuit le rolle des 
livres qui ont estez vendus et délivrez à la Bibliotecque de ceste
1 Dans ces actes, le donateur est désigné comme suit : « Leonard 
Pournas, escuier, sieur de la Piemante, citoyen de la ville de Genève. » 
Il donne une somme de 150.000 fl. dont les revenus doivent servir à 
augmenter les traitements de tous les pasteurs et de tous les profes­
seurs de Genève (Collège et Académie), etc. La deuxième procuration 
précise les intentions du donateur.
2 Guinandus Rutgersius, Dordrechto-Batavus, est inscrit dans le L.R., 
p. 75, 24 déc. 1610.
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Cité par les hoirs de Spect. Antoine de la Paye, ausquelz sont 
encor dheus despuis le 5 apvril 1617...» — Fol. 117. Documents 
relatifs au différend qui s’était élevé entre les professeurs et les 
proposants en théologie au sujet de l’élection du sr Malbois 1 
comme préteur. S.d. En grande partie de la main de Louis 
Tronchin. — Fol. 124. Pièces diverses relatives au différend qui 
s’était élevé entre Louis Tronchin et les pasteurs et diacres de 
l’Eglise italienne au sujet du jour et de l’heure de son cours 
(mémoires de Louis Tronchin au Conseil, attestation de l’étu­
diant J. Frescarode 1 2, extraits des registres du Conseil), 1677- 
1678. — Fol. 88. «Bibliothèque publique»: droits de bour­
geoisie, dépenses, nombre de vol. en 1727, etc.
R elations avec le Conseil
Fol. 4-11. Notes de Louis Tronchin sur la question : «Si, dans 
les Consistoires, les Anciens peuvent suspendre un homme de 
la Ste Cène contre l’advis des pasteurs. » (L’auteur conclut par 
la négative.) — Fol. 12. Extrait des Registres du Consistoire 
du 27 mai 1675 relatif à la distribution de la Ste Cène. — Fol. 2. 
Exposé, d’après les Registres du Conseil (1553 et 1606), du droit 
que se réserve le Conseil de refuser la Sainte Cène à un parti­
culier. (Extraits faits en avril 1709.) — Fol. 50. «Articles (rela­
tifs à l’élection des Conseils, à l’exercice de la justice, etc.) pré­
sentés en Conseil le 20 déc. 1615 par MM. Goulart, Grenet (etc.), 
députés de la Comp(agnie) des Pasteurs. » De la main de Th. 
Tronchin. — Fol. 52. « Ce qui s’est passé en Conseil le 15 janvier 
1616, la Compagnie des pasteurs y estant » (remontrance du 
Conseil à propos des articles présentés le 20 déc. 1615). De la 
main de Th. Tronchin. — Fol. 58. Récit, de la main de Th. 
Tronchin, de ce qui s’est passé, le 1er août 1617 et jours suivants, 
entre les syndics et les députés de la Compagnie des pasteurs, 
à la suite d’une requête de cette dernière, relative à l’emploi des 
biens ecclésiastiques. (Il y eut échange de propos très aigres.) —- 
Fol. 97-111. Exposé, delà main de Louis Tronchin, des raisons 
pour lesquelles la Compagnie des pasteurs s’oppose à la préten­
tion du Conseil d’assister à l’examen des régents. — Fol. 115.
1 L.R., p. 143 : « Stephanus Malbois de Camplo Occitanus theol. stud. 
18 nov. 1662.»
2 Johannes Frescarodeus est inscrit dans le L.R., p. 167, 2 juin 1676.
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Minutes de deux requestes de P. Mussard, ministre, au Conseil.
S.l.n.d. (La l re a été vue en Conseil le 11 sept. 1671.) — Fol. 147. 
Note de la main de Louis Tronchin relative à une lettre qu’il 
faudrait faire écrire au premier Syndic et où il est fait allusion 
à un funeste établissement qu’il faudrait empêcher. N.s., s.l.n.d. 
(Cette note semble être incomplète du début.) — Fol. 14. « Sur 
l’introduction de la Comédie dans Genève. » Résumé de la 
représentation faite au Conseil le 25 juin 1738 par M. Vial, 
modérateur, avec les réponses aux objections. — Fol. 91. 
« Mémoire de Mrs les pasteurs pour empescher la vente de la 
maison du Cloistre. » N.s., s.l.n.d.
A ffaires diverses
Fol. 139. « Examen (par la Compagnie des pasteurs) des extraits 
de l’Histoire de la vie de Philippe II roy d’Espagne par le 
Sr Grégoire Leti, et des réponce dud. auteur sur lesd. extraits. » 
Mai 1679. — Fol. 141. « Réponse (de Gregorio Leti) aux propo­
sitions sur les extraits faits par ordre de la Vénérable Compagnie 
dans la Vita di Filippo I I 0. » N.s., s.l.n.d. — Fol. 145. «Mémoire 
pour Paris », de la main de Louis Tronchin, au sujet des réfugiés, 
etc. (1686 ?) — Fol. 149. Minute d’un discours adressé aux 
paroissiens de Satigny, le 11 août 1689, au sujet de la nomi­
nation d’un nouveau pasteur. De la main de Louis Tronchin. 
— Fol. 151. Minute d’une attestation en latin en faveur de 
Oliverius Fauvinus, signée par Louis Tronchin et datée : « Gene- 
væ, IV nonas Martias anno 1691 ».1
Minutes ou copies de lettres adressées par la  Compagnie des pasteurs de Genève :
Fol. 39. Au duc de Lesdiguières, signée par Ant. de La Faye, 
3 janv. 1606. — Fol. 43. A l’Eglise de Grenoble, signée par le 
même, janv. 1606. — Fol. 162 et 168. Aux « Senioribus eccle- 
siarum Bohemicarum et Moravicarum secundum confessionem 
(fratrum orthodoxorum) », 16 mars 1615. En latin ; deux copies, 
avec var. — Fol. 170. Aux pasteurs, anciens et diacres de 
l’Eglise réformée de Metz, Genève, 15 janv. 1615. — Fol. 171. 
Aux pasteurs de Schalîhouse, en latin, Genève, 30 août 1616. 
Avec deux notes de Th. Tronchin, l’une disant que la même
1 L.R., p. 180 : «Olivarius Fauvinus Neomagensis Delphinatensis S.S. 
theol. stud. die 5 dec. 1684.»
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lettre a été adressée aux Zurichois, aux Bâlois et aux Bernois, 
et l’autre reproduisant une adjonction à la lettre destinée aux 
Bernois. — Fol. 181. Aux Eglises réformées de Valteline, 7 oct. 
1616 (refus d’accorder Gaspard Alexius comme ministre «in 
Ecclesia Sondriensi »). — Fol. 182. A (Jaques) Rouyer à Metz, 
17 déc. 1616. — Fol. 183. Aux pasteurs, anciens et diacres de 
l’Eglise réformée de Metz, 17 (?) déc. 1616. — Fol. 208. Aux 
pasteurs et anciens des Eglises réformées de France assemblés 
en Synode national à Vitré en Bretagne ; s.d. (1617). — Fol. 173. 
Aux Eglises réformées des Grisons, 6 août 1619. — Fol. 175. 
A Marc Rütimeyer, 3 mai 162(0 ?) ; en latin. Au v°, copie d’une 
lettre de Th. Tronchin à Johannes Steck, conseiller et Com­
missaire général de la République de Berne, 3 mai 1620. — 
Fol. 176. Aux magistrats, consuls et Consistoire de la ville de 
Nîmes, 12/22 juin 1620. — Fol. 191. Aux pasteurs et anciens 
de l’Eglise française à Amsterdam, 4 juillet 1621 (demande de 
renseignements sur le nommé Henri Chabrey, parti pour les 
Indes au service des Etats Généraux en avril 1620 et dont on 
n’a plus de nouvelles). — Fol. 167. Aux anciens du Consistoire 
de l’Eglise réformée de Die (?), 11/21 avril 1624; de la main 
de Th. Tronchin. — Fol. 178. A Mr de (nom illisible) agent (?) 
de M. le prince d’Orange, pour Messrs les Estats Généraux des 
Provinces unies des Pais Bas », du 26 août 1624. Avec cette 
apostille de la main de Th. Tronchin : « Copie de même lettre 
a esté escrite à Mr Lingelsheim, docteur ès loix et conseiller du 
roi de Boeme. » Au v°, minute d’une lettre en latin de Th. 
Tronchin, sur le même sujet, sans adresse, du 6 sept. 1624. (La 
première annonce l’envoi d’un secours en espèces aux Eglises 
du Palatinat, et la seconde plaide en faveur du ministre Bal­
thasar Tonsorius.) — Fol. 179. Aux pasteurs et anciens des 
Eglises réformées d’Angoulmois, du 27 juillet/7 août 1624. — 
Fol. 180. Aux «ministres des Contés de Neufchastel et Valengin », 
du 2 avril 1625. — Fol. 184. «Dno Ludovico Henrico Comiti 
Nassoviæ Cattimeliborum, Viandæ, etc.», 23 janv. 1627; en 
latin. — Fol. 188. «A Mr Thellung baillif d’Erguel estant à 
Cortelari », 4 mai 1630. — Fol. 189. Attestation en faveur de 
Gabriel Guerre, envoyé comme ministre à l’Eglise de Courtelari à 
la demande du bailli d’Erguel, du 7 juin 1630. — Fol. 190. 
A (Charles de Rochefort), baron de Saint-Angel, marquis de
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Théobon, 22 sept./9 oct. 1630. — Fol. 192. A Stephanus Fabri- 
tius, antistès de l’Eglise de Berne, du 6 juin (ou janv. ?) 1631 ; 
en latin. — Fol. 193. Aux pasteurs et anciens des Eglises de 
Pragela, du 8/18 oct. 1634. — Fol. 195. Aux pasteurs et anciens 
des Eglises réformées du Piémont, du 8/18 oct. 1634. — Fol. 196. 
Aux pasteurs et anciens de l’Eglise française de Londres, 
17 août 1636. 1 f. — Fol. 213. « Pastoribus et Senioribus Eccle- 
siæ Vesaliensis (?)1. » N.s., s.l.n.d. En latin. — Fol. 211. Au 
roi d’Angleterre (Charles Ier), pour le féliciter de son avènement.
S.l.n.d. (1625). De la main de Th. Tronchin, avec cette note : 
« La présente lettre n’a esté envoyée, Messrs ayant dit que la 
leur suffisoit, parlant pour tout l’Estat. » — Fol. 210. Sans 
adresse, s.l.n.d. (Il y est question du schisme qui désunit les 
Eglises de Hollande.) — Fol. 212. Sans adresse, s.d. (Les der­
nières lignes sont de la main de Th. Tronchin.)
Lettres adressées à  la  Compagnie des pasteurs par î
Fol. 4L Les pasteurs et anciens de l’Eglise de Grenoble, 
signée : « Cresson, pasteur, etc. » Grenoble, 4 janv. 1606. — 
Fol. 45. Le duc de Lesdiguières, Grenoble, 4 janv. 1606. — 
Fol. 47. (Gabriel) Cusin, Grenoble, 20 févr. n. st. 1606. — 
Fol. 49. L’Eglise réformée de Grenoble, signée : « Montave- 
gnier (?) », Grenoble, 8 juin (?) 1606. — Fol. 164. Jaques Rouyer, 
Metz, 14 sept. 1616 ; copie. — Fol. 165. « Les pasteurs et anciens 
des Eglises de France assemblés en Synode national, et pour 
eux : Du Moulin, modérateur, etc. », Alais, oct. 1620 ; copie, de 
la main de Th. Tronchin. — Fol. 206. «Balthasar Tonsorius, 
Verbi Dei minister, exul Jesu Christi », s.l.n.d. (1624 ?) 1 2 ; en 
latin. — Fol. 96. «Les députés du Conseil des Estats d’Hollande 
et de Westfrise », La Haye, 12 janv. 1661 (demandent qu’on 
leur cède François Turrettini comme pasteur) ; copie, de la 
main de Louis Tronchin. — Fol. 200. « Johannes Jacobus 
Kesslerus Heppenheimius Moguntinus », Heidelberg, 14 juin 
1665; en latin. — Fol. 204. (Samuel) Desmarest, Groningue, 
18/28 oct. 1669 ; copie. — Fol. 202. « Madaillan de l’Esparre » 3,
1 Vesalia =  Wesel (Prusse).
2 Cf. la lettre du fol. 178 v°.
3 Philippe de Madaillan de Lespare (env. 1630-1719) se convertit au 
catholicisme en 1686 (France prot., vu, 162).
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s.l.n.d. (se plaint, dans un style incohérent, de la conduite 
indigne et dure tenue à son égard).
Lettres diverses
Fol. 157. Lettre de Joan. Rulandius, en latin, adressée : 
« ... Genev. Reipubl. Senatoribus Amedeo Castronovano (Aimé 
Châteauneuf) et Joanni Saraceno (Jean Sarasin), Scholarchis, 
et Theodoro Tronchino,... rectori», Francfort-sur-le-Main, 13 
janv. 1612. (L’auteur demande que l’on interdise aux impri­
meurs et libraires genevois d’imprimer l’ouvrage de Valentin 
Schindler, Lexicon pentagloüon, qui vient d’être publié à grands 
frais à Francfort.) — Fol. 159. Minute, de la main de Th. Tron- 
chin, de la réponse faite à la lettre précédente de Jo. Rulandius, 
par Aimé Châteauneuf, Jean Sarasin et Th. Tronchin, 15 mars 
1612; en latin. — Fol. 160. Gaspard Laurent à Paraeus, 
Genève, 16 déc. 1613 ; en latin ; copie. — Fol. 177. Th. Tronchin 
à Abraham Scultetus, 26 août 1622 ; en latin ; minute. — Fol. 155. 
Le même à «Henrico Alstedio, professori ordinario Herborn..., 
Genevæ, Kal. sept. 1629 » ; minute autogr. — Fol. 186. « Copie 
d’une lettre adressée à (Jean) Diodati. » N.s., s.l.n.d. Avec cette 
apostille de la main de Th. Tronchin : « Copie de la lettre trouvée 
en la cour de Mr Prévost le 25 sept... 1628. » — Fol. 197. (Michel?) 
Roset (le jeune) aux ministres Prévost, Diodati et Tronchin, 
du 1er juillet 1636. Copie, avec un p.s. de Th. Tronchin résu­
mant une autre lettre du même aux mêmes et l’intervention 
des trois destinataires auprès des Conseils en faveur dudit Roset. 
— Fol. 92. « Réplique à une lettre imprimée à Neucastel (New­
castle), soubs le nom de response, envoyée à l’assemblée ecclé­
siastique tenue à Londres sur les matières qui concernent le Roy 
et le gouvernement de l’Eglise. Avec le copie de lade lettre 
envoyée à l’assemblée au nom de Jean Diodati, docteur en 
théologie. Aussi un certificat tiré de l’un des secrétaires de 
l’assemblée tenue à Londres... Imprimée à Londres par J.C., 
1646 L » — Fol. 198. « Lettre de Saint-Ecobille (ou Saint- 1
1 Traduction d’un opuscule intitulé : A reply (by L. Harruney) to a 
letter printed at Newcastle under the name of an Answer sent to Ecc.le- 
siasticall Assembly at London, about matters concerning the King and the 
Government of the Church. With the copy of the said letter to the Assembly, 
in the name of J. Deodate, D.D. Also a certificate from one of the Scribes 
of the Assembly al London. London, 1646, in-4\ (Cf. Catal. Brit. Mus., 
s. v. Diodati, Giovanni.) La traduction n < semble pas avoir été imprimée.
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Escobille) près Paris et de Mrs les anciens et chefs de famille 
des Eglises du Plessis et dud. Ecobille, du 17 mars 1653. » 
Adressée aux « pasteurs, anciens et chefs de famille de l’Eglise 
refformée de Lion ». Avec les signatures, une attestation du 
scribe Morisset et une du ministre Scalberge. (Plaintes au sujet 
de la « désertion » du ministre De Combles.) — Fol. 143. « Copie 
de lettre de Messieurs de Berne (aux magistrats de Genève) du 
7 févr. 1681, concernant l’invitation à la célébration d’un jeusne. » 
(Communiquée à la Compagnie des pasteurs le 15 février 1581.)
Vol. 34. —  Discours en latin  prononcés par Th. Tronchin, en 
sa qualité de Recteur de l’Académ ie, aux « Prom otions » de 1610, 
1611, 1614 et 1615 x) , et en 1617 à la place du Recteur Cusin. 
Autographes. —  D iscours prononcé (par un élève ?) aux prom o­
tions de 16^7, etc.
108 f. ; 19,5 x 15 cm.
N .B .—Les discours ne se suivent pas dans l’ordre chronologique.
N° 1. « Oratio habita Genevæ die Lunæ quæ incidit pridie 
Nonas Maj anno MDCXI, præsentibus DD. Syndicis Favre, 
Barrillet, Chasteauneuf et multis senatoribus ; praesentibus 
etiam 111. Principe Benjamin de Bohan, D. de Soubize, 
Mr Odet de la Noüe, Mr Cyrus de Béthune, les barons de Mai- 
gneuille Normand, de Chandolan Breton, de Neni Perigourdin et 
pergamagna nobilitatis Gallicæ frequentia ; cui prandium dédit 
Amplissimus Senatus die Mercurii sequente in aula Collegii. » 
13 f. — N° 2. « Oratio habita Kal. Maj MDCXV, praesentibus 
DD. Syndicis Faure, Barrillet, Anjorrant, — D- (?) Chasteau­
neuf aberat reip(ublicæ) c(aus)â ; — præsentibus etiam DD. 
Philippo Ernesto et Wilhelmo Ottone comitibus Ysenburgicis, 
Conrado Ludovico Comité Solmensi, Baronibus (noms en 
blancs).» 15 f. — N° 3. «Oratio habita Genevæ 11 Maj 1614 
die Lunæ, cum ex 4 Syndicis duo priores D. Chabrey et D. 
Du Pan propter morbum, 3US N. (?) D. Sarasin reip. causa 
abesset, solus 4US Syndicus D. Maillart interfuit, cum d. Praetore 
D. Anjorrant aliisque multis senatoribus. » 13 f. — N° 4. « Oratio 1
1 Voir aussi vol. 36.
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habita 7 Maj 1617 in Promotionum Scholæ solennitate, prae- 
sentibus DD. Syndicis Colladon, Larchevesque (en marge : 
Mestrezat, Gallatin aberant) et multis senatoribus, [un blanc] 
Comitibus de Witgenstein, Casparo barone de Starenberg et 
magna nobilitatis Danicæ et Germanicæ frequentia. Habui 
orationem cum D. Gabriel Cusinus Scholæ Rector astmate (?) 
decumberet, quo occubuit 30 Maj 1617. » 13 f. — N° 5. « Oratio 
habita Genevæ Nonis Maj quæ in diem Lunae inciderunt anno 
MDCX, præsentibus DD. Syndicis Chabrey, DuPan, Fabry, 
Maillart et multis senatoribus, præsentibus etiam (un blanc) 
comité Nassovio et Henrico Guilielmo, et Gandavaro baronibus 
à Starhenberg magnaque nobilitatis frequentia, cujus diei 
laetitiam integram esse non sinebat edictum ducis Sabaudiæ, 
quo ante octiduum omnem victum afferri Genevam sub poena 
capitis probibuerat. Mutavit vero tristissimus nuncius die 
Martis summo mane allatus de obitu invictissimi Henrici IV 
Gall. et Navar. regis. » 13 f. — Nos 6 et 8. « Hæc oratio in pro- 
motionibus recitata fuit anno 1627, die 7 maii. » Deux copies 
de 8 et 9 f. (Discours prononcé probablement par un élève du 
Collège.) — N° 7. Discours, en latin, intitulé : « Injuste fuisse 
cæsum J. Cæsarem », avec cette date, au bas du fol. 98 : « Calendis 
octobribus 1599 » b
Vol. 35. — D iscours, en français, prononcés par Théodore 
Tronchin devant les Conseils, de 1643 à 1656, lors des élections 
des syndics, du lieutenant, des auditeurs, etc. Autographes.
56 f. ; 25 x 17 cm.
Vol. 36. — Discours prononcés par Théodore et Louis Tronchin, 
par Jean-A lphonse Turrettini et d’autres.
Fin du XVIe, XVIIe et X VIIIe siècles. 160 f. ; 37x24 cm.
Fol. 2-10. Deux discours prononcés par Th. Tronchin comme 
élève du Collège, en latin, en 1598 et 1599 1 2. — Fol. 12-40.
1 On trouve le même texte aux fol. 2 et suiv. du vol. 36.
2 Voir l’orig. du second discours dans le vol. 34, fol. 93, où la date 
est indiquée.
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Quatorze discours prononcés par Th. Tronchin à la cérémonie 
des Promotions du Collège de Genève, 1630-1653 1. — Fol. 42- 
118. Brouillons de discours prononcés par Louis Tronchin à la 
même cérémonie, 1664-1705 ; en latin et en français. — Fol. 132- 
135 et 148-150. Discours prononcé en Conseil, le 3 janv. 1736 
(par Jean-Alphonse Turrettini), au nom de la Compagnie des 
pasteurs introduite en corps. Deux copies. — Fol. 137-146. 
Trois discours prononcés (par Jean-Alphonse Turrettini) devant 
le Conseil des CC ou devant le Conseil Général, lors de l’élection 
de magistrats, 30 déc. 1734, 18 et 20 nov. 1735. — Fol. 145- 
146. Discours prononcé devant le Conseil par le lieutenant sor­
tant de charge (Gabriel ? Grenus), 20 nov. 1735.
Fol. 119-129. «Prière pour le jeudi 8e may 1738 après le 
Conseil Général. » Précédée de l’invocation et de versets de 
psaumes.
Vol. 37. —  L’affaire T ilenus-D u M oulin (1612) ; correspon­
dance de la Compagnie des pasteurs à ce sujet. Copies. —  L’af­
faire Alexandre Morus (1641-1650) ; correspondance de Théodore 
Tronchin à ce sujet. Orig. et copies.
136 f. ; 34x23,5 cm.
L ’affaire Tilenus-Du Moulin
Fol. 1 et 16. Copies de deux lettres d’Henry de la Tour (d’Au­
vergne, vicomte de Turenne), duc de Bouillon, à la Compagnie 
des .pasteurs, Paris, 22 avril 1612 et Sedan, 15 oct. 1612. — 
Fol. 3 et 9. Copies de deux lettres de la Compagnie des pasteurs 
au duc de Bouillon (Genève), 3/13 juin et 6 sept. 1612. — 
Fol. 5. Copie d’une lettre de D(aniel) Tilenus à la Compagnie 
des pasteurs, Sedan, 15 juillet 1612 ; en latin. — Fol. 7. « Extraict 
d’une lettre du Roy de la Grand’Bretagne touchant les escrits 
de Mr Tilenus et de Mr Du Moulin, du 16 aoust 1612. » — Fol. 11. 
Minute d’une lettre de la Compagnie des pasteurs à Tilenus, 
Genève, «prid. Idib. sept. 1612»; en latin. — Fol. 18. Copie d’une 
lettre de Du Moulin à la Compagnie des pasteurs, Paris, 16 nov.
1 Le discours des fol. 12-13 est écrit sur les pages blanches d’une lettre 
de Giorgio Spindler à Th. Tronchin, en italien, datée : « di San Gallo, 
a.d. 3 magio 1630. »
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1612. — Fol. 22. « Copie de l’advis du roy de la Grand Bretagne » 
(signé :) Jacobus R. ; en latin. — Fol. 23. Minute d’une lettre 
de la Compagnie des pasteurs à Du Moulin, pasteur de l’Eglise 
de Paris ; s.d.
L ’affaire Alexandre M orus (1641-1650) 1
Fol. 25. Notes de la main de Th. Tronchin relatives à l’affaire 
Morus : 1°) questions que la Compagnie des pasteurs a décidé 
de poser à Morus le 25 juin 1641, et réponses de Morus le 2 
juillet ; débats des semaines suivantes (juillet-octobre) ; 2°) récit 
des débats dans le sein de la Compagnie en janvier 1646, avec 
un « extrait dont j ’ai baillé copie à la Comp. le 9 janvier 1646 ».
— Fol. 36. Lettre de (Frédéric) Spanheim à Th. Tronchin, 
Leyde, 5 févr. 1647. (Cette lettre n’a rien à voir avec l’affaire 
Morus ; c’est une recommandation en faveur de deux jeunes 
Hollandais qui vont étudier à Genève.) — Fol. 37. Lettre du 
syndic Chabrey à Th. Tronchin ; s.L, 3 avril 1648. — Fol. 38. 
Copie d’une lettre (de Th. Tronchin) à (Frédéric) Spanheim, 
Genève, 4 avril 1648, suivie du récit, de la main de Th. Tron­
chin, de ce qui s’est passé dans la Compagnie et au Conseil à 
propos de Morus. — Fol. 61. Extrait des délibérations de la 
Compagnie des pasteurs au sujet de Morus; s.d. — Fol. 62. 
Lettre d’André Colvius à Th. Tronchin, Dordrecht, 5 mai 1648.
— Fol. 64. Copie d’une lettre de (Claude) Saumaise aux magis­
trats de Genève, 8 juin 1648. — Fol. 67. « Du congé de Mr 
Morus. » Récit, de la main de Th. Tronchin, de ce qui s’est passé 
dans la Compagnie des pasteurs à ce sujet, du 28 juillet 1648 
au 3 juillet 1649. — Fol. 113. Copies de lettres de Th. Tronchin 
1° à (Frédéric) Spanheim, à Leyde, Genève, 14 août 1648 ; 
2° à (Johannes) Valckenier, dr et prof, en théologie à Harde- 
wick, Genève, 14 août 1648 ; 3° à (Andréas) Colvius, ministre à 
Dordrecht, Genève, 14 août 1648. — Fol. 114. « Responsiones 
Alexandri Mori pastoris et professons theologiæ in Ecclesia et 
Academia Genevensi ad proposita a Synodo Gallo-belgica pro- 
vinciarum fœderatarum data Ecclesiæ Middelburgensi... » Avec 
des remarques de la main de Th. Tronchin. Suscr. au v° du f° 115 :
1 Sur cette affaire, voir : Albert M o n t a n d o n , L'évolution théologique à 
Genève au XVI I c siècle. (Thèse de théologie de Paris, 1894.) Le Câteau, 
1894, in-8, p. 72. et suiv. — Ch. B o r g e a u d , Histoire de VAcadémie de 
Calvin, p. 353 et suiv.
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« Copie signée des articles qui me furent envoyés de Middelbourg 
par ordre du Synode des Eglises françoises du Pays Bas ; avec 
mes responces de mot à mot. » A la lin, de la main de Th. Tron- 
chin : « Genevae, Kal. Aug. 1648.» — Fol. 116. Extrait des 
Registres du Conseil du 28 riov. 1648, signé : « Colladon. » — 
Fol. 117. Extraits des Registres de la Compagnie des pasteurs, 
contenant les questions posées à Morus et ses réponses. Copie 
vidimée le 19 janv. 1649, suivie d’un extrait des mêmes Registres 
du 16 févr. 1649. — Fol. 131. Lettre de (Hans-Rudolf) Stucki 
à Th. Tronchin, s.l., 28 mars 1650. En latin. — Fol. 132. « De 
Mr Morus. » Extraits d’ouvrages et de sermons de Morus. De 
la main de Louis Tronchin.
Vol. 38. — Notes et docum ents concernant l’affaire Morus, la 
question du péché originel, de la prédestination, de la grâce, les 
discussions à ce sujet entre le Conseil et la Compagnie des pasteurs, 
l’intervention des E glises su isses, etc.
XVIIe siècle. 263 f. ; 26 x 18 cm.
Fol. 4. « Remarques sur les thèses de Morus et sur le Con­
sensus. » Note de Louis Tronchin, résumant les débats au sujet 
de Morus, de Maurice, de la grâce universelle et du Consensus, 
de 1647 à 1671. — Fol. 8. Note sur un projet de nouveau règle­
ment de la Compagnie des pasteurs. — Fol. 10. Extrait des 
Registres du Conseil du 26 août 1648. De la main de Th. Tron­
chin. — Fol. 11. «Thèses proposées au Sr Morus. » De la main 
de Louis Tronchin. — Fol. 13. Les mêmes, en latin, avec des 
remarques marginales. — Fol. 17. « Quædam excerpta ex St. 
Curcellæi De peccato originis dissertatione.3 » — Fol. 21. « Articles 
signés par Mr Morus l’an 1649 1 2. » En latin. — Fol. 23. Les mêmes, 
en latin également, avec cette note à la fin : « Les presens articles 
ont esté approuvez unanimement par toute la Compagnie...,
1 Cette dissertation forme un chapitre des Opéra théologien de Ste- 
phanus Cu r c e l l æ u s  (Etienne de Courcelles), Amsterdam, 1675, in-fol., 
p. 892 et suiv.
2 Le texte de ces articles a été publié par H. Heyer, à la suite du 
Catalogue des thèses de théologie soutenues à l’Académie de Genève, Pièces 
justificatives, V.
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1er juin 1649. » (Suivent les signatures du modérateur et du 
secrétaire.) Au v°, note de la main de Th. Tronchin. — Fol. 25. 
« Additions de Mr Morus faites sur les articles présentés en 
Conseil le 2 juin, apportés à la Compe le 8 juin 1649... » En 
latin. Suivies de : « Advis de la Compe du 8 juin 1649... » De la 
main de Th. Tronchin. — Fol. 28. « Castigatio articulorum a 
Dn0 Moro signatorum facta 1669.» — Fol. 30. «fiarangue de 
Monsr Calandrin faite en Conseil des Deux Cent pour faire 
passer en reiglenrent les thèses de 1649. » (1669). Deux copies. — 
Fol. 46. Lettre de (Louis) Tronchin à (Jacques) Grenus, syndic 
de Genève, à Berne, Genève, 19 sept. 1671 (le priant de rensei­
gner exactement les autorités de Zurich et de Bâle sur ce qui 
s’est passé à Genève à propos du pasteur Pierrç Mussard). — 
Fol. 48. Notes de Louis Tronchin relatives à la question de la 
grâce universelle (arrêt du Conseil en 1669, décision des Synodes 
nationaux de France, etc.). -  Fol. 50. Minute de la déclaration 
des pasteurs et professeurs de l’Eglise et Académie de Genève 
opposés à la signature que la Compagnie des pasteurs leur 
demande par ses arrêts du mois d’août (1669 ?) (déchirure, avec 
perte de texte). — Fol. 52 et 68. « Reglement du 1er juin 1649 fait 
et signé par la Vénérable Compagnie et approuvée par le M.C. 
de Deux Cens l’an 1669.» (Du péché originel, etc.) Deux copies. 
— Fol. 59. « Copie de la responce de Monsr Mestrezat, pasteur 
en l ’Eglise de Charanton, à Monsr Du Moulin, pasteur à Sedan, 
en datte du 9 febvrier 1637. » — Fol. 64. Notes de Louis Tron­
chin sur l’affaire Morus et le règlement de 1647 (débat dans le 
sein de la Compagnie des Pasteurs, etc.). — Fol. 70. Distinction 
abrégée des cinq propositions qui regardent la matière de la grâce. 
Laquelle a esté représentée en latin à Sa Sainteté par les théolo­
giens qui sont à Rome pour la defjense de la doctrine de Sainct 
Augustin. Où l’on voit... les divers sens que ces propositions 
peuvent recevoir, et les sentimens des Calvinistes et des Luthériens, 
des Pélagiens et des Molinistes, de Sainct Augustin et de ses dis­
ciples. A la fin : «Ecrit à Rome ce lundy 19 de May 1653. » 
Signé : « Noël de Lalane, Toussainct des Mares », etc. S.h, 1653 ; 
in-4 de 11p. — Fol. 76. Extraits des délibérations delà Compa­
gnie des pasteurs, 1669-1678. — Fol. 77. Minute d’une lettre (de 
quelques pasteurs et professeurs de Genève aux Eglises suisses ?), 
s.d. En latin. De la main de Louis Tronchin. (Voir même texte,
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avec var., fol. 116.) — Fol. 79. «Extraits des actes du Synode 
national des Eglises réformées de France tenu à Alençon l’an 
1637», etc. (Même texte qu’au fol. 48.) — Fol. 81. Exposé des 
discussions relatives au proposant Maurice et à la question de 
la grâce, dans le sein du Conseil et de la Compagnie des pas­
teurs, en 1669. De la main de Louis Tronchin. — Fol. 93. « L’estât 
de la question » (de la grâce). De la même main. — Fol. 95. 
Exposé des diverses manières dont la Compagnie des pasteurs 
a exposé la doctrine de la prédestination depuis la Réformation. 
Brouillon raturé, de la même main. — Fol. 101. Exposé de la 
doctrine de la grâce universelle et de la prédestination. — 
Fol. 106. Notes sur les mêmes sujets ; en latin. De la main de 
Louis Tronchin. — Fol. 112. Extrait des Registres du Conseil 
du 25 juin 1669 (arrêt relatif à l’enseignement de la doctrine 
de la grâce). — Fol. 114. Requête de quelques pasteurs et pro­
fesseurs en théologie de Genève au Conseil, signée : « P. Mes- 
trezat, D. Chabrey, A. Mestrezat, Tronchin, J. Martine, J. 
Gallatin. » S.d. Avec cette note : « Yeüe en Conseil le 25 aoust 
1669. » La requête est de la main de Louis Tronchin. Les signa­
tures sont autographes. — Fol. 116. Minute d’une lettre (de 
quelques pasteurs et professeurs de Genève aux Eglises suisses ?), 
Genève, 22 nov. 1669 ; en latin. Avec corr. et add. de la main 
de Louis Tronchin. (Voir fol. 77.) — Fol. 120. Note de Louis 
Tronchin réfutant l’opinion de Turrettini et de ses adhérents 
sur la grâce, et exposant ce qu’étaient le règlement de 1647 et 
les thèses de 1649. — Fol. 121. Note de Louis Tronchin au 
sujet de sa convocation par les Scholarques le 22 juin 1674. 
Inachevée. —- Fol. 124. Lettre de (Charles ?) Dufour à (Jean) 
Claude. S.l.n.d. Copie ; de différentes mains. (Contre les parti­
sans de la grâce universelle.) — Fol. 137. Note (incomplète) de 
Louis Tronchin sur la discussion au sujet de la grâce dans le sein 
de la Compagnie des pasteurs. — Fol. 138, 139 et 143. Deux 
lettres de Louis de Montmollin à (Louis) Tronchin, Genève,1 
4 sept. 1675, et Neuchâtel, 11 sept. 1675. — Fol. 140. Copie de la 
réponse de Louis Tronchin à Louis de Montmollin, Genève, 
21 sept. 1675. — Fol. 141. Copie d’une lettre n.s., sans adresse, 
relative au formulaire dressé par les quatre cantons évangéliques
1 II faut lire probablement «Neuchâtel» au lieu de Genève.
au sujet de la grâce universelle, et envoyé par MMrs de Berne 
au Gouverneur de Neuchâtel. — Fol. 142. « Traduction de la 
lettre de Messieurs de Berne à Mr le Gouverneur de Neufchastel », 
s.l., 26 août 1675. — Fol. 144. « Copie de la lettre de Monsr 
Girard, ministre à Neufchastel et doyen de la Classe, du 1er avril
1676, à Monsr Hybner..., doyen à Berne. » De la main de Louis 
Tronchin. — Fol. 146. Minute d’une lettre de Louis Tronchin, 
sans adresse, du 25 avril 1676, au sujet d’une nouvelle version 
de la Bible. — Fol. 147. « Copie de lettre des Cantons évangé­
liques et adjoints concernant la doctrine évangélique à Messrs 
de Genève, du 21 sept. 1676, veüe en Conseil le 23 octobre 1676 », 
suivie de la copie d’une autre lettre des mêmes aux mêmes, du
22 mars 1677. De la main de Louis Tronchin. — Fol. 149. « Copie 
de la lettre de Mr Heidegger, prof, en théol. à Zurich, écrite à 
Mr Turrettin, prof, en théol., mise au bas des articles 1, 2 et 3 
du Consensus pour lui servir d’explication. De Zurich, 2 juillet
1677. » En latin. De la même main .— Fol. 150. Note en latin 
datée : « Calendis novembris 1678. » De la même main. — 
Fol. 153. Note intitulée : « Baisons politiques. » De la même 
main. — Fol. 154. Minute d’une lettre n.s. à Du Vidal, à Tours, 
le 24 juillet 1683. De la même main. — Fol. 157 et 160. Lettre 
d’Abraham Meley à (Louis) Tronchin, Schenkenberg, 14 août 
1683 ; en latin. — Fol. 158. Minute de la réponse de Louis 
Tronchin à Abr. Meley, 19 oct. 1683; en latin. — Fol. 161. 
« Declaratio fidei circa SS. Trinitatem, personam Christi ejusque 
satisfactionem. » Signée : « Joannes Le Clerc L.M. » Copie de 
la main de Louis Tronchin. — Fol. 162. Id., orig. autogr. (?) 
Avec cette mention : « Oblata Ven. Congragationi Ministrorum 
Genevensium, 24 Augusti 1683. » — Fol. 163. « Conversation 
de M. Turrettin professeur en théologie et de J.L.C.M. » (Jean 
Le Clerc), le 9 sept. 1683. De la même main que le fol. précé­
dent. — Fol. 167. Lettre de Chaillet (à Louis Tronchin ?), s.l.,
23 févr./4 mars 1689. — Fol. 170. Lettre de (Louis) Tronchin, 
sans adresse, Genève, 14 mai 1689 (recommandation en faveur 
du pasteur David, adressée à un ecclésiastique anglais). — 
Fol. 172. Note adressée à (Louis) Tronchin au sujet des décisions 
des synodes nationaux sur la justice active et passive de J.-C. ; 
n.s., s.l.n.d. — Fol. 173. Exposé des dissensions dans l’Eglise 
au sujet de la doctrine de la grâce et plaidoyer en faveur de la
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tolérance. N.s., s.l.n.d. — Fol. 177. Réponse du Premier Syndic 
au sujet des dissensions dans l’Eglise. — Fol. 179. Note sur le 
salut par J.-C. N.s., s.l.n.d. — Fol. 180. Note exposant l’utilité 
de suggérer aux magistrats et aux Eglises étrangers d’écrire 
aux magistrats et Eglises de Suisse et de Genève pour les détour­
ner de faire de nouveaux canons ; n.s., adressée à (Louis) Tron- 
chin ; s.l.n.d. — Fol. 182. « Ordo decretorum juxta D. Clau- 
dium. » — Fol. 183. Notes diverses, relatives à la doctrine de 
la grâce et de la prédestination, la plupart de la main de Louis 
Tronchin ; opinion de Calvin, Bullinger et autres théologiens, 
extraits de leurs œuvres, etc.
Vol. 39. —  Ecrits sur la grâce universelle recueillis par Louis 
Tronchin.
XVIIe siècle. Mss. et impr. 203 f. mss. 1 et 4 opusc. impr. ; 
27 X 19 cm.
M anuscrits
Fol. 4-6. « The judgement of the late Arch. Bishop of Armagh 
and Primate of Ireland, of the true intent and extent of Christs 
death and satisfaction upon the Crosse. Written in answer to 
the request of a friend, march 3, 1617. » En anglais. — Fol. 8-10. 
« Jacobi Usserii Archiep1 Armachani Judicium De vera inten- 
tione & extensione mortis Christi & satisfactionis in Cruce. » 
Trad. latine de la pièce précédente (fol. 4 et suiv.). — Fol. 12. 
Traduction française de la pièce précédente. — Fol. 16. Note 
en latin sur l’authenticité de l’Ancien Testament en hébreu 
et du Nouveau Testament en grec. Anon. — Fol. 18. « Sentiment 
de Jaques Usserius, primat d’Irlande, sur l’étendue de la mort 
de Christ, 3 may 1617. » Résumé, de la main de Louis Tronchin, 
de la pièce ci-dessus (fol. 4 et suiv.). — Fol. 21-50. « Francisci 
Turretini Tractatus De Deo. » — Fol. 52-60. « Disputatio de 
praedestinatione. » Anon. — Fol. 68-111. «Ecrit sur la dispute 
de la grâce.» Anon. Trois cahiers. — Fol. 113. «Animadver- 
siones in dissertationem de natura gratiæ efficacis. » De la main 
de Louis Tronchin. — Fol. 116-123. Mémoire, de la même main, 
commençant par ces mots : « Les choses qu’il faut supposer
1 11 y a de nombreux feuillets intercalaires blancs.
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pour entendre l’estendue de la bonne volonté de Dieu et de la 
mort de Christ sur tous les hommes et particulièrement sur ceux 
qui ne sont pas appeliez par la prédication de l’Evangile. » — 
Fol. 125-130. Mémoire en latin sur la doctrine de l’Eglise de 
Genève relative à la grâce universelle. (En tête :) « Genvae XXV 
febr. MDCLXXV. » (Le premier feuillet seul est de la main 
de Louis Tronchin.) — Fol. 131. Note en latin sur les discussions 
relatives à l’affaire de Pierre Mussard dans le sein de l’Eglise 
de Genève (1671). — Fol. 133-134. «Discours contre l’étendue 
de la grâce.» — Fol. 136-144. «Petit recueil des principaux 
endroits de Calvin qui favorisent les sentiments de la grâce 
universelle telle que la posent la plus part des Orthodoxes. » — 
Fol. 147-148. « In questionem de gratia et libero arbitrio obser- 
vationes quædam. » — Fol. 149-151. «Les sentiments de 
Guillaume Farel touchant l’estendue de la mort de Christ et 
l’imputation du 1er péché d’Adam. Passages extraits du livre 
intitulé : Le Glaive de la parole véritable, etc. A Genève, par 
Jean Girard, 1550. » De la main de Louis Tronchin. — Fol. 153- 
155. « De l’estendue de la rédemption. Extrait du traitté de 
Guill. Farel De la Ste Cène, imprimé chez Jean Crespin, 1553. » 
De la même main. — Fol. 157-163. « Examen des vrays senti- 
mens qu’a eu Mr Calvin touchant la grâce universelle, ou la 
volonté et intention de Dieu de sauver tous les individus du 
genre humain, et touchant la mort de Christ pour eux. » — 
Fol. 164. « Sentiments que l’Eglise de Genève a tesmoigné au 
Synode de Dordrecht, par Mrs Diodati et Tronchin ses députés, 
contre ce qu’enseignent aujourdhuy les défenseurs de la grâce 
universelle. » — Fol. 165. « Maximes des particularistes. » 
(5 articles.) De la main de Louis Tronchin. — Fol. 167-168. 
« Articles fondamentaux que tous vrays chrestiens doivent avoir 
pour fondement de la vraye foy chrestienne. » — Fol. 169-171. 
« Utrum Ch. sit mediator omnium et singulorum hominum, an 
verô fidelium tantum. » — Fol. 173-175. Extraits de la Con­
fession de foi des Eglises réformées de France, de la Liturgie 
des Eglises réformées de France et de Genève, du Catéchisme 
de Calvin et de celui de Th. de Bèze, de la Confession de foi des 
Eglises de Suisse, etc., relatifs à la grâce. — Fol. 177-178. «De 
gratia universali. » Confession de France. Abrégé du texte pré­
cédent. De la main de Louis Tronchin. — Fol. 180-191. Extraits
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et commentaires des confessions de foi, catéchismes, liturgies, 
etc. des Eglises réformées, commençant par ces mots : « Pour 
sçavoir le sentiment d’une Eglise, il le faut apprendre... des 
déclarations publiques que l’Eglise a mises au jour de sa foy... » 
— Fol. 193-198. Exposé sur la grâce, de la main de Louis 
Tronchin. — Fol. 201-207. « Modèle d’un concordat composé 
par une personne désintéressée, pour remédier aux troubles 
qui commencent à s’élever dans nos Eglises, sur les matières 
de la grâce. » A la fin, d’une autre main : « J ’ai lu avec appli­
cation le présent modèle de concordat et je souscris, de tout 
mon cœur, à tous les articles qu’il contient. Le 6 febr. 1679. 
Sic sentio, sic sensi. » (Signé :) Paion.
Im prim és
N° 1. Lettres de Messieurs Le Faucheur et Mestrezat, escrites 
sur les diverses méthodes qu'employent les Orthodoxes pour expli­
quer le mystère de la Prédestination et la dispensation de la grâce. 
Avec les Actes dressez sur ce sujet dans les Synodes nationaux 
d’Alençon, tenu l’an 1637, et de Chcirenton, l’an 1644 (et des 
Passages de Calvin tirez de ses Commentaires ou Leçons sur 
l’Escriture, etc.) S.l.n.d. In-4°, 12 f. n. ch.+59 p. — N° 2. Decreti 
Synodi nationalis Carentonii ad Matronam sub finem anni 1644 
et initium an. 1645 congregatæ, nec-non senteniiæ Josué Placæi... 
de imputaiione primi Adæ peccati, explicatio et defensio. S.l.n.d. 
Pet. in-4°, 28 p. — N° 3. Response à Monsieur Amiraud sur ce 
qu’il a dit contre le rétablissement du Royaume, dans son traitté 
du règne de mille ans. Signée: «J. P. Polier. » S.l.n.d. In-4°, 14 f. 
n. ch. — N° 4. Lettre à M x xxx touchant le sentiment de M r Jurieu 
sur la justification. S.l.n.d. In-4°, 3 p.
Vol. 40. —  Lettres et pièces diverses concernant Louis Tronchin, 
son appel par l’Eglise de Lyon (1 6 5 4 ), son rappel à Genève (1 6 6 2 ), 
la m aladie et la mort de son père, Théodore Tronchin (1 6 5 7 ), etc. 
—  Lettre des E glises polonaises en exil à l’Eglise de Lyon (1 6 5 8 ).
70 f. ; 36 x23,5 cm.
Fol. 2. « Mémoire des Esglizes quy composent les 4 Colloques 
de la provinsse de Bourgongnes » (Gex, Lyon, Châlon, Dijon). —
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Fol. 3. Lettre de recommandation, en latin, de l’Académie de 
Genève en faveur de Louis Tronchin, signée : « Philippus 
Mestrezatius, Rector..., Antonius Legerus, David Clericus », 
4 sept. 1651. — Fol. 5. «Attestation et certificat (des Syndics 
et Conseil de Genève) en faveur de sieur Louys Tronchin, du 
9 mars 1652. » Signé : «Lilïort ». — Fol. 7. Les Anciens de l’Eglise 
réformée de Lyon à (Th.) Tronchin, Lyon, 7 mars 1654. (Lui 
demandant de leur accorder son fils (Louis) pour assister leur 
pasteur.) — Fol. 9. Th. Tronchin à son fils (Antoine) à Lyon, 
Genève, 12/22 avril 1654. (La date, la signature et le p.s. sont 
autographes. Autre copie de la même au f° 28 r°.) — Fol. 11. Les 
pasteur (sic) et anciens de l’Eglise réformée de Lyon à (Louis) 
Tronchin, «chezMr Amyraut..., à Saumur», deux lettres, signées: 
« DeCombles, pasteur », etc. Lyon, 10 mars et 7 avril 1654. — 
Fol. 15. Les mêmes à (Th.) Tronchin, Lyon, 17 avril 1654. — 
Fol. 17. Les mêmes à (Louis) Tronchin, à Paris, de Lyon, 26 juin 
1654. — Fol. 19. « Copie de la réponse faite à Messrs les Anciens 
de l’Eglise de Lyon, du 7 mars 1654. » De la main de Th. Tron­
chin. — Fol. 21. « Extraict d’une lettre de (Jean) Mestrezat, 
pasteur... de Paris, à (Philippe) Mestrezat, son nepveu, pasteur 
et prof. en... l’Académie de Genève. » — Fol. 22. «Extrait de 
la lettre de Mr Drelincourt à Mr Morvan », s.l.n.d. Avec une 
apostille de la main de Th. Tronchin. — Fol. 23. « Acte de déli­
bération prise par le Con(sistoi)re (de Lyon) avec les 11 chefs 
de famille ordonnés pour la provision de pasteur en cette Eglise 
par laquelle élection a esté faitte de Mr L. Tronchin pour deu- 
xiesme pasteur. Du 6 apvril 1654. » Avec les signatures. — 
Fol. 25. Copie du précédent, signée : « Jacques Got, ancien et 
secrétaire de l’Eglise de Lyon », datée de Lyon, 7 avril 1654. — 
Fol. 26. « Attestation de MM. les pasteurs et professeurs de 
l’Eglize et Académie de Genève pour servir à M. Loys Tron­
chin..., 11 avril 1654. » — Fol. 28. «Copie de lettre escripte à 
Mrr les pasteurs et anciens de l’Eglise réformée de Lyon du 
12/22 apvril 1654. » Suivie de : « Copie de lettre à mon filz 
Anthoine, marchand, demeurant à Lyon, du 12/22 apvril 1654. 1 » 
De la main de Th. Tronchin. — Fol. 30. « Extraict des actes du 
Synode de la province de Bourgoigne tenu au Pont-de-Velle le
1 Voir ci-dessus, loi. 9.
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dernier apvril 1654. » Signé : « Jacques Got », daté : 26 juin 
1654. — Fol. 31. Attestation en faveur de Louis Tronchin, 
signée: «Beaujardin, pasteur; Amyraut, pasteur; Naudin et 
Delerpinière anciens », datée : 23 mai 1654. — Fol. 32. Autre 
attestation en faveur de Louis Tronchin, en latin, signée : 
«Beaujardin Salmuriensis Academiæ protempore Rector, Amy- 
raldus, s. theol. professor et gymnasiarcha, Lud. Cappellus, s. 
theol. et linguæ hebcae professor, etc. », Saumur, 23 mai 1654. — 
Fol. 33. « Acte du Colloque tenu à Paris le 10e Jullet 1654 tou­
chant l’examen du Sr Loys Tronchin. » Signé : « LeFaucheur, 
Mestrezat, Drelincourt, Daillé, etc. » — Fol. 35. Lettre de Le 
Faucheur à (Th.) Tronchin, Paris, 16 juillet 1654. — Fol. 36. 
« Extraict des actes contenus dans le Registre de la Compagnie 
des pasteurs... » Du 25 juillet 1656. Signé: « Delafontaine, pas­
teur et secrétaire ord. de la Compagnie. » (Relatif à la demande 
de l’Eglise de Lyon de s’adjoindre le pasteur Pierre Mussard.)
Lettres relatives à  la m aladie et à  la  m ort de Th. Tronchin, adressées 
à  Louis Tronchin, à  Lyon, par :
Fol. 38 et 52. M(arie) Tronchin, sa sœur, deux lettres, Genève, 
nov. 1657. — Fol. 40 et 43. D(avid) Croppet, son beau-frère, 
deux lettres, Genève, 18 et 25 nov. 1657. — Fol. 42. Pierre 
Chouet, son beau-frère, Genève, 23 nov. 1657. — Fol. 45. 
G(édéon) Tronchin, son oncle, Genève, 25 nov. 1657. — Fol. 46. 
J(érémie) Pictet, Genève, 25 nov. 1657. — Fol. 48. G. Demon- 
thouz, Genève, 25 nov. 1657. — Fol. 50. Robert Mallet, son beau- 
frère, Genève, 28 nov. 1657. — Fol. 54. J. Poitevin, Saumur, 
16 janv. 1658. — Fol. 56. De Combles, Metz, 8 janv. 1658.
Lettres diverses
Fol. 60. L(ouis) Tronchin et Ant. Tronchin à leur mère (Mme 
Th. Tronchin), Lyon, 28 août 1654. — Fol. 62. Les pasteurs 
et anciens de l’Eglise réformée de Lyon aux pasteurs et anciens 
de l’Eglise réformée de Paris, Lyon, 2 déc. 1659. Copie de la 
main de Louis Tronchin. — Fol. 64. Minutes de deux lettres 
(de Louis Tronchin à l’Eglise de Lyon) ; n.s. ; s.l.n.d. — Fol. 66. 
Les pasteurs et Anciens de l’Eglise réf. de Lyon à la Compagnie 
des pasteurs. Lyon, le 7 janvier 1662 ; copie de la main de 
Louis Tronchin, avec les signatures (Mussard, pasteur, e tc .).— 
Fol. 67. Les pasteurs et anciens de l’Eglise réf. de Lyon à (Louis)
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Tronchin à Genève, Lyon, 7 janv. 1662. Signée: «Mussard, 
pasteur ; Jacques Got, ancien ; » etc. — Fol. 69. Attestation et 
recommandation en faveur de « Nicolaus Lutma Groningensis 
Belga », signée : « Theodorus Tronchinus, Scholæ Rector » et 
datée : « Genevæ, XXII octob. MDCXIV. » — Fol. 58. Les 
délégués des Eglises polonaises en exil : « Adam Samuel Hart- 
kan (?), Eccl. Lesnens. Pol. Pastor... ; Paulus Cyrillus, olirn
111. Gymn. Lesn. collega et Ecclesiæ cantor... » aux pasteurs et 
anciens de l’Eglise de Lyon, 1er mai st. n. 1658. En latin.
Vol. 41-57. — Correspondance de Louis Tronchin (1654-1705). 
17 vol.
Les lettres des vol. 41-50 sont adressées à Louis Tronchin, 
sauf indication contraire, par :
Vol. 41. — 48 f. ; 3d X 20 cm.
Fol. 4-9. L(ouis) Cappel, Saurnur, cinq lettres, 1656-1657. — 
Fol. 12-29. Jacques Cappel, dix lettres, Saumur, 1664-1679. 
— Fol. 32-39. (Etienne) Gaussen, quatre lettres, Saumur, 
1669-1671 (?). — Fol. 42-45. (Tannegui) Le Fèvre (père), trois 
lettres, s.l., 1er août 1657, Saumur, mars 1665; et une s.l.n.d. — 
Fol. 47-48. (Tannegui) Le Fèvre (fils), Neuchâtel, 23 nov. 1683.
Vol. 42. — 110 f. ; 24,5 X 18 cm.
Fol. 6. (Pierre) Jurieu, Rotterdam, 15 sept. 1682. — Fol. 9-10. 
(Jean) La Placette, deux lettres, Copenhague, 25 févr. 1699 et 
7 nov. 1700. — Fol. 13-30. J(ean) Le Clerc, neuf lettres, dont trois 
en latin, lieux divers, 1679-1705. — Fol. 33-47. (Pierre) Bayle, 
huit lettres, Paris et Rotterdam, 1675-1700 et une s.l.n.d. — Fol. 
50-73. (Daniel) de Superville, onze lettres, lieux divers, 1677-1701 
et une s.l.n.d. — Fol. 76-77. (Paul?) Lenfant, Châtillon-sur-Loin, 
26 sept. 1683. — Fol. 78-105. (Jacques?) Lenfant, seize lettres, 
Heidelberg, Francfort, Berlin, 1686-1703 et s.l.n.d.
Vol. 43. — 182 f. ; 24x18 cm.
Fol. 4-7. (Samuel) Chappuzeau, deux lettres, 1671-1694 C —■ 
Fol. 10-16. F(rédéric) Spanheim (fils), quatre lettres, Heidelberg, 1
1 Publ. par Ch. R e a d  dans le Bull. prot. Jr., xxiv (1875), 513 (l’éditeur 
indique comme date de la seconde lettre: 1699, à tort, croyons-nous).
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Leyde et s.L, 1662-1698. — Fol. 23-36. (François de) Gaultier 
(sr de Blancard), huit lettres, Berlin, 1686-1700. — Fol. 39-42. 
Hans-Heinrich Heidegger, deux lettres, en latin, Zurich, 31 oct. 
et 27 déc. 1666. — Fol. 45, 49, 57, 59, 64, 67. D(avid) Wyss, 
six lettres s.l. (Berne), 1674-1675. — Fol. 47, 51-54, 60, 65, 69-72. 
Louis Tronchin, sept lettres, dont une en latin, à David Wyss, 
Genève, 1674-1676. — Fol. 55. Le même cà Samuel Hemmann, 
étud. en théol. à Berne, Genève, 11 mai 1675. — Fol. 75-99. 
G(eorges), J(ean) et E(mer ?) de Montmollin, onze lettres, 
Neuchâtel, 1676-1701 et s.l.n.d. — Fol. 102-111. G(eorges) 
Polier (sr de Vernand), cinq lettres, Lausanne, 1682-1689. — 
Fol. 114-169. Jérémie Stercky (ou Sterky), vingt-trois lettres, 
Berne, Lausanne, Berlin, 1679-1704 et une s.l.n.d. (avec des 
notes de Louis Tronchin). — Fol. 155. Note sur les « sentimens 
particuliers de Mr Merlat », n.s., du 5 juillet 1701. — Fol. 157. 
« Articles de la doctrine de Mr Merlat examinés par la Com­
mission » et « Preuves produites par escrit ou alléguées de bouche 
dans la Commission pour vérifier les accusations cy contre » 
(de la main de Stercky). — Fol. 158. Déclaration, signée « J. 
Roy », relative à la réconciliation des professeurs Stercky et 
Merlat. — Fol. 160. Copies de trois lettres de l’avoyer et Conseil 
de Berne au bailli (de Lausanne ?) relatives au professeur Merlat 
et datées de sept. 1701. — Fol. 172-184. (Pierre) Rival, cinq 
lettres, Amsterdam et Londres, 1686-1705, avec une lettre de 
Mlle M. Charnier, Londres, 12 janv. 1701.
Vol. 44. — 119 f. ; 24x18 cm.
Fol. 4-5. Frédéric, prince d’Anhalt(-Bernbourg), Hartzgerode, 
12 nov. 1667. — Fol. 8-11. M(arguerite, duchesse) de Rohan 
(-Chabot), deux lettres, Paris, 22 févr/(?) et 10 mai 1670. — 
Fol. 14-23. Marie(-Charlotte de La Trémoille), duchesse de 
Saxe, quatre lettres, Jéna, 1669-1672. — Fol. 26-47 et 50-51. 
Frédéric (IV, le jeune, comte) de Dolina (baron de Coppet), 
onze lettres, Epessole et Coppet, 1678-1687 et s.l.n.d. — Fol. 48- 
49. Espérance (du Puy) de Ferrassières (marquise de) Mont- 
brun (épouse de Frédéric de Dohna), Coppet, 15 juin 1684. — 
Fol. 54-55. Louise de Dohna (fille des précédents), « du jardin 
de Mr Grenu » (24 mars 1683). — Fol. 58-59. (Mylord Edouard 
Hyde, comte de) Cornbury, Genève, 15 déc. 1679. — Fol. 62-63.
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(François) Le Fort, général, à (Antoine) Tronchin, « de la Slabode 
en Mosco », 12 mai 1693. — Fol. 64-65. Le même, même lieu, 
9 mars 1694. — Fol. 66. Louis Tronchin à (François) Le Fort, 
1er mai 1694 ; minute. — Fol. 68-69. Le même au czar (Pierre- 
le-Grand), Genève, 21 avril 1699, en latin ; minute. — Fol. 74- 
84. (Flenri de Massue de Ruvigny, vicomte de) Galway (ou 
Gallway), quatre lettres, Turin, févr.-mai 1695. — Fol. 87-98. 
G(ilbert) Burnet, évêque de Salisbury, six lettres, La Haye et 
Windsor, 1689-1692 et s.d. — Fol. 99-100. Louis Tronchin, trois 
lettres à G. Burnet, 1689 ; minutes. — Fol. 104-105 et 108-109. 
W(illiam Lloyd), évêque de St Asaph, deux lettres en latin, 
Londres, 14 juin v.s. 1688 et s.l., «VIII Idus Majas 1690». —- 
Fol. 106-107. Louis Tronchin à W. Lloyd, évêque de St Asaph, 
13 juillet 1688, en latin; minute. — Fol. 112-117. S(igmund) 
d’Erlach, trois lettres, Berne, 1680-1688. — Fol. 118-119. 
(Heinrich ?) Escher, Zurich, 23 déc. 1697.
Yol. 45. — 153 f. ; 24.5 X19 cm.
Fol. 4-5. (Jean) Mestrezat, au nom des pasteurs et anciens 
de l’Eglise réformée de Paris aux pasteurs et anciens de l’Eglise 
réformée de Lyon, Paris, 14 juillet 1654. — Fol. 6-13. Le même 
à Louis Tronchin, sept lettres, Paris, 1654-1657. — Fol. 19-20. 
(...?) Mestrezat, Paris, 18 oct. 1681. — Fol. 21. Copie, par Louis 
Tronchin, d’une lettre de (Jean) Mestrezat à (Pierre ?) Mussard 
« touchant l’imposition des mains », Paris, 9 mars 1657. — 
Fol. 22-23. Copie, par le même, d’une lettre du même à (David) 
Derodon, Paris, 9 août 1644. — Fol. 26, 29, 31-40, 42-51. (Jean) 
Daillé (père), vingt et une lettres, Paris, 1654-1669. — Fol. 30. 
Le même à De Combles, Paris, 15 févr. 1656. — Fol. 4L Le 
même à (Samuel) Chappuzeau, Paris, 10 avril 1663. — Fol. 54- 
106. J(ean) Daillé fils, trente-huit lettres, Paris, 1660-1688. —- 
Fol. 109-121. (Charles) Drelincourt, huit lettres, Paris et s.l., 
1654-1667. — Fol. 122. L(aurent) Drelincourt, Niort, 14 mai 
1677. — Fol. 123. (Charles ?) Drelincourt à de La Place « sur 
son sentiment du péché originel », Paris, 8 déc. 1653 ; copie. — 
Fol. 127-130. (Jean) Claude, deux lettres, Paris, 31 mars et 
5 mai 1677. — Fol. 131-135. (Raymond) Gâches, trois lettres, 
Paris, 1657 et 1660 (la l re au nom de l’Eglise réformée de Paris). 
— Fol. 138-153. P(ierre) Allix, huit lettres, Paris et Londres, 
1675-1688 (quelques lï. détériorés, avec perte de texte).
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Vol. 46. — 260 f. ; 25,5 X21 cm. Toutes les lettres de ce volume 
sont en latin, sauf une.
Fol. 6-7. Benjamin Ursinus à Th. Tronchin, Dantzig, 15 avril
1653. — Fol. 8-11. Petrus Hollebeek, Paris, 8 mars, et Leyde, 
10/20 oct. 1672. — Fol. 14-23. Johannes Duræus (John Durie ou 
Duré), cinq lettres, Zurich et Lausanne, 1662-1665. — Fol. 26-31. 
Lucas Gernler, trois lettres, Bâle, 1665-1670. — Fol. 32-39. 
J(ohann-)Rudolf Zwinger, quatre lettres, Bâle, Baden, 1704-1705 
et s.l.n.d. — Fol. 42-43. Joh. Rudolph Hybner, au nom des 
pasteurs et professeurs de Berne (à ceux de Zurich), Berne, 
13 nov. 1665 ; copie. — Fol. 59-60 et 83-84. Joh. Rudolf Hybner, 
deux lettres, Berne, 1674, 1681. — Fol. 44-45. J. Schonawerus, 
Lausanne, 8 janv. 1671. — Fol. 46-52, 55, 56, 61. Niklaus 
Kilchberger, huit lettres, s.l. et Berne, 1673-1674. — Fol. 53-54 
et 57-58. J. R. (?), deux lettres, Berne, 18 oct. 1674 et 16 janv. 
1675. — Fol. 64-77. Johann-Ludwig Fabricius, huit lettres, 
Heidelberg, 1666-1688. — Fol. 80-81. (Johann-)K(aspar) Waser, 
Zurich, 26 mars 1668. — Fol. 82. Kaspar Gessner, Zurich, 
17 Cal. julii 1670. — Fol. 85-86. H(ans-)II(einrich) Ott, Zurich, 
9 mars 1676. — Fol. 87-88. Johann Millier, Zurich, 19 oct. 1683. 
— Fol. 89-90. (Anton) Klingler, Zurich, 16 mars 1696. — 
Fol. 93-95. Christian IJuber, deux lettres, Saint-Gall, 18 oct. (?) 
1670 et 25 janv. 1672. — Fol. 96-99. Bartholome Wegelin, deux 
lettres, Saint-Gall, 20 sept. (?) (16)70 et 4 avril (16)71. — 
Fol. 102-111. Johann-Rudolf Wettstein, cinq lettres, Bâle, 
1670-1681. — Fol. 112-115. J(ohann-)R(udolf) Wettstein
(neveu), deux lettres, Bâle, 10 sept. 1686 et 28 mai 1687. — 
Fol. 118-120. Peter Werenfels, un billet s.l.n.d. et une lettre, 
Bâle, 21 déc. 1696. — Fol. 121-145. Samuel Werenfels, douze 
lettres et une note, Bâle, 1697-1704. — Fol. 148-156. Rudolf 
Strauss, six lettres, s.l. et Berne (16)79-(l6)93. — Fol. 159-172. 
J(ohann)-Rudolf Rudolf, sept lettres, Berne, 1679-1705. — 
Fol. 175-176. Nicolas Passavant, Bâle, 23 mai 1684. — Fol. 177- 
178. Jakob Meyer, Bâle, 3 sept. 1683. — Fol. 179. H(ans-) 
J(akob) Hofmann, Bâle, 30 mai 1702. — Fol. 182-186 et 189- 
190. Sam. Ben. Carpzow, Dresde, 27 oct. 1685 ; orig. et copie (?).
■— Fol. 187-188. Le même au comte Frédéric de Dohna, Dresde, 
31 mai 1686. •— Fol. 193-215. Joh. Heinrich Suicerus (Schwei- 
zer), treize lettres, Zurich et s.l. 1685-1699 et s.d. — Fol. 218-
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221 et 223. J(ohannes) Leonhardi, deux lettres, Novenæ (Nüfe- 
nen, Cxrisons), août-sept. 1703 et Schaffhouse, 23 mars 1704. — 
Fol. 222. Le même à (Benedict) Pictet, Novenæ, 14/25 sept. 
1703. — Fol. 226-229. Basilius Kôpeci(nus), Ungarus, deux 
lettres adressées à divers pasteurs de Genève, La Haye, 26 sept. 
1676 et Londres, 4 janv. 1677. — Fol. 230. Le même à Louis 
Tronchin, Leyde, 4 juillet 1678. — Fol. 232. Christoph Wittich, 
Leyde, 9 févr. 1680. — Fol. 234. R. H itt (?), Rome, 1er oct. 
1684. — Fol. 235. Lettre signée « J.D. », adressée : « ... domino 
Zachariæ Pruschenk à Lindenhoven, ... Saxoniæ ducis Wilhelmi 
Wimariensis secretiori consiliario et in principatu Isenacensi 
locnm tenenti... Hæc Isenacum (Eisenach) », datée : Amsterdam, 
9/19 janv. 1657 ; copie (?). — Fol. 238. J(aques) Grenus, Nîmes, 
15 Cal. Aprilis 1664. — Fol. 240. Casparus Bonhorandus, Thu- 
cecæ (?) Rhætor., 16 mars 1672 (?). — Fol. 242. Jacob Penny, 
Paris, 30 janv. 1677. — Fol. 244. Stephanus Gyôngyôsi, Hun- 
garus, Saumur, 16 août 1678. — Fol. 245. H(ans-)R(udolf) 
Salchli(nus), s.l., 28 mai 1689. — Fol. 247. Johann-Jakob 
Yedrosi, Coire, 17 mars 1690. — Fol. 249. « Actum Ilantii die 
23 junii 1690.» «Ex actis synodalibns ... jussus descripsit et 
exhibuit Joh. Jacobus Vedrosius, Ecclesiæ curiensis pastor. » 
— Fol. 250. (Johann-)Rudolf Wettstein à Rob. Haies, !.. Baroni 
et 1). Gratioso à Schaffhouse, datée de Bâle, 20 sept. 1701 ; 
copie. — Fol. 251. Otto Grass à R. Haies, Tosanae (Thusis), 
18 août 1701 ; copie. — Fol. 252. Michaël Bohn, Paris, 16/6 juin 
1673. — Fol. 254. Irdinger (?), secrétaire, Grenoble, 8 Cal. 
feb. 1688. — Fol. 256. (Nom illisible), Berlin, 28 sept. 1688. 
(Accompagnait une lettre de la veuve de l'Electeur (de Brande­
bourg ?) répondant à une lettre de (Louis Tronchin ?). — 
Fol. 258. « Carolus Conradus Achenbach, consiliarius ecclesias- 
ticus et th(eol.) professor Heidelbergensis », « Weinhemii ad 
Aratam Montanam », 30 mars 1699.
Yol. 47. — 217 f. ; 24x18 cm.
Fol. 4-9. (François) Turrettini, trois lettres, Genève, 1655- 
1657. — Fol. 10-11. (Michel?) Turrettini, s.l.n.d. — Fol. 14-15. 
A(ntoine) Léger, Gen(ève), 9 déc. 1657. — Fol. 18-22. P(hilippe) 
Mestrezat, trois lettres, Genève, 1657-1658. — Fol. 25-28, 31- 
108. (Jean-)R(obert Chouet, trente-huit lettres, Nîmes, San-
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mur, 1662-1672 1. — Fol. 29-30. (Isaac) D’Huisseau, Saumur, 
22 nov. 16641 2. — Fol. 111-113. (Jean-Robert Chouet) à (Jean) 
LeClerc, pasteur à Grenoble, Genève, 27 août 1680 3 ; copie. — 
Fol. 115. Le même à L. Sarrasin, proposant d’Ânnonay, s.l.n.d. 4 ; 
copie. — Fol. 117-127. Le même à [nom en blanc] sur le traité 
de WerenfelsDe finibus mundi, juillet 1682 5 ; copie. Fol. 129- 
135. Autre copie de la lettre du même à Sarrasin (voir fol. 115). 
Suivie de la copie d’une lettre de Sarrasin à J. R. Chouet, du 
1er juillet 1680. — Fol. 136-138. (J. R. Chouet à Sarrasin), 
Genève, 1er sept. 1680 4 ; copie. — Fol. 141-195. (Pierre) Mus- 
sard, trente-trois lettres, s.l., Lyon et Londres, 1662-1677 et 
s.d. — Fol. 196. (Le même ?) (aux pasteurs de Lyon), s.l.n.d., 
avec des remarques de Louis Tronchin ; copie. — Fol. 200-210. 
G(abriel) De Tournes, gendre de Louis Tronchin, sept lettres, 
Amsterdam et Londres, 1690-1691. — Fol. 213. (Jean) Tronchin 
(Du Rreuil), Paris, 6 avril 1680.
Yol. 48. — 189 f. ; 24 X 18 cm.
Fol. 4-5 et 8-9. (Ezéchiel ?) Spanheim, deux lettres (dété­
riorées), Genève, 15 févr. 1654 et 18 janv. 1655. — Fol. 6-7, 
10-11, 14-18. (Moïse) Amyraut (père), quatre lettres, Saumur et 
Paris, 1654-1663. — Fol. 12-13, 19-20. (Moïse) Amyraut (fils ?), 
Saumur, 26 janv. 1658 et La Haye, 30/20 mai 1696. — Fol. 24- 
29. (Pierre) de Launay (sr de La Motte et de Vauferlan), trois 
lettres, Paris, 1655-1660. — Fol. 32-35 et 38. François Jaussaud, 
trois lettres, Paris, (16)57-(l6)58. — Fol. 36. (Jean-Louis de) 
Jaussaud, Castres, 7 oct. 1657. — Fol. 39. (Jean) de Labadie, 
Orange, 27 nov. 1659. — Fol. 42. (Samuel) Bochart, Caen, 
29 oct. 1660. — Fol. 46-49. J(ean-) M(aximilien de Baux, sr) 
de Langle, Rouen, 29 août et 18 nov. 1662. — Fol. 50. (Samuel) 
de Langle, fils, Rouen, 18 avril s.a. — Fol. 54. (Jean) Bernard, 
Velaux (Marseille), 29 mai 1662. — Fol. 56. S(amuel) Bernard, 
deux lettres, Grenoble, 6 mai 1665 et Salavas (Ardèche), 29 janv.
1 De nombreux fragments de ces lettres ont été publiés par Eug. 
d e  B u d é  dans sa Vie de Jean-Robert Chouet (Genève, 1899, in-12).
2 Publ. par Eug. d e  Budé, ibid., p. 22.
3 Id., p. 144.
4 Publ. en partie par Eug. d e  B u d é , ibid., p. 153.
5 Id., p. 159.
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1666. — Fol. 59. J. Bernard, Berne, 18 juin 1685. — Fol. 63-70. 
(J.A. de) Saint-Maurice, quatre lettres, Paris, Sedan, 1665-1675.
— Fol. 73-102. (François de) Rozel-Dubosc, quinze lettres, lieux 
divers, 1667-1671 et s.d. —- Fol. 105-106, 113-114. J(ean) Faucher, 
deux lettres, Navacelle, 3 déc. 1667 et 19 mai 1668. — Fol. 107- 
112. «De latebris columbæ, sive responsa quærentibus ubinam 
gentium versaretur Ecclesia quam... reformatam vocant ante 
Calvinum et Lutherum, auctore Johanne Falchero Nemau- 
sensi... » Dissertation en latin, avec une dédicace à Louis Tron- 
chin. — Fol. 115. J(ean) Faucher, lettre accomp. d’une poésie 
en latin en l’honneur de Genève, St-Genieis, 12 mai 1677. — 
Fol. 118-135. Michel David, huit lettres, lieux divers, 1669-1701.
— Fol. 138. (Moïse) Charas, Paris, 21 juillet 1673. — Fol. 141- 
144. E(tienne) de Brais, deux lettres, Saumur, 15 juin 1675 et 
15 mars 1677. — Fol. 147-154. Louis Du Moulin, cinq lettres, 
s.l. et Londres, 1676-1677 et s.d. — Fol. 156. Le Faucheur à 
Du Moulin «touchant son extrait des escrits de Mr Amyraut », 
Paris, 21 juin 1649. Copie, de la main de Louis Tronchin ; dété­
riorée, avec perte de tex te1. — Fol. 160. P(ierre) Prince « à 
Mr Clusel (Cluzel), proposant logé chez Me*ie Clerjat, à Genève », 
Bâle, 14 août 1673. — Fol. 161-186. Le même à Louis Tronchin, 
treize lettres, St-Blaise, Les Brenets, etc., 1682-1698.
Vol. 49. —  82 f. ; 24x18 cm.
Fol. 4-11. (Jean) Mesnard, quatre lettres, Paris, 1671-1673 
et s.l.n.d. — Fol. 14. (Marc-Antoine de) La Bastide, à (Elie) 
Bouhéreau à Turin, Londres, 3 avril (16)96. — Fol. 16-37 et 40. 
Le même à Louis Tronchin, onze lettres, Londres et s.l., 1698- 
1701 et s.d. (quelques-unes de ces lettres ne sont pas signées). — 
Fol. 38-39. Le même (?) à une dame, n.s., s.l., 3 août (1678). — 
Fol. 4L Extraits de deux lettres «venues de Hollande touchant 
ce qui s’étoit passé au Synode de Rotterdam », n.s., s.l.n.d. 
(l’adresse est de la main de La Bastide). — Fol. 43. Extrait d’une 
lettre sur le même sujet, n.s., sans adresse, s.l.n.d. (de la même 
main que les précédentes). — Fol. 46-55, 58-80. (Elie) Bouhéreau, 
dix-neuf lettres, Berne, Dublin, etc., 1691-1705. — Fol. 56. 
Le même à (J. R. Chouet), Turin, 13/23 avril 1696.
1 II y a une autre copie de la même lettre dans le vol. 50, fol. 178.
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Vol. 50. —  261 f. ; 25,5 X 18 cm.
Fol. 1. J(érémie) Pictet, s.L, 1er juillet 1657. — Fol. 3. M(arc 
de) Briquemault Sauvenay (?), (sgr de Ruère), Ruère (près Ava- 
lon), 24 avril 1659. — Fol. 5. C(laude) Rosselet, Nîmes, 17 août 
1660. — Fol. 7-11 et 24. Jean Duré (Johann Duræus), Yverdon 
et Lausanne, cinq lettres, juin-oct. 1663. — Fol. 12 et 157. (Joli. 
Rud.) Rudolph, deux lettres, Berne, 1er nov. (16)76, et 18 août 
1702. — Fol. 14 et 66. Grégoire Leti, deux lettres, Celsy, 2 juin 
1681 et Paris, 10 oct. 1680. — Fol. 18. Les pasteurs et anciens 
de l’Eglise réformée de Blois, Delafons, de Bernonville, etc., 
Blois, 16 août 1655. — Fol. 20 et 26. (Samuel Bernard ?), deux 
lettres, 18 août et 20 sept. 1665 (relatives aux Vallées vaudoises 
et aux comptes du sr Diso)]. — Fol. 22. Copie de l’arrêt du 
roi Louis XIV concernant l’exercice du culte réformé, donné à 
Paris le 16 déc. 1656. — Fol. 28. (Jean-Antoine ?) Huguetan, 
trois lettres, Lyon, 1663-1666. — Fol. 33. J. M. (?), Candie, 
19/9 juillet 1668 (relative à la guerre contre les Infidèles). — 
Fol. 35. (François) Du Vidal, deux lettres (la seconde n’est pas 
signée), Tours, 13 sept. 1668 et 21 juin 1683. — Fol. 40. (Théo­
phile) Arbussy (à Th.) Tronchin, 7 juillet 1651 1 2. — Fol. 42. Joli. 
Annesley, s.l. (Londres ?), Cal. Junii 1682 s.v. ; en latin. — 
Fol. 43. Fra(ncis) Tallents, Paris, 5/15 févr. 1673 ; en anglais. — 
Fol. 45. Blanc, « au Vau », 12 août (16)73. — Fol. 47. (Charles) 
Barbeyrac, Montpellier, 4 juillet 1676 (?). (Conseils médicaux.) 
— Fol. 49 et 256. Trois lettres n.s., de la même main, en latin, 
Berne, 31 juillet et 2 août 1676 et s.l.n.d. — Fol. 51. (André) 
Lortie, La Rochelle, 30 mai 1679. — Fol. 53. (Alexandre) de 
Vinay (fils), Annonay, 18 juillet 1680 (accusations contre le pro­
posant Sarrasin de Nîmes). — Fol. 56. D(aniel) Crespin, Lau­
sanne, 16 sept. 1680 (sur la conduite de Merlat et la doctrine 
de la grâce). — Fol. 58. (Samuel) d’Aubigné, Renan, 29 sept. 
1680. — Fol. 64-65. «Avis de Messrs Mestrezat et Tronchin 
prof, en théol. approuvé par le corps de la V. Compagnie le 
5 nov. 1680, pour le pasteur de Renan en la vallée d’Erguel. » —
1 Voir les documents relatifs à la même affaire dans le vol. 13, fol. 7 
et suiv., et les lettres de S. Bernard dans le vol. 48, fol. 56 et suiv.
2 Le destinataire ne peut être, à cette date, que Théodore Tronchin, 
puisqu’il est qualifié de professeur en théologie.
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Fol. 68. Lettre n.s., s.l.n.d. (récit de ce qui s’est passé au Synode 
de Loudun lors de la discussion sur la doctrine de la grâce, à la 
suite des plaintes formulées contre Baillé et Amyraut). — 
Fol. 70. (Sylvester Jacobus) Danckelman (ou Danquelman), 
Tonnavest, 20 janv. v.s. 1681. — Fol. 72. Prévost, sans adresse, 
s.l.n.d. Avec la copie d’une lettre en latin des pasteurs du Synode 
de Neuchâtel, signée : « D. Girardus, decanus, C. Chailletus 
scriba », aux pasteurs et professeurs de Berne, datée de Neu­
châtel, 4 août 1681. — Fol. 76 et 82. C. Chaillet, deux lettres, 
Colombier, 8 juillet 1682 et 1/11 févr. 1683. — Fol. 77. Autre 
copie de la lettre des pasteurs de Neuchâtel à ceux de Berne 
du 4 août 1681 (fol. 74). — Fol. 80. P(aul) Beboulet, Zurich, 
24 oct. 1687 (V). — Fol. 84. P. Bertrand, Hambourg, 16 juillet 
1683. — Fol. 86. (Pierre) Janvier, Vais, 12 nov. 1683. — Fol. 88. 
Espérance de Ferrassières Montbrun (comtesse de Dohna), 
Coppet, mars 1684. — Fol. 90. Patonnier, Yverdon, 10 avril 
(16)87. — Fol. 92. M(iche)l David, Copenhague, 8 oct. 1684 
(sur l’Eglise en Angleterre, etc.). — Fol. 94. Franjoux (?), 
« Hitchin, 18/28 févr. (16)87/8» (sur les troubles de l’Eglise en 
Angleterre ; l’auteur demande conseil sur son projet de se faire 
ministre). — Fol. 96. (Ami) Le Fort, s.l., 3 mars 1688. — Fol. 99. 
J. Carneli, La Haye, 27 juin (16)88 (sur les affaires d’Angleterre). 
— Fol. 10L O. Crassell (?), sans adresse, «du camp de devant 
Grann » (Hongrie), 17-27 août (1683 ?). Avec une suite datée du 
21 sept. (Bécit d’épisodes de la guerre contre les Turcs.) — 
Fol. 105. Minute d’une «lettre à Mr Merchier, ministre de 
Mr Spanheim, envoyé extraord. de S.A.E. de Brandebourg à 
Paris, sur des cas de conscience», Genève, 23 mars 1688. En 
latin ; de la main de Louis Tronchin. — Fol. 107. Merchier, deux 
lettres, s.l. (Paris ?), 14 Cal. April et 10 Cal. Maii 1688 ; en latin. 
(La première est signée du pseudonyme « Aretophilo ».) — 
Fol. 111. Gervais, Vevey, 6 juillet 1688 (récit de l’incendie de 
Vevey, etc.). — Fol. 114. Labignotte, La Haye, 26 nov. 1688 
(sur l’expédition de Guillaume d’Orange en Angleterre.) — 
Fol. 116. (Jacques Pineton) de Chambrun, La Haye, 16 déc. 
1688 ( id.). — Fol. 118. (François de) Gaultier (sr de Saint- 
Blancard), Berlin, 1er déc. 1688 (sur les affaires de l’Eglise en 
Angleterre). — Fol. 120. Ce que « Mr Tronchin doit escrire à 
Mr Burnet sur l’affaire des Episcopaux et des Presbytériens
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d’Angleterre...» S.l.n.d. — Fol. 121. Louis Tronchin «à Mr 
Burnet, docteur en théologie à Londres, 22 janv. 1689 » ; minute.
— Fol. 123. (Elie) Merlat, Lausanne, 16 mai 1689. — Fol. 125. 
Th. Coxe, Zurich, 12/22 mars 1690. — Fol. 127. Lettre n.s., 
s.l., 24 mars 1690 (relative aux négociations entre les Suisses 
et le roi d’Angleterre au sujet de l’enrôlement de troupes). — 
Fol. 129. Johann-Jakob Vedrosi, Coire, 9 mars 1691. — Fol. 131. 
Samuel Delamaisonneuve, Bâle, 25 juillet 1691 (renseignements 
sur les troubles qui se sont produits à Bâle et sur le rôle des 
frères Ochs). — Fol. 134. Geraud, Londres, 17 mars 1692 (sur 
la situation des ministres français réfugiés à Londres et sur un 
projet de débarquement des Anglais en France). — Fol. 136. 
(Claude ?) De Lange, Morges, 7 déc. 1693. Avec un projet de 
préface aux Sermons de Morus 1. — Fol. 140. (Elie'v Bouhéreau, 
« au camp d’Orbassan », 3 sept. 1694 n. st. Avec la copie d’une 
lettre de La Bastide. — Fol. 145. J(acob ?) Combe, Lausanne, 
31 mars 1695. — Fol. 148. Bichard Beza, Londres, 16 avril 1701 ; 
en anglais (se dit être de la famille de Th. de Bèze et demande 
le blason de celle-ci). — Fol. 149. Grey Neville, trois lettres, Bath 
et Londres, 1701-1703 (sur les affaires ecclésiastiques en Angle­
terre). — Fol. 154. H(enri) Arnaud, Turin, 14 mai (l’année 
manque par suite de déchirure). — Fol. 155-156. (Gaspard) 
Dutoit, Bolle, 20 juillet 1702. — Fol. 159. J. B., s.l., 3 juin 
(1676). (Bécit des aventures de Mme de Champlais, marquise de 
Courcelles, et de son mari ; allusion à la mort de l’amiral Ruyter.)
— Fol. 163. « Catalogue des livres que Mr Amyraut a composés, 
fait imprimer et qui extant » ; suivi de : « Livres composés par 
Mr de la Place et qui extant », à Saumur, chez Isaac Desbordes, 
imprimeur. Avec quelques lignes signées : « Desbordes l’aîné. »
— Fol. 165. Thomas Tollé 1 2, s.l.n.d. (dissertation sur la doctrine 
de la grâce, etc.) — Fol. 173. Lettre n.s. à Mr Galles, à Genève, 
s.l.n.d. (sur l’interprétation d’un passage de la Bible). — Fol. 178. 
« Extrait de la lettre de Mr Le Faucheur à Mr Du Moulin tou­
chant le specimen contre Mr Amyraut », datée de Paris, 21 juin 
1649. De la main et avec une note de Louis Tronchin3. —
1 Cette préface a été imprimée, avec des variantes, en tête des Sermons 
choisis de M. Morus, Genève, 1694.
2 Consacré pasteur à  Genève en 1670 ( H e y e r , p. 396).
3 II y a une autre copie de la même lettre dans le vol. 48, fol. 156.
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Fol. 182. « Copie de la response à la lettre de Messrs les Consuls 
de Montauban corrigée par Messrs »... (date d’envoi biffée); 
suivie de la « Copie de la lettre que Messrs vouloyent qu’on 
escrivit » ; de la « Copie de la response faite à Messrs les coss. 
de Montauban envoyée le 13 mai 1651 » ; et de la copie de la 
«Lettre de Messrs les Consuls de Montauban du 19 avril 1651 
(aux pasteurs et professeurs de Genève) leue en la V(én.) Com­
pagnie) le vendredi 9 de mai 1651 ». De la main de Louis Tron- 
chin. (Demande de renseignements des Consuls réformés de 
Montauban sur Morus.) — Fol. 184. Minutes de lettres de Louis 
Tronchin, en latin, à Hans-FIeinrich Heidegger, 6 Cal. Sept. 
1667 ; sans adresse, Nonis Nov. 1667 ; à Lucas Gernler, 4 Nonas 
Junii 1668 ; à Joannes Cocceius, à Leyde, 1er juin 1669. — 
Fol. 186. Hans-Heinrich Heidegger, Zurich, 17 oct. 1667 ; en 
latin. — Fol. 188. Minute d’un témoignage en faveur de Fréd. 
Spanheim, en latin, rédigé par Th. Tronchin et approuvé par 
la Compagnie des pasteurs le 24 juillet 1642. — Fol. 189. Copie 
d’une « Lettre de Mr Barbeirac touchant l’homme qui découvre 
les meurtriers», s.l.n.d. — Fol. 191. «Copie de la lettre du roi 
(Charles) d’Angleterre à S.A. le duc d’Yorck du 28 févr. 1679. » 
De la main de Louis Tronchin. — Fol. 193. « Copie de la lettie 
de Mr David Bourgeois, recteur de Berne, à Mr Nieusperling, 
sur la philosophie de Descartes », Berne, 13 mai 1680. De la 
même main. — Fol. 194. Copie de la lettre des pasteurs et pro­
fesseurs de Berne aux pasteurs et professeurs de Genève, Berne, 
pridie Non. Dec. 1680 ; en latin (sur la philosophie de Descartes 
et autres livres). — Fol. 197. « Copie de la lettre trouvée en un 
habit de Mr Salomon c.d. Friderich de Keiserstein, originaire 
de Bohème, et qui a une terre et des parents en Angleterre, le 
16 juillet 1682. » Sans adresse. De la main de Louis Tronchin. 
(La lettre est datée: « Gen. d.11/21 jul. 1682.») — Fol. 199. 
Copie (?) d’une lettre n.s., sans adresse, datée de Paris, 4 sept. 
1682. (Le lettre est d’un jeune homme qui dit vouloir renoncer 
à la théologie ; il décrit longuement une expérience scientifique.) 
— Fol. 201-203. « Exscriptum ex epistola reformatæ Scotiæ 
Ecclesiæ ad Ecclesias reformatas in Helvetia atque Geneva, 
data ultima die julii 1684, subscripta per clericum conventus, 
ejus nomine ac consilio, dictunr (?) Michael Scheills, et nobis 
Genevæ exhibita per nob. Bobertum Hamilton Scoticum,
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die XXII nov. anni 1686. » De la main de Louis Tronchin. — 
Fol. 207. Copie de la « Response du roy d’Angleterre (Guillaume 
III) à Mr Jurieux dattée à Hamptoncourt le 2 mars 1689 ». — 
Fol. 208. Copie d’une lettre de (Pierre) Jurieu à (Vincent) 
Minutoli, Rotterdam, 1/11 juin 1691. De la main de Louis 
Tronchin. — Fol. 211-212. « De Julien-Scopon », Rerlin, 8 sept. 
1705. — Fol. 215-226 et 243-253. Deux copies d’une lettre n.s., 
sans adresse. (Apologie de la conduite de la Compagnie des 
pasteurs dans l’affaire Morus, dans la discussion au sujet de la 
grâce et au sujet de l’obligation de la signature imposée aux 
nouveaux ministres ; émane d’un partisan de la stricte ortho­
doxie et semble être une réponse à la lettre suivante.) — Fol, 
229-232 et 235-238. Deux copies d’une lettre n.s., sans adresse, 
datée : Paris, 20 janv. 1675. (Critique l’introduction de nouveaux 
articles dans la Confession de foi de l’Eglise de Genève.) — 
Fol. 233. La Rastide «à M. d.Cr», Paris, 30 janv. 1675 (même 
sujet); copie. — Fol. 239-241. Copie d’une «lettre de M. T. à 
M. d(e) Sup(erville ?). Eclaircissement sur la justification ».
S.l.n.d. — Fol. 255. (Théodore) Tronchin à (Christoph) Lüthard, 
14 juillet (s.a.) ; en latin. Copie.
Vol. 51-52. —  Correspondance de Louis Tronchin avec Jean- 
Frédéric Ostervald 1 (1683-1705). —  Lettres d’Ostervald à A ntoine  
Tronchin (1703-1725). —  Lettres diverses.
Vol. 51. — 282 f. ; 23,5 X 18 cm.
Fol. 2-228 et 245-280. Soixante-huit lettres de J. F. Ostervald 1 2, 
avec des annexes relatives à diverses liturgies, et cinquante- 
quatre lettres de Louis Tronchin3 ; 1683-1702. — Fol. 128. 
Louis Tronchin à Perrot, ministre à Neuchâtel, 10 juillet 1700. 
— Fol. 229-240. C(harles) Tribolet (à Louis Tronchin ?), deux 
lettres, Neuchâtel, 9 et 25 sept. 1702. Avec la copie d’une lettre
1 Cf. R. G r e t i l l a t , Jean-Frédéric Ostervald, 1663-1747. Neuchâtel, 
s.d. [1904], gr. in-8 ; et Relation de ce qui s’est passé à Neuchâtel l'an 
1699 touchant les prétentions de Mgr le prince de Conti sur cette souverai­
neté, écrite par J. F. Ostervald, ministre, impr. dans le Musée neuchâtelois, 
34e année, 1897, p. 123 et suiv.
2 Les lettres d’Ostervald sont datées de Neuchâtel.
3 Les lettres de Louis Tronchin sont en originaux.
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de J. F. Steiger, diacre, à J. F. Ostervald, Berne, 13 sept. 1702, 
et de deux lettres d’Ostervald à J. F. Steiger, 18 et 25 sept. 
1702. — Fol. 241-244. Prière(s) faites dans toutes les Eglises 
du comté de Neufchâtel et Vallangin, jour du Jeûne célébré le 
21 septembre 1702. S.l.n.d. ; in-4°, 4 f. n. ch.
Vol. 52. —  235 f. ; 24,5 X 19 cm.
Fol. 4-205. Cinquante lettres de J. F. Ostervald1, avec des 
annexes, et trente-huit lettres de Louis Tronchin 1 2 ; 1703-1705. 
— Fol. 207-214 et 217-227. J. F. Ostervald à Antoine Tronchin, 
neuf lettres, Neuchâtel, 1703-1725. — Fol. 215-216. Minute 
d’une lettre d’Antoine Tronchin à J. F. Ostervald, sept. 1705. — 
Fol. 230-233. E(mer ?) de Montmolin à Antoine Tronchin, deux 
lettres, Corsier, 13 sept, et Neuchâtel, 19 sept. 1705. — Fol. 234. 
Extrait d ’une lettre de Jaques Cappel à J. F. Ostervald, Londres, 
mai 1704.
Vol. 53. —  Lettres de Claude Pajon à Louis Tronchin, à Jean- 
Robert Chouet et autres, 1668-1681. —  Exposés de la  doctrine 
de Pajon.
107 f. ; 27 x 18 cm.
Fol. 2-17, 20-21, 31-40, 46-61. Claude Pajon à Louis Tronchin 
onze lettres, Orléans, 1668-1681. — Fol. 18-19. Le même (à 
J. R. Chouet ?), Paris, 23 févr. 1678. — Fol. 23-24 et 44-45. 
«Sommaire de la doctrine du sieur Pajon sur le sujet de la 
grâce. » S.l.n.d. A la fin, ces mots autogr. : « J ’aprouve tous 
ces articles. (Signé :) Paion. » Deux exempl. — Fol. 25-28. 
« Thesis. Arguments et réponses sur l’impuissance de l’homme 
à se convertir. » En latin. De la main de Pajon (?). — Fol. 29. 
« Extrait d’une lettre de M. Paion à M. Chouet, le 2 nobre 1678. » 
Suivi de : « Extrait d’une lettre de M. Chouet à M. Pajon du 
19 nobre 1678. » De la main de Louis Tronchin. — Fol. 4L Lettre 
sans adresse, s.l.n.d. (à un adversaire qui habite Lyon). — 
Fol. 42-43. « Response à la l re lettre de M. Pajon dattée du 
3 nobre 1679. » A la fin : «A Genève, ce 27 avril 1680.» De la
1 Les lettres d’Ostervald sont datées de Neuchâtel.
2 Les lettres de Louis Tronchin sont en originaux.
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main de Louis Tronchin. — Fol. 62-65. «Considérations sur la 
nature de la liberté de Dieu, contre le sentiment de Mr Descartes. 
De Mr Paion, min(istre) d’Orlea(nsb » N.s., s.l.n.d. — Fol. 66-75. 
« Estât des questions à disputer entre Monsieur Paion et ses 
accusateurs à Saumur, au mois d’avril 1667. De M. Paion, 
min(istre) d’Orle(ans). » — Fol. 76-79. « Extrait d’une lettre de 
Mr Paion à Monsr de Beaulieu du 10 nov. 1671.» Suivi de: 
« Extrait d’une lettre à Mr Thorman (ou Thonnan ?) sur le 
1er péché, à Orléans, ce 23 juin 1678», et d’un extrait d’une 
lettre du même au même, sur la même matière, du 5 août 1678. 
— Fol. 80-83. « Copie d’une lettre de M. Pajon, pasteur en 
l’Eglise d’Orléans, écrite à Mr Chouet, professeur en philosophie 
à Genève, du 24 7bre 1669. » — Fol. 83-90. «Copie de la réponse de 
Monsieur Mestrezat, pasteur en l’Eglise de Charanton, à la lettre 
de Monsieur Du Moulin, pasteur à Sedan, en datte du 9 février 
1637.» — Fol. 95-107. «Troisième lettre.» N.s., sans adresse, s.l. 
n.d. (Sur l’opération du St-Esprit en la conversion de l’homme.) 
Contient : «Extrait d’une lettre d’un protestant à un de ses amis 
du [en blanc].» Suivi de: «Autre lettre de M. Pajon.»
Vol. 54. —  Q uarante-neuf lettres de (D an ie l) Charnier 1 à Louis 
Tronchin, Neuchâtel, Londres, etc., du 22 ju illet 1682 au 21 
décem bre 1697.
89 f. ; 23,5 X 18 cm.
Vol. 55. —  Lettres, m inutes de lettres et imprim és concernant la 
Société R oyale de Londres et la « Society for the propagation o f the  
Gospel in  foreign parts » ainsi que les relations de Louis Tronchin  
et de Jean-A lphonse Turrettini avec ces Sociétés (1700-1705) 1 2.
Impr. et mss. 51 f. ; 25 x 18 cm.
1 Daniel Charnier fils, 1661-1698, étudiant à Genève en philosophie en 
1677 et en théologie en 1682, ministre à Neuchâtel puis en Angleterre, 
était par sa mère petit-fils de Théodore Tronchin et neveu de Louis. 
Il épousa Anne-Françoise Huet.
2 Note sur le fol. 1 : « Liste des lettres et papiers adressés à feu Mess18 
le professeur Tronchin et Turretin par la Société Royale d’Angleterre, 
livrées à Mr Turretin ce 16 7bre 1705.» Suit une liste de six pièces. Au v° : 
« Remis encore à Mr Turretin pour la Vén. Comp.i: Suit l’énumération de 
quatre lettres de Louis Tronchin. De la main d’Antoine (?) Tronchin. Les 
pièces énumérées dans ces listes manquent en effet dans ce volume.
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Fol. 3. Relation succincte des diverses Sociétez établies depuis 
peu d’années en Angleterre pour la réforme des mœurs et pour la 
propagation de la religion chrétienne. Suivant la copie imprimée à 
Londres l’an 1700. In-4°, 4 p. — Fol. 5. «Copie d’une lettre de 
Mylord (Henry Compton) Evesque de Londres, à (Louis) Tron- 
chin, modérateur, et Léger, secrétaire (de la Compagnie des 
pasteurs), 31 mars v.s. 1701. — Fol. 7 et 16. Grey Neville à 
Louis Tronchin, deux lettres, Londres, 26 mai 1701 et 1er juin 
1703. — Fol. 10. Billet de (Louis) Tronchin, sans adresse, s.l.n.d., 
avec la réponse du correspondant, signée : J. T. Le fol. 11 porte 
l ’adresse de Thomas Tenison, « archiepiscopo Cantuariensi, totius 
Angliæ primati ». — Fol. 12 et 19. Minutes de deux lettres de 
Louis Tronchin et de Jean-Alphonse Turrettini à la Société 
établie en Angleterre pour la propagation de la doctrine chré­
tienne, Genève, 21 mars et 12 juin 1703. De la main de Louis 
Tronchin. — Fol. 14. Lettre de J(ean) Masson à Louis Tronchin, 
Londres, 2 avril v.s. 1703. -— Fol. 21 et 27. Minutes de deux 
lettres de Louis Tronchin et Jean-Alph. Turrettini à la Société 
Royale de Londres, Genève, 19 déc. 1704 et 17 mars 1705. —- 
Fol. 23. Minute d’une lettre en latin, n.s., adressée : « Illus­
trissime... præsul, pater in Christo... observande », Genevæ, 
Nonis Martiis 1705. De la main de Louis Tronchin. — Fol. 25. 
Id. au même(?), au nom de l’Eglise et Académie de Genève, 
5 mai 1705. Suivie de la minute d ’une lettre signée, au nom des 
mêmes : « Tronchin, modérateur, Mussard, secrétaire, » à l’évêque 
de Londres (lord Henry Compton). (Plaintes au sujet d’une 
publication de l’Université d’Oxford jugée calomnieuse pour 
l’Eglise de Genève.) — Fol. 29. Minute d’une lettre de (Louis 
Tronchin et Jean-Alph. Turrettini) à (Ant.) Heinsius, Grand 
Pensionnaire de Hollande, Genève, 24 mars 1705. — Fol. 31. 
Of the propagation of the Gospel in foreign parts. A sermon 
preach’d at St.Mary-le-Bow, Feb. 18 1703f4, before the Society 
incorporated for that purpose... By the Reverend Father... Gilbert, 
Lord Bishop of Sarum. London, 1704; in-4°, 1 f.n.ch. (titre) et 
29 p. — Fol. 47. An account of the propagation of the Gospel 
in foreign parts. What the Society establish’d in England... hath 
doue since... June the 16ih 1701 in Her Majesty’s Plantations, 
Colonies and Fadories... London, 1704 ; gr. fol., 4 p. — Fol. 49. 
The request of the Society for the propagation of the Gospel in
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foreign parts, concerning fit Ministers to be sent abroad for that 
good purpose. S.l.n.d. ; pet. fol., 2 f. — Fol. 50. Imprimé sans 
titre : [Edit, en anglais, du roi d’Angleterre Guillaume III incor­
porant la « Society for the propagation of the Gospel in foreign 
parts », établissant sa charte et nommant ses membres fonda­
teurs. Westminster, 6 juin, 13e année de son règne (1701).] 
Londres (1704 (?Y) ; in-fol., 4 p.
Vol. 56. — Correspondance de Louis Tronchin et de Pierre 
Le Brodeur sieur D esm arestz, secrétaire de Chauvigny, Résident 
de France à Genève, au sujet de la conversion du dit D esm arestz  
à la religion réform ée (1680). —  Trois lettres de divers à Louis 
Tronchin (1665-1678) et une copie L
97 f. ; 24 x 17,5 cm.
Fol. 2. Copie d’une lettre en latin (de Louis Tronchin ?) à 
(Johannes) Duræus à Zurich, nov. 1665 (à propos de l’harmonie 
des confessions) 1 2. — Fol. 4. Lettre de L(ucas) Gernler à Louis 
Tronchin, Bâle, 13 avril 1667 ; en latin. (Renseignements sur les 
professeurs de l’Académie de Bâle et sur les cours qu’ils donnent.) 
— Fol. 6. Lettre de J. Daillé (fils) au même, Paris, 12 sept. 
(16)78.
Fol. 8 et suiv. Quinze lettres de Desmarestz à Louis Tronchin, 
Berne, Zurich et Berlin, 1680-1681, et dix-huit lettres de Tron­
chin à Desmarestz, Genève, 1680 et s.l.n.d. — Fol. 15 et 34. 
Copies de deux lettres de Chauvigny à Desmarestz, Genève, 
5 et 19 a\ril 1680. — Fol. 20-21. Lettre de Desmarestz à (Jean) 
Gaudin, ministre à Nyon, Berne, 4 avril 1680. — Fol. 30-31. 
Minute, de la main de Louis Tronchin, d’une lettre que Des­
marestz de\ra écrire au Résident ; s.d. — Fol. 57-58. Lettre de 
J(ean) Gaudin à Louis Tronchin, Lausanne, 10 juin 1680. — 
Fol. 69-70. Lettre de... Hérouard (?) au même, Paris, 26 juin 
(s.a.) — Fol. 73-74. Déclaration autogr. de Desmarestz, datée 
de Berne, 24 juin 1680, par laquelle il atteste qu’il a abjuré 
entre les mains des ministres de Berne le 30 mars et qu’il renonce
1 Pièces mal classées, qui n’ont pas de rapport avec l’affaire Des­
marestz.
2 Voir vol. 57. fol. 8 et 22. et vol. 66.
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aux superstitions et idolâtries de l’Eglise romaine. — Fol. 77-78. 
Récit de la réception faite au Résident Dupré, s.l.n.d. [juin 
1680]. Minute de la main de Louis Tronchin.
Vol. 57. —  M inutes de lettres de Théodore Tronchin et de Pierre 
Du Moulin. —  Lettres (orig. et m inutes) autographes de Louis 
Tronchin à divers personnages ; dissertations sur des questions de 
doctrine ; m inutes de lettres écrites par lu i au nom  de la  Compagnie 
des pasteurs ; lettres de quelques personnages à lu i adressées. —  
Ecrits relatifs à la question de la réunion des catholiques et des 
protestants (1684).
XVIIe siècle. 252 f. ; 27 x 17,5 cm.
N.B. — Sauf indication contraire, toutes les pièces de ce 
volume sont de la main de Louis Tronchin et sont écrites de 
Genève (dès 1663).
Fol. 1. Th. Tronchin à (Pierre) Du Moulin, 4/14 juin 1651 ; 
minute. — Fol. 2. (Pierre) Du Moulin à la Compagnie des pas­
teurs, Sedan, 27 mai 1651 ; copie. Suivie de la minute d’une 
lettre de Th. Tronchin à Du Moulin, 11/21 juin 1651.
Fol. 3. A (James) Ussher, à Londres, Leyde, 6/16 août 1652 ; 
à (Edward) Pocock, à Oxford, mêmes lieu et date. En latin ; 
minutes. — Fol. 4. (A l’Eglise de Genève, au nom de l’Eglise de 
Lyon), 24 fé\r. 1657; minute de la main de Louis Tronchin 
(au sujet du ministre Pierre Mussard). — Fol. 5-7 et 10. A son
oncle Gédéon Tronchin, marchand à Genève, Lyon, 16 mars et 
5 nov. 1657 et 28 mai 1661 (affaires de famille et personnelles).
— Fol. 8 et 22. A J. Duré (Joh. Duræus) à Lausanne, deux lettres, J 
1er déc. 1663 (en partie en latin) et 8 oct. 1667. — Fol. 11 v°, I 
13 v° et 20. A Lucas Gernler, trois lettres, 8 sept. 1664, 30 nov. 
1665 et 20 juillet 1669. En latin ; minutes. — Fol. 14. A J. L. 
Fabricius à Heidelberg, deux lettres, 20 nov. 1666 et 22 janv. 1667 ; 
à J. H. Heidegger à Zurich, deux lettres, 20 nov. 1666 et s.d. 
En latin ; minutes. — Fol. 17. A des personnages qui ne sont 
pas nommés, «sexto Nonas 8bns 1666 » et «4° Cal. Jan. 1668 ». 
En latin ; minutes. — Fol. 19 et 26. A Gaspard Waser, 9 mars
Lettres de Louis Tronchin et divers :
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1668 et 17 mai 1670. En latin ; minutes. — Fol. 24 et 56. A la 
duchesse de Rohan-Chabot, deux lettres, 28 janv. 1670 et 4 avril 
1679? (détériorée); minutes. — Fol. 29. A Michael Bohn, 
« Lipsiensi, s. th. baccalaureo et art. lib. magistro », 27 juin 1673. 
En latin ; minute. — Fol. 31. A Samuel Hemman, étudiant en 
théol. à Berne, 16 juin 1674. En latin. — Fol. 33. A (David) 
Wyss, 15 sept. 1674. — Fol. 35. Sans adresse, 16 juin 1674 
(exposé théologique). — Fol. 39. A (Georges) de Montmollin, 
14 sept. 1675. — Fol. 41. Sans adresse, 12 oct. 1675 (exposé de 
la doctrine des Arminiens). — Fol. 43. L.T. et Ami Mestrezat, 
au nom de la Compagnie des pasteurs, sans adresse, 21 juin 1676. 
En latin ; minute. (A propos de la visite de « Basilius Kôpecius, 
Joannes Szomodi, Stephanus Batorkeszi ac Nicolaus Leporinus, 
a fratribus Ecclesiarum Hungaricarum pastoribus... delegati ».)
— Fol. 45. Sans adresse, 6 janv. 1677. — Fol. 47. « Réponses de 
Mr Burlam[aqui] à des demandes sur la Bible», du 9 mai 1677. 
Suivies de: «Réponses que j ’ai données le 11 mai 1677 pour 
Mr Frémont d’Ablancourt. » (Avec les questions auxquelles il 
est répondu : sur la version de la Bible d’Olivetan, celle de 1588, 
etc.) — Fol. 50. L.T. au nom de la Compagnie des pasteurs aux 
pasteurs de l’Eglise de Zurich, 20 nov. 1677. En latin ; minute.
— Fol. 52. A Rod. Strauss, deux lettres, 27 déc. 1678 et 28 janv. 
1679. En latin ; minutes. — Fol. 57. A Mme Van der Meer à Leyde, 
11 mai 1680. Suivie d’une lettre en latin à Wittichius, même 
date. Minutes. — Fol. 59. A R(udolf) Hybner, 9 août 1681. En 
latin. — Fol. 61-66. « A (P.) Bertrand, chapelain de Mr Skelton, 
envoyé extraorde du roi de la Grand'Bretagne aux princes du 
Nord demeurant à Hambourg, le 22 mai 1682. » Minute. Avec 
une lettre de P. Bertrand à Louis Tronchin, Hambourg, 27 févr. 
1681/2. — Fol. 67. Minute d’une lettre inachevée, sans adresse, 
s.l.n.d. (Au sujet de la comète.) — Fol. 69. A (Daniel ?) de Super­
ville, proposant à Saumur, du 20 févr. 1683. Minute. — Fol. 71. 
« A Made Fermont sur le changement de religion de Made Dupré, 
femme de Mr Dupré Résident pour le roi de France à Genève, 
le 1 mai 1683 h » Copie. — Fol. 73. A (Nicolas ?) Passavant; 
à (Joli. Rud.) Wettstein fpèrel ; 21 mai 1683. En latin ; minutes. 1
1 Voir : Correspondance de Roland Dupré... p u b l. par Fréd. B a r b e y  
(M.D.G., t. xxix), introd., p. xxxiv. —  J . -A. Ga u t ie r , Histoire de 
Genève, vin, 253.
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— Fol. 74. A son fils Antoine, étudiant à Bâle, 6 juillet 1683; 
minute. — Fol. 76. A l’Electeur de Brandebourg, du 31 juillet 
1683, au nom de la Compagnie des pasteurs; minute. (Condo­
léances au sujet de la mort de la Princesse électorale.) — Fol. 78. 
« S* Martin, capne au régiment de Navarre », sans adresse (à la 
Compagnie des pasteurs ?), Besançon, 12 pov. 1683. (En sa qualité 
de protestant, il demande à ses correspondants de réfuter la réponse 
faite par un capucin à Pons, médecin protestant de Lyon, au sujet 
de la religion.) — Fol. 80. A «l’autheur de la lettre escrite pour 
respondre à l’Advis charitable et salutaire que luy donne un bon 
et véritable amy ». N.s., s.l.n.d. (Critique dudit auteur, qui n ’est 
pas de la main de Louis Tronchin, mais doit être de lui, d’après 
ce qu’il dit dans la lettre ci-après.) — Fol. 82. A S1 Martin, 
capne au régiment de Navarre, à Besançon, 18 déc. 1683. Minute.
— Fol. 84. A (Jean) Claude, 22 juillet 1684, «sur les difïicultez 
qu’on a avec Mr Pajon ». Minute. — Fol. 86. A Kilian Rudrauf, 
à Giessen, « septimo Cal. Aprilis » 1685 ; en latin. — Fol. 88. 
A (Antoine ?) Tronchin, à Chancy, n.s., 8 oct. 1685 (sur l’abju­
ration de divers personnages et de diverses Eglises françaises).
— Fol. 89. Au comte de Cornbury, 19 févr. 1686 (implore son 
intervention en faveur de Sarasin, sgr de La Pierre, incarcéré 
à Cambrai pour cause de religion); minute. — Fol. 91-102 et 
106-114. A Mme de La Fredonnière, sept lettres (minutes), 1686- 
1687 et s.d. (Ces sept lettres semblent bien avoir été adressées à 
la même personne, bien qu’il n ’y en ait que deux qui portent 
son nom. Dans de longues dissertations, Louis Tronchin répond à 
ses questions au sujet de la vraie Eglise et essaie de la retenir, 
puis de la ramener dans le sein de l’Eglise réformée, qu’elle a 
abandonnée à la suite de tribulations.) — Fol. 103. (Mme de 
La Fredonnière ? à Louis Tronchin) ; n.s., s.l.n.d. ; — Fol. 
115-122. Lettre sans adresse. A la fin: «Juin 1686. Pour 
Mr de L .g n .n .(? )» ; minute. — Fol. 123-129. Lettre sans 
adresse, avec ce titre au v° du fol. 123 : « Différence du procédé 
des empereurs, et des pensées de S4 Augustin, à l’égard des 
Donatistes, d’avec les cruelles persécutions faites aux protes­
tants par le clergé de France, faussement appuyées sur deux 
lettres de S1 Augustin... Juillet 1686. » — Fol. 132-137, 145- 
150, 166-167, 171-172. A son fils (Antoine) Tronchin, à Aix, 
Grenoble et Lyon, huit lettres (dont une inc. par suite de déchi-
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rare), 1686-1693 et s.d. — Fol. 138, 141, 165, 178-179, 229-231. 
A Gilbert Burnet évêque de Salisbury, six lettres (minutes), 
1686-1694 et s.d. — Fol. 139. Minute d’une lettre rédigée à 
l’usage de la fille de Mme Durande, à Uzès, qui se justifie auprès 
de sa mère de l’avoir quittée pour ne pas changer de religion, 
du 15 juillet 1687. — Fol. 142. A Jean-Alph. Turrettini, 28 sept.
1687 ; minute. — Fol. 143. (A Sarasin de La Pierre), 29 nov. 
1687. Copie non autogr. — Fol. 151. «A Madlle des Fontènes, 
à Angoulesme, pour rendre à des hommes de la religion qui 
avoyent fait la question et prié Mrs Turrettin et Tronchin de les 
en éclaircir. » Du 27 janvier 1688. (De la bénédiction du pain 
et du vin de la Cène.) — Fol. 153 et 161. A (Daniel) Charnier, 
ministre à Neuchâtel, deux lettres, 24 mars et 28 août 1688. — 
Fol. 155. A l’Electeur de Brandebourg, à Berlin, au nom de la 
Compagnie des pasteurs, 1er juin 1688 ; minute. — Fol. 156. 
A Mme l’Electrice douairière de Brandebourg, à Berlin, 1er juin
1688 ; minute. — Fol. 158. A Mylord Lloyd, évêque de Saint- 
Asaph, 24 août 1688 ; minute. — Fol. 168. A (Abraham ?) 
Signard, ministre à Middelbourg, 12 avril 1689 ; minute (dé­
tériorée). — Fol. 170. Lettre signée par Louis Tronchin et 
M. Micheli, au nom de la Compagnie des pasteurs, à J. R. Hybner, 
doyen, et aux pasteurs et professeurs de Berne, du 27 sept. 
1689. En latin ; minute (id.). — Fol. 173. Billet joint à une 
lettre de (Sarasin) de La Pierre (envoyée par L. Tronchin à son 
fils) ; s.l.n.d. (La lettre manque.) — Fol. 174. Lettre signée par 
Louis Tronchin et Michel Turrettini (au nom de la Compagnie 
des pasteurs), adressée probablement aux pasteurs d’une Eglise 
suisse, datée : « Calendis septemb. anno 1693. » En latin ; 
minute (remerciement pour l’accueil fait aux réfugiés pour cause 
de religion, et renseignements sur un nommé Martin, qui a mani­
festé des opinions religieuses absurdes, qui a été invité à cesser 
de les énoncer et a fini par quitter Genève). — Fol. 175. Lettre 
signée, au nom de la Compagnie, par Louis Tronchin, mod. et 
Samuel Viollier, secrétaire, adressée à Antoine Klingler, antistès 
et autres pasteurs de l’Eglise de Zurich, « pridie Nonas Sextilis 
1693 ». En latin ; minute. — Fol. 180. A Milord Galloway (Gal- 
way), 24 janv. 1695. «Envoyée par Mr Léger modérateur et par 
moi composée. » Minute. (Condoléances au sujet de la mort de la 
reine d’Angleterre, et prière de transmettre au roi une lettre de la
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Compagnie des pasteurs.) — Fol. 181. Lettre signée: «Tronchin, 
mod., » au nom de la Compagnie, aux pasteurs et anciens de 
l’Eglise réformée de Ste-Marie-aux-Mines, 5 mars 1695 ; minute. 
(Les informe qu’on leur accorde M. Michel comme pasteur.) — 
Fol. 182. Attestation de la Compagnie des pasteurs, signée : 
« Tronchin, modérateur », en faveur du ministre Michel, du 
5 mars 1695 ; minute. — Fol. 183. A (Jean) Michel, deux lettres, 
11 juin et 22/12 juillet 1695. — Fol. 187 et 191. J. Michel à (Louis) 
Tronchin, deux lettres, Ste Marie, 12 juillet 1695 et 27 février 1696. 
— Fol. 189. Réponse du Consistoire (de Genève) à la lettre du 
Consistoire de Coppet du 24 sept. 1695, Genève, 30 sept. 1695 ; 
minute (relative au nommé Nicolas Gay, de Commugny, et à 
Maurice Tissot, de Genève). — Fol. 193. Sans adresse, du 22 oct. 
1697; minute. (Tronchin donne son sentiment «sur la manière 
dont vous devez rétablir vos Eglises après la cheute qui leur est 
arrivée».) — Fol. 195. «A Monsieur de Matignon, chevalier des 
Ordres du roi, et son Lieutenant Général en la province de Nor­
mandie, à Paris», deux lettres, 6 déc. 1699 et 28 juin 1700; 
minutes. — Fol. 197-199. Réponse d’une dame à une personne 
qui voudrait la ramener dans la religion romaine. N.s. ; Genève, 
28 mai 1700 ; minute, de la main de Louis Tronchin. — Fol. 201. 
J. Stercky (à Louis Tronchin ?), Lausanne, 26 janvier 1701. — 
Fol. 203. Lettres en latin, 1) « pour un professeur en droict » ; 
2) « pour un autre qui est théologien » ; 3) « pour Mr Passavant, 
docteur en droict ». S.d. ; minutes. — Fol. 204. Sans adresse, 
s.l.n.d. ; minute (au sujet du Consensus, etc.). — Fol. 206. Id. (au 
sujet de l’adultère et de ses conséquences). — Fol. 208. Id. (sur les 
miracles, etc.). — Fol. 210. Id. En latin. Au v°, lettre incomplète 
d’un ministre de Lyon (à Louis Tronchin ?), n.s., s.l.n.d. — 
Fol. 211. Id. (sur la question de savoir comment un homme 
peut juger du vrai sens de l’Ecriture sainte pour connaître la 
vraie religion). — Fol. 213. Id. (fait appel à la générosité d’un 
grand personnage (Intendant) de religion réformée en faveur 
de l’Eglise de Genève). — Fol. 215. (A un pasteur suisse), 
Genève, 27 8bre (s.a.). — Fol. 217. (A un pasteur de Berne ?). 
Minute incomplète, s.l.n.d. (au sujet de la condamnation, par les 
pasteurs de Berne, de la philosophie de Descartes et des ouvrages 
de l’Arétin, de Hobbes et de Spinoza). — Fol. 218. « Epistola 
de prædestinatione. » Inachevée. En latin. — Fol. 221-225 et
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237-242. Dissertation sur les difficultés de la réunion des catho­
liques et des protestants et sur les concessions que les catho­
liques devraient faire pour cela. Sans adresse (à un Français ?) ; 
s.l.n.d. Deux minutes, avec var. A la fin de la 2de : «La copie 
de cet escrit a esté envoyée à Mr Bossuet, évesque de Meaux, 
au nom de M. le Comte Frédéric de Dona par Mr le Comte de 
Mauvilli de la maison de Messey, en Bourgogne, le 26 lévrier 
1684. » — Fol. 233-236. Minute d’une lettre qui débute ainsi : 
«,Mr le comte de Dona et Mr Tronchin... croient que si les articles 
cy bas transcrips estoint soigneusement examinés, une réunion 
ou tout au moins une tolérance entre l’Eglise romaine et la protes­
tante ne seret pas une chose impossible.» Sans adresse; s.l.n.d. 
N’est pas de la main de Louis Tronchin. — Fol. 245. Le comte de 
Mauvilli (à Bossuet?), du 1er mars 1684; minute (la mention 
du nom de l’auteur est seule de la main de Louis Tronchin.) — 
Fol. 246. Minute d’une lettre rédigée par Louis Tronchin pour 
le compte d’un personnage qui s’est réfugié à Genève parce qu’il a 
embrassé la religion réformée. Sans adresse, s.l.n.d. — Fol. 248. 
Sans adresse, s.l.n.d. Minute. (Dissertation théologique.) — Fol. 
250. Minute d’une lettre rédigée par Louis Tronchin pour le compte 
d ’un personnage qui se trouve à Genève ; elle est adressée à 
une dame qu’il appelle « Votre Grandeur » et se dit à ses ordres 
et aux ordres du comte de Noailles. Il demande des instructions 
sur ce qu’il doit faire vis-à-vis du Résident. S.l.n.d. — Fol. 252. 
A (Samuel-Benedikt) Carpzow, à Dresde, « Genevæ, pridie 
Calendas Julii 1685. » En latin ; minute.
Vol. 58. —  Discours prononcés devant les Conseils, au nom  de 
la  Compagnie des pasteurs, par Louis Tronchin (1666-1699), par 
E zéchiel Gallatin, par Jacques Vial (1725) et par Sam uel et Jean- 
Alphonse Turrettini (1725-1737). —  Discours prononcés devant 
la  Compagnie ou devant le Consistoire par le professeur Pierre 
Crommelin (1722-1732). —  Compliment fait au Petit Conseil par 
la Compagnie le 27 août 1735.
Minutes. 153 f. ; 27,5 X 19,5 cm.
D iscours prononcés par Louis Tronchin.
Fol. 4. Motifs élevés par la Compagnie des pasteurs contre 
la prétention du Conseil d’assister à l’examen des régents ; s.d.
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— Fol. 8. Note plus brève sur le même sujet. — Fol. 9. Requête 
au Conseil pour qu’il confirme l’élection des pasteurs de Jussy, 
Cartigny et Genthod. — Motifs en faveur de la séparation des 
charges de bibliothécaire et de principal du Collège. 8 déc. 1666.
— Fol. 11. Au sujet de la publication et de la vente du N.T., 
des psaumes et des alphabets ; s.d. — Fol. 13. Contre la pré­
tention du Conseil d’imposer à la Compagnie son candidat pour 
une charge de pasteur (à propos de Minutoli) ; s.d. Deux minutes.
— Fol. 17. A propos de l’emploi des « deniers » légués par 
Pourras, sr de la Piemente ; s.d. — Fol. 20. Requête au Conseil 
pour qu’il sévisse contre « plusieurs maux qui régnent au milieu 
de nous » : les duels, la débauche, le grand nombre des papistes, 
etc. ; s.d. — Fol. 21. « Le 9 mars 1691, en Petit Conseil. » Plaintes 
au sujet de la livraison de mauvais blé aux pasteurs. — Fol. 23. 
«Le 5 juillet 1692, en Petit Conseil. » En faveur du droit de 
préséance des pasteurs à l’égard des Auditeurs. — Fol. 29. 
Contre la prétention des membres du LX d’avoir le pas sur les 
ministres de la campagne. S.d. D’une autre main. — Fol. 30-33. 
Contre la prétention de faire une distinction entre les pasteurs 
de la ville et ceux de la campagne. S.d. D’une autre main. — 
Fol. 37. « Prononcé en 200 le 3 avril 1693. » Remontrance au 
Conseil contre le luxe et les dépenses somptuaires (abus des 
dentelles, des étoffes de luxe, des hautes coiffures, etc.). — 
Fol. 39. « Le 30 aoust 1695. » Plaintes de la Compagnie au sujet 
des procédés du Conseil des CC à son égard. — Fol. 4L « Pour 
le Conseil des Deux Cent, prononcé le 12 avril 1697. » Requête 
en faveur de l’augmentation des gages des pasteurs. Deux 
minutes incomplètes. — Fol. 43. «Raisons pour l’augmentation 
des gages (des pasteurs). » Sous forme de lettre adressée à 
(Louis) Tronchin. N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 45. Note, n.s., s.l.n.d. 
(objections contre l’augmentation des gages). D’une autre 
main. — Fol. 46-47. Discours en faveur de l’augmentation 
des gages des pasteurs. « 18 aoust 1696, en Petit Conseil. » — 
Fol. 50. « Actions de grâces pour la Yen. Compe au Magnif. 
Conseil des 200, prononcées le 3 mai 1697, jour des Promotions, 
pour l’augmentation de gages réglée à quatre cents florins et 
accordée le 12 avril 1697. » — Fol. 52. Notes pour la harangue 
« prononcée au M.C. des Deux Cents, le 23 janv. 1699, pour la 
maison du Cloistre ». — Fol. 53. « Mémoire pour la remon­
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trance au sujet de la réforme passée par le Vén. Consiste le 
20 décbre 1697 en Petit Conseil et le 28 janv. 1698 en Deux 
Cents. » Contre le luxe et les dépenses somptuaires.
Représentations et discours divers
Fol. 58-63. «Représentation du V. Consistoire au M.C. au 
sujet de la permission accordée au nommé Jaques Bertoux 
d’épouser Susanne Gyrod, nièce de sa deffunte femme. Pro­
noncé au M.C. le 14e décembre (s.a.) par Sp. Ezechiel Gallatin, 
pour lors Modérateur.» — Fol. 65-78. «Représentation au sujet 
du luxe faite (par Jacques Vial) par ordre du V. Consistoire 
au M. et S. Conseil du 200, le 13 janvier 1725. » — Fol. 81-86. 
Représentation sur l’impureté faite par Samuel Turrettini devant 
le Conseil des XXV ; s.d. — Fol. 87-134. Minutes de treize 
discours prononcés par Jean-Alphonse Turrettini devant les 
Conseils, la plupart à l’occasion des élections de magistrats, 
1725-1737. — Fol. 136-138. «Compliment fait au M. Petit Conseil 
le 27 aoust 1735 (par les délégués de la Compagnie des pasteurs) 
à l’occasion du commencement du 3e siècle depuis la Réfor­
mation. » — Fol. 144-153. Cinq discours prononcés devant la 
Compagnie ou devant le Consistoire par (Pierre) Crommelin, 
1722-1732.
Vol. 59. — Soixante-dix discours prononcés par Louis Tronchin  
devant les Conseils à l’occasion des élections (1687-1705). M inutes 
autogr.
151 f. ; 26x18 cm.
Vol. 60. —  Dissertations scolaires, discours, pièces de vers latins 
(écrits de circonstances, éloges funèbres, e tc .), la plupart par Louis 
T roncliin  et autogr.
XVIIe siècle et début du X V IIIe. 204 f. ; 26 x 19 cm.
Fol. 4-78. Dissertations scolaires, composées par Louis Tron­
chin, pour lui ou pour son fils Jean. En latin.
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D iscours prononcés à  la  cérém onie des Prom otions et com plim ents de bienvenue,
par Lou is Tronchin
Fol. 80-83. « Oratio de mutua inter protestantes Ecclesias 
tolerantia statuenda, dicta in Academica panegyri habitas in 
æde d1 Pétri 4 maii 1663, primo Rectoratus anno. » — Fol. 86- 
89. « Oratio de fœdere helvetico cnm Gallia anno 1663 sancito, 
dicta in Academica panegyri habitâ in æde d1 Pétri 2 maii 1664, 
2° Rectoratus anno. » — Fol. 92-97. « Oratio de causis conser- 
vationis Genevæ, dicta in Academica panegyri habitâ in æde 
d1 Pétri Calendis maii 1665, 3° Rectoratus anno. Præsentibus 
Sindicis... Item Marchione de Montpouillan oriundo ex gente de 
Caumont d° de la Force. Item Senatore d° Sarasin, d° de la 
Pierre in Caméra Edictati (?) Gratianopoli. » — Fol. 99-104. 
« Roma ruens, sive oratio de excidio Romæ ejusque tempore, 
dicta in Academica panegyri habitâ 7a die maii anno 1666. » — 
Fol. 105-112. «Oratio de Gestis Genevensium, habita in æde 
Pétri 6 maii 1667. » — Fol. 113-116 et 118-119. Préface, en latin, 
des Opéra philosophica de David Derodon ; datée : « Genevæ, 
Calendis Septembris anno 1664». Deux minutes, avec var. — 
Fol. 121. Compliment de bienvenue, signé : « Ceux de la Relig. » 
et adressé à un grand personnage représentant le Roi et appelé 
« Monseigneur » ; s.l.n.d. — Fol. 122. « Discours fait à Madame 
la Mareschalle de Villeroi le 14 9bre 1658», (sans doute à Lyon). 
— Fol. 123. Discours de bienvenue adressé à un grand per­
sonnage à son retour dans la ville (de Lyon ?) ; s.l.n.d. — Fol. 124. 
« Discours fait à Monsr le Maréchal de Villeroi le 14 9bre 1658 », 
(sans doute à Lyon). — Fol. 125. « Ceux de Messieurs les pasteurs 
de Genève qui seront consultez sont très humblement priez de 
dire sentiment (par écrit) sur ce qu’on doit faire d’un pasteur 
qui dans une Eglise françoise est convaincu d’usure. » Suit l’avis 
d’un pasteur, n.s. — Fol. 126. « Compliment fait au prince Elec­
toral palatin passant par Genève, le 13 aoust 1670. » (Déchirure 
avec perte de texte.) — Fol. 128. Discours de bienvenue, au 
nom de l’Académie, à un grand seigneur anglais, à son 
arrivée dans la ville (de Genève) ; s.d. — Fol. 129. Discours 
de bienvenue à un grand seigneur, envoyé par le prince 
d’Orange ; s.l.n.d. — Fol. 130. Compliment de bienvenue à un 
grand seigneur à son retour (à Lyon ?), où il est question aussi 
du duc de Villeroi ; s.l.n.d. — Fol. 131-132. Discours adressé à un
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ministre du roi (Louis XIV) au nom de «Ceux delà religion »; (sans 
doute à Lyon). S.l.n.d. Avec deux autres discours de bienvenue, 
l’un à des députés genevois, l’autre à un grand seigneur. S.l.n.d.
Pièces de vers, la  plupart en latin , com posées par L ou is Tronchin, 
sau f indication contraire.
Fol. 134-151. «Versio libri quarti Georgicorum Publii Virgi- 
lii. » — Fol. 155. « In... domini Jacobi Saraceni cum... Charlotte 
Bagueret connubium epithalamium 13 martis 1677. » — Fol. 156- 
157. «Pour Mr Minutoli fait Recteur, 21 9bre 1683. Jeannot1 
en (?) 3e Classe. » — Fol. 159. « 1 Aoust 1684, pour Jeannot en 
seconde. » — Fol. 160 et 193. « In obitum... Jo. Rod. Wetstenii 
theologiæ in Academia Basileensi doctoris ac professons... hæc 
mœrem fudit Ludovicus Tronchinus... », 21 avril 1685. Copie et 
minute. — Fol. 161. «Ad... Senatorem Dum J. Rob. Chouë- 
tum. » Janv. 1686. Compliment par Jean Tronchin, en partie 
de la main de son père. — Fol. 164 et 200. Pièce de vers latins 
adressée (par Louis Tronchin) au Recteur et aux professeurs 
réunis en un banquet auquel il était empêché d’assister, le 
15 mai 1703. Avec une note en français. Copie et minute. — 
Fol. 165. « Vers de (Jean-Alph.) Turretin, professr en histe 
ecclés. et Recteur. » N’est pas de la main de Louis Tronchin. —■ 
Fol. 167. « Vers de (Vincent) Minutoli, profess. » (adressés à Louis 
Tronchin). — Fol. 169. «A M. d’Hyberville (d’Iberville), 
Résident de France, à son entrée au Collège, le 25 aoust 1696. » 
Signé : « Les écholiers du Collège de Genève. » Pièce de vers 
français. — Fol. 171. « In obitum Pétri Werenfelsii Theol. Basi- 
liensis. » Par Louis Tronchin; Nonis Sept. 1703. — Fol. 172. 
«Ad... Dnum Vincentium Minutoli, Ecclesiæ pastorem... » Par le 
même; 22 mai 1704. — Fol. 174-175. « Feralis Anglorum Scena. 
Rex Britanniæ à Scotis suis perfidè traditus et ab Anglis impie 
capite truncatus. Disticha. » S.d. (Relatif à l’exécution de 
Charles Ier, roi d’Angleterre, en 1649.) — Fol. 176. Epitaphes à 
la mémoire de Saint-Evremont, en français et en latin. —- 
Fol. 177-180. « Noachus. Ad... Nicolaum Jacomotum, primi 
ordinis moderatorem, Genevæ. » Par Louis Tronchin ; 3 Iduæ 
Oct. 1645. — Fol. 181-188. Poème en latin, sans titre, qui semble
1 Jean, fils de Louis Tronchin, né en 1672. Le compliment a été com­
posé par son père.
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avoir été composé pour la cérémonie des Promotions. N.s. ; 
s.l.n.d. — Fol. 189. « Carmen gratulatorium. » Inachevé. N.s. ; 
s.l.n.d. — Fol. 190. « Epithalamium in... Domini Devinsii (?) 
nuptiæ et... Judith Grossiæ. » Signé : « L.T. » S.l.n.d. — 
Fol. 191. Minute très raturée d’une pièce de vers latins, n.s., 
s.l.n.d. -— Fol. 195. «Madrigal sur le Roi d’Espagne.» N.s., 
s.l.n.d. (En l’honneur de Philippe V, roi d’Espagne de 1700 à 
1746.) — Fol. 196-197. 1° «Versus ad venerandum Cœtum 
missi... »; 2° « Novæ Ægrotantis cogitationes » ; 3° «Ad... 
Ludovicum Tronchinum... et Vincentium Minutolium... » ; 4° « Ad 
D. Tronchinum solum. » Par J.A.T. (sans doute Jean-Alphonse 
Turrettini). S.l.n.d. —- Fol. 198-199. «Ad venerandum pastorum 
et professorum Cœtum », avec la traduction française : « A la 
Vénérable Compagnie de Messieurs les pasteurs et professeurs. » 
N.s., s.l.n.d. — Fol. 201-202. Critiques et remarques à propos 
d’un poème dû à un compagnon imprimeur. (La signature est 
illisible.) —- Fol. 203-204. « Ulrichi Hutteni OOnç Nemo. » 
Poème latin d’Ulrich Hutten, copié par Louis Tronchin.
Vol. 61. —  Procès de M ichel Servet, exposé, d’après les docu­
m ents, par Louis et François Tronchin et par Jean-A ntoine  
Gautier L
35 f. ; 32x21,5 cm.
Vol. 62. —  Lettres, exposé, notes m anuscrites et opuscules 
imprimés relatifs à la nouvelle version des Psaum es établie et 
publiée par la Compagnie des pasteurs, à la fin du XVIIe siècle, 
et à la controverse qui s’en suivit 1 2.
M anuscrits 3
Fol. 1. Louys de Combles à Louis Tronchin, « Heyd(elberg ?) », 
18 juin 1687. — Fol. 3. « Extrait des Regîtres de la V. C. tou-
1 Ne contient pas de documents originaux. Le récit de J.-A. Gautier 
a été imprimé dans son Histoire de. Genève, ni (Genève, 1898), p. 475 
et suiv.
2 Cf. Félix B o v e t , Histoire du psautier des Eglises réformées (Neu­
châtel, Paris, 1872), p. 164 et suiv. et 243.
3 Les fol. 4 à 41 sont de la main de Louis Tronchin.
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chant les psaumes retouchez par Mr Conrart, du 30 nov. 1688. »
— Fol. 4. Ici., « touchant la révision des psaumes et de la Bible » 
(1695-1700). — Fol. 5-22. Exposé des débats qui eurent lieu 
dans le sein de la Compagnie des pasteurs au sujet de la révision 
des psaumes (inachevé). — Fol. 23. Minute de l’avis qui fut lu 
en chaire le 9 oct. 1698 pour annoncer l’introduction des nou­
veaux psaumes. — Fol. 24-28. Texte du Récit de la manière dont 
les psaumes de David ... ont été introduits dans l’Eglise de Genève L
— Fol. 30. Variante d’une partie du texte des fol. 24-28 ci- 
dessus. — Fol. 34. Corrections proposées de divers passages et 
de diverses expressions des psaumes. — Fol. 38. « Note des 
exemplaires du Récit (impr. ci-après n° 1) donnez et envoyez 
le 19 nov. 1700. » — Fol. 40. « Exemplaires delà lettre qui regarde 
les psaumes qu’il est besoin d’avoir. Envoyez sous la date du 
12 janvier 1700. » — Fol. 41. Copie d’une lettre de la Com­
pagnie des pasteurs, signée : « Tronchin, modérateur ; J. Sarra­
sin, secrétaire », datée de Genève, 1er mai 1700 (?). Sans adresse. 
Destinée à des Eglises étrangères. — Fol. 43. Arguments « pour 
la défense de notre Eglise dans ce qu’elle a fait pour les psaumes ». 
N.s., s.l.n.d. N’est pas de la main de Louis Tronchin. — Fol. 45. 
Exposé, de la main de Louis Tronchin, des arguments avancés 
par les adversaires de la révision des psaumes, et leur réfuta­
tion. — Fol. 47. Copie d’une lettre d’un fougueux adversaire 
de la révision ; n.s., s.l.n.d. ; sans adresse 1 2. — Fol. 48. « Copie 
de la lettre du Synode des Eglises vallonnés tenu à Rotterdam 
à la V.C. des pasteurs et professeurs de Genève. » Signée : 
«Jurieu, président, De Joncourt, scribe», datée de Rotterdam, 
6/16 sept. 1700. Suivie du résumé, de la main de Louis Tronchin, 
des articles adoptés par le Synode de Rotterdam en sept. 1700. 
■— Fol. 50. Copie d’une lettre des « Commissaires du Synode 
wallon pour la correction des pseaumes », signée « Jurieu, pré­
sident du Synode ; Benoit, député pour l’Eglise de Délit », 
adressée à l’Eglise de Berlin, s.d. ; reçue le 29 sept. (1700 ?). 
Suivie d’une réfutation de quelques passages de la lettre, d’une 
autre main. (La lettre est un plaidoyer contre la révision.) — 
Fol. 52. Lettre de Scalberge, méd., à Louis Tronchin, Londres,
1 Voir ci-après : Imprimés, n° i. Le fait que ce texte est de la main 
de Louis Tronchin indique qu’il en est l’auteur.
2 Doit être de Jurieu. Cf. l’impr. ci-après, n° u.
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22 oct. 1704. (Lui annonce l’envoi de ses remarques sur le 
psautier de La Bastide et ses répliques aux réponses de Rival.) 
— Fol. 54. Minute d’une lettre de la Compagnie des pasteurs 
à Mylord (Henry Compton), évêque de Londres. Genève, 3 juin 
1701. — Fol. 55. Id. «à Mr Bonet, Résident du Roi de Prusse 
à Londres». (Genève), 3 juin 1701. (Ces deux minutes sont de 
la main de Louis Tronchin et relatives, entr’autres, à la nouvelle 
version des Psaumes.)
Im prim és
I. Récit de la manière dont les Psaumes de David... ont été 
introduits dans l’Eglise de Genève L Genève, janv. 1700; in-4°, 31 p.
IL Réponse à une lettre imprimée que... Jurieu a écrite à un 
ministre françois de Londres, contre le changement des Psaumes..., 
datée du 13/24 juillet 1700. [A la fin :] A Londres, le 17 et 6 
(sic) d’août 1700. In-4° ; 16 p.
III. Mémoire des raisons qui ont porté le Synode des Eglises 
wallonnes... assemblé à Rolterdamle 9 sept. 1700... à n’admettre point 
de nouvelle version des Pseaumes... Rotterdam, 1700 ; in-4°, 14 p.
IV. Réflexions sur un écrit intitulé: Mémoire des raisons.
S.l.n.d. ; pet. in-4°, 15 p.
V. Articles extraits des Actes du Synode wallon tenu à Bois-le-Duc 
au mois d’avril 1701... [Avec un commentaire.] S.l.n.d. ; in-4°, 4 p.
VI. Réponse à un écrit intitulé: Lettre d’un gentilhomme réfugié ■ 
à Londres... au sujet du nouveau psautier. Par Mr. R. M. [P. 
Rival, ministre ?]. Londres, chez R. Roger, 1704 ; 3 part, de 
16, 48 et 48 p. in-4°.
VIII. Eclaircissement touchant quelques expressions que Mes­
sieurs du Synode walon ont censurées dans la révision... qui est 
jointe aux Pseaumes de l’édition d’Amsterdam, chez Brunei, en 
1698. S.l.n.d. ; in-4, 4° p.
Vol. 63. —  Pièces relatives à la confession d’Augsbourg et à 
diverses autres confessions de foi.
Copies ou minutes. XVIe siècle. 82 f. ; 33x28,5 cm.
Fol. 2-11. « Apologia confessionis orthodoxæ secundo (ou 
serundo) oblata. » En langue slave. N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 12-21. 1
1 Par Louis Tronchin. Cf. ci-dessus, fol. 24-28 et n.
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« Christianæ ac catholicæ fidei professio apud illustrissimum... 
Galiæ Cisalpinæ Proregem D. Ludovicum Biragum a Franco 
a Truchiis, ob reformatæ religionis ver. Dei ministerium vineto 
ædita, anno MDLXVIII et circiter Nonas Maias exibita. Capti- 
vitatis vero suae anno secundo. » — Fol. 22-45. « Responsio 
orthodoxorum Antverpiensium ministrorum ad Augustanam 
confessionem jactantes ministros in Germania accitos. » N.s. ; 
s.l.n.d. — Fol. 46-49. Suscr. de la main de Th. de Bèze : « Cen­
sura Heshusii et aliorum ipsique similium in Gallicam confessio­
nem nuper Genevæ excusa (ou excusam ?). » N.s. ; s.l.n.d. — 
Fol. 50-63. « Responsio Ecclesiarum Christi Evangelium profi- 
tentium in provincia Narbonensi, ad censuras quibus Augustanæ 
confessionis defensores notant Gallicanarum Ecclesiarum fidei 
confessionem. » N.s., s.l.n.d. (Nombreuses corrections et pas­
sages biffés.) — Fol. 64. Suscr. de la main de Th. de Bèze : « Res- 
ponse du duc de Wirtemberg sur la confession des Eglises fran- 
çoises », soit copie d’une lettre « envoyée au Roy de Navarre par 
Monsieur le duc de Wirtemberg », datée : « De Stuchart, ce IIIe 
octobre 1561. » — Fol. 66. « L’advis des théologiens sur la con­
fession à eulx baillée par le vénérable Théodore de Besze et ses 
compagnons. » N.s. ; s.l.n.d. (Critique sévère de la confession de 
foi de Bèze.) — Fol. 70-80. « Briève, chrestienne et simple répé­
tition de la confession des Eglises de Dieu ès pais du Prince 
Electeur de Saxe, de la Sainte Cène de notre Seig'nr Jésus Christ. 
Avec les articles qui en cez temps ont esté mys en controverse 
tochant la personne et incarnation de Christ, sa Majesté, Assen- 
sion et assiète à la dextre de Dieu. Dressée en la congrégation 
chrestienne de Dresden le 10 d’octobre. Avec unanime consente­
ment des Universitez de Leiptzig et Vittemberg, des troys Con­
sistoires ecclésiastiques et de tous les superintendans des Eglises 
de ces pays. Imprimé à Francfurt prez le Main par Anthoine 
Corthoys, 1571 L » — Fol. 81. «Media, quibus nonnulli Protes­
tantes, juxta Augustanæ confessionis principia, idolatrias, cunc- 
tas honoris divini diminutiones, ... a Germanis et Uungaris auferri 1
1 Le Catalogue du British Muséum mentionne (s.v. Saxony, col. 132) 
l’édition allemande : « Chrislliche Bekentnis der Kirchen... in der Ver- 
sammlung zu Dresden... gestellt », Witteberg, 1571, in-4°. — Le catalogue 
de la Bibliothèque de Zurich mentionne une édition latine (Bd. III, 
p. 95 8 ) :  « Repetitio brevis... Conv. ex germ. in lai. serm. », Wittebergæ, 
1572, in-4°. Nous n’avons pas trouvé de mention d’une édition française.
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posse existimant. » A la fin, de la main de Louis Tronchin : 
« Scriptum hoc transmissum fuit a nob. Stannio, Seren. principis 
Anhaltino a Bernbourg secretario, sub ünem anni 1693. »
Vol. 64. — Voir ci-dessus, p. 28.
Vol. 65. — Vies de divers Réformateurs, en latin et en italien.
XVIe siècle. 66 f. ; 31 x21 cm.
Fol. 2-23. « Historia de vita et obitu... Wolfgangi Musculi 
Dusani, ... conscripta per Abraham Musculum Augustanum. Cui 
accesserunt Carmina 1... (détérioré, avec perte de texte).
(Les textes ci-après, en italien, sont tous de la même main, 
d’une écriture du XVIIe siècle. Ce sont les traductions italiennes 
(inédites ?) de trois ouvrages publiés en latin au XVIe siècle.)
Fol. 24-31. «La vita di Giovan. Ecolampadio... da Wolfango 
Faber Capito. » Suivie de : « Délia morte di Giovan. Eco­
lampadio, da Symon Grineo. » A la fin : « Addi 18 febraio 1593. 
A Caen. » — Fol. 32-40. « Historia délia vita e morte di Huldrico 
Zwinglio... descritta da Osvard Miconius. » A la fin : « Di Zurico, 
a l’anno 1532. Addi 25 febraio 1593. A Caen. » — Fol. 41-66. 
« La vita di Martin Luther... » (Par Ph. Melanchton). A la fin : 
« Finito aile 7 di febraio 1593. A Caen. »
Vol. 66. — Ecrits concernant pour la plupart les tentatives de 
réunion des Eglises réformées des différentes confessions (calviniste, 
luthérienne, anglicane, etc.), en particulier celles faites au XVIIe 
siècle par Joli. Duraeus (John Dury ou Durie, 1596-1680), ministre
écossais 1 2.
De différentes mains. XVIe-XVIIe siècles. 189 f. ; 33x22 cm.
Fol. 2. Billet de (Joh. Rudolf ?) Wettstein, sans adresse, Bâle, 
« postridie Kal. Octobris (16)79 » ; en latin. (Fait part à son
1 Publiée par les soins de W. Musculus jr, à Bâle, en 1595. — Le ms. 
ci-dessus présente des variantes et des corrections ; l’écriture est du 
XVIe siècle. Les «Carmina» manquent. A la fin se trouve «De sacra- 
mento corporis ac sanguinis D(omi)ni, confessio Wolfg. Musculi ».
2 Voir: B l o e s c h , op. cil., i, 439 et suiv. — Sal. H u b l e r , Unionsbestre- 
bungen des John Durie, dans Berner Beitrâge zur Gesch. der schweiz. 
Reformations-Kirchen, hsgb. von. Fr. Nippold, Berne, 1884.
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correspondant d’un message de Tonnerus.) — Fol. 4-7. Præfatio 
ad concordiam christianam... : Lemmata quæ in marginibus 
textuum Harmonise Confessionum notata sunt... Par Joh. 
Duræus ? S.l.n.d. In-fol., 8 p. — Fol. 8-13. « De mediis ad 
scopurn evangelicæ unionis obtinendum requisilis R.D. Joh. 
Duræi. » S.l.n.d. (Détériorés avec perte de texte.) — Fol. 14-16. 
«Acte d’union entre les deux Eglises françoises de Dublin...»
S.l.n.d. (XVIIe siècle). — Fol. 18. « Articles extraicts de la Con­
fession d’Augsburg selon son droict et vray sens receu en l’Eglise 
réformée de Montbéliard le 24e jour de mars 1572. » — Fol. 20. 
« Sommaire de ce que les théologiens de Brandebourg ont dit 
et respondu à quelques articles et remonstré pour différer de 
souscrire au Corpus doctrinæ dont on leur faisoit instance, l’an 
1577. » — Fol. 22. « In Cassulanis deliberationibus præcipua 
hæc fuerunt... » N.s., s.l.n.d. (fin du XVIe s.) (Il est question de 
la Confession d’Augsbourg, d’un « liber concordiæ » que veulent 
publier les Electeurs, du Landgrave Wilhelm, prince d’Anhalt, 
de Selneccer, etc.) — Fol. 25. « Confessio fidei Friderici IV 
Electoris Palaxini exhibita Ratisbonæ anno 1594. » — Fol. 26- 
31. « Interrogatio promotionum proposita Dno Laurentio De 
Gottis. » (Cum responsione.) N.s., s.l., 1622. Deux exempl. — 
Fol. 34-46. Lettre de Balthasar Octavian Amyraut, sans adresse, 
Bâle, 22 janvier 1639. Copie (?). — Fol. 47-49. « Judicium Eccle- 
siarum et Academiarum nostrarum de studio pacificatorio Rev. 
et clariss. D. Duræi. » N.s. ; s.l.n.d. (Il n’est pas spécifié de 
quelles Eglises et Académies émane cette pièce.) — Fol. 51. 
« Fundamentalia ad salutem scitu et creditu necessaria dog- 
mata, quæ oblata fuerunt Parlamento a Deputatis quibus nego- 
tium considerandi res ad religionem pertinentes commissum 
fuit. » N.s. ; s.l.n.d. (Détérioré, avec perte de texte.) — Fol. 53. 
« Postulata theologorum Sueciæ, quibus concordiam inter 
Evangelicos stabiliri cupiunt. » N.s. ; s.l.n.d. (Très détérioré.) — 
Fol. 55. Copie de « l’advis que la Compagnie des pasteurs et pro­
fesseurs de l’Eglise et Eschole de Genève donne à la réquisition... 
du Conseil des Vingt Cinq... sur les lettres et actes envoyés... 
par le Prince Comte Palatin, Electeur, Frideric quatriesme, en 
août 1607 ». De la main de Théodore Tronchin ? — Fol. 59-65. 
Minute d’une lettre en latin envoyée le 26 avril 1637 (par la 
Compagnie des pasteurs), sans adresse (à Nicolas Vignier), au
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sujet de la concorde à établir entre les catholiques et les évangé­
liques, suivie d’un résumé de la délibération de la Compagnie, 
les 14 et 24 avril, au sujet d’un livre de M. de La Millière, et 
d’une longue correction à la lettre précédente 1. Le résumé et le 
texte corrigé sont de la main de Th. Tronchin, qui donne aussi 
les noms des signataires. (Autre copie, partielle, aux fol. 101- 
103.) — Fol. 69. « Excerpta ex literis Dantisco Genevam scrip- 
tis », signé : « Joh. Cæsar minister Ecclesiæ reformatæ, Dan- 
tisci, 8 april 1644. » (Th. Tronchin a ajouté quelques lignes au 
début et à la fin.) — Fol. 70. « Epistola Synodi provincialis 
Poloniæ celebratæ Varsaviæ anno 1643, 12 nov., ad dissidentes 
in rebus fidei ab Ecclesia catholica romana, in Regno Poloniæ 
Magnoque Ducatu Lithuaniæ... » Copie, signée: «Matthias 
Lubienski, archiepiscopus Gnesnensis... » ; datée : Varsovie, 
12 nov. 1643. — Fol. 72. «Memoriale de mediis ecclesiasticæ 
pacis. » N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 74. Lettre de George Gillespie à 
Alexandre Morus, Edimbourg, 17 janvier 1648. En latin ; copie 
de la main de Louis Tronchin. — Fol. 76. Copie de deux lettres 
de recommandation de Cromwell, en latin, en faveur de Joh. 
Duræus, Alba Aula, 26 et 27 mars 1654. — Fol. 78-83. « Des- 
criptio scopi quem in irenico studio sectatur Johannes Duræus..., 
exhibitum Tigurinis Verbi ministris et theologis, 30 may 1654. » 
Suivi de : « Judicium nostrum de Duræi scopo », n.s. ; s.d. Suivi 
de la copie des lettres de recommandation de Cromwell des 26 
et 27 mars 1654 (même texte que la pièce précédente, fos 76-77), 
d’une lettre des professeurs de théologie d’Oxford, Londres 
et Cambridge aux magistrats des Cantons évangéliques, de Ge­
nève, etc., s.d., et de la réponse des pasteurs et professeurs de 
Genève, s.d. — Fol. 84-89. « Copie de la réponse à la lettre de 
Mr Jo. Duræus approuvée en la Compe le 28 juillet, leue et 
approuvée en Conseil le 29 juillet 1654. » Signée au nom des pas­
teurs et prof, de Genève par Th. Tronchin. Genève, 1er août
1654. En latin. (Très détériorée.) — Fol. 90. Johannes Zwinger à 
(Théodore) Tronchin, Bâle, 17 janv. 1655. En latin. (Recomman­
dation en faveur du ministre Zollikofer, etc.) — Fol. 92-95. « De 
modo procedendi quo inter Evangelicos unio obtineri possit. »
1 Reg. V. C., G, p. 324-326, 14 avril 1637. — Il faut lire probablement : 
La Milletière (Théophile Brachet de), auteur d’un ouvrage sur le même 
sujet qui suscita des discussions.
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Signé : « Johannes Duræus » ; s.d. — Fol. 96. Copie d’une lettre 
de T[héodore] T[ronchin] à Joh. Duræus, Genève, 10 févr. 1655. 
En latin. — Fol. 97-100. J.-J. Ulrich à (Théodore) Tronchin, 
deux lettres, s.l.n.d. (1654 ?) et s.l. 22 juin 1654 (?). (Relatives 
à Joh. Duræus.) — Fol. 105. « Postulata ad irenismum promo- 
vendum a Johanne Mellet proposita. » Suivi des conditions dans 
lesquelles « la duchesse de Wirtemberg née de Coligny pourra 
communier à la S. Cène avec ceux de la religion d’Augsbourg », 
daté: «Montbéliard, 10/20 oct. 1662 », signé: «Jean Mellet, 
pasteur de l’Eglise réformée de Ste Marie aux Mines. ». — Fol. 107 
et 156. « Informatio de jacto concordiæ evangelicæ inter Suecos 
obtinendæ fundamento. » N.s. ; s.l.n.d. Deux copies. — Fol. 108. 
« Ouvertures pour travailler à l’union des Eglises chrestiennes et 
appaiser les différais... » Sous forme de lettre adressée à (Théo­
dore) Tronchin. N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 111. Exposé en latin relatif 
à l’établissement de la concorde entre les Eglises évangéliques. 
Au v° du f° 111 se trouve ce titre : « Problemata de pacis eccle- 
siasticæ consiliis capessendis inter Ecclesias evangelicas propo­
sita piè doctis. » [Par Joh. Duræus ?] — Fol. 114-117. « Judicium 
theologorum... Basileensium de pacificatione inter Ecclesias 
evangelicas... instituenda per... Johannem Duræum, theologum 
Scoto-Britannum. » Copie, signée : « Theodorus Zwingerus, theol. 
prof., Ecclesiæ Basil, pastor » ; datée : 18 oct. 1654. — Fol. 118- 
145. « In evangelicarum fidei confessionum Harmonium præfa- 
tio. » N.s. ; s.l.n.d. Deux copies. — Fol. 147-155. «Præfatio nomine 
Ecclesiarum Gallicarum et Belgicarum quæ reformationem evan- 
gelicam profitentur. » N.s.; s.l.n.d. — Fol. 158-161. Axiomata 
communia quæ procurandæ et conservandæ inter Evangelicos con­
cordiæ judicata sunl observatu necessaria. [Par Joh. Duræus.]
S.l.n.d. In-4°, 4 f. — Fol. 162-183. «Propositions et moyens pour 
parvenir à la réunion des deux religions en France. Achevé d’impri­
mer le dernier aust 1677. » (Par Alexandre d’Yze, ministre à Die.) 
— Fol. 184-187. Exposé en faveur de la réunion des Eglises, en 
réponse aux écrits deE. Neumeister, pasteur à Hambourg. Deux 
copies. — Fol. 188. «Lettre deM. (Pierre) DuB(osc) (ancienpasteur 
à Montpellier), sur un projet de réunion avec l’Eglise romaine», 
adressée sans doute aux Eglises de France. S.l.n.d. Copie.
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Vol. 67. — R ecueil factice de 36 opuscules, im prim és au X V IIe 
siècle, relatifs aux projets de réunion des E glises réform ées et 
dont 17 sont du m inistre écossais Joh. D uræus.
Vol. 68. — Lettres de divers à Louis Tronchin. —  D ocum ents 
concernant la « Form ula Consensus », les argum ents pour et sur­
tout contre le Consensus, les polém iques qu’il a suscitées 1.
XVIIe et XVIIIe siècles. 134 f. ; 28x20 cm.
Lettres adressées à  Louis Tronchin par :
Fol. 2. Jean Thellusson 1 2, Bâle, 23 juillet 1669. — Fol. 3. 
Roud, Bâle, 23 juillet 1669. — Fol. 5. (Gédéon ?) Huet, Paris, 
30 nov. 1672. — Fol. 51-52, 54-63, 73, 91. Huit lettres n.s. (d’un 
Neuchâtelois, membre de la famille de Montmollin 3) ; s.l.n.d. 
(sauf deux datées de 1676). (Relatives à la signature du Consen­
sus. — Fol. 53 et 66. Deux lettres n.s. (d’un Neuchâtelois) ; 
s.l.n.d. (dans la seconde, le correspondant transmet un extrait 
d’une lettre de (Hans-Heinrich ?) Ott, prof, en histoire. — 
Fol. 75-77 et 87. C. Chaillet, trois lettres, Colombier, 1er et 25 
août 1679 et s.l.n.d. (1686). — Fol. 79. (Elie) Merlat, Lausanne, 
21 oct. 1680. — Fol. 81. J. Tandon, Montpellier, 16 févr. 1681.
— Fol. 85. « Roussilhon », Lausanne, 10 janv. 1686. — Fol. 89. 
Lettre n.s., s.l., 11 avril 1686.
D ocum ents concernant le Consensus (1674-1722).
Fol. 7-15. « Formula Consensus Ecclesiarum Helveticarum 
reformatarum circa doctrinam de gratia universali et connexa, 
aliaque nonnulla capita. » Copie conforme au texte imprimé.
— Fol. 17-23. Autre copie de la «Formula Consensus», avec 
une préface différente. A la fin : «’Eiuypatp?) reverendis... viris 
Ecciesiæ et facultatis theologicæ Basileensis Antistiti, pasto- 
ribus et professoribus..., Basileam. » Et, d’une autre main : 
« Descriptum et cum exemplo Tigurino curatè collatum anno 
1674 die 17 novemb. JREV (?) ». — Fol. 25. «Mém. (?) Neuf-
1 Voir : B l o e s c h , op. cit., et : Formula Consensus Ecclesiarum Helveti­
carum reformatarum circa doctrinam de gratia universali... S.l.n.d., in-4°.
2 Jean Thellusson était, par sa mère, neveu de Louis Tronchin.
3 Plusieurs de ces lettres ont des cachets aux armes des Montmollin.
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chastel, 7 janv. 1676. » N.s. (Relatif à la conduite des ministres 
neuchâtelois à l’égard du Consensus.) — Fol. 26-31. Autre 
copie de la « Formula Consensus » conforme au texte imprimé. 
A la fin, notes de la main de Louis Tronchin, entre autres : 
« Il fut ordonné le onzième mai 1677 sous ma modération que 
l’on feroit des copies de ce Consensus, pour en distribuer aux 
pasteurs et professeurs, afin de l’examiner, et ensuite de dire 
son avis en la Compagnie. » — Fol. 32 b « Sur le formulaire du 
Consensus en général.» Inscr. au v° : «Mars 1678. Mémoire 
de Mr Tronchin pour (?) le Consensus de Suisse. » (Contre 
le Consensus.). — Fol. 34. Remarques relatives au Consensus ; 
en latin. — b’ol. 36. « Sur le Consensus en général, pour sçavoir 
s’il est expédient de le recevoir. » — Fol. 37. Notes sur les 
défauts du Consensus. — Fol. 40-44. « Instruction touchant le 
Formulaire envoyé de Suisse. » En marge : « Fait par Spect. 
François Turtin, prof. » (Défense du Consensus. — Fol. 47. 
Moyens à employer pour empêcher l’établissement du formulaire 
des Suisses. — Fol. 49. Arguments contre le Consensus. In­
complet. (Reprend en partie les arguments exposés par L. T. 
dans les écrits ci-dessus.) — Fol. 64. Minute d’une lettre de Louis 
Tronchin à un « Monseigneur » pour lui dire ses « pensées sur un 
dessein que l’on divulgue ici qu’on a dans vostre illustre ville 
de porter leurs Excellences de Berne à écrire à Neufchastel pour 
obliger les pasteurs de cette principauté à recevoir le Consensus...» 
N.s. ; s.l.n.d. Inachevée. — Fol. 66. Lettre (d’un Neuchâtelois ?) 
sans adresse (à Louis Tronchin ?), s.l.n.d., dans laquelle le corres­
pondant transmet un extrait d’une lettre de M. Ott, prof, en 
histoire. (De la même main que le fol. 53 ci-dessus.) — Fol. 68. 
Note sur les conséquences que pourrait avoir l’établissement du 
Consensus à Neuchâtel. S.l.n.d. — Fol. 69. « Extraict d’une lettre 
de Mr Hemmann du 17 févr. 1676 à Mr le Comte de la Croix. » 
•— Fol. 71. «Formulaire de l’Accord du sentiment des Eglises 
suisses touchant la doctrine de la grâce universelle et points 
connexes... » Traduction des premières lignes de la Préface de 
la « Formula Consensus ». — Fol. 83. « Copie de l’arrest de Mes­
sieurs de Berne pour faire signer le Consensus aux pasteurs 1
1 Les écrits des fol. 32-83 sont de la main de Louis Troncliin, sauf 
indication contraire.
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réfugiez, envoyé par M. Cailler, doyen de la Classe de Morges » ; 
donné le 16 juin 1685. Suivie de la copie d’une lettre de J. Cailler 
aux pasteurs et professeurs de Genève, Arzier, 3 juillet 1685.
- Fol. 94. « Copie d’une lettre écrite par Mr l’Ane. Sind. 
(Marc-Conrad) Trembley le 6 mars 1722 à S.E. Derlach, avoier 
de Berne, avec la réponse (du 8 mars 1722). Sur le Consensus. »
— Fol. 100. Copie d’une lettre des « Conseillers et envoyés 
plénipotentiaires des Electeurs, princes et Etats évangéliques 
pour la présente Diète impériale» aux bourgmestres, avoyers 
et Conseils (de Berne), datée de Batisbonne, 12 mai 1722.
— Fol. 102. Copie d’une déclaration de (G. P.) Polier (de 
Bottens), datée de Lausanne, 19 mai 1722, expliquant dans 
quel sens il a signé la «Formula Consensus». — Fol. 104. 
Lettre n.s. (d’un ministre vaudois) \  sans adresse, s.l., 20 mai 
1722. Incomplète? — Fol. 106. «Formulaire du serment que 
prestent tous ceux qui sont admis au S‘ Ministère, comme aussi 
les professeurs et régens d’école dans les villes du Pays de 
Yaud. » — Fol. 108-115. «Délation de ce qui s’est passé entre 
les Seigrs Députés de LL. EE. et l’Académie de Lausanne», 
touchant le Consensus. Mai 1722. — Fol. 117-122. Copie d’une 
lettre des pasteurs et ministres de la ville de Bâle aux magistrats 
de cette ville. S.d. — Fol. 124. Copie d’une lettre de l’avoyer 
et Conseil de la ville de Berne à la Classe de Lausanne, du 16 juin 
1722. Avec cette note : «De la part de Mr le Min. Perret qui 
m’escrit de remettre cet escrit à Mr le IA Tronchin. » — Fol. 125. 
« Extrait d’une lettre de S.E. Mr l’Advoyer de Berne le 20 juin 
1722. » Sans adresse. — Fol. 127. « Extrait d’une lettre du 2 juillet 
1722. » N.s. ; s.l. (Lausanne), n.d. — Fol. 129. «Extrait de la 
Gazette de Hollande n° 75 du 18 sept. 1722. » Contient le texte 
du « Décret du Grand Conseil de Berne adressé aux Classes ecclé­
siastiques du Pays de Vaud touchant la signature du Consensus », 
du 16 juin 1722. — Fol. 131. « Copie de la lettre du Boy d’Angle­
terre (George Ier) aux Cantons évangéliques, 30e janv. 17^. » — 
Fol. 133. Id., en latin. 1
1 Peut-être le pasteur Perret de Vevev.
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Vol. 69. —  Lettres et docum ents concernant les petits prophètes 
du D auphiné (1689), les inspirés et les piétistes de Suisse rom ande 
(1698-1753) i.
113 f. ; 29x20 cm.
Fol. 2-7. J. Sterky à Louis Tronchin, trois lettres, Lausanne, 
janvier-mars 1689. — Fol. 8-12. (Abraham ?) « Signard, ministre 
de l’Eglise française de Middelbourg en Zelande », à Louis 
Tronchin, deux lettres, Middelbourg, 4 avril et 19 mai 1689. — 
Fol. 13. « Les causes et fondemens pour lesquels on ne doit 
point tolérer une Société nommée de Philadelphie, ou piétiste, 
selon qu’elle s’establit en Angleterre, en Allemagne, en Hollande 
et particulièrement dans les cantons reformés... » A la fin : « Pro­
posé par Jean Henry Schweitzer de Zurich, proff. en L.G., le 
31 juillet 1698 1 2. » — Fol. 15-16. « Extrait de l’interrogatoire de 
Mr Jean Millier, pasteur du village de Belp, territoire de Berne, 
par les Seigneurs de la Commission souveraine de Berne sur le 
piétisme dont led. Sr Müller a esté accusé en 1699 3. » — Fol. 19. 
E(sprit) Tholozan à Louis Tronchin, Berne, 2 oct. 1699. — 
Fol. 21. Lettre n.s. 4 à Antoine Tronchin, Corsier, 18 avril 1700. 
— Fol. 23. Leemann à Louis Tronchin, Berne, 14 juillet 1701. — 
Fol. 25. (François) Magny à Louis Tronchin, Vevey, 20 sept. 
1701. — Fol. 27. Exposé des délibérations, du 7 juin 1703, au 
Consistoire de Genève, lors de la comparution des Piétistes. — 
Fol. 30. « Sensuivent les articles d’accusation contre les nommés 
piétistes tirez d’un livret imprimé en allemand 5. — Fol. 32. 
« Exposition des véritables sentimens du secrétaire Magny de
1 Voir : W . H a d o r n , Geschichte des Pietismus in den schweiz. refor- 
mierten Kirchen, Constance et Ëmmishofen, s.d. (1901), gr. in-8°. — 
Eug. R it t e r , Magny et le piétisme romand, dans les Mémoires et docu­
ments publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, 2e série, 
t. III, p. 255 et suiv. (tiré à part). — Id., Notes et documents sur l’his­
toire du piétisme à Genève et dans le pays romand (Etrennes chrétiennes, 
1889).
2 Traduction d’un opuscule allemand de Schweizer intitulé : Ueber 
Grund und Ursache der sog. philadelphischen Societdten... juillet 1698. 
Cf. H a d o r n , p. 77 et suiv.
3 Cf. H a d o r n , p . 97.
4 L’auteur est probablement Vincent Perret, beau-frère d’Antoine 
Tronchin.
5 II s’agit de l’opuscule de Schweizer cité ci-dessus, fol. 13.
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Yevay touchant le Piétisme. » N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 34. Relation 
de ce qui s’est passé chez Mme Buhër à Auvernier et du compor­
tement d’un nommé Dutoit et autres piétistes. Du 7 août 1703. 
N.s. [Par V. Perret ?] (Adressée probablement à Antoine Tron- 
chin.) — Fol. 36. Suite de la relation précédente, signée : P[er- 
ret ?], datée de Corsier, 13 août 1703. Même écriture et même 
destinataire que la précédente. (Relative à la colonie des piétistes 
au Basset, près de Vevey, propriété de là famille de La Tour.) — 
Fol. 42. Id., sous forme de lettre à Antoine Tronchin, Corsier, 
1er sept. 1703. Avec quelques lignes de la main de la mère de 
l’auteur. — Fol. 46. Réflexions au sujet des piétistes, sous forme 
de lettre à une demoiselle. Copie. N.s. ; s.l.n.d. (Contre les pié­
tistes.) — Fol. 50. Jean-Jaques Doladilhe 1 à Antoine Tronchin, 
deux lettres, Genève, 16 et 17 juillet 1713. — Fol. 54. « Extrait 
de Tenhard sur la perruque 1 2. » — Fol. 57. « Relation de Mr 
xxxxx touchant Marguerite Kühnin, inspirée 3. » .Adressée à 
Antoine Tronchin. N.s. ; s.l.n.d. — Fol. 61 et 63 bis. « Noms des 
personnes indiquées par ceux qui comparurent en Conseil le 
mardy 17e may 1718. » De la main d’Antoine Tronchin. — 
Fol. 62-63 et 64-79. Procès-verbaux des séances de la Com­
mission instituée par le Conseil pour examiner les « inspirés », du 
20 au 27 mai 1718. En partie de la main d’Antoine Tronchin, 
membre de la Commission 4. — Fol. 80. Liste de noms d’inspirés. 
De la main d’Antoine Tronchin. — Fol. 82. (François) Magny 
(à Antoine Tronchin ?), s.l., 28 août 1720. — Fol. 86. Exposé 
de Magny sur la liberté de conscience. N.s. ; s.l.n.d. (Autogr. ?) 
—• Fol. 88. « Extrait de la réfutation faite par M. Magny du 
chap. 10e de la 3me partie de la Logique de Mr De Crousaz contre 
les inspirations. » De la main d’Antoine Tronchin. — Fol. 92. 
S. (?) Diesbach à Antoine Tronchin, Genève, le 18 août (?) 1721. 
— Fol. 94. « Abr. Kybourtz » (Kyburz) au même, s.l. (19 août 
1721). — Fol. 95. (J. J.) Doladilhe à Antoine Tronchin, Petit.
1 De la secte des piétistes. Cf. H a d o r n , p. 172, qui le nomme par 
erreur « Donadille ».
2 Sur le perruquier de Nuremberg Johann Tennhardt, inspiré, fl720, 
cf. H a d o r n , passim ; ADB, t. 37, p. 570.
3 Marguerite Kühnin est qualifiée de « simple fille paisanne idiote, du 
village de Languenau, à 6 lieues de Berne ». On rapporte un avertissement 
qu’elle a donné en 1718.
4 Voir Reg. du Conseil de Genève, 1718, aux dates ci-dessus.
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Saconnex, 31 janv. 1722. — Fol. 97. (François) Magny, sans 
adresse, Vevey, 2 avril 1724. — Fol. 101. J(eanne) Bonnet à 
Antoine Tronchin, deux lettres, 30 janv. 1724 et 1er févr. 1725 y 
— Fol. 107. Information pour le public. Signée : Judith et André 
Cartier. S.l.n.d. [1753] ; in-4°, 4 f. n. ch. 1 2 — Fol. 111. Judith 
Cartier au conseiller François Tronchin, s.l.n.d. [Genève, 1753.] 
Cette lettre accompagnait l’envoi de l’imprimé ci-dessus. — 
Fol. 112. Notice biographique sur Jean Mainfait, de Lyon. 
N.s. ; s.l.n.d.3
Vol. 70. —- Trente-quatre lettres d’(E lie )  Merlat et sept lettres 
de (V incent) Perret à (Jaques) Ingrand.
Fin du XVIIe et début du X V IIIe siècle. II et 88 f. ; 24x17 
cm.
Les fol08 préliminaires I et II contiennent une notice sur les 
trois correspondants et une analyse de la correspondance. 
N.s. ; s.l.n.d. D’une écriture moderne.
Les lettres de Merlat sont datées des années 1689 à 1691, 
1699 et 1705 ; elles occupent les fol. 2-70.
Celles de Perret n’ont pas de millésime ; elles ne sont proba­
blement pas dans l’ordre chronologique. Elles occupent les 
fol. 71-88.
Elie Merlat, 1634-1705, pasteur à Lausanne (1680), puis prof, 
de théologie dès 1682.
Vincent Perret, diacre à Vevey (1703-1710), puis 2d pasteur 
(1710-1743).
Jaques Ingrand, avocat de Poitiers, docteur en droit, réfugié 
à Genève (probablement à la suite de la révocation de l’Edit 
de Nantes), habitant, épouse le 17 mars 1696 Madeleine Mérisson, 
veuve de Chrétien Camp (contrat de mariage, AEG., min. not. 
Jaques De Harsu, vol. 15, fol. 452) ; testament en date du
1 Jeanne Bonnet était une « inspirée » qui envoyait des prophéties au 
syndic Tronchin. Voir Eug. R i t t e r , «Jeanne Bonnet, épisode de 1"his­
toire du piétisme à Genève ): (Etrennes chrétiennes, 1886).
2 Sur cet écrit et sur les poursuites exercées contre ses auteurs, cf. 
Reg. du Conseil de Genève, 1753, p. 588 et suiv. et les Procès criminels, 
aux Archives d'Etat de Genève.
3 Sur cet inspiré, cf. H a d o r n , p. 226 et suiv.
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21 févr. 1714 (AEG., testaments jur. civ. E, n° 22, p. 737). 
Mort le 25 janv. 1715 de paralysie à l’âge de 76 ans en la rue 
St Antoine (AEG., E tat civil, morts).
Vol. 71. —  Lettres adressées à Louis II Tronchin de 1718 à 
1754. — M inutes et projets de lettres du m êm e. —  Lettres adressées 
à A ntoine Tronchin par le pasteur Perret de Vevey. —  Lettres 
diverses.
269 f. ; 24x21 cm.
(Sauf indication contraire, les lettres sont adressées à Louis II 
Tronchin, qui vécut de 1697 à 1756 et fut pasteur, puis profes­
seur de théologie depuis 1737.)
Fol. 1. (Antoine) Achard, sans adresse, Berlin, 13 août 1740. — 
Fol. 3. A. Aguet., mine, Lausanne, 4 oct. 1726. — Fol. 6-28. 
Johann-Georg Altmann, dix lettres, en partie en latin, Berne, 
1738-1754. Avec (fol. 15) la «Copie de réponse à M. Altmann 
en juin 1742 », en latin, de la main de Louis II Tronchin. — 
Fol. 29. Extrait d’une lettre de J. G. Altmann à M. Vernet, 
Berne, 7 févr. 1753. —• Fol. 31. Copie d’une lettre en latin de 
Louis II Tronchin à J. G. Altmann, datée de Genève, 1er juil­
let 1738. — Fol. 33-39. Minute d’une lettre du même au même, 
contenant des renseignements biographiques sur les professeurs 
de l’Académie de Genève. S.d. En partie autogr. — Fol. 40. 
Cabrit, proposant 1, Cottbus, 27 sept. 1738. — Fol. 4L Clairac, 
étudiant, Bâle, 30 juin 1753. — Fol. 43. J n Clarmont, Bordeaux, 
24 août 1737. — Fol. 45. (Fr.-Emm.) David, Vufllens, 12 sept. 
1738. — Fol. 47. De Trey, pasteur, Berne, 16 juin 1737. Sans 
adresse. — Fol. 49. J(aques-Samuel) Dufresne, deux lettres, 
Vevey, 26 déc. 1724 et 14 avril 1733. — Fol. 53. B(enjamin) 
Favre, ministre, Gimel, 6 juin 1737. — Fol. 55-62. Melchior 
Hurter, trois lettres, en latin, Schaffhouse, 1737-1738. — Fol. 63. 
« Copie de ma réponse à M. Hurter, profr à Schaffhouse, 
sur mon élection, 1738. » En latin ; de la main de Louis II 
Tronchin. — Fol. 65. F.G. De LaBroue, Paris, 9 oct. 1753. —
1 L.R., p. 236 : « Isaac-Théodore Cabrit, Cotbusiolusatus, s.s. theol. 
st., die 2 novemb. 1736. »
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Fol. 68-94. LeMaire S treize lettres, Vevey, 1718-1724. Au fol. 20, 
adjonction de 2 p. signées «Perret». — Fol. 95. Mme F. LeMaire 
née Hugonin, Vevey, 19 mai 1737. — Fol. 97. LeMaire m., Vevey, 
24 mars 1747. D’une autre main que les lettres du Dr LeMaire 
ci-dessus. — Fol. 98. (Barth.) Barnaud, La Tour, 24 mars 1747. 
— Fol. 101-107. « Copie d’une lettre de Mr (François) Magny de 
Vevai et de la réponse de M. Perret. » 28 et 31 mai 1721. — 
Fol. 109-116. J(ean-)F(rédéric) Ostervald, quatre lettres, Neu­
châtel, 1730-1742. — Fol. 122-132. (Jean-Rodolphe) Ostervald, 
cinq lettres, Bâle, 1737-1756. — Fol. 164-235. (Vincent) Perret, 
trente et une lettres, Vevey, Villeneuve, 1720-1743. Avec (fol. 
195) une lettre de Susette Perret, s.l.n.d. [Vevey, 24 oct. 1726] 
et (fol. 221) une lettre de Perret fils, Vevey, 11 févr. 1738. — 
Fol. 236. Mme (Vincent) Perret née Lemaire, Vevey, 3 nov. 
1743 (sur la mort de son mari). — Fol. 239. Joël-Henry Peyer, 
Schaffhouse, 28 mai 1737. — Fol. 241. P(ierre) Roques, (Bâle), 
8 juin 1745. — Fol. 243-257. Jaques Serces, huit lettres, Paris, 
Londres, 1726-1754. — Fol. 258-263. Jacob-Henry Vernède et 
Barth.-Jaques Vernède (le cadet), deux lettres, adressées à 
Louis II Tronchin et à De Roches, prof, en théol., Amsterdam, 
6 mars et 6 avril 1753.
Fol. 134-162. (Vincent) Perret 1 2 à Antoine Tronchin, onze 
lettres, Vevey [1721 ?]-1728.
Fol. 117-121. S(amuel) Ostervald, Neuchâtel, 1er février 1747. 
Sans adresse. Avec, en annexes, la copie de la lettre adressée à son 
père, J. F. Ostervald, par le Conseil de l’Eglise de Neuchâtel, le 
16 janv. 1747, et signée : « Abrah. Bourgeois, secrétaire», pour 
le prier de retirer sa démission, et la copie de la réponse de 
J. F. O. transmise par son fils. — Fol. 264. « Projet de réponse 
à une lettre du Clergé de Berne. » En latin. Janvier 1749. De la 
main de Louis II Tronchin. — Fol. 266. «Projet de lettre aux 
pasteurs de S* Gall de la part de la V.C. » S.d. De la même 
main. — Fol. 268. Minute d’une lettre des habitants de la Ville 
de Vevey à LL. EE. de Berne, leur racontant l’inondation ter­
rible causée par la Veveyse. N.s. ; s.l.n.d. (1726).
1 Le Dr Lemaire de Vevey était cousin de Louis II Tronchin.
2 Vincent Perret, pasteur à Vevey de 1710 à 1743, était le beau-frère 
d’Antoine Tronchin, qui avait épousé Suzanne Perret.
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(Vol. 72. —  Recueil factice d’imprimés catalogué dans la 
bibliothèque du Musée historique de la Réformation sous la 
cote Qd 18.)
Vol. 73. — D issertation en ita lien  sur ce qu’est l’Eglise visible.
Anonyme. Fin du XVIe siècle. 35 f. ; 29x19 cm.
Fol. [I]. Blanc, avec cette inscription : «Au nom de Dieu ce 
7e nobre 1589. »
Fol. 1-34. « Che cossa sia che la Chiesa visibile e delli soi 
diversi periodi. »
Vol. 74. —  Pièces satiriques et polém iques dirigées contre les 
Jésuites, et spécialem ent contre le P. Pierre Coton, jésuite (1564- 
1626), confesseur d’Henri IV.
Mss et impr. 
32 x21 cm.
Fin du XVIe et début du XVIIe siècle. 29 f. ;
Im prim és
Fol. 2. ... in tabularum, colledæ, suisque tabulis restitutæ a 
Iacobo Gothodrefo I.C. Placard gr. in-fol. Incomplet. S.l.n.d. — 
Fol. 3. Quæstiones Spiritui immundo ad explicandum propositæ 
a P. Cottono, Societatis, quam dicunt, Iesu, ex autographo ex- 
pressæ cum fide. S.l.n.d. [Paris, 1605.] Placard gr. in-fol. 1 — 
Fol. 4. Conférence de l’Evangile de VAntéchrist avec l’Evangile de 
Jésus-Christ touchant la rémission des péchez et la vie éternelle. 
Anonyme. S.l. 1600. 1 f. in-fol. — Fol. 5. I. Lectii I.C. Venetiæ. 
(Poème latin de Jacques Lect.) S.l.n.d. 1 f. in-fol.
M anuscrits
Fol. 6. Poèmes satiriques en latin et en français contre le 
P. Coton, où il est question surtout de l’affaire delà Pyramide1 2,
1 Sur ce placard, voir l’art, de Charles R e a d , intitulé: Le Grimoire du 
R. P. Coton, dans le Bull. prot. franç., t. xxx ix  (1890), p. 200-222, et : 
Bibliothèque de la Compaqnie de Jésus, nouv. éd. par Sommervoeel, 
vol. n, col. 1559.
2 Sur la Pyramide placée devant la grande porte du Palais, à Paris, 
qui était couverte d’inscriptions injurieuses à l’adresse des Jésuites, sur 
sa démolition ordonnée par Henri IV en mai 1605, et sur le rôle joué à 
cette occasion par le P. Coton, voir : Histoire de la Compagnie de Jésus 
en France, par le P. Henri F o u q u e r a y , t. in  (Paris, 1922), p. 9 et suiv.
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et contre le cardinal Du Perron. (Déchirure, avec perte de 
texte.) — Fol. 9. Poème satirique contre le P. Coton. Anonyme.
5.1. n.d. — Fol. 11. «De Pyramide, quam noctu dejicere parant 
factiosi Loyolici, Jambi. » Anonyme. S.l.n.d. Au v° : « G. Bucha- 
nani carmen. » — Fol. 12. Diatribe contre les Jésuites. Anonyme.
5.1. n.d. — Fol. 14-29. « Il doppio di una letera diretta ai fratelli 
nella vale di Luserna et circonvicini. » Datée : « Dalla valle, 
décembre 1581. » Précédée (fol. 14) d’une lettre d’Agostino 
Grosso, adressée à S. Nicolao (détériorée, avec perte de texte). 
(Récit d’une dispute théologique entre les pasteurs de la vallée 
de Luserna et un jésuite (Gianbattista Vannini.)
Vol. 75. —  « Omissa à Jae. A ugusto Thuano in  sua historia. 
Ex authoris aù-roypaoto. » (1562-1563).
Début du XVIIe siècle. 22 f. ; 33x22 cm.
Vol. 75 bis. —  « Exem plar observationum  quas Gaspar Lauren- 
tius m isit anno 1613... Dno Thuano, ut observaret quaedam  
noinina locorum  et personarum  om nino confundi in  ejus 
historia...»
Ecriture contemporaine. 7 f. ; 18x14 cm.
Vol. 76. — Entretien de Bossuet avec le pasteur Jean Claude 
(1678).
87 f. ; 23,3 X 18,3 cm.
Fol. 1. «Relation de ce qui se passa dans la conversation 
qu’eurent ensemble Monsieur l’Evesque de Condom [Bossuet], 
précepteur de Mgr. le Dauphin, et Monsieur Claude, chez Mme 
la Comtesse de Roye, le premier jour de mars 1678, en présence 
de Mme la Mareschale de Forge, de Mme la Comtesse de Roye, 
de Mlle de Duras, de M. le Marquis de Miramont, de Mlle de 
Roye, et de M. Coton. » Au fol. 26 v° : « Achevé d’écrire le 6e 
mars 1678. » Suivi (fol. 29 et suiv.) de l’exposé fait sous forme
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de lettre par Claude de ce qu’il écrivit sur le même sujet le 
lendemain de cette entrevue 1.
Vol. 77. —  Thèses et dissertations théologiques relatives à 
l’existence de D ieu, à la  nature du Christ, à la Cène, à la doctrine 
de la  justification , à la  controverse avec Claude Aubery, etc.
Copies de différentes mains du XVIe siècle. Pour la plupart 
s.d. En partie anonymes. 21 pièces (175 f. n. ch.) ; 33x22 cm.
N° 1. «Livre 2 (?). Es cœurs de tous hommes est naturelle­
ment imprimé un sentiment de divinité, lequel mesmes ne peut 
estre entièrement estaint par la malice des réprouvez. » 2 f. — 
N° 2. « Quel est le fondement des athéistes et comment la consi­
dération de l’excellence du corps humain est suffisante pour 
convaincre qu’il y a un Dieu. Chap. 2. » Suivent dix chapitres, 
numérotés de 3 à 12, portant chacun un titre et exposant les 
différentes raisons de croire à l’existence de Dieu. Le titre général 
et le 1er chapitre manquent. 12 f. — N° 3. « Theses theologicæ : 
1°) De vero Deo, disputatæ mense decemb. 1579, defendente 
Lomenio Parisino. 2°) De duabus in Christo naturis, disputatæ 
mense Januario 1580, defendente Walramo Mostardo Walone. 
3°) De prophetico Christi munere, disp, pridie Idus febr. 1580, 
def. Joanne Florido Andegavo 1 2. 2 f. — N° 4. « De tribus personis 
in una et individua divina essentia. » 2 f. Avec des corr. de la 
main de Th. de Bèze (?). — N° 5. « Articulus de persona Christi, 
II. » Vingt articles. Suivi de : « Sequentia dogmata cum scriptura 
sacra pugnare judicamus. » Huit articles. Signé : « 23 martii 
anno 1586, Mompelgardi. Jacobus Andreæ, Lucas Osiander 3. » 
8 f. — N° 6. « De la vraye liberté qui est la sanctification par
1 Ces deux documents sont imprimés dans l’ouvrage intitulé : Réponse 
au livre de Monsieur de Meaux intiiulé: « Conférence avec M. Claude n, 
par J. Claude, Paris, 1683, in-8.
2 Ces thèses ne figurent pas dans le Catalogue d’Heyer, qui en men­
tionne deux autres de Floridus, un peu postérieures.
L.R., p. 22 : « Walramus Mostart nationc Lymburgensis theol. stud. 
20 maii 1579. »
L.R., p. 26 : « Ioannes Floridus Andegavensis theol. stud. 28 julii 
(1580). »
3 Impr. dans : Acta Colloquii Montisbelligartensis, quod habitum est 
anno 1586. Tubingæ, 1587, in-4°, p. 193 et suiv.
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notre Sr J.C. » 49 p. ch. — N° 7. « De communicatione Christi. » 
Au début : « Incerto auctore. » Dans la marge du v° du 2e fol., 
d’une autre main : « Redani Montensis quædam de Cœna 
Domini. » 2 f. — N° 8. « De vera præsentia corporis et sanguinis 
Christi Domini nostri in Cœna, quam tota persona præsens 
efficit. » Au v° du dernier fol. : «Blasphemiæ Ubiquitariorum (?) 
Mombelgardensibus obtrusæ et controversiæ graviss. inde 
exortæ » (en partie de la main de Th. de Bèze ?). Au-dessous, 
de la main de Th. de Bèze : « Pour les affaires de Montbéliard. » 
8 f. — N° 9. « Judicium D. Pauli Eberi, pastoris Ecclesiæ 
Wittebergensis de Cœna D(omi)ni Duci Electori Augusto exhibi- 
tum. » Au v° du 2e fol., de la main de Th. de Bèze, cette suscr. :
« Confessio Eberi pastoris Witbergensis de Cœna. » 2 f. — N° 10.
« De Cœna Domini. » Au v° du dernier fol., d’une autre main :
« Hic articulus de Cœna Domini una cum aliis articulis inter 
Flaccianos et Wittebergenses controversis, missus est a Jacobo 
Andrea ad Illiricum... » 4 f. — N° 11. « Theses de Cœna Domini 
in Holandia propositæ a Johne J . . .1 (?) Genevensi propo- 
sitæ. » 1 f. — N° 12. «Ex quæst. 2. Utrum corpus Ch1 sit sub 
speciebus panis et vini. » Suivent huit questions analogues, 
numérotées [3] à 10. La première manque. 6 f. — N° 13. « Digres- 
sio de Christo merito. » 1 f. — N° 14. « Exegema collationis 
Nicolai Selnecceri cum theologis Wittembergensibus XXVIII 
Julii anno MDLXX Witerberga institutæ. 1) De unione personali 
duarum naturarum in Christi ; 2) De ideomatum communica­
tione ; 3) De cœna Domini. » 8 f. — N° 15. « De Huberi in domi- 
num Musculum quatuor accusationis capitib. D.D. præsidum 
et vocatorum judicium. » A la fin : « Nomina judicum qui has 
decisiones approbarunt. » Suivent les noms de 17 ministres suisses 
(J. J. Grynaeus, W. Stuckius, etc.), [1588] 1 2. 2 f. — N° 16. 
« Traicté de la justification et des parties d’icelle... MDXCIII. » 
Avec des notes marginales d’une autre main, où il est ques­
tion d’Aubery et de Chaudet (ou Chandet ?). 12 f. — N° 17. « In 
theses quasdam de justificatione animadversiones. » 2 f. — 
N° 18. « Annotationes Theophili Galli in decretum, quod anno
1 II y a une surcharge sur le nom de l’auteur, qui le rend illisible. Il y 
avait peut-être : « Jordano ».
2 Cf. H. V u i l l e u m i e r , Hist. de V Eglise réformée du Pays de Vaud, 
t. h , p. 131 et suiv.
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1547 a congregatis Tridenti super doctrina justificationis editum 
est, in quibus quid in illo decreto ipse, sub spiritus Dei et catho- 
licæ Christi eclesiæ judicio, desiderat, utrumque explicat. » 40 f.
— N° 19. Dissertation (sans titre) sur le salut des hommes. 14 f.
— N° 20. « Theses communi consensu a pastoribus Helveticarum 
Ecclesiarum, aucthoritate amplissimi Senatus Bernensis depu- 
tatis, prescriptæ, et fratribus Lausannensis Ecclesiæ, vid. 
Johanni Bovio, Job. Merulæ, verbi ministris, et Claudio Alberio, 
philosophiæ professori, ad communem stabiliendam concordiam 
propositæ, eorumdemque subscriptionibus comprobatæ X X III 
aprilis 1588. » Suivi de diverses pièces : a) «Copie de la lettre de 
Mr Boeuf à Mr de Beze (Lausanne, 18 juin 1587), avec une bresve 
et docte responce mise en marge.» b) «Exemplar literarum 
Grynæi ad Bezam. Basileæ 20 oct. 1587.» c) «Autre copie 
des lettres de Grynæus escrites (en latin) à Musculus touchant 
le fait de Mr Aubri, Bâle, 6 nov. » d) « Facultatis theologicæ 
apud Basilienses literæ ministris et professoribus Ecclesiæ ac 
ScholæBernensis. Basileæ, 18 oct. (s. a.)» Signé: «J. J. Grynæus, 
I. R itterus1»; copie. 9 f. — N° 21. «Articles extraicbz de la 
Confession d’Ausborg selon son droict et vray sens receu en 
l’Esglise Réformée de Mombeliard le 24 mars 1572. » 1 f.
Vol. 78. — M iscellanea (écrits de polém ique, etc .).
De diverses mains. XVIe-XVIIe siècles. 11 pièces (163 f. n. 
ch.) ; 33 x22 cm.
N° 1. «L’ombre du grand Guillaume de Nassau père de son 
excellence [le prince d’Orange] remonstrant à M. des Estats le 
divorce que la nouvelle doctrine des Arméniens (lisez: Armi­
niens) a semée en leurs provinces avec le remède pour en appaiser 
les divisions apparue à eux assemblez avec son excellence pour 
délibérer sur la résolution de leurs affaires. » Suivi de : « Proso- 
popæe de Monsieur de Brederode un de M. des Estats, soubs 
le nom de tout le corps desdits Seigneurs sur leur pénitence repart 
à l’Ombre... » etc. Signé : S. de Martin. 1619. 4 f.
1 Voir H. V u i l l e u m i b r , op. cit., t. n, p. 140.
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N° 2. « Aggæus Albada Lamberto Danæo S. » A la fin : « Colo­
nise, 20 décembre Anno MDLXXXII. » Suscr. au v° du dernier 
fol. : « Albadæ quædam Schwenkfeldiana. » 22 f.
N° 3. « Charterii ministri in Franciam antarcticam missi res- 
ponsio ad Villaganonis apostatæ calumnias. » A la fin, p.s. de 
8 lignes autogr. signé : « G. Lechartier », adressé à Farel et daté : 
« Parisiis, 29 januarii 1557. » 38 f.
N° 4. « Lettre d’avis sur la messe en françois. » N.s. ; s.l.n.d. 
8 f. (détériorés, avec perte de texte).
N° 5. « Copie des lettres escrites à M. Peucer le 28 octobre 
1596 par M. Paludius. » En latin. Incomplète. Avec des correc­
tions et additions de la main de Th. de Bèze (?). 2 f.
N° 6. « Ratio propagandæ religionis catholicæ in Rhætia sive 
Grisonibus. » N.s. ; s.l.n.d. (Sur les moyens de ramener les héré­
tiques à la foi catholique et d’affermir la religion catholique. 
Contient entre autres : « Cathalogus eorum qui Genevæ conver- 
sionem meditantur » (les Cambiague, Aug. Constantius, les frères 
Pellizari, les Offredi, les fils de Jean Rota, etc.) — Sur les 
moyens d’entrer dans Genève par le lac ou ailleurs. — Status 
Reipub. Rhætorum. — De fœdere decem Jurisditionum.) 28 f.
N° 7. « Traitté de Monsieur Mestrezat en faveur de MonsT 
Sarrau, consr au Parlement contre un escrit de Mr de Langle, 
où il prouve que le 7e chap. Rom. parle de l’homme sous la loi 
et irrégénéré... » Signé : « Mestrezat » [oct. 1644] h 21 f. (dété­
riorés, avec perte de texte). Les 3% premières pages sont de la 
main de Louis Tronchin.
N° 8. Lettre de François Truchi, adressée à : « Illma et Essellma 
Mada. » En italien. Copie ou minute (?). S.l.n.d. 19 f. (L’auteur 
répond aux questions qui lui ont été posées par S.E. ?, à savoir : 
« Se la chiesa di Dio puo errar » et : « Quale sia la vera Chiesa ». 
Sa conclusion est : « che la religion reformata è la vera reli- 
gione ».)
N° 9. Exhortation à la concorde, n.s., adressée à une Eglise.
S.l.n.d. Incomplète (?). 2 f.
N° 10. Violente diatribe contre de Launoy et Pennetier. N.s. ; 
s.l.n.d. (vers 1578). Incomplète du début (?). 10 f. (détériorés, 
avec perte de texte). 1
1 Sur ce traité, voir France prot., vn, 401.
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N° 11. Six questions et réponses sur l’épiscopat. En latin. 
N.s. ; s.l.n.d. Avec corrections et additions de la main de Pierre 
Martyr et de Th. de Bèze. 4 f.
Vol. 79. —  Commentaires (serm ons ?) de Théodore Tronchin  
sur des textes de l’Ecriture sainte. Autogr.
XVIIe siècle. 346 f. ; 27,5x16,5 cm.
Vol. 80. —  « In Epistolam  ad Galatas ex lect. d .A rm inii. »
166 f. ; 18x12,5 cm.
Notes en latin, de la main de Théodore Tronchin, prises sans 
doute par lui au cours d’Arminius, professeur à l’Université de 
Leyde, où Tronchin étudia entre 1604 et 1606.
Jacob Arminius a apposé sa signature dans le « Liber amico- 
rum » de Théodore Tronchin sous la date : « Lugduni Batavorum, 
28 julii 1605 » (voir vol. 31, fol. 72).
Vol. 81 et 82. —  Notes et extraits d’ouvrages et de journaux sur 
des sujets divers, par Louis Tronchin. — Copies de quelques lettres 
et autres docum ents.
XVIIe siècle. 2 vol. ; 226 et 229 f. (nombreux f. blancs) ; 
26 x 17,5 cm.
Vol. 83. —  D iscours, com posés probablement par des profes­
seurs, sur des sujets divers, et prononcés par des écoliers, soit à la 
cérém onie des Prom otions, soit dans d’autres circonstances.
Deuxième moitié du XVIIe et début du XVIIIe siècle. 119 f. ; 
25 Xl8 cm.
18 discours (14 en latin et 4 en français). Ecritures et formats 
divers. Les deux premiers sont de la main de Louis Tronchin. 
Deux seulement (nos 3 et 4) sont datés : 1678 et 1677. Tous sont 
anonymes, sauf le n° 3, qui est dit : « dicta ab Antonio Tron- 
chino ».
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Vol. 84. —  « Notas in  libros duos T heologiæ  sacræ  W endelini
exceptas in  prælectionibus D om ini Tronchini theologiæ  in  Gene- 
vensi Academ ia professoris celeberrim i, quas habuit inter p (ri)vatos  
p (ar)ietes, annis 1671, 1672. »
 ^N*J? Cowj y a; t ^20 x 14 cm.
De différentes mains. Ce sont des notes prises par des audi­
teurs du cours privé de Louis Tronchin.
L’ouvrage de Wendelin commenté par L. T. est intitulé :
Christianæ theologiæ libri II, methodice dispositi... Studio et 
opéra Marci-Friderici Wendelini, Archipalatini, Gymnasii An- 
haltini Rectoris, theologiæ et philosophiæ professoris. Il en a paru i dv
une nouvelle édition à Amsterdam en 1646.
(jm' '  %
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Vol. 85-87. —  Sermons sur des textes du N ouveau Testam ent 
prêchés par Louis Tronchin de 1657 à 1705 env., sous form e de 
m inutes ou d’abrégés. Autogr.
3 vol. ; 35 x24 cm.
Vol. 87 bis. —  Sermons et congrégations sur des textes de l ’A n ­
cien  Testam ent prêchés par Louis Tronchin de 1660 à 1703 env., 
sous form es de m inutes ou d’abrégés. Autogr. —  Notes exégétiques 
du m êm e, en latin , principalem ent sur le chap. V de l’E vangile  
selon  saint M atthieu.
Recueil non relié et non folioté.
Vol. 88. —  Dissertations théologiques de Louis Tronchin sur la 
prédestination et sujets analogues. Autogr.
XVIIe siècle. Recueil non relié de 15 pièces, soit 229 f. n. 
ch. et 65 p. ch. ; 27 X 18 cm.
Vol. 89. —  D issertations théologiques anonym es et sans date, 
et pièces relatives à la  réunion des Calvinistes et des Luthériens.
Recueil non relié de 15 pièces, soit 263 f. n. ch. ; 27 x 17,5 cm.
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Nos 1 et 2. « Ue natura gratiæ efficacis ad amicum dissertatio. » 
Deux exempl. ; 39 et 52 f.
N° 3. « Traitté de la justification. » 55 f.
Nos 4 et 5. « De justificatione. » Deux exempl. ; 2 et 3 f.
N° 6. « Rationes de novo allatæ expenduntur et refelluntur. » 
22 f.
N° 7. « De origine et progressu cursuum theologicorum. » 16 f. 
De la même main que les nos 5 et 6 ci-dessus, avec des correc­
tions de la main de Louis Tronchin.
N° 8. « Utrum fides melius defmiatur per ignorantiam quam 
per scientiam. » 6 f.
N° 9. « De trinitate. » 16 f.
N° 10. Réponses à diverses questions de nature dogmatique. 
En latin. Signé : « Elias Royerius 1. » S.l.n.d. 1 f.
N° 11. « Assertions fort importantes à la paix de l’Eglise tou­
chant l’excommunication. Pour Messieurs Mestrezat et Tron­
chin. » 2 f.
N° 12. « Discours sur la réunion des Calvinistes et des Luthé­
riens. » 16 f.
N° 13. « Projet pour l’exécution de l’union des Réformés avec 
les Luthériens. » 3 f. (détériorés, avec perte de texte).
Nos 14 et 14bis. «Projet de la réunion des deux religions.» 
« Nous ministres soussignés promettons de nous réunir avec 
l’Eglise Gallicane, si elle veut nous accorder les articles sui­
vants... » Suivent 18 articles, non signés. Deux exempl. Au bas 
du 2e fol. du n° 14, Louis Tronchin a écrit : « Mr Sagnols dit 
lacroix, 1685. »
Vol. 90-92. —  Præ lectiones in  Epistolam  Pauli ad R om anos, 
cap. 1-4 et 8-10. (Par Louis T ronchin).
3 vol. ; 24 X18 cm.
Le vol. 92 contient en outre : « Prælectio in v. 3 et 4 capitis 
2di Epistolæ ad Hebræos » (à la suite du chap. 8 de l’Epilre 
aux Romains).
1 Elie R o y è r e , ministre à  Libourne, se retira en Hollande et assista 
au Synode des Eglises wallonnes en 1686. (France prot., ix, 65, et Bull, 
prot. franç., vu, 429.)
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Les trois vol. sont de la même main et rédigés en latin. Les vol. 
91 et 92 contiennent des additions et des corrections de la main 
de Louis Tronchin. Ce sont probablement des notes prises aux 
leçons de théologie données par ce dernier, qui fut professeur à 
l’Académie de 1662 à 1705.
Il doit manquer un vol. contenant les chap. 5 à 7.
Vol. 93. —  (P ræ lectiones) « In  Caput I 5 um Prioris Epist. S11 
Pauli ad Corinthios. »
XVIIe siècle (?). 22x16,5 cm.
Notes prises probablement au cours d’un professeur de théo­
logie (peut-être Louis Tronchin) ; de la même main que les vol. 
90-92.
Vol. 94.
XVIIe siècle. 47 f. ; 24,5 x 17 cm.
Fol. 3-31. «Sermon sur 2e Corinth. Ch. 5, v. 1.» Anonyme. 
S.d. 29 f.
Fol. 34-44. « Relation des dernières heures de Madame la 
Marquise de Chandieu, décédée dans le Chasteau de Vieillevigne 
le 22e Juin 1665. » Anonyme.
Fol. 45-47. « Tombeau de Madame la Marquise de Chandieu. 
Prosopopée. » En vers. Anonyme.
Vol. 95. —  M iscellanea : éducation de la jeunesse ; controverse 
théologique ; lettres de divers personnages ; exposés théologiques 
en grec ; etc.
XVIe-XVIIIe siècles. 256 f. ; 36x25 cm.
Fol. 4-15. Maximes pour l’éducation de la jeunesse. De diffé­
rentes mains du X V IIIe siècle. — Fol. 16. « Conseils sur l’étude 
des humanités et sur l’éducation de la jeunesse. » (Le texte qui 
suit ne correspond pas à ce titre.) — Fol. 18. « Roolle des manus­
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crits de Mr Daniel LeClerc 1. » De la main de Louis Tronchin. — 
Fol. 20. « Le jugement de Mr LeFèvre 1 2 sur les humanités. » De 
la main du même. — Fol. 22. « Mémoire que Monsieur le pro­
fesseur Pictet a donné à Milord Tontsheim [Thownsend ?]. » 
Suivi de : « Mémoires des livres donnés par Mr le Conseiller 
Chouet à Monsieur Pollhill, gentilhomme anglois. » — Fol. 24. 
Démonstration de l’existence de Dieu. D’une main du X V IIIe 
siècle. — Fol. 26-29. « Pour l’intelligence des choses les plus 
anciennes de l’histoire grecque et romaine... » Id. — Fol. 30-35. 
« Mémoire pour Monsieur Sarasin de La Pierre sur la manière 
dont il pourra régler ses estudes à l’advenir3.» — Fol. 36-43. 
Lettre d’Emm. (von) Bondeli du Chatelard, sans adresse. Chate- 
lard, 17 août 1718. En partie autogr. Au v° du fol. 43, cette 
suscr. : «Mr Bondelis sur le livre de l’Education des enfans par 
Mr De Crausaz 4 5. »
Controverse théologique.
Fol. 96-97. Via pacis, quæ dissidiis inter christianos sopiendis 
et unitati Spiritus procurandæ, a Spiritu sancto est præscripta. 
Anonyme; s.l.n.d. Pet. in-4°, 2 f. n. ch. — Fol. 98-121, 132-1433. 
« Necessariæ commonefactiones oppositæ litteris Johannis Pin- 
cieri postremo Bremam missis pro defensione propositionis : 
Panis Cœnæ dominicæ est corpus Christi essentiale non essen- 
tialiter, naturale non naturaliter, et verum non vere, etc. » 
Signé : « Henricus Saleburgius Rigensis. » S.l.n.d. Inscr. au v° du 
dernier fol. : « Perlecto hoc scripto a D. fratribus Tigurinis, 
transmittatur (si ita visum fuerit) ad D. Theodorum Bezam. » —• 
Fol. 146-175. «Explication du grand Catéchisme.» Inachevé. 
Anonyme ; s.l.n.d. D’une main du XVIIe siècle. — Fol. 176-181. 
Lettre de I4(ugue)s (Sureau) Du Rosier à une dame. Paris, 8 oct. 
1572. (Pour justifier son apostasie.) — Fol. 182-208. « Response 
à Avully. » Minute d’un exposé polémique contre les dogmes de
1 Daniel L e  Cl e r c , 1652-1728, médecin à Genève. Ne s’agit-il pas 
plutôt de David Le Clerc,, 1591-1654, prof, d’hébreu ?
2 Probablement Tannegui LeFèvre père, 1615-1672, philologue.
3 Cf. L.R., p. 177, juin 1682.
4 Jean-Pierre d e  Cr o u s a z , 1663-1750, prof, de philos, et mathéma­
tiques à Lausanne, auteur de Nouvelles maximes sur l'éducation des 
enfants (1718).
5 Les fol. 122-131 n’existent pas.
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l’Eglise Catholique. Avec de nombreuses corrections et additions 
dont une partie de la main de Th. de Bèze. — Fol. 209-220 & 
224-227. Deux lettres de « Nicolas Le Clerc dict Clerus », jésuite, à 
« Madamoiselle de devant», Pont-à-Mousson, 23 juin 1579 et 
Pomaret, 29 mai 1579. (Réfutation des opinions religieuses de la 
destinataire et tentative de la ramener à l’Eglise catholique.) — 
Fol. 228-236. «L’an 1580, le second jour de janvier, par nous 
Gabriel Brevot et Perpetuo Berbisty, conseillers du Roy en sa court 
de Parlement à Dijon, commissaires députés en cestepert (?). » 
Introduit le texte d’un sermon prêché pour l’Avent le 1er déc. 1579, 
sur la prière pour les autres et en faveur de la réunion des catho­
liques et des réformés en une seule Eglise. — Fol. 237-238. « L’ad- 
vis des théologiens sur la confession à eux baillée par Théodore 
de Besze et ses compaignons... » (Il s’agit de l’avis de la Faculté 
de théologie (de Paris) qui déclare cette confession hérétique.) — 
Fol. 239-244. «Au Consistoire de l’Eglise de [...?] S. Foncelet... 
en nostre Seigneur Jésus C. (?)... » (plusieurs mots illisibles). 
S.d. h — Fol. 245-252. Dissertation sur le droit des magistrats 
d’exercer la justice criminelle. S.l.n.d. (XVIe s.) — Fol. 253-256. 
Exposé des discussions qui eurent lieu au Colloque de Mont­
béliard au sujet des images dans les temples et de la prédesti­
nation et des opinions émises par les théologiens de Wittemberg. 
En latin. Au v° du fol. 256, on lit : « Diese forma eines (?) 
Abschids ist von D. Beza gestellt. Sie taugt (?) aber nichts, 
darumb haben wir diesen Abschid nicht annemen konnen noch 
wollen, sonndern einen andren, der hernach...(?). »
Traités en grec. 1 2
Fol. 44-51. «Nomocanon» (recueil de lois ecclésiastiques) conte­
nant les canons des Saints Apôtres, ceux des sept conciles œcu­
méniques, de saint Basile le Grand, etc., expliqués par le diacre 
Alexis Aristène pour Jean Comnène. En grec. (Le titre annonce 
85 canons des Saints Apôtres ; le manuscrit n’en comporte que 
74. Il manque donc des feuillets.) — Fol. 52-59. Recueil de textes
1 Voir dans les Opéra Calvini, XV, nos 1979 et suiv., trois lettres de 
Sébastien F o n s e l e t , datées de 1554.
2 Les cinq documents qui suivent sont écrits en grec. Les résumés 
qui en sont donnés ici sont dus à l’obligeance de M. Olivier Reverdin, 
de même que les trois suivants, qui sont en latin.
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relatifs à la controverse pascale provoquée par le pape Victor Ier. 
Il s’agit en particulier d’un texte (fragment d’une lettre généra­
lement considérée comme apocryphe) du pape Victor, de pas­
sages empruntés à Eusèbe le Pamphylien, et d’un fragment du 
Commentaire sur Luc de Tite, évêque de Bostra. En grec. 
(Paginé de 205 à 217.) — Fol. 60-67. Pourquoi participons-nous 
au corps du Christ ? Texte emprunté à Grégoire de Nysse. Au 
v° du fol. 67, on lit : « Ex Gregorio Niseno et fratre Basilii 
Mag'ni. » En grec. — Fol. 68-71. Du caractère distinctif de l’âme. 
Définition de l’âme et de ses facultés. En grec. — Fol. 72-73. 
De l’union du corps et de l’âme. Extraits d’un traité de Théodore 
Ducas. En grec.
Com m entaires littéraires en latin.
Fol. 74-77. Commentaire sur les vers 402-408 des « Suppliantes » 
d’Eschyle. En latin. Le début du manuscrit manque. Ces com­
mentaires révèlent un humaniste très érudit. Copie ? ou orig. ? 
(Auteur inconnu.) —- Fol. 78-85. « Prolegomena in Pindarum. » 
D’une main du XVIIe siècle. — Fol. 86-95. Dissertation sur le 
vers 52 du premier chant de l’Iliade, et, à propos de ce vers, 
digressions sur la crémation des cadavres chez les Grecs. En 
latin. D’une main du XVIIe siècle. — Fol. 257-261. «Notes sili­
ce passage d’Horace : Nunc adbibe puro Pectore verba, puer, 
nunc te melioribus offer. » Ecriture du début du X V IIIe siècle. 
— Fol. 262-264. Fragment d’un incunable latin. Notes margi­
nales mss. Note ms. en tête du fol. 262 : « De lectione sacræ 
(Scripturæ ?). » 3 f. gr. in-fol.
Vol. 96. —  Notes de théologie exégétique, systém atique etc., 
par divers auteurs.
Becueil de pièces détachées de formats divers. X V IIIe siècle. 
201 f. I.
I. Notes exégétiques et critiques, en latin, de la main de 
Louis II Tronchin : textes de sermons; — résumé du Livre de 
Jérémie; — histoire de Naaman ; — «Excerpta ex Co(mm)ent. 
Clerici » (Le Clerc) sur des passages de l’A.T., etc. 43 f.
IL Notes historiques et critiques, anonymes, par divers 
auteurs: «Des hérétiques du second siècle.» 16 f. n. ch. —
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« Remarques philosophiques. » 10 p. — « Réflexions (et pensées 
détachées) sur la force de la preuve prise des miracles h » 63 f. 
n. ch. — «Résultat de quelques conférences tenues au sujet de 
la religion naturelle.» 41 p. — «Extraits de quelques disserta­
tions théologiques de Monsr Werenfels1 2.» 29 p.
Vol. 97. —  D ocum ents ém anant de la Compagnie des pasteurs : 
extraits des registres ; représentations et discours ; m inutes et 
copies de le ttre s .3
Recueil de pièces détachées, de formats divers. XVIIe et 
XVIIIe siècles.
Documents relatifs à la controverse entre la Compagnie des 
pasteurs et le Conseil au sujet du rang accordé aux pasteurs, 
et spécialement à ceux de la campagne (extraits des reg. de la 
Compagnie, minute d’un mémoire de la main de Louis Tron- 
chin, adressé aux Syndics et Conseil, etc.). 8 f. — Extraits des 
Registres de la Compagnie, 1623-1642. De la main de Louis 
Tronchin. 12 f. — Résumé des délibérations de la Compagnie, 
à diverses époques (XVIe-XVIIIe siècles). En grande partie de 
la main de Louis II Tronchin. 62 f. — Minutes de représentations 
et discours prononcés devant le Conseil au nom de la Compagnie, 
1733-1752. De la main de Louis II Tronchin. 12 pièces, soit 
23 f. — Minute d’un discours fait à la Compagnie des pasteurs 
le jour des Censures, 27 août 1751. De la main du même. 4 f. — 
Minutes de discours qui devaient être prononcés au nom de la 
Compagnie devant le comte de Lautrec et devant les députés 
de Rerne à l’occasion de la Médiation de 1738. De la main du 
même, avec cette note : «Ces discours... n’ont jamais été pro­
noncés. » 4 f. — Minutes de lettres adressées au nom de la Com­
pagnie, 1°) « à Mr Achard à Berl(in) » ; 2°) au R(oi) de Pr(usse) ; 
3°) au baron de Borck, ministre d’Etat, à Berlin. (Condoléances à
1 Fragments de rédaction et matériaux de l’ouvrage de Jaques Se r c e s  
intitulé : Traité sur les miracles... Amsterdam, 1729, in-8°.
2 Voir : Œuvres diverses concernant la religion, par Samuel W e r e n f e l s , 
docteur et prof, en théologie à F Université de Bâle. Tome ier (Neuchâtel, 
1749).
3 Voir aussi le vol. 33.
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l’occasion de la mort du père du Roi et félicitations pour son 
avènement). S.l.n.d. (1740). De la main du même. 3 f. — Copie 
d’une « lettre de Monsr Claude à Made de la Force ». La Haye, 
6 juillet 1686. (De la main du même ?) 5 f.
Yol. 98. —  Actes d’adoration et d’action de grâces ; prières 
(p. 1 -54). —  R ecueil de passages de la Bible (p. 55-421).
X V IIIe siècle. 24x17,5 cm.
Vol. 99. — Exposé sur les décrets de D ieu, sous form e de ques­
tionnaire, en latin , par Louis II Tronchin.
X V IIIe siècle. 28 f. ; 25x19,5 cm.
Vol. 100. —  M iscellanea.
Recueil de pièces détachées de formats et d’auteurs divers, ou 
anonymes. XVIe-XVIIIe siècles. 17 pièces, soit 155 f.
N° 1. « Pasquinus iratus ad Calvinum cæterosque Reipul. 
Genevensis præfectos. » 30 sentences appliquées chacune à un 
personnage genevois connu du XVIe siècle, à Genève, etc. 
XVIe s. 1 f. in-fol. — N° 2. Lettre de L(aurent) Drelincourt 
à (Esaïe II) Colladon, « premier syndic de la République de 
Genève», Niort, «le 7 [février] de l’an 1664». 2 f. n ch. in-4. — 
N° 3. « Mémoire pour Monsieur Colladon, premier Syndic de la 
République de Genève », par L. Drelincourt. « A Niort, le 7 [fé­
vrier] de l’an 1664. » Avec une «Addition..., à Niort le 5 févr. 
1664 » et des annexes. (Sur le projet d’une nouvelle version de 
la Rihle, avec des conseils au sujet de l’impression de la Rible.) 
49 p. in-4°. — N° 4. «Essay sur la nature et l’origine du gouver­
nement, l’année 1672. » 23 p. in-8. — N° 5. « Déclaration et 
articles de Messrs les pasteurs et professeurs. » S.l.n.d. 2 f. gr. 
in-4°. — N° 6. « Confession de foy articulée et imprimée de S. M. 
Prussienne, laquelle elle a fait insinuer à touts les ministres 
protestans à Ratisbonne. » S.l.n.d. 1 f. in-fol. — N° 7. « De Mr
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Blakmore, médecin anglois, sur l’Apologie pour les catholiques ', 
sur la conspiration d’Angleterre, a. 1683. » En latin et en fran­
çais. 20 p. pet. fol. — N° 8. « Quelques réflexions en lisant : 
Appellatio ad fratres exteros, in qua controversiæ status inter 
hierarchicos et non conformes angl., etc., a Christiano catholico. 
Lond. 1690 1 2 » S.l.n.d. 14 f. in-4° (détériorés, avec perte de 
texte). — N° 9. « Relation de la conversion de trois jeunes filles 
juifves de 8 à 12 ans, arrivée à Berlin au mois de juillet 1715... 
De Berlin, le 10 août. » 10 f. in-4°. — N° 10. Copie d’un décret 
de l’avoyer et Conseils de Berne, ordonnant de fêter l’anniver­
saire de la Réforme le 7 janvier 1728 ; le décret est daté du 
27 nov. 1727. 1 f. in-fol. — N° 11. «De Monsr Thelusson de 
Paris. » Critique de la façon dont on communie à Genève 3. 2 f. 
in-fol. — N° 13 4. « Project pour la réunion des deux religions 
[protestante et catholique] en France. » 2 f. pet. in-fol. — 
N° 14. « Instituendorum studiorum accuratissima optimaque 
methodus. » 7 f. pet. in-4°. — N° 15. « Pour l’instruction du 
peuple en la foy et en la piété. » (A l’usage des Genevois.) 3 f. 
in-4°. —• N° 16. Conseils et directions à ceux qui se vouent à 
l’étude de la théologie, sous forme de discours. En latin. 6 f. 
in-4°. — N° 17. « Eclaircissemens demandés sur la tolérance civile 
en matière de religion. » De la main d’Antoine Tronchin (?). 6 f. 
in-4°.
Vol. 101-107. —  R ecueil de serm ons et congrégations prêchés 
par Louis II Tronchin de 1723 à 1756, dans diverses églises de la 
ville et de la  cam pagne.
7 vol. ; 28 x21 cm.
1 L 'Apologie pour les catholiques est d’Antoine A r n a u l d  et a  p a r u  à 
Liège, 1681-1682, 2 vol. in-12.
2 L’auteur de VAppellatio est Daniel B u r g e s s , 1645-1713, ministre 
presbytérien. C’est une défense du non-conformisme.
3 L’auteur, Isaac Thellusson, 1690-1755, financier et diplomate, fait 
allusion à son intervention sur le même sujet dans la séance du CC du 
23 mai 1737.
4 Le n° 12 n’existe pas.
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Vol. 108. —  D issertation théologique «D e decretis D ei in  genere ».
8 cahiers. 191 f. ; 23,5x19 cm.
De la main de Louis II Tronchin.
Vol. 109 et 110. — « Commentarium in  Epistolam  Pauli ad 
Rom anos. » (Par Jean-A lphonse Turrettini.
2 vol. ; 657 p. ; 27 X 18,5 cm.
Vol. 111-113. —  Præ lectiones theologicae. Cod. LIII-LXVII.
(s. 7  M /t/vC f& 't'M
Anonymes. Début du X VIIIe siècle. 15 cahiers en 3 vol. 
750 f. ; 24 X 17 cm.
Vol. 111. — 5 cahiers ; fol. 1-250.
Cod. LUI. Ethicæ christianæ Prolegomena. De Christia- 
norum primariis et generalibus officiis. —■ Cod. LIV-LVII : De 
Dei cognitione et fide ; de obedientia, conscientia et pœnitentia ; 
de officiis erga Deum ; de Dei amore, etc. — On a joint : « Oratio 
inauguralis de fideli mysteriorum Dei Oeconomo, habita die 
3a Mart. 1719. » 16 f. n. ch.
Vol. 112. —  5 cahiers, fol. 251-500.
Cod. LVIII-LXII. De precatione et juramento ; de rerum a 
Deo revelatarum confessione ; de cultu publico ; de baptismo.
Vol. 113. —  5 cahiers, fol. 501 à 750.
Cod. LXIII-LXVII. De eucharistia ; de transubstantiatione 
et sacrfficio missiatico ; de controversiis circa Eucharistiam 
motis et de sacramentis in genere ; de jejunio, etc.
Vol. 114. —  Prières. Catéchisme. Cantiques. Sermons.
Recueil de 13 pièces détachées, de formats et d’auteurs divers. 
XVIIe et XVIIIe siècles. 186 f. n. ch. 1
1 Impr. sous le titre : « In Pauli apostoli ad Romanos epistolæ cap. X I  
prælectiones criticæ... Opus posthumum Joh. Alphonsi Turrettini... Lau- 
sannæ et Genevæ, 1741, in-4°.
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N° 1. Prières, presque toutes de la main de Louis Tronchin. 
40 f. — N° 2. Deux questionnaires pour le catéchisme. XVIIe 
siècle. 5 f. — N° 3. « Remarques sur le catéchisme de Monsr de 
Superville. 1722. » De diverses mains. 17 f. — N° 4. «Cantique 
de St. Ambroise et de St. Augustin traduit en vers françois, 
pour l’usage des Eglises françoises réformées receuillies dans le 
Brandebourg. » Suivi de : « Cantiques faits par Monsieur de 
Julien. » 4 f. — N° 5. Prières, de la main de Louis II Tronchin, 
de F. Abauzit (?) et d’autres. 37 f. — N° 6. a) Sermon prononcé 
par Jean-Alph. Turrettini à St-Pierre le 1er janvier 1700. 20 f. — 
b) Sermon prononcé par le même à St-Gervais le 13 sept. 1716. 
14 f. — c) Sermon prononcé à Lausanne le 5 juin 1718. 12 f. — 
d) Sermon prononcé à St-Pierre le 14 nov. 1723 par Nicolas 
Zaffius, ministre de l'Eglise française et prof, en philosophie à 
Coire. 15 f. — e) «Sermon sur le mystère de la religion (Luc, 
XXII, 44). Imprimé pour des raisons importantes. Francfort et 
Basle, chez Jean Brandmuller le jeune, 1740. » 6 f. — /) « Abrégé 
des discours prononcés à Berlin par L. de Zinzendorf. Traduit 
de l’allemand, 3 t. 8°. 1744. » 8 f. — g) Exhortation (ou sermon) 
sur l’état de l’Eglise, adressée aux Genevois. En latin. S.l.n.d. 
(XVIIIe s.) 5 f. — h) «Rome sous les armes ou sermon 
militaire du grand aumônier des armées du pape. » S.l.n.d. 
(XVIIIe s.) 3 f.
Vol. 115. —  « D. Jo. M atthæi Sm alcaldensis, pastoris E cclesiæ  
Am bergensis, quaestiones duæ de Pædobaptism o. »
XVIe siècle. 60 f. ; 21 x l6  cm.
Vol. 116. —  Polém ique entre le cardinal Baronius et le cardinal 
Colonna au sujet du « De Siciliæ  M onarchia » de Baronius L
Début du XVIIe siècle. 3 pièces en 1 vol. f. ; 35 x24 cm. 1
1 Ces trois pièces ont été imprimées sous le titre : Caesaris cardinalis 
Baronii tractatus De monarchia Siciliæ. Accessit Ascanii cardinalis 
Columnæ de eodem tractatu judicium. Cum ejusdem... Baronii responsione 
apologetica adversus cardinalem Columnam et epistola ad Philippum III  
regem Hispaniæ. Paris, 1609, in-8.
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Vol. 117. —  Notes extraites de divers ouvrages, anecdotes et 
récits de faits curieux (1597-1626), [par Simon Goulart ?]. —  
Extraits et com m entaires d’ouvrages d’auteurs latins (Jules César, 
e tc .) , en partie par Jean Goulart (? ) .
Début du XVIIe siècle. 14 pièces, soit 57 f. n. ch. ; 28 x 18 cm.
Vol. 118-120. —  Ecrits de (Jaques ?) Ingrand 1.
3 vol., numérotés : II, III, 1111. Fin du XVIe et début du 
XVIIe siècle. 25x18 cm.
Vol. 118 (II ) . —  Notes exégétiques sur divers livres de la 
Bible.
Vol. 119 (III). —  Dogmatique. — Analyse de livres et de 
cours de théologiens genevois (Léger, Turrettini). — De la reli­
gion chrétienne. — « Lettre de Mr Verenfels, professeur en théo­
logie à Basic, à Mr Vilkens, docteur en droit à Hambourg, où 
il prouve que l’empire de la conscience n’apartient qu’à Dieu 
seul, et que les hommes ne doivent pas l’usurper. » (Traduc­
tion ?). — Historiæ ecclesiasticæ a Christo nato compendium 
brevissimum. » Etc.
Vol. 120 (IIII). —  Analyses d’ouvrages d’histoire, de voyages 
(Locke, Burnet, Maffei, etc.), sur la religion (Pajon, Basnage, de 
Launay, etc.) Dissertation sur les médailles.
Vol. 121. — Explication de l’Apocalypse.
Anonyme. X V IIIe siècle. 275 f. n. ch.; 15x9,5 cm.
Vol. 122. — Ecrits de Joahnnes Bocatius.
Mss et impr. XVIIe siècle. 78 f. ; 21 x l6 ,5  cm.
N° 1. Mercurius vel prodromus aut præcursor historicus auspi- 
ciis et jussu... Ilung. ac Transylv. Principis Gabrielis ad Hung. 1Il
1 La seule mention de l’auteur est celle qui figure au dos des volumes.
Il s’agit sans doute de Jaques Ingrand, mort à Genève en 1715 (voir 
vol. 70).
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et Transylv. dominos Magnates, Nobiles et cives... missus per Ioan. 
Bocatium, consularem RP. Cass, et Principis historicum ordina- 
rium. Leutschoviae, 1620 ; in-16, 8 f. n. ch.
N° 2. « Olympias carceraria Joannis Bocatii. > 70 f.
Vol. 123. —  Trois traités de théologie.
Anonymes. En latin et en français. De la même main. XVIIe 
siècle (?). 17 f. ; 22x17 cm.
Fol. 2. « Tractatus (a dno G. P. Salm.) De peccato originali 
et ejus propagatione. De providentia Dei in malo. » — Fol. 10. 
« De prophetis (Tractatus a dno G. P. Salm.) Ex dono Dni a 
Monesterio. » — Fol. 14. « Maledictus... » Suivi de « De la voca­
tion de nos pasteurs ».
Vol. 124. —  « Notae clar. Steim bergii 1 ad system a Maresii 1 2 
theologicum . »
XVIIe siècle. 156 p. ; 18x13 cm.
Vol. 125. —  Traité de théologie protestante.
Anonyme. En latin. XVIIe siècle (?). 149 f. ; 18x13,5 cm.
Fol. 1. « De forma interna Scripturæ, id est sensu. » — Fol. 13. 
« De adiunctis Scripturæ. Duo sunt adiuncta, perspicuitas et 
perfectio. » — Fol. 50 v°. « Locus de Deo. »
v
Vol. 126. —  Dissertations théologiques (exégèse biblique, e tc ), 
par Firm in A bauzit et d’autres.
Copies de différentes mains, anonymes et sans date. XVIIIe 
siècle. 14 pièces, soit 123 f. n. ch. ; 28x20 cm.
1 II s’agit sans doute de Joli. Melchior Steinberg, 1625-1670, disciple 
de Maresius à Groningue, prof, de grec à Genève, à Herborn et à Fra- 
neker.
2 Maresius =  Samuel DesMarest, 1599-1673, prof, à Sedan et à Gro­
ningue.
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Nos 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14. Paraphrases de textes bibliques, par 
Firmin Abauzit1. — N° 2. « Remarques sur l’écrit communi­
qué. » (« L’écrit communiqué » n’est pas indiqué. L’auteur des 
remarques réfute entre autres l’opinion de l’auteur de l’écrit, 
d’après lequel la cité où J.-C. a été crucifié serait Rome et non 
pas Jérusalem.) 2 f. — N° 3. « Quelques pensées extraites du 
livre intitulé The Rights of the Christian Church, etc., imprimé 
à Londres en 1707 et attribué à Mr Tyndall, avocat à Oxford. » 
20 p. — N° 8. « Paraphrase des six premiers versets du chap. 4e 
de l’Epitre de S4 Jaques. » 2 f. — N° 9. « Préface du livre intitulé : 
Manière de jouer aux échets, par le Calabroye. » 1 p. — N° 10. 
Copie d’une lettre à une demoiselle ; sans adresse. 2 f. (Disser­
tation sur la Providence.) — N° 11. « Infaillibilité. » (Réfutation.) 
2 f. — N° 12. «Passages de l’Ecriture sainte ausquels on peut 
appliquer quelque sentence de ce livre 1 2 *. »
Yol. 127. —  Notes d’exégèse biblique, rem arques, pensées et 
réflexions, de la  m ain de Firm in A bauzit (1679-1767). —  M élanges 
théologiques, etc. de divers m inistres, la plupart anonym es et sans 
date (X V IIIe siècle).
Recueil de dix-neuf cahiers et quelques feuillets détachés, de 
formats divers.
Vol. 128. —  « Compendiosa tractatio historiæ  ecclesiasticæ  
a DD. Alphon. Turretini. »
19 x 14 cm.
Ms. partiel de l’ouvrage de J. Alph. Turrettini intitulé : His­
toriæ ecclesiasticæ compendium... Genevæ, typis Fabri et Rar- 
rillot, 1734, in-8°. — Ce ms. ne contient que les 305 premières 
pages de l’imprimé, qui en compte 448.
1 Tous ces textes sont imprimés dans les Œuvres de Firmin A b a u z i t , 
soit dans l’édition de Genève, soit dans l’édition de Londres, toutes deux 
publiées en 1770. Le texte autographe du n° 14 se trouve dans le vol. 127.
2 Ce feuillet, qui porte l’indication « p. 8 », doit avoir été détaché d’un
autre ms.
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Vol. 129. —  « Syntagm atis log ici pars posterior. De instrum entis 
sive de m odis disserendi de quovis them ate. »
Traité de logique. Anonyme. Fin du XVIIe siècle (?). 345 p. ; 
17 X 11 cm.
Vol. 130. —  « Ad virum  reverendum D. Johannem  Jacobum  
Irm ingerum , E cclesiæ  Tigurinæ  pastorem, Mosis Amyraldi 
A pologeticus. »
Dissertation de Moïse Amyraut, 1596-1664, prof, à Saumur, 
sur la grâce, et discussion des cinq articles décrétés sur ce sujet 
par le Synode de Dordrecht.
A la fin : «Script. Salmurii Cal. Jun. Ann. MDCXLVII. »
59 f. ; 21 X 17 cm.
Vol. 131. —  Pièces relatives à la Cène : écrits d’Am yraut et de 
M usæus ; déclarations des adeptes de la Confession d’Augsbourg, etc.
XVIIe siècle. 6 pièces, soit 59 f. n. ch.
N° 1. «Mosis Amyraldi Animadversiones in theses theologo- 
rum Jenensium, de modo manducandi et bibendi corpus et san- 
guinem Christi in Cœna. » 30 f. — N° 2. « Escrit de Musæus 
contre Amyrauldi. » « De manducatione corporis et bibitione 
sanguinis in sacra Cœna. » 16 f. —- N° 3. « Déclaration simple et 
entière de ce que ceux de la Confession d’Ausbourg croyent 
touchant le S* Sacrement de la Cène. » 2 f. — N° 4. « De la manière 
de manger et de boire le corps et le sang de Christ en la Cène. 
Cecy a esté escrit par les Docteurz de Jenes et fut envoyé à 
Paris. » Au fol. 3 : « Cecy est une réponse d’un pasteur de 
Mr de Tu... (?) qui se nommoit Previn. » 6 f. — N° 5. « Rai­
sons pour lesquelles il semble que l’on peut en bonne cons­
ciences admettre au Sacrement de la Cène ceux qui viennent aux 
nom des Eglises de France, eux le requérant. » 2 f, —■ N° 6. 
Déclaration des pasteurs de l’Eglise de Genève, datée de mai 
1684, autorisant le sr Binet, originaire de Genève, résidant dans 
le pays de Montbéliard, à communier avec ceux qui suivent la 
Confession d’Augsbourg. Copie. 1 f.
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Vol. 132. —  « Traité de l’exercice du sacré m inistère, par J. F. 
Ostervald L »
2 part, en 1 vol. ; 176 et 181 p. ; 26x18,5 cm.
Vol. 133. —  Liturgie de l’E glise de Neuchâtel.
Mss et impr. Fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe. 5 pièces ; 
23 X17 cm.
N° 1. «La forme du service divin selon qu’il est célébré tous 
les jours dans l’Eglise de Neufchâtel. 216 f. — N° 2. « Prières 
qu’on lit dans diverses circonstances après le sermon. » 4 f. — 
N° 3. Prière faite dans toutes les églises du comté de Neufchâtel 
et Vallangin, au jour du Jeûne célébré le 21 sept. 1702.)) In-4°; 
4 f. n. ch. — Nos 4 et 5. Cantiques pour diverses occasions. 28 
et 10 f.
Vol. 134. — « E cclesiæ  R om anæ  prælatis et mem bris praefatio 
in  Synopsim E cclesiæ  apostolicæ  et rom anæ . »
Anonyme. XVIIe siècle (?). 42 p. ; 27x17 cm.
Vol. 135. —  « Traité de l’opération de l ’Esprit de D ieu et la 
conversion de l’hom m e. dîom A h <k Wî>^re./ \6Z6_8SQ-
Incomplet du début et de la fin. XVIIIe siècle. 144 p. ; 
28x17 cm. 1
1 Impr. sous le titre : De Vexercice du ministère sacré. Amsterdam, 1737, 
in-16, et Bâle, 1739, 2 vol. in-12.
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Les chiffres renvoient aux pages du catalogue.
Les dates entre parenthèses sont celles des documents cités.
Les institutions et les corps constitués (Académiens, Conseils, Cosistoires, 
etc.), figurent sous le nom du pays ou de la ville où ils siègent, sauf les 
Synodes, qui sont groupés sous ce vocable.
A b r é v i a t io n s  : past. =  pasteur ; prof. =  professeur.
A
A b a u z it  (Firmin), p a s t .  et biblio­
thécaire à Genève, 161, 163, 164.
A ch ar d  (Antoine), past. de l’Eglise 
française de Berlin, (1740), 142, 
157.
A c h e n b a c h  (Carl-Conrad), prof, 
théol. à Heidelberg, (1699), 106.
A d  P ortum  (Jacobus). Voir : A m p o r t .
A g u e t  (A .), p a s t . v au d o is , (1726), 
142.
A l b a d a  (Aggeus), juriste frison, 
(1582), 149.
A l b e r t in u s  (Edmundus). Voir : 
A u b e r t in  (Edme).
A l e x a n d r e  VI, p a p e , 76.
A l e x is  A r is t è n e , d iacre , c an o n is te  
grec, 155.
A l e x iu s  (Gaspard), past. et prof, à 
Genève, past. dans les Grisons, 
65, 71, 86.
A l l ix  (Pierre), past. à Charenton, 
104.
A l s t e d  (Johann-Heinrich), prof, 
théol. à Herborn, (1629), 88.
A l t in g  (Menso), past. à Emden, 23, 
65.
A ltm a n n  (Joliann-Georg), p ro f, à 
Berne, 142.
A m b r o ise  (Saint), 161.
A m b r o siu s  (Sebast.), (1598), 24.
A m elo t  (Michel), ambassadeur de 
France en Suisse, (1689), 38.
A m po r t , A d P o r tu m  (Jacob), past. 
à Lausanne, recteur de l’Académie. 
(1605), 81.
Amsterdam (Eglise française d’), 
(1621), 86.
(ik/o') ^
AMYRAUT(Balthasa(r-0ctavien),past. 
à Bâle, (1639),//133. — (Moïse), 
père, past. et prof, à Saumur, 33, 
34, 64, 99,101, 107, 110, 111, 165. 
— (Moïse), fils (?), 107.
A n d e l o t  (François de Châtillon, 
ser d’), (1562), 2.
A n d r é  (Fortuné), past. à Lausanne, 
26, 27. — (Guillaume), dit de 
Villette, past. à Valleraugue, dé­
légué au svnode d’Anduze, (1595), 
20.
A n d r e æ  (Jakob), théol. luthérien, 
41, 146, 147.
Angleterre (Eglise d’), 75, 110, 152.
Angoumois (Eglises réformées de F), 
(1624), 86.
A n h a l t . Voir : F r é d é r ic , G u il ­
l a u m e , J e a n -C a s im ir , princes 
d’Anhalt.
A n j o r r a n t  (Jacob), sr de Souilly, 
syndic de Genève, 4, 21, 56, 64, 
89.
A n n e s l e y  (Joh.), (1682), 109.
Anvers (pasteurs orthodoxes d’), 
131.
A r b a l e s t e  (Charlotte), épouse de 
Philippe Du Plessis-Mornay, 18.
A r b o u v il l e  (d ’), (1593), 3.
A r b u s s y  (T h éo p h ile ), p a s t .  à  Mon- 
ta u b a n , (1651), 109.
A r é t i n  (Pierre L’), 122.
A r e t o p h i l u s , pseud. V oir  : M e r -
C H IE R .
A r m e t  (A r m e s  ?), député du Lan­
guedoc pour Uzès, (1589), 12.
A r m in iu s  (Jacob), prof, à Leyde, 
78, 150.
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A r n a u d  (Henri), p a s t .  des Vallées 
v au d o ises  d u  Piémont, 111.
A r n a u l d  (Antoine), 159 n.
A r n o l d u s  C o r v in u s  (Johannes). 
Voir : C o r v in u s .
A r o s t e g n i (Antonio de), secrétaire 
d’Etat espagnol, (1612), 44.
A r r a n  (James H a m il t o n , 3e comte 
d’). Voir : H a m il t o n .
A ssc h e  (Justinus van), d r m éd ., 
(1623), 73.
Assemblée du Clergé de France, 38.
A u b e r t i n , A l b e r t i n u s  (Edme), 
past. à Charenton, (1646), 75.
A u b e r y  (Claude), prof, à  Lausanne, 
28, 147, 148.
A u b e r y  d u  M a u r ie r  (Benjamin). 
Voir : Du M a u r ie r .
A u b ig n é  (Renée d ’). Voir : B u r - 
l a m a c h i  (Renée). — (Th. Agrippa 
d’), 36, 61. — (Samuel d’), past. 
à Renan, (1680), 109.
A u g e r iu s , Genevensis, (1601), 80.
A u g u s t e , duc et électeur de Saxe, 
147.
A u g u s t in  (Saint), 120, 161.
B
■ B a b in g t o n  (Anthony), conspirateur 
catholique, défenseur de Marie
* Stuart, 49.
B a d e n -D u r la c h  (George-Frédéric, 
margrave de), 64.
B a g u e r e t  (Charlotte), épouse de 
Jacques Sarasin, (1677), 127.
B a il l e  (Esaïe), past. à Lyon, 65.
B a l b a n i (Manfredo), 18, 19. — 
Renée), 19.
B a l d u in  (François). Voir : B a u ­
d o u in .
Bâle (Académie de), (1667), 117. 
— (Eglise de), 39, 46, 50, 51, 54, 
74, 75, 86, 136, 138. — (Faculté 
de théologie de), (1587 ?), 148. —• 
(Magistrats de), 138.
B a n c  (Arnauld), diacre à Lausanne, 
(1558), 26.
B a n f f y  d e  L ossoncz  (Barbara), 
épouse de Nicolas a Thelego, 
(1568), 22.
B a r b e y r a c  (Charles), d r m é d .  à  
Montpellier, 109, 112.
B a r n a u d  (Barthélemy), past. à la 
Tour-de-Peilz, (1747), 143.
B a r n e v e l d . Voir : Ol d e n b a r n e -
v e l t .
B a r o n i (L.), (1701), 106.
B a r o n iu s  (César), c a rd in a l, 161.
B a r r il l ie t  (Michel), syndic de 
Genève, (1611), 89.
B a r t o l u s  (Joseph), notaire de l’In­
quisition, (1694), 48.
B a s il e  l e  G ra n d  (Le P.), 156.
B a sn a g e  (Jacques), modérateur du 
synode d’Alençon, 72, 162.
B a s so m pie r r f . (François de), maré­
chal de France, 66.
B a sso n  (Govert), (1615), 53.
B a s t id e  (Jean), past. à Ste-Afrique, 
(1631), 33.
B a t o r k e s z i (Stephanus), past. hon­
grois, (1676), 119.
B a u a  (?) (Petrus), (1651), 74.
B a u d a n  (Maurice), contrôleur d u  
sel, (1588), 13.
B a u d o u in  (François), (1563), 29.
B a u l d ie r , B a u d iu s  (Dominique), 
prof, à Leyde, (1605), 77.
B a y l e  (Pierre), 102.
B e a u ja r d in  (Bérard de), past., 
recteur de l’Académie de Saumur, 
(1654), 101.
B e a u l ie u  (Louis Le Blanc, sr de), 
past., prof, à Sedan, (1671), 115.
B e a u m o n t  (de). Voir : T o u ssa in t  
(Daniel).
B e a u r io n  (de), 6.
B e c k  (Sébastian), prof, théol. à  B âle ,  
député au synode de Dordrecht, 
(1621), 73.
Belgique (Eglises de), 41, 75, 135.
B e l l a n g e r  (Simon), praticien à 
Paris, (1600), 9.
B e n o it  (Elie), past. à Alençon et à 
l’Eglise wallonne de Delft, (1700), 
129.
B é r a u l d  (Michel), past., député des 
Eglises réformées à Mantes (1593), 
31.
B e r b i s t y  (Perpetuo), conseiller d u  
roi à Dijon, (1580), 155.
B e r g e r  (Hans-Heinrich), p ré fe t de 
Winterthour, (1615), 74.
Berlin (Eglise française de), (1700 ?), 
129.
B e r n a r d  (Jean), past. à Velaux 
(Marseille), 107, 108. — (Samuel), 
past. à Crozet (Pavs de Gex), 47, 
107, 109.
Berne (Avover et Conseil de), 26-28, 
45, 46, 89, 96, 103, 137, 138, 143, 
159. — (Consistoire de), (1543),
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27. — (Eglise de), 28, 31, 39, 46, 
50, 51, 54, 74, 75, 86, 105, 110, 
112, 117, 121, 143, 148. — (Grand 
Conseil de), (1722), 138.
B e r t in  (Laurens), past. des Vallées 
vaudoises, (1699), 47.
B e r t iu s  (Petrus), (1605), 78.
B e r t o u x  (Jacques), 125.
B e r t r a n d  (P.), chapelain de l’am­
bassadeur d’Angleterre, 110, 119.
B é t h u n e  (Cyrus de)_, (1611), 89. 
— (Marguerite de), épouse du duc 
Henri de Rohan, 61, 63. —
(Maximilien de). Voir: Su l l y .
B e u t t e r ic h , B e u t r ic h  (P.), (1579),
21.
B eza  R(ichard), (1701), 111.
B è z e  (Jean I de), ancêtre de Théo­
dore, 14. — (Jean II de), neveu 
de Théodore, 16-19, 66. — (Nicole 
de), prieur de S1 Eloy de Lonju- 
meau, oncle de Théodore, (1532), 
16. — (Pierre de), père de Théo­
dore, 14, 16, 18. — (Théodore de), 
1, 3, 4, 7-10, 13-25, 27-31, 41, 77, 
98, 111, 131, 146-150, 154, 155. — 
(M me Th. de). Voir : P la n  (Cathe­
rine del Piano, dite).
B ib e r  (Abraham), marchand à Dor­
drecht, (1619), 59.
B i l l y  (J. ?), (1606), 50.
B in e t , (1684), 165.
B ir a g u e  (Ludovic de), vice-roi delà 
Gaule cisalpine, (1568), 131.
B ir g a n  (Philippe), sr du Bignon, 
prof, à Saumur, (1605), 81.
B it r y  (Jacques), syndic de Genève, 
(1605), 80.
B la c k m o r e  (Richard), méd. anglais, 
(1683), 159.
B l a iv e  (Gabriel de), avocat à 
Sedan, (1697), 40.
B l a n c , au Vau, (1673), 109.
B l a n c h e t , pseud. de Th. de Bèze, 
(1583), 3. — (François et Lazare), 
neveux de Th. de Bèze, 17-19.
Blois (Eglise réformée de), (1655), 
109.
B l o n d e l  (David), secrétaire du 
synode d’Alençon (1637), prof, 
à Amsterdam, 65, 67, 72.
B o c a tiu s  (Johannes), 162, 163.
B o cha rt  (Samuel), past. à  Caen, 
(1660), 107.
B œ u f , B o v iu s  (Jean), past. à Lau­
sanne, (1587), 148.
B o g er m a n n  (Johann), président du 
synode de Dordrecht, 53, 56, 57.
Bohème et Moravie (Les Frères de), 
43, 85.
B o h n  (Michael), Lipsiensis, art. lib. 
magister, (1673), 106, 119.
B o is s is e  (J. de Thumery, sr de), 
ambassadeur de France en Suisse, 
54, 56.
B o m b e r sin  (?) (Daniel de), (1568),
2 .
B o n d e l i (Emm. von), S8r de Châ- 
telard, prof, à Berne, (1718), 154.
B o n e t  (Frédéric), résident du roi 
de Prusse à Londres, (1701), 130.
B o n h o r a n d  (Caspar), (1672 ?), 106.
B o n n e t  (Jeanne), inspirée, (1724), 
141.
B o n s , B o n n æ u s  (F ran ço is  de), p ro f, 
à  G enève, (1611), 83.
B oots (Arnold), (1651), 72.
B o q u in  (Pierre), prof, théol. à 
Heidelberg, (1574), 21.
B o r c k e  (Caspar Wilhelm von), 
ministre d’Etat à Berlin, (1740), 
157.
B o r e e l  (Johan), homme d’Etat 
hollandais, (1605), 78.
B o r e l , procureur au Parlement de 
Grenoble, et sa famille, (1685), 39.
B o s q u ie r , diacre de l’Eglise de 
Nîmes, (1598), 24.
B o s s u e t , évêque de Meaux, 123, 
145.
B o u ca rd  (François ou Jacques de), 
grand-maître de l’artillerie des 
protestants, (1565), 29.
B o u c h a r d  d ’AuBETERRE (René- 
Joseph), docteur de Sorbonne, 
(1658), 34.
B o u c h e r e a u  (Samuel), past. à  Sau­
mur, (1605), 81.
B o u h é r e a u  (Elie), dr méd., past. 
à Dublin, 108, 111.
B o u il l o n  (Guillaume de La Marck, 
duc de), (1587), 5. — (Henri de 
La Tour d’Auvergne, duc de), 
vicomte de Turenne, 4, 6, 91.
B o u r b o n  (Catherine de). Voir : 
Ca t h e r in e  de Bourbon. — (Henri 
Ier de), prince de Condé. Voir : 
C o n d é  (Henri Ier, prince de).
B o u r g e o is  (Abraham), secrétaire 
de l’Eglise de Neuchâtal, (1747), 
143. — (David), recteur de l’Aca­
démie de Berne, prof, philos., 
(1680), 112.
Bourgogne (Eglises réformées de), 
99.
B o u t e n a n t  (de), (1690), 40.
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B o u t e r o u e  (D enis  de), p a s t .  à 
G renoble,  (1627), 66.
Bovius. Voir : B œ u f .
B o y e r , past. des Cévennes, 38.
B r a is  (Etienne de), past. et prof, à 
Saumur, (1675), 108.
B r a n d  (Bernard), juriste bâlois, 
(1579), 42.
Brandebourg (Eglise française ré­
formée de), 75 n., 133. — (Elec- 
trice douairière de), (1688), 121.
B r e d e r o d e  (Corneille de), (1635), 
60. — (Pierre-Corneille de), am­
bassadeur des Etats-Généraux des 
Provinces-Unies, 60, 64, 148.
B r e i t i n g e r  (Johann-Jakob), p as t .  
e t  prof ,  à Zurich, 70, 71, 73.
B rem  (Henry), (1633), 66.
B r e n z , B r e n t iu s  ( J o h a n n ) , th éo l. 
lu th é rie n , 43.
B r è v e s  (François Savary, marquis 
de Maulévrier, sr de), diplomate 
français, ambassadeur à Constan­
tinople, (1597), 21.
B r e v o t  (Gabriel), conseiller du roi 
à Dijon, (1580), 155.
B r iq u e m a u l t  (François de Beau­
vais, ssr de), (1562), 6. — (Marc 
de), sgf de Ruère, (1659), 109.
B r iz a r d , (1782), 4.
B r o m l e y  (Ger.), (1605), 50.
B r u l a r t  (Nicolas), marquis de Sil- 
lery, chancelier du roi de France, 
garde des sceaux, (1612), 44.
B r u n e a u  (Sébastien), secrétaire du 
roi Henri IV, (1602), 9.
B r u n e t  (L.), past., secrétaire du 
synode des Vallées vaudoises, 
(1649), 67.
B r u n i e r  (Laurent), past. à LTzès, 
32.
B u c a n u s . Voir : Du Bue.
B u c h a n a n  (George), poète anglais, 
145.
B u h ë r  (Mne), piétiste à  Auvernier, 
(1703), 140.
B uis  (Jean-Pierre), (1711), 40.
B u l l i n g e r  (Heinrich), p a s t .  à  
Zurich, 29, 97.
B u l t e l l u s , B u l t e e l  (Joannes), 
(1606), 81.
B u r g e s s  (D an ie l), p a s t . p re s b y ­
té r ie n , 159 n.
B u r g k  (Johan von der), (1604), 78.
B u r l a m a c h i  (Fabrice) j r , past. à 
Genève et à Grenoble, 47, 119. 
— (Renée), veuve d’Agrippa 
d’Aubigné, (1632), 66.
B u r n e t  (Gilbert), évêque de Salis- 
burv, 104, 110, 111, 116, 121, 
162.
B u x t o r f  (Johannes) jr, prof, d’hé­
breu à Bâle, 64, 73.
C
Ca b e l .jau w  (Johannes), avocat à 
La Haye, (1630), 74.
Ca b r i t  (Isaac-Théodore), proposant, 
(1738), 142.
Ca e s a r  (Joh.), past. à Dantzig, 
(1644), 134.
Ca i l l e r  (Jean), pasteur à Arzier, 
(1685), 138.
Ca l a n d r i n i  (Benedict), past. et 
prof, à Genève, (1669), 94. — 
(César), (1599), 22.
Ca l v a r t , Ca l e w a e r t  (Liévin), 
ambassadeur des Pays-Bas en 
Angleterre, 2.
Ca l v in  (Jean), 1, 3, 27, 41, 49, 
67, 97-99, 158. — (Maria), fille 
d’Antoine Calvin, 3.
Ca m b ia g u e  (Famille), 149. — (Paul), 
(1598), 8.
Cambridge (Professeurs de théolo­
gie de), 134.
Ca m e r o n  (Jean), past. à Bordeaux, 
prof, à Montauban, (1624), 74.
Ca m p d o m e r c  (Jean de), past. réfu­
gié, (1569), 21.
Ca n a y e  (Philippe), sr de Fresne, 
7, 11, 12,
Cantons évangéliques du Corps hel­
vétique, 44, 45, 134, 138.
Ca p it o  (Wolfgang-Faber), past. à 
Strasbourg, 132.
Ca p p e l  (Aaron), past. à Londres, 
(1605), 78. — (Jacques), prof, à 
Lausanne, 65,102,114. — (Louis), 
prof, théol. à Saumur, 65,101,102.
Ca r b o n u s  (Johannes), (1574), 21.
Ca r n e l i  (Joseph), pasteur à La 
Haye, 37, 110.
Ca r o l in u s  (Petrus-Stanislaus), past. 
à Varadin, 23, 42.
Ca r o l iu s  (Caspar), ancien de l’Eglise 
réformée hongroise, (1568), 22.
Carpzoav (Samuel-Benedikt), past. et 
superintendant à Dresde, (1685), 
105, 123.
Ca r r é  (Jean), past. à Châtelleraut, 
(1604), 80.
Ca r r il l o  (Leonardo Rovilo), (1587), 
5.
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Ca r t i e r  (André), inspiré ,  (1753), 
141. — (Judith), insp irée , (1753), 
141.
Ca r t w r ig h t  (Thomas), puritain, 
prof, à Genève, 24.
C a s a u b o n  (Isaac), (1605), 78.
Ca s s e g r a in  (Théophile), past. en 
France, (1598), 22.
Cassel (Eglise de), (1647), 74.
Ca s t e l l a n u s  (Daniel), Cantuarien- 
sis, (1600), 80.
Castol  (Jean), past. à  Londres, 
3, 21.
C a t h e r i n e  d e  B o u r b o n , duchesse 
de Bar, sœur d’Henri IV, 4, 8, 
31.
C a t h e r in e  d e  M é d ic is , reine de 
France, 13.
C a u x  (Jean de). Voir : J o i e u x .
C a v et  (Jean), de Vézelay, beau- 
frère de Théodore de Bèze, (1567), 
17.
C e l e r ie r , Ce l e r ie s  (1636-38), 66.
Ce l l a  (D.), Rhœtus, régent au 
Collège de Genève, (1600), 79.
Ce r t o n  (Salomon), poète, (1617), 
65.
Ce u l e n  (Pierre van). Voir : Colo-
NIUS.
C e y s s e n s  (A.), (1618), 53.
C.h a b r e y  (Daniel I ) ,  past. à  Genève, 
54, 73. — (Daniel II), past. à  
Genève, secrétaire de la Comp. 
des pasteurs, (1669), 95. — Domi­
nique), syndic de Genève, 89, 
90. — (Esaïe). syndic de Genève, 
72 n., 92. — (Henri), (1621), 86. 
—•(Jean), (1598), 8.
C h a i l l e t  (C.), p a s t .  à  Colombier, 
96, 110, 136.
C italas (Antoine), avocat, premier 
consul de Nîmes, 20, 22.
C iia lm ot  (Jacques), past. en France, 
(1605), 81. — (Jean), sr du 
Breuil, député des Eglises réfor­
mées à Mantes, (1593), 31.
C h a m b r u n  (Jacques Pineton, sr de), 
past. à Nîmes, 12, 25, 110.
Ch a m ie r  (Daniel), senior, past. à 
Montélimar, past. et prof, à 
Montauban, 65, 77. — (Daniel) jr, 
petit-fils de Th. Tronchin, past. 
à Neuchâtel, puis en Angleterre, 
115, 121. — (Mlle M.), (1701), 103.
C h a m p l a is  (Mme de), marquise de 
Courcelles, (1676), 111.
Ch a m p v e r n o n . Voir : R iv e t  (Guil­
laume).
Chancelier de France. Voir B r u - 
la rt  e t  S f.g u i e r .
Ch a n d e t  (?). Voir : Ch a u d e t .
Ch a n d i e u  (Marquise de), (tl655), 
153. — (Antoine de La Roche). 
Voir : La R o c h e -C h a n d i e u .
Ch a n d o l a n  (de), Breton, (1611), 89.
Ch a p p u z e a u  (Samuel), littérateur, 
102, 104.
Cha ra s  (Moïse), pharmacien à Paris, 
(1673), 108.
Ch a r l e s  Ier, roi d’Angleterre, 62, 
87, 127.
Ch a r l e s  II, roi d’Angleterre, (1679),
112.
Ch a r l e s  VIII, roi de France, 
(1583), 16.
Ch a r l e s  IX, roi de France, (1561),
16.
Ch a r l e s - E m m a n u e l , duc de Savoie, 
(1610), 90.
Ch a r l e s - L o u i s , é lec teu r  p a la t in ,  
(1670), 126.
Ch a r l e s - P h i l i p p e , électeur p a la t in ,  
(1719), 44.
Ch a r t i e r  (Guillaume), p as t .  en 
France, antarctique, (1557). 149.
Ch a r v in  (Pierre), past. à  Lausanne, 
(1637), 68.
Ch a s t e n o v e  (C. de ?), (1587), 5.
Ch a t e a u n e u f  (Aimé de), dr méd., 
syndic de Genève, 50, 88, 89. — 
(Antoine de), sénéchal de Beau- 
caire et de Nîmes, (1483). 17.
Ch a t il l o n  (François de), ssr d’An- 
delot. Voir : À n d e l o t  (d’). — 
(François de Coligny, comte de), 
6 , 12.
Ch a u d e t  (C h a n d e t  ?), (1593), 147.
Ch a u v e  (Jean), past. à Sommières, 
(1618), 65.
C h a u v i g n y  (Laurent de), résident 
de France à Genève, (1680), 117.
C h e v a l i e r  (Paul ?), (1595), 25.
Ch o u e t  (Jacques), libraire à Genève, 
(1618), 83. — (Jean-Robert), prof, 
à Genève, syndic, 106-108, 114, 
115, 127, 154. — le jeune
(Pierre), libraire à Genève, gendre 
de Th. Tronchin, 67, 101.
Ch r a s t o v iu s  (Andrea), noble polo­
nais, pasteur, (1584), 23.
Ch r i s t i a n , p r in ce  d’Anhalt-Bern- 
bou rg ,  (1605 ?), 77.
Ch r i s t o p h e , duc de Wurtemberg. 
Voir : W u r t e m b e r g .
Cl a e s  (Geronimus), (1567), 3.
Cl a ir a c , étudiant, (1753), 142.
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C l a r m o n t  (Jean), (1737), 142.
C l a u d e  (David), (1600), 78. — 
Jean), past. à Charenton, 95, 104, 
120, 145, 146, 158.
Cl a u d iu s  (D.), 97.
Cl é m e n t  (Antoine), past., (1569), 21.
C l e r v a n t  (Claude-Antoine de 
Vienne, ssr de), 5, 10-12, 14, 22.
C l e v a n t  (Mlle de), (1579), 155.
C l u z e l  (Jean), proposant à  Genève, 
past. en France, (1673), 108.
C o c c e i u s  (Johannes), théologien 
hollandais, prof, à Brême, Frane- 
ker et Leyde, (1669), 112.
C o d d æ u s , va n  d e r  Co d d e  (G u- 
lielmus). prof, d’hébreu à Leyde, 
(1605), 78.
C o g m e m . Voir : I m p e r i a l i s .
C o l i g n y  (François de Châtillon, 
amiral de), (1572), 6. — (Jacque­
line de). Voir : E n t r e m o n t  (Jac­
queline d’).
C o l l a d o n  (Claude), conseiller du 
roi Henri IV, député des Eglises 
réformées de France, 9, 18. — 
(David), syndic de Genève, 22, 
90. — (Esaïe I), prof, à Genève, 
(1600), 79. — (Esaïe II), syndic 
de Genève, 93, 158.
C o l l i n e t  (P.), pasteur à  Morat, 
(1637), 67.
Co l o m b ie r s  (de), (1601), 25.
C o l o n  (C.), cousin de Th. de Bèze, 
(1604), 18. —■ (Jean), neveu de 
Th. de Bèze, 18, 19.
C o l o n i u s , v a n  C e u l e n  (Petrus), 
past. à Metz, (1569), 3.
C o l o n n a  (Ascagno), cardinal, 161.
C o l v i u s  (Andréas), past. à  Dor­
drecht, (1648), 92.
C o m b a r d , président de l’Assemblée 
générale des Eglises réformées à 
La Rochelle, (1622), 32.
C o m b e  (Jacob), principal du Collège 
de Lausanne, (1695), 111
C o m b e s , consul de Nîmes, député 
du Languedoc, (1589), 13.
Co m b l e s  ( I s a a c  de), p a s t .  à  L y o n  e t  
à M etz, 89, 100, 101,104. — 
(L o u y s) ,  (1687), 128.
Co m m e l in  (Jacques), 2, 3.
C o m p t o n  (Milord Henry), évêque 
de Londres, 116, 130.
C o m t e  (Béat), past. à Lausanne, 
(1543), 27.
C o n d é  (Louis Ier, prince de), 6 , 31. 
—- (Henri Ier, prince de), 4, 30. 
— (Henri II, prince de), 32.
C o n r a r t  (Valentin), de l’Académie 
française, (1688), 129.
C o n s t a n t  (Augustin), réfugié à 
Genève, 149. — (Léonard), past. 
à Bâle, 22, 79.
C o p p e n  (Bartholomeus), prof, théol. 
à Heidelberg, (1604), 79.
Coppet (Consistoire de), (1695), 122.
C o r a n t i u s . Voir : C o u r a n t .
C o r b e i l  (Loys), boursier à l’Aca­
démie de Lausanne, (1553), 26.
C o r m æ u s  (Michael), Paxius Pan- 
nonius, (1573), 23.
C o r m o n t  (Antoine (?) de), gentil­
homme français, (1587), 5.
C o r n b u r y  (Milord Edward H y d e , 
comte de), 103, 120.
C o r v i n u s  (Johannes Arnoldus), re­
montrant, 55-57, 81.
C o t o n  (Le Père Pierre), jésuite, 
confesseur d’Henri IV, 144, 145.
C o t t i è r e  (Matthieu), past. à  Tours, 
(1615), 65.
C o u e t  d u  V i v i e r  (Jacques), past. 
à Bâle, 22, 79.
Co u l o n , (1619), 66.
C o u p p é  (Daniel), past. à  Tours et 
à  Loudun, modérateur-adjoint du 
Synode d’Alençon, (1637), 72.
C o u r a n t , C o r a n t i u s  (Louis), past. 
en France, 19, 25, 79.
C o u r c e l l e s  ( C u r c e l l æ u s ) (Etien­
ne de), 93.
Courtelary (Eglise de), (1630), 86.
C o v et  (D.), (1594), 20.
C o x e  (T h .) ,  a m b a s s a d e u r  d ’A n g le ­
te r re ,  (1690), 111.
C r a s s e l l , (O.), (1683), 110.
C r e s p i n  (Daniel), régent au Col­
lège de Lausanne, (1680), 109. 
— (Jean), imprimeur à Genève, 
(1566), 24.
C r e s s i u s  (Johannes), past. à Hanau, 
(1646), 75.
C r e s s o n  (Benjamin), pasteur à  Gre­
noble, (1606), 87.
C r o l l  (Jean-Théodore de), baron de 
Prangins, (1629), 69. -— Mme de). 
Voir : M a r i a - B e l g i a .
C r o m i n u s  (Martinus), évêque des 
Eglises de la province Podlasiana, 
35.
C r o m m e l i n  (Pierre), past. et prof, à 
Genève, 125.
C r o m w e l l  (Olivier), (1654), 134.
C r o p p e t  (David), gendre de Th. 
Tronchin, past. à Saconnex (Ge­
nève), (1657), 101.
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C r o u s a z  (Jean-Pierre d e ) ,  prof, à  
Lausanne, 140, 154.
C r o y  (Antoine de). Voir : P o r c i e n  
(Prince de). — (Jean de), past. à 
Béziers et à Uzès, (1647), 66.
Cu c h l i n u s , K u c h l i n u s  ( J ohan-
nes), régent' du Collegium theo- 
logicum à Leyde, past. à Amster­
dam, (1605), 78.
C u r c e l l æ u s . Voir : C o u r c e l l e s .
C u s i n  (Gabriel), past. à Genève, 81, 
89, 90.
C u v i l l e r  (J. de), (1560), 1.
C y r i l l e  L u c a r , patriarche de Cons­
tantinople, (1632), 74.
C y r i l l u s  (Paulus), past. polonais, 
(1658), 102.
Cy r o  (P ie rre ) ,  sec ré ta i re  de B erne ,  
(1552), 2.
D
D a i l l é  (Jean) père, past. à Cha- 
renton, 33, 64, 75, 76, 101, 104, 
110. — (Jean) fils, past. à La 
Rochelle et à Charenton, 104, 117.
D a l la m o n t  (Anne), (1595), 21.
D a m m a n  (Sébastian), secrétaire du 
synode de Dordrecht, 55-57.
D a n b o t o i r e  (?) , 2.
D a n c k e l m a n , D a n q u e l m a n  (Syl- 
vester-Jacobus), prof, à Franeker, 
(1681), 110.
D a n e a u  (Lambert), past. et prof, à 
Genève, (1582), 149.
D a n g e r s  (Antoine), beau-frère de 
Th. Tronchin, 16, 60.
Dantzig (Eglise de), 75.
D a t h æ n u s  (Petrus), past. à Franc­
fort, 3, 41.
D a u b u z  (Charles), past. à  Nérac, 
(1649), 67.
Davel (Le m ajor J . D.), 46.
D av id  (Fr.-Emm.), past. à Vufïlens- 
le-Château, 142. — (Michel), past. 
réfugié en Angleterre, 96,108,110.
D e b i l l i a z , (1583), 14.
D e b r u e l  (Etienne), (1583), 14.
D e c o p p e t  (Joseph), past. des Val­
lées vaudoises, (1699), 47.
D e g e n . Voir : S c h e g k .
De G ottis  (Laurentius), (1622), 133.
D e  la  F o n t a in e  (Pierre), past. à 
Genève, secrétaire de la Compa­
gnie des pasteurs, (1656), 101.
D e  la  J a i l l e  (Guillaume), past. en 
France, secrétaire du synode de 
Saint-Jean d’Angely, (1578), 30.
D e  la  M a i s o n n e u v e  (Samuel), mé­
decin genevois, (1691), 111.
D e  l a  M e r  (Pierre), orfèvre à 
Genève, (1593), 18.
D e  l ’A r c h e  (D e  A r c h a ), Michel, 
syndic et secrétaire d’Etat de 
Genève, (1556), 2.
D e  la  R i v e  (Jean), past. à Genève, 
(1690), 83.
D e l e r p i n i è r e , ancien de l’Eglise 
de Saumur, (1654), 101
D e l e s m i l l i è r e s  (Gamaliel), past. 
à Genève, (1690), 83.
D e l o ï n e s , représentant d u  roi de 
Navarre, (1588), 11, 12.
D e  L ong  (J.), p a s t .  à  M id d e lb o u rg ,  
(1648), 75.
D e l  P ia n o  (Catherine). Voir : P la n  
Catherine.
D e m a s s in o y  (H.), 18.
D e m a y r é  (Jacques), Pictaviensis, 
étudiant à Genève, (1603), 80. 
— (P.), (1600), 77.
De M o n th o u z  (Gabriel), past. à 
Genève, (1657), 101.
D é n i a  (Marquis de), (1612), 44.
D e  P e t r a  (Gabriel), doyen de la 
Classe de Lausanne, (1637), 67, 
68.
D e r o d o n  (David), prof, philos, à 
Orange, (1644;, 104, 126.
D e s c a r t e s  (René), 112, 115, 122.
D e s c h a m p s , past. à Dieppe, (1637), 
67.
D e s  F o n t è n e s  (Mlle), (1688), 121.
D e s  Ga l la r s  (Nicolas), past. à 
Genève et à Londres, (1560), 49.
D e s  M a r e s  (Toussaint), théologien 
catholique, (1653), 94.
D e s m a r e s t , M a r e s i u s  (Samuel), 
prof, à Sedan et à Groningue, 72, 
87, 163.
D e sm a r e st z  (Pierre Le Brodeur, 
sr), secrétaire du résident de 
France à Genève, (1680), 117.
D e s n o s  (Claude), l re femme de Th. 
de Bèze, 15.
D e s p e v i l l e , pseud. Voir: Ca l v i n .
D e  T o u r n e s  (Gabriel), marchand 
libraire, gendre de Louis Tron­
chin, 107.
De T r e y  (Auguste), past. de l’Eglise 
française de Berne, (1737), 142.
D e  V i n s i  (?), 128.
D e  W a e l e . Voir : W a l æ u s .
D ’H u i s s e a u  (Isaac), past. et prof, 
à Saumur, (1664), 107.
Die (Eglise réformée de), (1624), 86
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Dieppe (Eglise réformée de), (1637), 
67, 68.
D i e s b a c h , capitaine au service de 
Genève, (1721), 140.
Diète de Ratisbonne, (1722), 138.
D i n d  (Philippe), past. des Vallées 
vaudoises, (1699), 47.
D i o d a t i  (Jean), past. et prof, à 
Genève, 54, 56-58, 65, 69, 73, 78, 
88, 98.
Diso. Voir : D y z e .
D o d e v o u d  (L.), député des Eglises 
réformées du Dauphiné à Châtel- 
lerault, (1598), 18.
D oh n a  (Espérance de). Voir : F e r - 
r a s s i è r e s . — (Baron Fabian de), 
(1587), 5. — (Frédéric IV, comte 
de), baron de Coppet, 103, 105, 
123. — (Louise de), (1683), 103.
D o l a d il h e  (Jean-Jacques), piétiste, 
(1713), 140.
D o r ia  (Gian Andrea), (1587), 5. 
— (Peretta Carpa.), (1587), 5.
D o u s s e a u  ( D o y s s e a u ), Gilles, 
(1557), 15.
D r e l in c o u r t  (Charles), past. à 
Paris, 75, 76, 100, 101, 104. — 
(Laurent), past. à Niort, 104, 158.
D r u s i u s , van  d e n  D riesc i-i e , (Joh.) 
senior, prof, à Leyde. — (Joh.) 
junior, (1601), 77.
Dublin (Eglises Françaises de), 133.
Du Bois (Jacob), past. des Vallées 
vaudoises, (1699), 47.
D ub osc  (Pierre), past. à  Mont­
pellier, modérateur du synode de 
Quevilly, (1682), 39, 135.
Du B o u r d ie u  (Jean), past. à Uzès, 
(1674), 34.
Du B o y s , D u b o is  (Clément), past. 
à Francfort, (1604), 81.
Du Bue, B u c a n u s  (Guillaume), 
prof, théol. à Lausanne, 28.
D ucas  (Théodore), auteur grec, 
156.
D u c h a t  (Etienne), (1604), 81.
Du Ch e s n e  (Joseph), sr de La 
Violette. Voir : L a V i o l e t t e .
D u d i t h , D u d i c i u s  (Andréas), théo­
logien hongrois, orateur de l’em­
pereur Maximilien, 24.
D u d l e y  (Robert). Voir : L e i c e s t e r .
Du F ay  (Jean ?), fondé de pouvoir 
du roi de Navarre, (1588), 14.
D u f o u r  (Charles), past. à Genève, 
83, 95.
D u f r e s n e  (Jacques-Samuel), past. 
à Vevey, 142.
Du G a s , a G u a s s o , (Isaac et 
Timothée), (1604), 81.
Du J o n , J u n i u s  (François), prof, 
théol. à Leyde, 3, 21.
Du Luc (Ch.-François, comte), am­
bassadeur de France en Suisse, 
(1711), 40.
D u L ys (François), exécuté à Gre­
noble (1685), 37.
Du M a u r i e r  (Benjamin Aubery, 
ambassadeur de France en Hol­
lande, 54, 56.
Du M o n s t i e r , D u  M o u t i e r , minis­
tre à Saint-Jean d’Angély, (1578), 
30.
D u  M o u l in  (Louis), prof, à Oxford, 
108. — (Pierre), past. à Clia- 
renton, prof, à Sedan, 32-34, 65, 
78, 87, 91, 92, 94, 111, 115, 118.
Du Pan (Abraham), past. à Genève, 
(1646), 72. — (Jean), syndic de 
Genève, 89, 90.
Du P e r r o n  (Jacques Davy), car­
dinal, 145.
Du P l e s s is -M o r n a y  (Charlotte). 
Voir : A r b a l e s t e  (Charlotte).
— (Philippe), 4, 31, 69.
Du P o n c h e a u  (Gabriel), past. à 
Anvers, (1567), 3.
Du P r a d e l . Voir: Se r r e s  (Daniel de).
D u p r é  (Roland), résident de France 
à Genève, (1680), 118. — (Mme), 
(1683), 119.
D u r æ u s , D u r ie  (Johannes), past. 
écossais, 72, 73, 76, 105, 109, 117, 
118, 132-136.
D u r a n d  (Jean), (1601), 81.
D u r a n d e  (Mme), (Uzès, 1687), 121.
D u r a n t  (Samuel ?), past. à Paris, 
(1620), 65.
D u r a s  (M1*» de), (1678), 145
D u r i e , D u r y  (John). Voir : D u ­
r æ u s .
D ü r n h o f e r  (Lorenz), past. à Nu­
remberg, 23.
Du R o s ie r  (Hugues Sureau, dit), 
21, 24, 154.
Du R o u r e  (Pasqual), apostat, 
(1685), 39.
Du R o u v r a y , chargé de mission à 
La Rochelle, (1612), 32.
D u t o it  (Gaspard), past. à Rolle, 111, 
140. —■ (Pierre-Philippe), past. des 
Vallées vaudoises, (1699), 47.
Du V id a l  (François), past. à Tours, 
96, 109.
D y z e , D iso (Alexandre), past. et 
prof, à Die, (1677), 37, 47, 109.
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E
Eber (Paul), past. à Wittemberg,
147.
Ecosse (Eglise d’), 75,112.
Eglises réformées de Suisse, 136,
148.
E l e c t e u r  palatin Voir : Ch a r l e s - 
L ouis  et Ch a r l e s - P h i l i p p e , élec­
teurs palatins.
E l i s a b e t h , reine d’Angleterre, 6, 
25, 49.
E m p r o u x  (Henry), 61.
E n t r e m o n t  (Jacqueline d’), épouse 
de Gaspard de Colignv, (1572), 6.
E p i s c o p i u s  (Jacobus), Constantien- 
sis, (1613), 74. — (Simon Bis- 
s c h o p , dit), prof, théol. à  Leyde 
et Amsterdam, remontrant, dé­
puté au synode de Dordrecht, 
55-58.
E r a s t u s  (Thomas), philosophe e t 
médecin allemand, prof, à Bâle, 
(1563), 29.
E rl ach  (Hieronymus d’), avoyer 
de Berne, (1722), 138. — (Sig­
mund d’), avoyer de Berne, 
(1680-88), 104.
E sc h a r d  (J.), (1605), 80.
E s c h e r  (Heinrich ?), homme d’Etat 
zurichois, (1697), 104.
E s c h y l e , poète grec, 156.
E sc o r b ia c  (Thomas d ’), (1671 ?), 34.
Etats généraux de France, 35.
— des Provinces-Unies des Pays- 
Bas, 38, 40, 43, 44, 53-56, 60, 86, 
148.
E u s è b e  le Pamphilien, 156.
F
F a b r i  (P ie rre ) ,  sy n d ic  de G enève  
(1610), 90.
F a b r i c a n u s  (Johannes), Nemau- 
sensis, (1601), 80.
F a b r i c i u s  (Georgius), ecclesiasti- 
cus Windeciensis, (1623), 73. — 
(Johann-Ludwig), prof, théol. à 
Heidelberg, 105, 118.
F a b r i t i u s  (Stephanus S c h m id , dit), 
antistès de l’Eglise de Berne, 
71, 87.
F a l c a r iu s  (Michaël), past. à Paris, 
75.
F a n y e r  (?), député du Languedoc, 
(1588), 12.
F a r e l  (Guillaume), 1, 2, 41, 98, 149.
F a u c h e r  (Jean), past. à Navacelles, 
(1667-68), 108.
F a u k e l i u s  (Hermann), past. à 
Middelbourg, assesseur du synode 
de Dordrecht, 57.
F a u v i n u s  (Oliverius), Neomagen- 
sis Delphinatensis, étudiant à 
Genève, (1691), 85.
F a v o n , Etienne, p a s t .  à Genève, 80.
F a v r e  (Benjamin), past. à Gimel, 
142. — (Jean), syndic de Genève, 
(1611), 89.
F a y  (Jean Du). Voir : Du F a y .
F é l i x  (Jean), past. à Romans, 
(1601), 82.
F e l t o n  (Jean), député de La Ro­
chelle, (1628), 62.
F e r d i n a n d  Ier, empereur d’Alle­
magne, 4L
F e r m o n t  (Mme Nicolas de), (1683), 
119.
F e r m o u d , (1670), 36.
F e r r a s s i è r e s  (Espérance du Puy 
de), marquise de Montbrun, épou­
se de Frédéric de Dohna, (1684), 
103, 110.
F e r r i e r  (Jérémie), past. et prof, à 
Nîmes, 32.
F e r r i è r e s  (Jean de), ser de Maligny, 
3.
F e r r y  (Paul), past. à Metz, (1631),
33.
F e v o t  (Jules), past. à Lausanne, 
(1637), 68.
F i e f b r u n  (René de Cumont, ss1 de), 
(1609), 32.
F l o r i d u s  (Joannes), Andegavensis, 
étudiant à Genève, (1580), 146.
F o n s e l e t  (Sébastien), 155.
F or is  (Franciscus), past. réformé 
hongrois, (1682), 76.
F orm y  (Pierre), dr méd., (1601), 81.
F o r n e r o n  (Daniel), (1686), 39.
F o u q u e t  (Nicolas), procureur géné­
ral et surintendant des finances, 
39.
France (Eglises réformées de), 29-41 
71, 98, 131, 135.
F r a n j o u x , 110.
F r é d é r i c , prince d’Anhalt-Bern- 
bourg, 103, 132.
F r é d é r i c , prince de Wurtemberg. 
Voir : Wurtemberg.
F r é d é r i c  II, roi de Prusse, 157, 158.
F r é d é r i c  III, co m te  p a la t in  du  
Rhin, (1566-68), 3, 41.
F r é d é r i c  IV, co m te  p a la t in  d u  
Rhin, 133.
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F r é d é r i c -G u i l l a u m e , électeur de 
Brandebourg, (1683), 120, 121.
FrÉDÉRic-GuiLLAUME, ro i  de P ru s se ,  
(1719), 44, 45.
F r e d e r i c i  (Isaac), past. à Utrecht, 
député remontrant au synode de 
Dordrecht, 55, 56.
F r é m o n t  d ’ABLANCouRT (Nicolas)* 
diplomate et littérateur, (1677)* 
119.
F r e s c a r o d e  (Jean), étudiant à 
Genève, 84.
F r e s n e s  (de). Voir : Ca n a y e  (Phi­
lippe).
F r o m e n t i è r e s  (de), plénipotentiaire 
du roi Flenri de Navarre, (1588), 7.
F u c h s iu s  (Michel), Elbingensis, é tu ­
diant à Genève, (1605), 81.
F u l g e n c e  (le Père), 71.
G
Gâ c h e s  (Raymond), past. à Cha- 
renton, 104.
Ga l l a t in  (Abraham), syndic de Ge­
nève, (1617), 90. — (Ezéchiel), 
past. et prof à Genève, 125. 
— (Isaac), secrétaire d’Etat à 
Genève, (1632), 70. — (Jacques), 
past. à Genève, (1669), 95.
G a l l e s , 111.
Ga l l u s  (Theophilus), 147.
G a l w a y , Ga l l w a y  (Henri de Mas­
sue de Ruvigny, vicomte de), 104, 
121.
G a n t i n  (Me Jean-Baptiste), (1583), 
14.
G a r n e t t  (Henri), jésuite anglais, 51.
G a s q u e s  (de), pasteur, président 
du synode provincial d’Anduze, 
(1595), 20.
Ga s to n  d ’O r l é a n s , «Monsieur», 60.
G a u b e r t  (Jean), past. des Cévennes, 
38.
G a u c h e r  (J.), (1565), 30.
G a u d i n  (Jean), past. à Nyon, 117.
G a u l t i e r  (François de), sr de 
Blancard, past. à Berlin, 103, 
110. — (Gilles), past. à Caen, 
(1571), 21.
G a u s s e n  (Etienne), prof, à  Lau­
sanne, 102.
G a u t i e r  (Jean-Antoine), historien 
et magistrat genevois, 128.
— (Théodore), pasteur à Russin 
(Genève), 77.
G a y  (Nicolas), de Commugny, 
(1695), 122.
G e n è v e  (Claude), dit Bastard, 2.
Genève (Académie de), 83, 84, 92, 
100, 126, 142. — (Bibliothèque 
publique de), 83, 84. — (Collège 
de), 127, 150. — (Compagnie des 
pasteurs de, Eglise de, ministres 
de, pasteurs et professeurs de), 
27, 30, 34, 37-39, 41, 47, 49-51, 
53, 54, 56, 67, 70-72, 75, 76, 
82-85, 87, 89, 91-96, 98, 100, 101, 
109, 112, 113, 116, 118-123, 125, 
128-130, 133, 134, 137, 138, 143, 
157, 165. — (Conseil de, Syndics 
et Conseils de, Seigneurie de, 
Petit Conseil de, etc.), 4, 8, 12, 
17, 42, 44, 45, 47, 54, 56, 57, 63, 
70, 71, 75, 82, 84, 89, 92, 96, 97, 
100, 123-125, 134, 157. — (Con­
seil des CC de), 82, 83, 94, 
125. — (Consistoire de), 84, 122, 
125, 139. — (Eglise italienne à), 
84.
G e o r g e , E., secrétaire du synode 
provincial d’Anduze, (1595), 20.
G e o r g e s  Ier, roi d’Angleterre, 138.
Gé r a u d , (1692), 111.
G e r n l e r  (Lucas), antistès de l’Egli­
se bâloise et prof, théol., 105, 
112, 117, 118.
G e r s d o r f f  (Christoph-Friderich 
de), (1719), 44.
G e r v a i s , de Vevey, (1688), 110.
G e s s n e r  (Kaspar), past. à Zurich,
105.
G i l l e s p i e  (George), past. écossais, 
134.
G i l o n iu s  (Paulus), superintendant 
des Eglises réformées d’Ausch­
witz et Zator, 22.
G i r a r d  (David), doyen de la Classe 
de Neuchâtel, 96, 110. — (Etien­
ne), past. à Genève, (1646), 72.
G i r o n u s . Voir : Cy r o , Pierre.
G l æ r a r i u s , Ultraj ectinus Belga, 
(1600), 82.
G l a n e  (Jean de), sr de Cugy, 10-12.
G l o n e r  (Samuel), prof, à Stras­
bourg, poète, 73.
G o d e f r o y '  (Jacques), prof, et ma­
gistrat de Genève, 60, 144.
G omar  (François), prof, théol. à 
Leyde, 74, 77.
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G o b l æ u s , v a n  G o o r l e  (Abraha- 
mus) fils, (1605), 78.
G o s w in  (Thomas), past. à Campen 
(Hollande), député remontrant 
au synode de Dordrecht, 55.
G ot (Jacques), secrétaire de l’Eglise 
de Lyon, 100-102.
G o u l a r t  (Jacques), past. dans le 
canton de Yaud, 80. — (Jean), 
chroniqueur genevois, 162. —
(Simon) père, 54, 79, 84, 162.
— (Simon) fils, (1615), 53.
G r a n v e l l e  (Ant. Perrenot de),
cardinal, 29.
G rass  (Otto), past. à Thusis (Gri­
sons), 106.
G iîatioso  (D.), à Schaffhouse, (1701),
106.
G r é g o i r e  (Saint) de Nysse, 156.
G r e n e t  (Abraham), past. à Genève, 
78, 84.
Grenoble (Eglise réformée de), 47, 
85, 87.
G r e n u s  (Gabriel), lieutenant à Ge­
nève, (1735), 91. — (Jacques),
syndic de Genève, 94, 106.
G r è v e  (Marie), sœur de Th. de 
Bèze, 18.
Grisons (Eglises réformées des), 86.
G ros  (Etienne), modérateur de la 
Compagnie des pasteurs, (1648), 
75.
G r o s m e , député du Languedoc, 
(1588), 12.
G ross  (Gabriel), secrétaire de la 
ville de Berne, (1682), 14. —- 
(Johann-Georg), past et prof, à 
Bâle, (1625), 73. — (Judith), 128.
G rosso  (Agostino), 145.
G r o t iu s  (Hugo), savant juriscon­
sulte hollandais, 78.
G r ü n r a d  (Otto von), organisateur 
des Eglises réformées du Palati- 
nat, 78.
G r u t e r  (Jean), prof, à Heidelberg, 
78.
G r y n æ u s  (Johann-Jakob), prof, 
theol. à Bâle, 24, 78, 147, 148.
— (Samuel), past. à Bâle, 73.
— (Simon), prof, à Heidelberg 
et à Bâle, 132.
G u a ic t  (Pierre), secrétaire d’Etat 
et syndic de Genève, 54, 57, 67.
G u a l t h e r u s  (Rod.). Voir : G w a l - 
t e r .
G uasso  (a). Voir : Du G a s .
G u e r r e  (Gabriel), past. à Courtc- 
lary, 86.
G u i l l a u m e , p r in ce  d’Anhalt, 133.
G u i l l a u m e  de  Nassau, prince d’O- 
range, dit le Taciturne, 148.
G u il l a u m e  III, prince d’Orange- 
Nassau, roi d’Angleterre, 38, 51, 
110, 111, 113, 117, 121, 126.
G u i s e  (D uc de), 5.
G u i t r y  (Jean de Chaumont, ssr de), 
5, 7, 10.
Gw a l t e r  (Rudolf), antistès de 
l’Eglise de Zurich, 3, 23.
G y ô n g yô si  (Stephanus), hongrois, 
106.
G y r o d  (Suzanne), 125.
H
H ab (Jean-Jacques), (1624), 66.
H a g e n  (Johannes Ludovicus ab), 
doyen de Saint-Léonard, commis­
saire apostolique, (1625), 60.
H ald  (Joh. Jac.), (1646), 74.
H a l es  (Rob.), (1701), 106.
H a l l  (Joseph), théol. anglais, doyen 
de Worcester, député au synode 
de Dordrecht, (1618), 54.
H a m ilto n  (James), 3e comte d’Ar- 
ran, 3. — (Sir Robert), (1686), 
112.
Hanau (Eglise de), 72, 75.
H a r a u c o u r t  (Philippe de Longue- 
val, ssr de), chevalier de l’ordre 
du roi Henri IV, (1588), 13.
H a r t k a n  (Adam-Samuel), past. po­
lonais, (1658), 102.
H a s e  (Hans), laquais du landgrave 
Guillaume de Hesse, 18.
H a u t e r o c h e , (vers 1588), 13.
H e i d e g g e r  (Hans-Heinrich), prof, 
théol. à Zurich, 96, 103, 112, 118.
H e i n s i u s  (Ant.), Grand Pension­
naire de Hollande, (1705), 116. 
—• (Daniel), Pensionnaire de Hol­
lande, prof, à Leyde, secrétaire 
du synode de Dordrecht, 38, 72, 
74, 78. .
H e l m ic h iu s  (Johannes), past. à 
Anvers, (1567), 2, 3.
H e m m a n n  (Samuel), étud. théol. 
bernois, 103, 119, 137.
H e n n i n g  (Conrad), p as t .  à  Hanau, 
(1646), 75.
H e n r i  I I ,  roi de  France, 2, 14, 16,
25.
H e n r i  de Navarre (Henri IV), 
4, 7-12, 14, 19, 31, 46, 90, 131.
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H e r m a n n  (Andréas), consul Nyden- 
burgensis, (1567), 3.
H é r o u a r d , 117.
H e r t n e r  (Jean), past. à Lyon, 
(1670), 36.
H e s h u s i u s , H e s s h u s e n  (Tilemann), 
théol. luthérien, 21, 131.
H e s n a r d  (Louis), past. du Vigan, 
député des Eglises réformées à 
Mantes, (1593), 31.
H e s s e  (Ernest, landgrave de), (1639) 
69. — (Philippe, landgrave de), 
(1563), 4L
H e s s e - C a s s e l  (Charles, landgrave 
de), (1719), 44, 45. — (Maurice, 
landgrave de), (1605), 24.
H e u c o u r t  (Louis de Saint-Délys, 
marquis d’), commissaire de la 
Religion au synode de Quevilly, 
(1682), 39.
H f.y d e n  (Christophorus ah), libraire 
à Strasbourg, 60.
H e y l y n  (Pierre), théol. anglais, 
prébendaire de Westminster, 
(1668), 52.
1 I itt  (R.), (1684), 106,
H leb ov itz  (Johannes), baron de 
Dubrowno, trésorier du Grand- 
duc de Lithuanie, (1584), 23.
H o b b e s  (Thomas), philosophe an­
glais, 122.
H o f m a n n  (Hans-Jakob), prof, à 
Bâle, 73, 105.
H o f m e is t e r  (Johann-Rod.), past. 
et prof, à Zurich, 66, 74.
Hollande (Eglises de), 87.
Hollande et Weslfrîse (Députés des 
Etats de), 87.
H o l l e b e e k  (Petrus), past. à Levde, 
105.
H o m m iu s , H ommes  (Festus), past. 
à Leyde, secrétaire du synode de 
Dordrecht, 57, 74.
Hongrie (Les pasteurs de), 37, 119.
H o r a c e , p o è te  la t in ,  156.
H o r t in  (Jean), prof, à Berne, 21.
H or tom a n  (Jean ?), 62.
H o t t in g e r  (Johann-PIeinrich), prof, 
théol. à Zurich, 73.
H o u b r a q u e  (Guillaume), p a s t .  de 
l’Eglise française de Heidelberg, 
(1574), 21.
H u b e r  (Christian), past. à  Saint- 
Gall, 105. — (Samuel), past. à 
Berthoud (Berne), (1588), 147.
H ü b n e r  (Peter), (1604), 79.
H u e t  (Gédéon ?), past. en France 
et en Suisse, 136. — (Jean), étu­
diant à Genève, (1605), 81.
H u g u e t a n  (Jean-Antoine), libraire 
à Lyon, 36, 109.
H u m b e r t  (Philibert), beau-frère de 
Th. Tronchin, (1616), 16. — (Mnle 
Philibert). Voir : R occa  (Cathe­
rine).
H u n e s s i  (Michael), ancien de l’Egli­
se hongroise, (1568), 22.
H u r t e r  (Melchior), prof, théol. à 
Schafîhouse, 142.
H u t t e n  (Ulrich de), 128.
H u x e l l e s  (Nicolas du Bled, mar­
quis d’), (1710), 38.
H y b n e r  (Joh.-Rudolf), prof, théol. 
à Berne, 96, 105, 119, 121.
H y d e  (Milord Edward). Voir : 
Co r n b u r y .
I
I b e r v i l l e  (Ch.-F. d’), résident de 
France à Genève, (1696), 127.
I m b e r t  (Jean), modérateur des 
Eglises des Vallées vaudoises, 75.
I m p e r i a l i s , alias Cogm em  (Michael), 
(1565), 30.
I n g r a n d  (Jacques), d r en dro i t ,  141, 
162.
I n h a u s e n  e t  K n i p h a u s e n  (Enno- 
Guillaume, baron d’), (1637), 66.
Innsbrück (Régence d’), (1621), 42, 
43.
I r d i n g e r , (1688), 106.
I r m i n g e r  (Joh.-Jakob), an t i s tè s  de  
l’Eglise de Zurich, 72, 74, 165.
I s a a c  (Stephan), past., prof, d’hé­
breu à Cologne, (1585), 23.
I s s e l b u r g  (Henricus), théologien 
réformé allemand, (1624), 73.
J
J a c q u e s  Ier, roi d’Angleterre, 50, 
91, 92.
J a c q u e s  VI, roi d’Angleterre, 52.
J a n v i e r  (Pierre), past. à Vais, 
(1683), 110.
J a q u e m o t , J ac om o tus  (Nicolas), 
régent au Collège de Genève, 
(1645), 127.
J a u s s a u d  (François), (1657), 107. 
— (Jean-Louis de), past. à Cas­
tres, (1657), 107.
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J a y u s  (Samuel), Vasco, étud. à 
Genève, (1602), 79.
J e a n -Ca s i m i r , p r in ce  d’Anhalt-Des- 
sau, (1612), 70.
J e a n -C a s im ir  de Bavière, comte 
palatin du Rhin, 5, 42, 49.
J e a n  C o m n è n e , empereur de Cons­
tantinople, 155.
J é r é m i e , prophète, 156.
Jésuites, 50, 144, 145.
J o i e u x  (Michelle), veuve de Jean de 
Caux, nièce de Th. de Bèze, 
(1596), 18.
J o n c o u r t  (de), past. des Eglises 
wallonnes, (1700), 129.
J o r d a n u s  (Johannes), 147.
J o v e n o n , notaire à Genève, 7, 9, 
15, 18.
J u l e s  Cé s a r , 162.
J u l i e n -S co po n  (de), a u t e u r  de c a n ­
t iq u es ,  113, 161.
J u n  G cl a u  s (Albert), (1653), 74.
J u n i n v i l l e  (Prince de), (1612), 
32.
J u n i u s . Voir: Du J o n . — , secré­
taire du prince d’Orange, (1621), 
60.
J u r é  (Marie de), dame du Plessis, 
veuve de François de La Noue, 
21.
J u r i e u  (Pierre), past. et prof, 
à Rotterdam, 99, 102, 113, 129, 
130.
K
K e i s e r s t e i n  (Friderich de), (1682),  
112 .
K e s s l e r  (Johann-Jakob), Heppen- 
heimius Moguntinus, (1665), 87. 
K i l c h b e r g e r  (Niklaus), (1673), 
105.
Iv l in g l e r  (Anton), past. à Zurich,
105, 121.
K n i b b e  (Paul), (1578), 21.
K n o x  (John), r é f o rm a te u r  écossais, 
(1602), 22.
K och  (Hans-Conrad), past. à 
Schafîhouse, député au synode de 
Dordrecht, (1622), 73.
K o p ec i  (Basilius), past. hongrois,
106, 119.
K u c h l i n u s . Voir : 13u c h l i n u s . 
K ü h n i n  (Marguerite), inspirée, 140. 
K y b u r z  (Abraham), past. argovien, 
(1721), 140.
L
L a b a d ie  (Jean de), p as t .  à  Orange 
et à Genève, (1659), 107.
L a b a r r e m o r e l , (1638), 61.
L a B a s t id e  (Marc-Antoine de), 108, 
111, 113, 130.
L a B a u m e , (1632), 71.
L a b ig n o t t e , (1688), 110.
L a  B o u l a y e , gouverneur de Fon­
tenay, (1615), 32.
L a B r o u e  (Frédéric-Guillaume de), 
chapelain de l’ambassade hol­
landaise auprès de la Cour de 
France, (1753), 142.
L a  Ch a i s e  (Le  P .  de),  (1680), 40.
L a c r o ix . Voir : Sa g n o l s . —  (Comte 
de), (1676), 137.
L a e r c io  (Padre Alberto), vice- 
provincial da Cumpanhia de Jesu 
das partes do sul, (1603), 3.
L a F a y e  (Antoine de),  past. et 
prof, à Genève, 77, 83-85.
La F it e  (P. de), Béarnais, (1605), 80.
L a F or ce  (M n e de), (1686), 158.
L a  F r e d o n n i è r e  (M"  ^ de), 120.
L a g e r  (de), conseiller du roi et 
député de la Chambre de l’édit 
de Castres, (1671), 34.
L a H a y e  (de), past., (1566), 30. 
— (Robert de), conseiller au Par­
lement de Paris, surintendant 
de la maison de Condé, (1562), 6.
L a  H u g u e r i e  (Michel de), (1587), 5.
L a l a n e  (Noël de), théologien catho­
lique, (1653), 94.
L a M a r c k  (Guillaume de), duc de 
Bouillon. Voir : B o u i l l o n . —
(Jean de), (1587), 5.
L a M i l l e t i è r e  (Théophile Brachet 
de), (1637), 134.
L a n e s l e , (1602 ?), 22.
L a n f r a n c h i  (Gio. Pietro), (1627), 
43.
L a n g e  (Claude (?) de), past. à 
Morges, (1693), 111.
L a n g l e  (Jean-Maximilien de Baux, 
sr de), past. à Rouen, 34, 107,
149. — (Samuel de), past. à 
Rouen, 107.
L a n g u e r a c h  (Gédéon de Bodt- 
selles), ambassadeur des Pays- 
Bas à Paris, (1621), 70.
La N o u e  (François de), plénipoten­
tiaire d’Henri de Navarre, (1588), 
7. — (Odet de), (1611), 89.
L a  P i e m e n t e  (Léonard Pournas, 
sr de), 72, 83, 124.
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L a P l a c e  (Josué de), prof, théol. à 
Saumur, 104, 111.
L a  P l a c e t t e  (Jean), past. de 
l’Eglise française de Copenhague, 
102.
L a P r im a y e  (Elie Gouret, sr de), 
(1629), 69.
L a r c h e v ê q u e  (David), syndic de 
Genève, (1617), 90.
L a R o c h e -Ch a n d i e u  (Antoine de), 
7, 8, 13, 14, 25.
La Rochelle (Assemblée générale 
des Eglises réformées de), (1616, 
1622), 32, 35. — (Consistoire de),
(1578), 30. — (Députés de), (1628), 
62.
L a s ic iu s , L a s ic k i  (Johan), histo­
rien et homme d’Etat polonais, 
23.
L a S u z e  (Comte de), (1635), 66.
La T o u r  d ’A u v e r g n e  (Henri de), 
duc de Bouillon. Voir : B o u i l l o n .
L a T r é m o il l e  (Claude de), 4.
— (Henri-Charles de). Voir : T a- 
r e n t e . — (Marie-Charlotte de). 
Voir : Sa x e  (duchesse de).
L a  T u i l l e r i e  (de), plénipoten­
tiaire du roi Henri de Navarre, 
(1588), 14.
L a u d  (Guillaume), archevêque de 
Canterbury, 52.
L a u n a y  (Pierre de), annotateur de 
la Bible, secrétaire du synode 
d’Alençon, (1637), 72, 107, 162.
L a u n o y  (Matthieu de), past. apos­
tat, 23, 149.
L a u r e n t  (Gaspard), prof, à Genève, 
70, 78, 88, 145.
Lausanne (Académie de), 138. — 
(Bailli de), 28, 103. — (Bourg­
mestre et Conseil de), 16. — 
(Classe de), 26-28, 67, 138.
L a u t r e c  (Comte de), envoyé extra­
ordinaire de Louis XV à Genève, 
(1738), 157.
L a v a t e r  (J. C.), 74.
L a  V ig n e  (Jean de), past. à Ams­
terdam, (1615), 53.
L a v i n i u s  (Venceslaus), 24.
L a  V i o l e t t e  (Joseph Du Ch e s n e , sr 
de), 18, 25.
L e b l o y  (Etienne), past. en France, 
(1620), 66.
Le B o u r e l i e r  (Famille), (1559), 14.
— (Robert), (1559), 16.
L e  Cam u s  (Etienne), évêque de 
Grenoble, 39.
L e c h a r t i e r  (G.) Voir : Ch a r t i e r .
L e  Cl e r c  (Daniel), dr méd., 154. 
— (David), prof, théol. à Genève, 
100, 154, 156. — (Jean), 96, 102,
107. — Cl e r u s  (Nicolas), jésuite,
(1579), 155.
L e  Co n t e  (Paul), bourgeois de 
Lausanne, (1558), 16.
L e c t  ( J a c q u e s ) ,  prof ,  et m a g i s t r a t  
genevois ,  49, 144.
Le D u c h a t  (Antoine), past. à 
Lausanne, (1637), 68.
L e e m a n n , (1701), 139.
L e  F a u c h e u r  (Michel), past. à 
Annonay, Montpellier et Charen- 
ton, 65, 69, 72, 99, 101, 108, 111.
L e  F è v r e  (Tannegui) père, prof, 
à Saumur, 102. — (Tannegui)
fils, recteur du Collège de Neu­
châtel, 102, 154.
L e  F ort  (Amy), syndic de Genève, 
(1688), 110. — (François), général 
puis amiral, 104.
L é g e r  (Antoine), past. des Vallées 
vaudoises, prof, à Genève, 66, 
75, 100, 106, 116, 121, 162. — 
(David), past. des Vallées vau­
doises, (1699), 47. — (Jean), past. 
des Vallées vaudoises, modéra­
teur du synode d’Angrogne, 48, 
66 .
L e  G ru z  (Jean), past. à Lausanne, 
(1542), 27.
L e i c e s t e r  (Robert Dudley, comte 
de), (1576), 49.
L e  M açon  (Robert), sr de La Fon­
taine (M asso  F o n t a n u s ), past. 
de l’Eglise française de Londres, 
(1584), 3, 78.
L e m a i r e , dr méd. à Vevey, son fils (?) 
et sa femme, née Hugonin, 143.
L e  M a r l e t  (François). Voir : Sa l o n .
L e n f a n t  (Jacques), past. à Hei­
delberg et à Berlin, 102. — (Paul), 
past. à Châtillon-sur-Loing, (1683), 
102 .
L e n o b l e  d e  G r o s m é n i l  (J.), con­
trôleur de Dieppe, 21, 30.
L e o n h a r d i  (Johannes), past. à 
Nüfenen (Grisons), 44, 106.
L é o p a r d  (Charles), modérateur du 
synode de Saint-Jean, (1578), 30.
L é o p o l d , archiduc d’Autriche, 
(1621), 42.
L e p o r i n u s  (Nicolaus), past. hon­
grois, (1676), 119.
L e r m a  (Francisco Gomez de Sando- 
val y Rojas, duc de), homme 
d’Etat espagnol, (1612), 44.
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L e s c z in s k i  a L e s n o  (Andréas), 
Palatinides Brestensis Cujavien- 
sis, (1605), 77. — Voir aussi : 
L e s n o .
L e s d i g u i è r e s  (François de Bonne, 
connétable de), 7, 13, 21, 36, 85, 
87.
L e s n o , L e sz n o  (Raphaël, comte de), 
palatin de Brest en Cujavie, (1633),
43. —  V oir  auss i : L e s c z i n s k i .
L e t i  (Grégoire), historien, 85, 109.
Le V e r t , pseud. de Th. de Bèze et
de sa femme, 3, 19.
Ligues grises (Conseillers d’Etat des), 
(1632), 70.
L i n g e l s h e i m , conseiller d u  roi de 
Bohême, (1624), 86.
L lo y d  (William), év êq u e  de Saint- 
Asaph, 104, 121.
L o b é r a n  d e  M o n t ig n y  (François 
de). Voir : M o n t i g n y .
L o c k e  (John), philosophe anglais, 
162.
L ok  (Michael), voyageur anglais, 
(1602), 22.
L o m é n i e  (Antoine de), secrétaire 
d’Etat sous Henri IV, 4, 9, 19, 
146. — (H.-Aug. de), comte de 
Brienne, secrétaire d’Etat sous 
Louis XIV, (1650), 63.
Londres (Eglise française de), 49 
87. — (Professeurs de théologie 
de), (1654), 134.
L o r io l  (Georges de), (1599), 22.
L o r r a in e  (Charles, duc de), 5, 45. 
— (Dorothée de), duchesse de 
Brunswick et Lunebourg, (1587), 
5. — (Henri, duc de), (1612),
44.
L o r t ie  (André), past. à La Ro­
chelle, (1679), 109.
L o u h e t  (Daniel), (1602), 18, 19.
Louis XIII, roi de France, 32, 33, 
43, 44, 54, 60.
Louis XIV, roi de France, 34, 39, 
63, 109.
L u b b e r t u s  (Sibrand), prof, théol. 
à Franeker, 73, 77.
L u b i e n s k i  (Matthias), archevêque 
de Gnesen (Prusse), (1643), 134.
L u p i c h i u s  ( W o e l f l i n g e r  * d it)  
Johan-Justus, past. à Berne, 45.
L ü t h a r d  (Christoph), prof, théol. 
à Berne, 74, 113.
L u t h e r  (Martin), 132.
L ut m a  (Nicolaus), Groningensis 
Belga, étudiant à Genève, (1614), 
102 .
L y d i u s  (Balthasar), past. à Dor­
drecht, (1621), 74.
Lyon (Echevins de), (1634), 60. 
— (Eglise réformée de), 36, 72, 
89, 100-102, 104, 107, 118. — 
(Vicaire général de l’archevêque 
de), (1552), 26.
M
M a d a il l a n  d e  l ’E s p a r r e  (Phi­
lippe de), 87.
M a f f e i  (Raphaël), auteur italien, 
162.
M a g n y  (François), piétiste, secré­
taire de la ville de Vevey, 139-141, 
143.
M a ig n e u il l f , (Baron de), (1611), 89.
M a il l a r t  (Abraham), syndic de 
Genève, 89, 90.
M a i l l e t  (Jacques), Genevois, 
(1600), 79.
M a in f a it  (Jean), inspiré de Lyon, 
36, 141.
M a i r e  (Affaire), (1690), 51.
M a i s o n n e u v e  (Samuel de la). Voir : 
D e  la  M a i s o n n e u v e .
M a l a n o t  (Guillaume), pasteur des 
Vallées vaudoises, (1699), 47.
M a l bo is  (Etienne), préteur des étu­
diants en théol. à Genève, (1662), 
84.
Ma l l e t  (Robert), gendre de Th. 
Tronchin, (1657), 101.
M a l l iv e t , (1609), 32.
M a l t r e t  (Pierre), d r en droit, 
consul, diacre de l’Eglise de 
Nîmes, 12, 24.
M a n m a k e r  (Adriaen van), bailli de 
Middelbourg, ambassadeur, (1618), 
53.
M a n u e l  (Jérôme), bailli de Lausan­
ne, (1555), 26.
M a r e s i u s . Voir : D e s m a r e s t .
M a r ia  B e l g i a , princesse de Portu­
gal (Madame de Croll), 68, 69.
M a r ie  d e  M é d i c i s , reine de France 
(1612), 32.
M a r ie  St u a r t , reine d’Ecosse, 49.
M a r n i x  d e  Ste A l d e g o n d e  (Phi­
lippe), (1570), 2.
M a r t i n , de Nîmes, poursuivi pour 
hétérodoxie, (1693), 121.
M a r t i n e  (Jean), past. à Genève, 95.
M a r t o r e t , M a r t o r æ u s  (François), 
doyen de la Classe de Lausanne, 
(1542), 27.
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M a r t y r  (Pierre), réformateur ita­
lien, 150.
M a s s is iu s  (Isaacus), Antverpianus, 
(1605), 81.
M a s s n e r  (Thomas), (1711), 46.
M asso  F o n t a n u s  (R.). Voir : L e  
M açon  (Robert), sr de La Fon­
taine.
M a sso n  (Jean), past. réfugié en 
Angleterre, (1703), 116.
M a t ig n o n  (Jacques de), chevalier 
et lieutenant général du roi en 
Normandie, (1699), 122.
M a t o r s ik  (Johannes), Tarnovicen- 
sis Silesius, 73.
M a t t h æ i  ( J o.), p a s t .  à  Amberg, 161.
M a t t h e s i u s , M a t t h i s i u s  (Assue- 
rus), past. à Campen, député re­
montrant au synode de Dor­
drecht, 55.
M a t t h i a s , archiduc d’Autriche, 
(1605), 42.
M a u r ic e  (Charles), past. à Genève, 
(1669), 93, 95.
M a u r i c e , landgrave de Hesse. Voir : 
H e s s e .
M a u r ic e  d e  N a s s a u , p r in ce  d ’O- 
ran g e ,  54, 86, 148.
M a u r o is  (Thomas), past. à Amster­
dam, (1615), 53.
M a u v i l l i  (Comte de), (1684), 123.
M a y e n n e  (Henri, duc de), (1612), 
32.
M e i m i n , (1698), 40.
M e l a n c h t o n  (Philippe), 2, 25, 43, 
132.
M e l e y  (Abraham), (1683), 96.
M e l l e t  (Jean), past. à Sainte- 
Marie-aux-Mines, (1662), 135.
M e l v il l e  (Andrew), organisateur 
de l’Eglise presbytienne d’Ecosse, 
24.
M e r a n  (Jac.), (1593), 24.
M e r c a t e l  (Pierre), p as t .  réfugié ,  
(1569), 21
M e r c h i e r , ministre d’Ezéchiel Span- 
heim, ambassadeur de l’Electeur 
de Brandebourg, (1688), 110.
M e r l a t  (Elie), past. et prof, à Lau­
sanne, 103, 109, 111, 136, 141.
M e r m e t  (Antoine), past. à Nérac,
21.
M e r u l a  (Jean), past. à Lausanne, 
(1588), 148. — (Paul), prof, cà 
Leyde, (1605), 77.
M e s a b a r b a  (Carlo), (1587), 5.
M e s n a r d  (Jean), past. à Charenton, 
(1671), 108.
M e s t r e z a t  (Ami), past. à Genève, 
secrétaire de la Compagnie des 
pasteurs, 95, 119. — (Domaine), 
syndic de Genève, (1617), 90.
— (Jean), past. à Charenton, 
64, 67, 75, 76, 94, 99-101, 104, 
115, 149. — (Philippe), past. et 
prof à Genève, 83, 95, 100, 106, 
109.
M e s u r e u r , beau-frère de Th. de 
Bèze, (1567), 17.
M e t e l l a n , délégué de l’Eglise 
d’Ecosse au synode anglican, 
(1644), 50.
Metz (Eglise réformée de), 85, 86.
M e y e r  (Jakob), (1683), 105.
M i c h e l  (Jean), past. à Sainte-Marie- 
aux-Mines, (1695), 122.
M i c h e l i  (Marc), past. à Genève, 
(1689), 121.
Middelbourg (Bourgmestre, échevins 
et Conseil de), (1648), 75. —
— (Eglise française de), 75, 92, 
93.
M in u t o l i  (Vincent), past. à Genève, 
113, 124, 127, 128.
M ir a m o n t  (Marquis de), (1678), 145.
M is c h o v iu s  d e  My r o w  (Stanislas), 
capitaine général de Cracovie, 
(1568), 22.
M o g iu s  (Georges), past. en France, 
(1600), 31.
M o l l e t , M o l e t u s  (Enoch), past. à 
Genève, 80.
M o n g in  (Capitaine), (1592), 64.
M o n s e n g l a r d  (Etienne de), p as t .  
à Corbigny, (1634), 33.
M o n s e u r , 5.
Montauban (Consuls de), (1651), 112.
— (Eglise réformée de), 33, 34.
M o n t a v e g n i e r  (?), past. à  Greno­
ble, (1606), 87.
M o n t b é l ia r d  (Comte de). Voir : 
Wu r t e m b e r g  (Frédéric,prince de).
Montbéliard (Colloque de), (1586), 
31, 155. — (Eglise réformée de), 
133, 148.
M o n t e a g l e  (William Parker, ba­
ron de), (1605), 50.
M o n t e n d i ie  (Isaac de La Roche­
foucauld, baron de), chevalier des 
ordres du roi, (1609), 32.
M o n t ig n y  (François de  Lobéran 
de), past. à Paris, 4, 18, 19, 21, 77.
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M o n t m o l l in  (de), 136. — (Emer, 
de), 103, 114. — (Georges de), 
procureur général et chancelier 
d’Etat à Neuchâtel, 103, 119.
— (Jean de), trésorier général à 
Neuchâtel, (1676), 103. — (Louis 
de), (1675), 95.
Montpellier (Consistoire de), 38.
M o n t p o u il l a n  (Jean de Caumont 
de la Force, marquis de), (1665), 
126.
M o n t r ic h e r  (Barons de). Voir :
V ü L L I E R M I N .
M o r e t  (Antoine de). Voir : R é a u .
M o r i s s e t , scribe de l’Eglise de 
Lyon, (1653), 89.
M o r n a y  (Philippe de). Voir : Du
P l e s s is -M o r n a y .
M o r u s  (Alexandre), past. et prof, à 
Genève, recteur de l’Académie, 
72, 75, 82, 92-94, 111-113, 134.
M o r v a n , 100.
M ostar t  (Walramus), étudiant wal­
lon à Genève, (1580), 146.
M o u y  (Ambroise de), 5, 21.
M o y n i e r  (Jean), past. à  Nîmes, 
(1598), 24.
M ozet  (Etienne), past. à Metz, 
(1600), 18.
Muis, Musius (Arnold), chevalier, sr 
de Holv, bailli de Zuyt-Hollande, 
ancien de l’Eglise de Dordrecht, 
(1619), 57.
M ü l l e r  (Jean), piétiste, past. à 
Belp près Berne, (1699), 139. — 
(Johann), prof, théol. à Zurich, 
(1683), 105. — (M.), notaire à 
Bâle, (1587), 11, 12.
M u r a t  (François) fils, past. en 
France, (1687), 39.
M u s æ u s  (Johann), prof, théol. à 
léna, 165.
M u s c u l u s , M ü s l in  (Abraham), 
past. à Berne, 23, 132, 147, 148.
— (Wolfgang), prof, théol. à 
Berne, 132.
Mu s iu s  (Arnoldus). Voir : Muis.
M u ssar d  (Bénigne), secrétaire de la 
Compagnie des pasteurs, (1705), 
116. — (Pierre), past. à Lyon et à 
Londres, 36, 85, 94, 98, 101, 102, 
104, 107, 118.
M u t in e l l u s  (Jo.), Delphinas, (1601) 
80.
M y c o n iu s  (Oswald G e i s s h ü s l e r , 
dit), (1532), 132.
M y r o w  (de). Voir : M is c h o y iu s .
N
N æ r a n u s , N e r a n u s  (Samuel), past. 
à Amersfoort, remontrant, dé­
puté au synode de Dordrecht, 
56.
Narbonne (Eglises réformées de la 
province de), 131.
N assa u  (Ludwig-Heinrich, Graf 
von), 86, 90. — Voir : G u i l l a u m e  
et M a u r i c e  de Nassau.
N a u d i n , ancien de l’Eglise de Sau- 
mur, (1654), 101.
N e n i (de), périgourdin, (1611), 89.
Nérac (Eglise réformée de), (1598), 
31.
N é r é e  (Richard-Jean de), étudiant 
à Leyde, (1605), 81.
Neuchâtel (Eglise de), 110, 137, 143, 
166. — (Gouverneur de), (1675), 
96.
Neuchâtel et Valangin (Eglises du 
comté de), 86, 114, 166.
N e u m e i s t e r  (E . ) ,  past à Ham­
bourg, 135.
Neustadt (Les pasteurs et professeurs 
de l’Université de), (1580), 42.
— (Recteur du Gymnase de), 
(1617), 72.
N e v i l l e  (Grey), 111, 116.
N icolao  (S.), (1581), 145.
N i e u s p e r l i n g , (1680), 112.
Nîmes (Conseil de la ville de), 61.
— (Eglise de), (1598), 25. — (Ma­
gistrats de), (1620), 86.
N o a il l e s  (Comte de),  123.
O
O chs (Les frères), (1691), 111.
Œ ch (Louys-Frédéric), (1629), 69.
Œ c o la m pa d e  (Jean), réformateur 
bâlois, 132.
Of f r e d i  (Famille), 149. — (Paul), 
dr méd., (1600), 80.
Ol d e n b a r n e v e l t  (Johan van), 
Grand Pensionnaire de Hollande, 
(1619), 56.
O l e v ia n  (Gaspar), théologien ré­
formé allemand, prof, à Heidel­
berg, (1561), 22.
O r a n g e  (Prince d’). Voir : G u i l ­
l a u m e  de Nassau, G u i l l a u m e  III,. 
roi d’Angleterre, et M a u r i c e  de 
Nassau.
Orange (pasteurs de l’Eglise d’), 
(1697), 40.
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Orinus (Rom bertus Sufïridus), 
(1605), 77.
O r l é a n s  (Gaston d’). Voir : Gaston  
d’O r l é a n s .
O s i a n d e r  (Lucas), prédicateur à la 
Cour de Wurtemberg, (1586), 146.
O s s o l in s k i  (Georges), comte pala­
tin de Tenizin et Sendomirya, 
chambellan du roi de Pologne et 
Suède, 44.
O ssu n a  (Duc d ’), (1618), 54.
O st e r v a l d  (Jean-Frédéric), past. 
à Neuchâtel, 113, 114, 143, 166. 
— (Jean-Rodolphe), past. de 
l’Eglise française de Bâle, (1737), 
143. — (Samuel), conseiller d’Etat 
à Neuchâtel, (1747), 143.
Ott (Hans-Heinrich), past. et prof, 
à Zurich, 105, 136, 137.
Oxford (Professeurs de théologie d’), 
(1654), 134. — (Université d’), 
(1705), 116.
P
P a j o n  (Claude), sr de La Dure, 
past et prof, théol. à Lausanne 
et past. à Orléans, 99, 114, 120, 
162.
Palatinat (Eglises du), 45, 86.
P a l in g e n iu s  (Elias). Voir : P i n - 
c i e r .
P a l u d iu s  (J.O.) d i t  P h i l o p h i l u s , 
24, 149.
P a n c h a u d  (Adam), past. à Lau­
sanne, (1637), 68.
P a r d a il l a n  (Jacques de Ségur, srde), 
5, 7, 14.
P a r e u s  (David), prof, théol. à 
Heidelberg, (1604), 79. — (Phi- 
lippus), recteur du gymnase de 
Hanau, 73, 88.
Paris (Eglise réformée de), 35, 60, 
66, 74-76, 101, 104. — (Faculté de 
théologie de), 155. — Parlement 
de), (1553), 26.
P a r t h e n a y  (Catherine de), mère du 
duc Henri de Rohan, 62.
P a s q u i n u s , 158.
P a s sa v a n t  (Nicolas), prof, à Bâle, 
105, 119, 122..
P a t o n n i e r , (1687), 110.
P a w e l l  d ’A d e n s t e d t  (Conrad), 
président du Sénat ecclésiastique 
du Bas-Palatinat, (1625), 60.
P a y a n  (Jean), past. à Montpellier, 
député au Colloque du Languedoc, 
(1588), 12.
P é l i s s o n  (Paul), 39.
P e l l e v é  (Nicolas de), cardinal, 
(1587), 5.
P e l l is s a r i  (Les frères), 149.
P e n n e t i e r  (Henry), p a s t .  a p o s t a t ,
(1580), 149.
P e n n y  (Jacob), (1677), 106.
P e r is s o l  (Laurent de), président du 
Parlement de Grenoble, apostat, 
39, 47.
P e r r e t  (Suzette), (1726), 143. — 
(Vincent), beau-frère d’Ant. Tron- 
chin, past. à Vevey, 46, 138-141, 
143. — (Mire Vincent), née Le­
maire, (1743), 143. — fils, (1738), 
143.
P e r r o t , past. à Neuchâtel, (1700), 
113. —• (Charles), past. et prof, à 
Genève, (1605), 77. — (Samuel), 
past. à Genève, 66, 68, 70, 71.
P e t i t  (Samuel), prof, à Nîmes, sa­
vant orientaliste, (1616), 65.
P e u c e r  (Gaspar), (1596), 149.
P e y e r  (Joël-Henry), past. de l’Egli­
se française à Schaffhouse, (1737), 
143.
P h i l i p p e  II, roi d’Espagne, (1563),
29.
P h i l i p p e  III, roi d’Espagne, (1612), 
44.
P h i l i p p e  IV, roi d’Espagne, (1634), 
60.
P h i l i p p e  V, roi d’Espagne, 128.
P h i l o p h i l u s . Voir : P a l u d i u s .
P i c t e t  (Bénédict), past. et prof, à 
Genève, 106, 154. — (Jérémie), 
past. à Genève, 101, 109,
P ie  IV, pape, 41.
Piémont (Eglises réformées du). 
Voir : Vallées vaudoises.
P i e r r e -l e  G r a n d , czar  de Russie, 
(1699), 104.
Piétistes de Suisse romande, 139-141.
P i n a u l t  (Jean), past. à Genève, 1, 
18, 77.
P i n c i e r  (Johannes) dit P a l i n g e ­
n i u s , théol. allemand, 154.
P i n d a r e , p o è te  grec, 156.
P i n e t o n  (Jacques), s r de Cham- 
brun. Voir : Ch a m b r u n .
P it h y a s  (Janus), (1601),  80.
P it is c u s  (Bartholomæus), past. de 
la Cour de l’Electeur Palatin à 
Heidelberg, (1604), 79.
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P l a n , bourgeois de Genève, (1605), 
19. — (Catherine del Piano, dite), 
2e femme de Th. de Bèze, 15-19,
21, 22, 25.
P l a n c iu s  (D.), Bruxellensis, étu­
diant à Genève, (1605), 80. — 
(Jeremias), Bruxellensis, étudiant 
à Genève, (1604), 79.
Plessis (Eglise du), (1653), 89.
P ocock (Edward), prof, à Oxford, 
(1652), 118.
P o it e v in  (J.), (1658), 101.
P O L A N U S  A P O L A N S D O R F F  (Aman-
dus), prof, théol. à Bâle, (1601), 
79.
P o l iiil l  (Edward), gentilhomme an­
glais, 154.
P o l ie r  (Georges), sr de Vernand, 
past. et prof, philos, à Lausanne, 
103. — (J. P.), 99. — d e  B ot- 
t e n s  (G. P.), (1722), 138.
P o l ig na c  (Abbé de), (1710), 38.
Pologne (Eglises réformées de), 
(1658), 102.
P o l y a n d e r  d e  K e r k h o v e n  (Jean), 
(1634), 65.
P o n s , dr méd. à Lyon, (1683), 120.
P o p p iu s  (Edouard), past. à Gouda, 
remontrant, député au synode de 
Dordrecht, 55-57.
P o r c ie n  (Antoine de Croy, prince 
du ) ,  (1566), 25.
P or tug al  (Princesses de), (1629), 
69.
P ortus  (Emile), prof, à Heidelberg,
22, 79.
P o u g n e  (de), 63.
P o u p in  (Abel), past. à Genève, 
(1554), 27.
Pragela (Eglise de), (1634), 87.
P r e v i n , past. de M. de Turenne (?), 
165.
P r é v o s t , (1681), 110. — (Pierre), 
past. à Genève, 54, 66-68, 70, 71, 
77, 88.
P r i n c e  (Pierre), past. aux Brenets, 
(1673), 108.
Provence (Eglises réformées de), 35.
P r u s c h e n k  a  L i n d e n h o v e n  (Za- 
charias), secrétaire du duc de 
Saxe, (1657), 106.
P u r r y , 67, 71.
Q
Q u e l l e n e c  (Charles de ?), 6. 
Q u i t r y . Voir : G u i t r y .
R
R a c h e  (Christoph-Ludwig), ambas­
sadeur du roi de Suède, (1632), 70, 
71.
R a in o l d s  (John), président du «Cor­
pus Christi College», (1605), 77.
R a m b o u il l e t  (Nicolas d’Angennes, 
ssr de), ambassadeur du roi de 
France, (1563), 41.
R a m b o u r  (A b ra h a m ) ,  p a s t .  à  Sedan, 
(1637), 71.
Ratisbonne (Diète de), (1630), 43.
R a v a n el  (Pierre), p a s t . en France,. 
65, 67.
R a v e n s . Voir : Co r v i n u s .
R avot  (Marguerite), épouse de Ro­
bert-Jean Sassin, 39.
R é a u  (Antoine de Moret). ser de, 
7, 9-13.
R e b o u l e t  (Paul), past. de ITïglise 
française de Zurich, (1687 ?), 110.
R e d a n u s  Montensis. 147.
R e v il l io d  (Jean) l’aîné, dr méd., 
(1605), 80.
R e y  (F u lc ra n ) ,  (1686),  39.
R e y n a u d , député de Nîmes au 
colloque du Languedoc, (1589), 
12.
R ib it  (Jean), past. à Lausanne, 
(1558), 27.
R ic c iu s  (Joh-Ant.), past. à  Hanau, 
(1646), 75.
R i c h e l i e u  (Cardinal de), 33, 66.
— (L. Fr. Armand du Plessis, duc 
de), gouverneur du Languedoc,
38.
R ic h iu s  (Sigismundus Theophilus), 
Palatinus, étudiant à Genève, 
(1600), 79.
R il l i e t  (Etienne), (1605), 78.
R i p p e l  (P.), notaire à Bâle, (1588),
10.
R i t t e r  (Israël), prof, théol. à Bâle, 
(1587), 148.
R iva l  (Pierre), past. de l'Eglise 
française de Londres, 103, 130.
R i v e r a i n  (M.), (1565), 30.
R i v e t  (André), past. à  Thouars, prof, 
théol. à Breda, 34, 64. — (Guil­
laume), sr de Champvernon, past. 
en France, (1649), 34.
R occa , procurateur général du duc 
de Savoie, (1694), 48. — (Cathe­
rine), épouse de Philibert Hum­
bert, (1616), 16. — (Jean-Baptiste) 
beau-père de Th. Tronchin, 15, 16.
— (Marguerite) ,épouse d’Antoine
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Dangers, (1616), 16. — (Théo- 
dora), épouse de Th. Tronchin, 
16, 59, 101.
R o h a n  (Anne de), sœur du duc 
Henri de Rohan, 61, 63. —• (Ben­
jamin de), s?1 de Soubise, (1611), 
89. — (Duchesse de). Voir : Bé­
t h u n e  (Marguerite de). — (Henri, 
duc de), 61-63, 70, 71 — (Louis- 
René, prince de), cardinal, 62.
— (Tancrède, prétendu duc de), 
62, 63.
R o h a n -Ch a b o t  (duchesse Margue­
rite de), 61, 103, 119.
R o l a n d  (Jacob), assesseur du pré­
sident du synode de Dordrecht, 
56, 57.
R o q u e s  (Pierre), past. de l’Eglise 
française de Bâle, (1745), 143.
R ose  (Jonas),libraire à Francfort,66.
R o s e t  (Michel) le jeune, 42, 88.
R o s n y  (Maximilien de Béthune, 
baron de), puis duc de Sully. Voir : 
S u l l y .
R o s s e l e t  (Claude), past. à Nîmes, 
(1660), 109.
R otan  (Catherine), 9, 24. — (Jean- 
Baptiste), past. et prof, à Genève, 
past. en France, 7, 8, 31. — (Les 
fils de Jean), 149.
R o u d , (1669), 136.
Rouen (Eglise réformée de), (1566),
30.
R o u se  (E b e rh a r d ) ,  (1719), 44.
R o u ssillo n  (Jacques), (1686), 136.
R o u v r a y  ( D u ). V oir  : D u  R o u -  
v r a y .
R o u y e r , R o y e r  (Jacques), past. 
à Metz, (1616), 86, 87.
R oy  (Jacques), past. à Cossonay, 
(1701), 103.
R o y e  (Comtesse de), (1678), 145.
—  (lV;lle de), (1678), 145.
R o y è r e  (Elie), p a s t .  à  Libourne, 152.
R o z el-D u B osc (F ran ço is  de), p a s t .
à Nîmes et à Montpellier, 108.
R u d o l f  (Joli.-Rudolf), prof, à Berne, 
105, 109.
R u d r a u f  (Kilian), past., prof, à 
Giessen, (1685), 120.
R u l a n d i u s  ( J o a n n e s ) ,  (1612), 88.
R u t g e r s  (Guinand), Dordrechto-Ba- 
tavus, étudiant à Genève, (1611), 
83.
R ü t im e y e r  (Marc), past. e t  prof, à 
.Berne, (1620), 86.
R u y t e r  (Michel), amiral hollandais, 
(1676), 111.
S
S a b i r o n  (J.), consul, député au 
colloque du Languedoc, (1589), 
13.
S a d e e l , pseud. Voir : La R o c h e - 
C h a n d i e u  (Antoine). — (Petrus), 
(1600), 80.
S a g n o l s  dit Lacroix (Isaac), past. 
à Morges, (1685), 152.
S a i n t - A n d r é  (Jacques), (1567), 3-
Sa i n t -A n g e l  (Baron de). Voir : 
T h é o b o n .
Saint-Asaph (Evêque de). Voir : 
L l o y d .
Saint-Ecobille (Eglise de), (1653), 
88-89.
Sa i n t - E v r e m o n d , écr iva in ,  127.
Saint-Gall (Pasteurs de), 143.
Saint- Germain-en-Laye (Eglises de), 
35.
S a i n t - M a r t i n , capitaine au Régi­
ment de Navarre, (1683), 120.
Sa i n t -M a u r ic e  (J.-A. de), p a s t .  à 
S ed an ,  108.
Sainte-Marie-aux-Mines (Eglise ré­
formée de), (1695), 122.
S a l c h l i  (Hans-Rudolph), past. à  
Ruegsau (Berne), (1689), 106.
Sa l e b .u r g iu s  (Henricus), 154.
Sa l m a r i u s . Voir : Sa u m a is e  (ITie- 
ronymus).
S a l o m o n , c.d. Friderich de Keiser- 
stein, (1682), 112.
S a l o n  (François Le Marlet, sr de), 
(1589), 12.
Sa l u z , Sa l u t i u s  (Joannes-Pits- 
chen), past. aux Grisons, 70, 71.
S a n c y  (Nicolas Harlay de), minis­
tre d’FIenri IV, 9.
S a r a s i n  (Gédéon), négociant à  Bâle, 
60, 66. — (Jacques), 126. — 
(M">e Jacques). Voir : B a g u e r e t  
(Charlotte). — (Jean) syndic de 
Genève, 56, 88, 89. — (Jean), past. 
à Genève, 129. — (Jean-Antoine), 
syndic de Genève, (1650), 72.
Sa r a s in  d e  la  P i e r r e  (Gabriel), 
étudiant à  Genève, (1682), 154. — 
(Marc-Conrad), conseiller au Par­
lement de Grenoble, 120, 121, 
126.
S a r r a s i n  (L.), proposant d’Anno- 
nay, 107, 109.
S a r r a u  (Claude), conseiller au Par­
lement de Paris, (1644), 149.
S a r t o r i s  (Jacques), past. à  Genève, 
secrétaire de la Compagnie des
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pasteurs, (1644), 51. — (Jean), 
pasteur à Genève, (1691), 83.
S a s s in . Voir : R avot  (Marguerite).
Sa u l e s  (de). Voir : D e s  G a l la r s  
(Nicolas).
Sa u m a is e  (Claude), savant français, 
65, 75, 92. —  Sa l m a r iu s  (Hiero- 
nymus), Divionensis, (1605), 78.
Saumur (Assemblée des Eglises ré­
formées à), (1611), 32.
S a v a r y  (F ran ço is ) .  V o ir  : B r è v e s .
Savoie (Sénat de), 42.
Saxe (Eglises de), (1571), 131.
Sa x e  (Marie-Charlotte de la Tré- 
moïlle, duchesse de), 103.
S a y n - W i t t g e n s t e i n  (Comtes de), 
Voir : W i t t g e n s t e i n .
S c a l b e r g e , dr m éd . ,  (1704),  129. 
— (Philippe), past. à Chartres, 
(1653),  89.
S c a l ig e r  (Joseph), 2, 77. — (Jules- 
César), 2.
Schaffhouse (Eglise de), 39, 46, 50, 
51, 54, 74, 75, 85.
S c h e g k  (Jakob Degen, dit), (1584),
23.
S c h e il l s  (Michaël), past. de l’Eglise 
réformée d’Ecosse, (1684), 112.
S c h e l k e n s  (Daniel), (1604), 81.
S c h e n n i s  (Heinrich von), d r m éd . 
zurichois, (1625), 74.
S c h i n d l e r  (Valentin), prof ,  d’hé­
breu à Helmstedt, 88.
S ch m id  (Stephan Fabricius). Voir : 
F a b r i t i u s  (Stephanus Schmid, 
dit).
S c h n e l in g  (Maximilian), membre 
de la Régence d’Innsbriick, (1621), 
42.
S c h œ n a u e r , S c h ô n a w e r u s  (Jean), 
past. à Bâle, puis prof, à Lau­
sanne, (1671), 105.
S c h o m b e r g  (Dietrich de), (1588), 13.
S c h u c a n i  (Esaïe), past. aux Grisons, 
chancelier du synode rhétique, 
70, 71, 74.
S c h w a r z  (Hartmann), past. à Coire, 
(1646), 74.
S c h w e i z e r . Voir : S u i c e r u s .
S c ib o r iu s  a  Ch e l m  Ch e l m , (Joan- 
nes), Venator Palatinus Cracovien- 
sis, (1644), 70.
S c u l t e t u s  (Abraham), théol. réfor­
mé allemand, 73, 88.
Sedan (Pasteurs et professeurs de), 
(1637), 71. •
S é g u i e r  (Pierre), chancelier de 
France, (1658), 34.
S é g u r  (Jacques de). Voir : P a r -
D A IL L A N .
Se l n e c c e r  (Nicolas), prof, théol., 
prédicateur à la Cour de Bruns­
wick, 133, 147.
S e n e b i e r  (Isaac), past. à  Torre- 
Pellice, (1699), 47.
S e r c e s  (Jacques), past. en Hollande 
et à Londres, 143, 157 n.
Se r r e s  (Daniel de), sr du Pradel, 
(1600), 20. — (Jean de), 19, 20.
S e r v e t  (Michel), 128.
Se v e r a t , commandant du château 
de Pierre-Scize, (1699), 40.
S i g e m u n d u s  (David), recteur du 
gymnase d’Alba Julia, (1585), 
42.
S ig n a r d  (Abraham), past. à Mid- 
delbourg, 121, 139.
S i g o n iu s  (Levinus), (1567), 3.
S i m m l e r  (Josias), past. et prof, à 
Zurich, historien, (1573), 23.
Sk o r u l s l y  (Stanislaus), (1585), 23.
Sl e m m e r  (Fredericus), past. à Ha­
nau, (1646), 75.
Sl o n i o n u s  de Bellaripa, (1601), 78.
Sm it h  (Thomas), ambassadeur d’An­
gleterre en France, (1562), 6.
Société de Philadelphie, (1698), 139.
Société Royale de Londres, 116.
Society for the propagation of the 
Gospel in foreign parts, (1704), 
116.
S olms  (Conrad-Ludwig, comte de), 
(1615), 89.
S o l o m e a u , P., é tu d i a n t  en théo log ie ,  
(1609),  18.
Sonis (Bernard), past. et prof, à 
M ontauban, 65, 78.
S o r æ u s  (Johannes), Francofurten- 
sis, (1605), 80.
S o u b i e r e  (de) ,  51.
S o u b i s e  (S®r de). V oir  : R o h a n
(Benjamin de). — (Jean Larche- 
vêque de Parthenay, ssr de), 
(1562), 2.
S p a n h e im  (Ezéchiel), prof, à Ge­
nève, 107. — (Frédéric) père,
prof, théol. à Genève et à Leyde, 
65, 67, 68, 71, 72, 92, 112. — 
(Frédéric) fils, prof, théol. à Hei­
delberg et à Leyde, 102.
Sp i n d l e r  (Giorgio), (1630),  91 n.
S p in o z a  (Benedict), philosophe hol­
landais, 122.
Spon (Jacob), dr méd. à Lyon, his­
torien, (1680), 40.
S p o n d e  (Jean), (1584), 25.
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S t a n n i u s , sec ré ta i re  du p r in ce  d’An- 
h a l t ,  (1693), 132.
St a r i ie m b e r g  (Gundakar, Heinrich 
Wilhelm et Kaspar, comtes de), 
(1610), 90.
St e c k  (Johannes), commissaire gé­
néral des pays romands de Berne, 
(1620), 86.
St e i g e r  (J. F.), diacre à Berne, 
(1702), 114.
St e i n b e r g  (Joh.-Melchior), prof, à 
Genève, etc., 163.
St e r c k y , S t e r c h i  (Jérémie), prof, 
théol. à Lausanne, past. de l’Egli­
se française à Berlin, 103, 122, 139.
St i b e l i u s  (Joannes), notaire du 
synode de Neustadt, (1579), 42.
St o l b e r g  (Christophorus), président 
du synode de Neustadt, (1579), 
42.
Sto ltz  (Jean-Thomas), secrétaire 
du margrave de Baden-Durlach, 
(1638), 64.
St r a b o n , g éo g rap h e  grec, 2.
S t r a u s s  (Rudolf), past. à Berne, 
105, 119.
S t r o m b e r g  (Heinrich), past. à Cam- 
pen, 57.
St u c k i  (Hans-Rudolph), past. et 
prof, à Zurich, 73, 76, 93. — (Wil­
helm), past. et prof à Zurich, 
(1588), 147.
St u m p f  ( J o h a n n - R u d o lp h ) ,  p a s t .  
à Zurich, a n t i s tè s ,  (1590), 24.
St u p a n u s , St u p p a  (Johann-Ni- 
klaus, dr méd., prof à Bâle, (1601), 
77.
Suède, Suecia (Pasteurs de), 133, 
135.
S u i c e r u s , S c h w e i z e r . (Joh.-Hein­
rich), past. et prof, à Zurich, 105, 
139.
Suisse (Eglises réformées de), 136, 
148.
S u l l y  (Maximilien de Béthune, 
baron de Rosny, duc de) 9, 32.
S u p e r v i l l e  (Daniel de), past. à 
Londres et à Rotterdam, 102, 
113, 119, 161.
S u r e a u  d u  R o s ie r  (Hugues). Voir : 
Du R o s i e r .
Synode de l’Eglise anglicane, (1644), 
50, 51. — de Brest-Litowsk (Syno- 
dus Brestensis), s.d., 35. — de 
Dordrecht (1618-1619), 53-59, 98, 
165. — national des Grisons
(1632), 70, 71. — de Neuchâtel, 
(1681), 110. — des Eglises fran­
çaises des Pays-Bas (Synodus 
Gallo-Belgica provinciarum fœde- 
ratarum), Middelbourg (1648), 92, 
93. — provincial de Pologne, 
Varsovie (1643), 134. — provin­
cial de Neustadt (Palatinat), 
(1579), 42. — des Eglises wal­
lonnes, Rotterdam (1700), 108, 
129, 130; Bois-le-Duc (1701), 130. 
Synodes nationaux des Eglises réfor­
mées de France1 : La Rochelle 
(1571), 30. — Figeac (1579), 30.
— Montauban (1594), 29. —
Gergeau (1601), 31. — Gap (1603),
31. — La Rochelle (1607), 31. — 
Saint-Maixenl (1609), 31, 32. — 
Privas (1612), 32. — Tonneins 
(1614), 71. — Vitré (1617), 86.
— Alais (1620), 87. — Charen- 
ton (1623), 71. — Castres (1626),
32. — Alençon (1637), 33, 71, 95, 
99. — Charenton (1644-45), 99.
— Loudun (1659-60), 110. 
Synodes provinciaux des Eglises
réformées de France 2 : Anjou,
Loudun (1601 ?), 35; Beaugé
(1658 ?), 33. — Bas-Languedoc, 
Anduze (1595). — Bourgogne,
Arné-le-Duc (1658), 34 : Pont- 
de-Veyle (1654), 100. — Champa­
gne, La Ferté-sous-Jouarre (1564), 
29. — (Hautes-Alpes ?), Serres 
(1677), 37. — Ile-de-France (1637),
33. — Normandie, Quevilly (1682), 
39. — Saintonge, La Rochelle 
(s.d.), 35.
S z o m o d i  (Joannes), past. hongrois, 
119.
T
T a c k  (Gaudenz), past. à Poschiavo 
(Grisons), 70, 71, 74.
T a f f i n  (Jean), théol. ré fo rm é  alle­
mand, 2.
T a l l e n t s  (Francis), past. presby­
térien, (1673), 109.
T a m b o n n e a u  (Michel-Antoine), am­
bassadeur de France en Suisse, 
(1685), 45.
T a n d o n  (Jean), past. en France, 
puis réfugié, (1681), 136.
T a r e n t e  (Henri-Charles de La Tré- 
moille, prince de), (1649), 34.
1 Classés  d a n s  l ’ordre  ch rono log ique
2 Classés dans  l ’ordre a lp h a b é t iq u e  des
pro v inces .
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T a r u f f o , T a r u f f a  (Anne), belle- 
fille de Th. de Bèze, (1588), 15.
— (François), premier mari de 
Mme Th. de Bèze, (1568), 15.
T é l i g n y  (C harles  de), (1561), 2.
T e n is o n  (Thomas), archevêque de 
Canterbury, primat d’Angleterre, 
116.
T e n n h a r d t  (Johann), inspiré de 
Nuremberg, (f 1720), 140.
T e x t o r , p a s te u r ,  18.
T h e l e g o  (a). Voir B a n f f y .
T h e l l u n g  (Jean-Henri), bailli d’Er- 
guel, (1630), 86.
T h e l l u s s o n  ( I s a a c ) ,  f inanc ie r  e t  
d ip lo m a te  genevois ,  (1737),  159.
— (Jean), petit-fils de Théodore 
Tronchin, (1669), 136.
T h e n a u d ü s  (Johannes), (1568), 23.
T h é o b o n  (Charles de Rochefort, 
baron de Saint-Angel, marquis de) 
(1630), 86-87.
T i i i l e n u s , v a n  T il  (Wilhelmus), 
past. à Londres, (1633), 74.
T h o lo za n  (Esprit), past. à  Erlan- 
gen, (1699), 139.
T h o m p s o n  (Richard), théo lo g ien  a n ­
glais, (1605), 79.
T h o n n a n . Voir : T h o r m a n .
T h o r m a n , (1678), 115.
T h o u  (Jacques-Auguste de), histo­
rien, 48, 60, 145.
T h r e t i u s  (Christophorus), député 
de Pologne auprès des Eglises de 
l’étranger, 22, 42.
T h u m e r y  (J. de). Voir : B o i s s i s e .
T h u r i u s  (Matthias), hongrois, 
(1568), 23.
T h y s  (Anthony), prof, théol. à 
Leyde, (1621), 74.
T i e r c e v i l l e  (de), g o u v e rn e u r  de 
Dieppe, (1682), 39.
T il  (v a n ). Voir : T i i i l e n u s  e t  T i l i u s .
T i l e n u s  (Daniel), past. et prof, à 
Sedan, (1612), 91.
T i l i u s , v a n  T il  (Thomas), past. à 
Delft, (1585), 23.
T issot  (Maurice), genevois, (1695),
122.
T i t e , évêque de Bostra, 156.
T o llé  (Thomas), past. en France 
et à Groningue, 111.
T o n n e r u s , (1679),  133.
T o n s o r iu s  (Balthasar), past. réfu­
gié, (1624), 86, 87.
T o n t s h e i m . Voir : T o w n s e n d .
T o r r i n g t o n  (Arthur Herbert, com­
te de), amiral anglais, (1690), 51.
T o ssa n u s  (P.). Voir : T o u s s a in t
(Pierre).
T o u r n a y  (Jean de), past. à Lau­
sanne, (1542), 27.
T o u s s a in t  (Daniel), sr de Beau­
mont, past. à Orléans, prof, 
théol. à Neustadt, (1580), 42.
—  T ossan us  (Pierre), past. à 
Montbéliard, 23.
T o w n s e n d  (Milord), 154.
T r e l c a t  (Lucas), past. et prof, à 
Leyde, (1603), 78.
T r e m b l e y  (Louis), conseiller à 
Genève, 66, 69. — (Marc-Con­
rad), magistrat genevois, (1722), 
138.
T r e m e l l i u s  (Emmanuel), hébraï- 
sant, prof, à Strasbourg et à 
Heidelberg, 20, 21.
Trêves (Philippe de Sœtern, arche­
vêque-électeur de), (1631), 43.
T r i b o l e t  (Charles), past. à Neuchâ­
tel, (1702), 113.
T r ig l a n d  (Jacob), past. à Amster­
dam, (1621), 74.
T r o n c h in  (Antoine), syndic de Ge­
nève, 46, 52, 100, 101, 104, 114, 
120, 138-141, 143, 150, 159. — 
(Ch.-Richard), 18. — (Daniel), 
past. à Genève, frère de Théo­
dore, 59, 72. — (François), con­
seiller à Genève, 4, 62, 128, 141.
— (Gédéon), frère de Théodore, 
négociant, 101, 118. — (Jacques), 
frère de Théodore, 59, 72. — 
(Jean), fils de Louis I, 125, 127.
— (Louis I), past et prof, à Ge­
nève, 37, 40, 47, 52, 84, 91, 93-104, 
106-114, 116-130, 132, 134, 136, 
137, 139, 149-153, 157, 161. — 
(Louis II), petit-fils de Louis I, 
past. et prof, à Genève, 46, 141, 
143, 156-159, 161. — (Marie), 
fille de Théodore, (1657), 101.
— (Théodore), past. et prof, à 
Genève, 16, 33, 51-54, 56-59, 61, 
63-65, 67-73, 75, 76, 82-90, 92-94, 
98, 100-102, 109, 113, 118, 134, 
135, 150. — (Mme Th.) Voir : 
R occa (Theodora). — d u  B r e u i l  
(Jean), (1680), 107.
T r u c h i  (François), pasteur des Val­
lées vaudoises, 131, 149.
T s c h a r n e r  (Johann), secrétaire de 
la ville de Coire, (1632), 70.
— (Niklaus), bailli de Lausanne 
(1700), 47.
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T u r n o v iu s  (Simeon-Theophilus), 
superintendant des Eglises de 
Pologne, (1593), 24.
T u r r e t t i n i  (Benedict), past. et 
prof, à Genève, 54, 69, 81. — 
(François), past. et prof, à Ge­
nève, 76, 87, 96, 97, 106, 137.
— (Jean-Alphonse), past. et prof, 
à Genève, 91, 116, 121, 125, 127, 
128, 160-162, 164. — (Michel), 
past. et prof, à Genève, 106, 121.
— (Samuel), past. et prof, à Ge­
nève, 125.
T u r ta z  (Hugues), pasteur à Morat, 
(1548), 1.
T w i s s e  (William), «prolocutor» du 
synode de l'Église anglicane, 
(1644), 50.
T y n d a l l , avocat à Oxford, (1707), 
164.
U
U l r ic h  (Johann-Jakob), past. zuri­
chois, 51, 65, 70, 135.
U r s in u s  (Benjamin), pasteur à 
Dantzig, 73, 105.
U s s h e r , U s s e r i u s  (James), arche­
vêque d’Armagh, primat d’Ir­
lande, 72, 97, 118.
y
V a c h a t , de Vézelay, parent de Th. 
de Bèze, (1567), 17. — (Madeleine) 
nièce de Th. de Bèze, 19.
Valais (Confession évangélique au 
Pays du), (1593), 31.
V a l c k e n i e r  (Jean), prof, théol. à 
Hardewijck, 66, 92.
V a l ig n à n i  (Alexandro), (1603), 3.
Vallées vaudoises du Piémont (Eglise 
des), 46-49, 66, 72, 75, 87, 145.
V a l l e n s is  (Joannes), étudiant à 
Genève, (1600), 79.
V a l l i e r  (Jacques), past. à Lausan­
ne, (1558), 26.
Valteline (Eglises réformées de), 
(1616), 86.
V a n  d e r  M e e r  (M me), (1680), 119.
V a n n i n i  (Gianbattista), jésuite, 
(1581), 145.
V a s a r h e l i n u s  (Franciscus), hon­
grois, (1585), 23.
V a s s a n  (Nicolas de), étudiant à 
Genève, (1601), 80.
V e c k e r  (A.), membre des Etats 
généraux des Provinces-Unies des 
Pays-Bas, (1719), 44.
V e d r o s i  (Johann-Jakob), past. à 
Coire, 106, 111.
V é r i g n y  (de), secrétaire du duc 
Henri de Rohan, 61.
V e r n è d e  (Jacob-Henry et Bar­
thélemy-Jacques), (1753), 143.
V e r n e t  (Jacob '?), past. et prof, à 
Genève, (1753), 142.
V e t t e r  (Adrian), bourgmestre de 
Middelbourg, (1648), 75.
Vevey (Habitants de la ville de), 
(1726), 143.
V e z i n e s  (Guillaume Stuart, sr de), 
chargé de missions pour Condé 
et le roi de Navarre, 6, 12.
V ia l  (Jacques), modérateur de la 
Compagnie des pasteurs, 85, 125. 
— (Samson), trésorier de France 
à Grenoble, (1686), 39.
V icto r  Ier, pape, 156.
V ic t o r - E m m a n u e l  II, duc de Sa­
voie, (1698), 49.
V i e n n e  (Claude-Antoine de), s ^  de 
Clervant. Voir : Cl e r v a n t . —- 
(Louise de), 13.
V i g n i e r  (Nicolas), past. à Blois, 65, 
79, 133.
V ig n o l e s  (Bertrand de la  Hire, 
srr de), conseiller d’Etat, lieut.- 
général en Champagne, (1609), 32.
V i l e t t e , V il l e t t e  (de). Voir : 
A n d r é  (Guillaume).
V i l k e n s , dr jur. à Hambourg, 162.
V il l e g a g n o n  (Nicolas Durand, s ^  
de), (1557), 149.
V i l l e r o i  (Nicolas de Neufville, duc 
de), maréchal de France, et son 
épouse, (1658), 126.
V in a y  (Alexandre de), past. à 
Annonay, 37, 109.
V i n c e n t  (Philippe), past. à La 
Rochelle, (1649), 34.
V i o l l i e r  (Samuel), past. à Genève, 
(1693), 121.
V i r e t  (Pierre), réformateur, past. à 
Lausanne, 1, 2, 16, 25-28, 37, 49.
V i r g i l e , poète latin, 127.
V o l a n u s  (Andréas), secrétaire du 
grand-duc de Lithuanie, 23.
V o r s t iu s  (Konrad), théol. réformé 
allemand, prof, à Leyde, (1619), 
56.
V u a l l ia t  (Me François), (1593), 14.
Vu l c a n iu s  (Bonaventura), prof, à 
Leyde, (1605), 78.
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V u l l i e r m i n  (Guillaume, Laurent 
et Priam de) barons de Montri- 
cher, (1587-88), 10-13.
V u l p iu s  (Nicolaus-Ant.), past. aux 
Grisons, (1632), 70.
W
W a l æ u s  ( D e  W a e l e ), Antonius, 
past. et prof. àMiddelbourg, 74, 80.
W a s e r  (Gaspard), past. à Zurich, 
39, 65, 66, 73, 105, 118. — (Joh.- 
Heinrich), 66, 73.
W e g e l i n  (Bartholome), théologien 
protestant saint-gallois, 74, 105.
W e n d e l i n  (Marc-Friederich), prof, 
théol., 151.
W e r e n f e l s  (Peter), past. et prof, 
à Bâle, 105, 107, 127. — (Samuel), 
prof, théol. à Bâle, 105, 157, 162.
Wesel (Eglise de), 87.
W e t t s t e i n  (Joli. Rodolph) senior, 
prof, théol. à Bâle, 64, 105, 119, 
127, 132. — (Joh.-Rodolph) ju­
nior, prof, théol. à Bâle, 105, 106.
W ir t z , p a s t .  supplicié , (1703), 40.
W i t t g e n s t e i n  (Johann VIII, comte 
de Sa y n -), (1617), 90 .— (Ludwig, 
comte de Sa y n -) , (1602), 24.
W it t ic h  (C h r is to p h ) ,  p rof ,  théo l .  à 
Leyde, 106, 119.
WŒLFLiNGEh. Voir : L u p i c h i u s .
W u r t e m b e r g  (Christophe, duc de), 
1, 41, 43, 131. — (Frédéric, prince 
de), comte de Montbéliard, 10-12, 
46. — (Duchesse de), née Anne de 
Coligny, (1662), 135.
W yss (David), prof, théol. à B erne, 
103, 119.
Y
Y o r k  ( D uc d ’), (1679), 112. 
Y s e n b o u r g  (Philippe, Ernest et 
Wilhelm-Otto, comtes d’), (1615), 
89.
Y ze  (Alexandre d’). Voir : D y z e .
Z
Z a c iu s  (Simon), 35.
Z a f f iu s  (Nicolas), past. de l’Eglise 
française à Coire, 161.
Z a n c h iu s  (Hieronymus), théol. ré­
formé allemand, prof, à Heidel­
berg, (1574), 21.
Z a s t r i s e l l  (George-Sigismond de), 
22, 24.
Z a u n s c h l if e r  (Otto), past. hol­
landais, (1649), 74.
Z e r o t i n  (Charles de), (1600), 18.
Z i n z e n d o r f  (Nicolaus-Ludwig, com­
te de), (1744), 161.
Z o l l ik o f e r  (Johannes), past. de 
l’Eglise réformée allemande à 
Genève, (1655), 134.
Zurich (Bourgmestre et Conseil de), 
42-45. — (Pasteurs de l’Eglise de), 
28, 37, 39, 46, 50, 51, 54, 74, 75, 
86, 105, 119, 121, 134, 154.
Z w in g e r  (Johann-Rudolf), past. à  
Bâle, 105, 134. — (Theodor),
prof, théol. à Bâle, 73, 135.
Zw i n g l i  (Ulrich), réformateur zuri­
chois, 132.
Zy k z a i  (Gregor), ancien de l’Eglise 
de Hongrie, 22.
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